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Aquexes grans colectivitats vingudes, en temps antichs, de terres 
assiiitiques, instalades m61t l luny de Ilur. patria originaria y perpetua- 
ment aferrades a les practiques religioses ? socials de llurs progenitors, 
han despertat per tot arrku un interes especial, des de'l moment qu'ab 
tal forma haii.coi~viscut segles y segles ab los pobles aholit vingiiéren a 
instalarse. Es, lo poble juhéu, únich en dita especialitat, lo séu cas no's 
veu repetirse, puix res té de parió ab altres faniilies nbmades, que, 90- 
luntariament expatriades, roden lo món, com són los egiptans o bohe- 
mians. 
Les colectivitats juhives han arribat a identificarse parcialment ab 
los pobles ahont s'han instalat, en tot allb que no atacava llurs practiques 
tradicionals de religió y de familia. Axis ha estat en la administració 
pública interior de les alja~nes, en les arts y oficis per ells practicats 
y en I'acatatnent a la superior autoritat de la nació contra la que, no 
solsament no s'alskreii niay, sinó que procuraven presentarse com llurs 
més fideis servidors y sotsmeses; puix qu'axis ells tractaoen de conside- 
rarse. 
De manera, que, quan les hosts dels Reys dd'Aragó sortien en cam- 
panya, los metges juhéus les seguiei~ pes prestalshi llurs serveys, pro- 
vantho diferents documents reyals, hu d'ells, pertanyent al 1360, donat a 
conexer per En Torroella, referintse al fisich banyoli Bonjuhá Cabrit, 
qui seguí I'exkrcit que combatía als castellans. 
No cal dir si'ls juliéus s'identificareti també ab I'idioma dels pobles 
ahont convivien. Aquí, entre nosaltres, sa llengua usual fou la catalana. 
Era per lo culte religiós, que solien utilisar la llengua hebraica. De la 
practica llur del idioma catalaiiesch; ne sóii exemple alguns poetes 
juhéus, coi11 lo famós Lleó d e  Banyoles, que'ns surt ara al  pas, autor dels 
renomenats Dialechs d ' n m o ~  (1). 
L'historia dels juhéus instalats en les nacions del Occident $Europa, 
ha mogut per tot arrku, als literats, a ferne un aciensat estudi. No se'n 
ha substret nostra península ibbrica, essent diferents autors los qui han 
tractat  d'estudiarlos en general. Podem aci  consigiiarne alguns: en 
1847, N'Adolf de  Costro; en 1875, N'Amador d e  los Rios; en 1891, 
En Pelegri Casabó y Pagks; en 1889-1898 lo R. P. Fidel Fita, S. J., y 
los que hi descuidai-&m. 
Mes per assolir una labor completa, singularment en una terra que 
tan diferent historia presenta, coin e s  la península Iberica, no són prous 
aquestes obres de  car ic ter  general. No poden elles satisfer bé als es- 
pecialistes, donada la gran y poderosa iritervenció, qu'en diferents Epo- 
ques histbriqucs, siiigularmeiit duraiii los segles XII al XV,  han tingut 
los israelites en la vida pública y privada dels pobles cristiaiis. Los que 
conexkm una iiiica l'historia politica y social de  la Corona d'Aragó, nos 
dexa admirats d'observar, com a veg'ades, gayre bé  estaven en llurs 
mans los principals resorts adniiiiistratius y arribaven a comptar tota la 
confiansa del Moiiarca. Y axb resulta pleiiainent evidenciat del estudi 
que's ve fent ,  coi-tit de  la nostra abundaiit docurnentació tiiitgeval. 
Si's tracta de  practicar una acuvada investigació en lo valiós arxiu 
reyal d e  Barceloiia, gayre bé no's trohari  cap volum d e  cancillería, 
ahont no hi apareguiii relacioiis directes dels juliéiis ab  los sobirans, dis- 
posicions regularit I'adniinistració iiiterior de  les aljaines, la manera com 
subvenien a les necessilats de  la corona y a les cargues públiques, les 
forinalitats a les que los subjectaveii, per poder exercir en general, la 
medicina, com ells obteiiieii oficls importants d e  la cort reyal, com 
havien arribat a administrar les  principals rerides del monarques, eii 
quina forma s e  presentaven com arrendataris d e  tota mena d e  tributs, 
generals y municipals, y com exercíen de  cambistes o banquers, ab  lo 
qual hi anava adjunta I'usura, d'argenters, corredors, matematichs, geb- 
grafs,  alquimistes, redemptors d e  cautius sarrahíns o a/fnq.veqztes, etc. 
Era gran la sua aptitut per aytais ckrrechs, puix generalment tenien una 
instruccib superior a la dels cristians. 
P e r  evitar qu'aquests juhéus, qu'apar esser gent adinerada, no's con- 
fonguessin, ni s'apoderessin d e  I'alta direccid d e  la nacib, freturaren 
lleys prohibitives. 
(1) Vegis M e n e n d e z  Pelayo en Lo Espoñn Moderna ( M a d r i d ,  Mar$ d e  ,894) 
plana 153. 
Les aljames juhíves de la Corona d'Aragó, han intrigat notoriament 
als investigadors, no tan sols als de la nostra terra, si que també a mólts 
de forasters. Alguiis erudits haveni vist presentarse a Barcelona, per 
escorcollar los arxius, singularment lo Reyal. Al posarse a treballar 
ardidament en aquests, s'han aterrat en vista de la sobreabundant docu- 
mentació que'ls aparexía als séus 1111s. Hi ha hagut, qui, després de 
passarse meses y meses en nostra Ciutat, s'ha convencut quan fexuga 
labor resultava, posar les sues mirades en tants mils decrets y documents 
sobre juhéus, expedits per nostres monarques. Sense comptar los que 
poguessin aparexer dels arxius locals y d'altres especials de Barcelona 
mateix, com v.  g. lo Municipal, lo de la Catedral, lo de la Batllia del 
Reyal Patrimoni, etc. Puix la documentació local, la que jau escam- 
pada arreu de Catalunya, com fuig de fbrmules cancilleresq~ies, sempre 
les matexes y sempre ficticies b encarcarades, es ahont se pot seguir 
millor qu'enlloch, la manera de viure dels j~ihéus y com intervenien en la 
vida deis cristians. 
Un investigador foraster, que's presenta al arxiu reyal de Barcelona 
ab intent de treballar ab eficacia sobre aquest tema, I'arxiver frances 
Joan Regné, ha vingut a regonexer quan certes sbn nostres apreciacions, 
en ocasió de publicar en I'any 1924, un index rahonat de3456 documents 
sobre juhéus, trets dels registres de la reyal cancillería, dels nostres 
quatre sobirans Jaume 1, Pere lo Grnn, Anfós lo Lliberal y Jaume 11, 
o siga dels anys 1213 al 1327. (1) 
Per donar a la lluin aquest senzill index, explica, que's vegé obligat 
a examinar cent quaranta registres y mólts docmnents solts, passantse 
deu mesos de continuades rebusques y anilisis Axb, limitant sa inves- 
tigació a I'epoca més brillant de la societat juhiva, al temps de llur orga- 
nisació y avenc. Puix si s'hagués proposat arribar a I'kpoca de llur ex- 
pulsió, al 1492, al que menys hauria tingut d'examinar, full per full, més 
de quatre mil registres y no n'hauría tingut prou ab passarhi un any regi- 
rant aquest arxiu, sin6 que li  precisarien més de quinze b vint anys d'in- 
vestigació. 
Perfectament capacitat, I'arxiver Regné, de lo qu'es I'historia de les 
juheries b aljames de la nostra terra, fa colistar, que, llur interes esdevé 
major, a mida que los temps avancen. 
Al degenerar, la protecció reyal, en desconfianca, y millor dit, en 
disfavor. los anals dels juhéus catatans s6n més accidentats y tragichs. 
Consideris I'expulsió general del 1492, no pas com lo resultat devallant 
(1)  Joan Regn6 Catalogue des acles de Jaime 1, Pedro Itt, de Alfonso l / l ,  rois 
d'Arogóti, concursan1 /es Juifs ( r i í ? - [ ~ g r ) .  (Parls rgr 1). 
d'un mal llamp sortjt d'uii cel sere. Es I'acabament fatal d'una llarga con- 
tinuitat de robaries y inortalitats, iniciades d'una centuria y mitja abans. 
Lo més sagnant d'aquests epissodis, lo ba~reig dels calls en 1391, fou obra 
d'una conspiració forastera, cobejada en la capital de 1'Andalusia cris- 
tiana. Se  realisaren aqueils actes nefandissims, unes vegades, coma Bar- 
celona, contra les precaucions de la municipalitat, y altres vegades, en- 
front I'indifereilcia de funcioiiaris públichs, que permetien lo desfre del 
fanatisme popular b tractaven de concitarlo y dirigirlo, com s'aparellh 
a Tortosa, y hauria succeliit, si allí, les precaucions preses per les auto- 
ritats superiors, no hi haguessin fet abortar la conspiracib tramada. 
A partir del segle Xlll s'observari coni la Monarquia secunda un es- 
forc de sana evangelisació, adre~ada  convertir als obcecats israelites. 
Pro quan aquestes prediques religioses s'encaminaven a prodiihir tur- 
bacions y malvestats a les aljames, es la tiiatexa Monarquía la que dicta 
ordres severes contra dels eclesihstichs, privantlos de sermonar en 
forma perturbadora. 
L'introducció de I'inquisició castellana en la Corona d'Arsg6, al aca- 
bar lo segle XV, representa lo total arrunament d'aquelles comunitats 
bebrhiques, quina vitalitat econbmica y intelectual llavors moría per 
consumpció. 
Aqui estan senyalades ab poques paraules, les fites principals de 
I'historia de les comunitats juhives a Catalunya, que sol esser la matexa 
en totes les localitats de la nostra terra. 
Los investigadors del Principat, no ha11 estudiat els juhéus en general, 
com si los assustés la rnagnitut de I'empresa que se'ls presentava per 
devant; sin6 que'ls historien fragmentariament. Ab inonografies més b 
menys acurades, se va assolint un detallat conexemeut de les nostres 
aljames y s'acabara per lograrho d'una manera evident y completa. A 
la primera ressenya, que, dels juhéus de Gerona, dexa N'Enrich Claudi 
Girbal en 1870, ha seguit, en 1928, altra més ampliada, deguda a En 
Joan B. Torroella; los juhéus dels cotntats de Rosselló y Cerdatiya, 
deuen llur historia al perpinyanes Pere Vidal, per el1 feta en 1888; los 
de Vich siguereu magistralment tractats per Mosskn Ramou Corbella, 
en 1909; En Mas y Casas, ha procurat estudiar als hebreus y musulmans 
de Manresa; Mossen Joan Segura vé ocitpautse tant con1 li es possible 
dels de Santa Coloma de Queralt en 1879 y dels d'lgualada, en 1908, al 
publicar les monografies d'abdues poblacions; los de Cervera s'han vist 
ben tractats per En Duran y Sampere, en 1924, al fer son discurs d'en- 
trada en la R. Academia de Bones Lletres de Barcelona; En Joan Bta. 
Torroella, en 1928, ha donat bona llum sobre La jrrhería de Bnnyoles; 
y finalment del cal1 juhich de Barcelona, se n'hart fet estudis parcials per 
mólts literats, essent los qui més se n'han ocupat lo P. Fidel Fita, En 
Fiter y ftiglés (l), En Balaguer y Merino (2), En Francisco de Bofarull y 
tarnbé I'autor d'aquestes planes (3). Lo P. Fita també estudia los juhéus 
de Tarragona (vkgis la pl. 20). 
Encara s'ha de tenir en compte, qu'estkm móit lluny d'haverho dit 
tot. Puix nostra diligencia en la consulta d'articles y de pubiicacions es- 
pecialisades sobre los juhéus, iio tenini la pretenció de que hagi sigut 
completa. Los treballs qu'aqui tenim senyalats, nosaltres los trovem re- 
lativantent iin~itats, considerant lo gran nombre de revistes literaries 
que poden escorcoilarse, y que declarkm ben palesament no haverho fet 
ab rigurosa escrupttlositat. 
Avuy portat per les circunstancies, tractem d'acréxer aquest belt 
caudal d'estudis juliichs del i~ostre Principat, ab una nova monografia, 
deguda a I'oportirnitat de regirar I'arxiu municipal de Tortosa, ahont-ve- 
gerem uns quants documents que doiieri ilum sobre lo séu call. 
No tenim la pretenció d'esser los primers eii ocuparnos de l'aljama 
j~thiva Lortosiria. Diferents autors tracten, ab tués b metiys estensió, dels 
israelites residents en la hmosa ciutat ilergavónica. En Benvingut Oli- 
ver, al especialisarse en i'estudi del Cbdich de les Costums de Tortosa, 
se'n ocupa al esbriiiar deierniinats punts de vista jitridichs. També lo 
canonge Dr. Ramon O'CaIlaghaii ne diu alguna cosa, al escriure sos in- 
teressants Annles, y eii la monografia de la Catedral de Tortosa; axis 
com En Pastor y Lluis y En Mestre y Noé en diferents antichs solts. 
( i )  Joseph Fitcr y Ingll's, Bni~dos  dndos por el Consejo Miiiiicipal de Barcelona 
sobre los iiidios que h<1bilnbn8i esta Ciudad i i iglo K l V i  pubiicais eii Revisto Hisld- 
rica. v .  1 ,  p f . p .  
( 2 )  Andreu  Halaguer ). il,lerino Noiicin dels jii~etrs co!iiiersos, qanls bens foren 
robnls eii lo snqi le igy  desli-iiccii del Ci~ll jaich de Bni.celo,to e,, ,931, publica1 en La 
Vciidel  ~\foitlsi.>-i.nldel 2 3  y 30 d e  Julio1 d c  ,881 
( 3 )  Entic los iiiolfs I ~ C V B I I S  d e  cariicrer geileral rrlfrents a Catalunya. recor- 
deni  ais d'17ii Joaqriiin i\lirei y Sans en l>rolecci0 R e m i  ni.? jahéus en la Corono 
d'Aragd e n  les f r s ! i~ i l~ i i s  de *Se:>i,ntin Sn>iio y la I'osqi,nu; Les ntedicins juifs de 
Pierve roi  t?.4r<igo,t; /)ocii,8icrils sa i .  /es j i r ( f s  c ~ ~ l i ~ l n r i r  olix .Y/<, Xllr  el Xlllrsidcles 
publicats en Reiiiie des l.'lttdrs ./iiii,es, en ,909 y ~ g i  5; Le plils n>icie>t docunie,if a 
preselii coiztia des ./ii</s cnliiln,is eri Rolelili R.  Acnd. Rueitns Lelrns de Barcelona 
en ' 9 1  5 ;  Noioieni<s <iociir>ie,ils ifes jirijs bnrccloiinais nii Xlir  sidcle y Docutrzenls des 
jiiifs bnrcel~aizais nu Slr.siecio cai Boleli>i H Acnd.  d e  ln Histovia en i g i 6 ,  los tres 
darrcrs en co labor~ció  ab  Mai'scs Scli\rab.-Francisco dc Bofaruil y Sans, J a i m e l y  
los .iiidfos ICongrLls d'fiislorin ile /a Coro>ia d 'Arngd,  de Bo~ce lon~1. -F .  Carreras y 
Candi, EYoII<c~O Iri~IO~ica dels julidics y juhdissnnls barcelo>iiris cn Esludis U~iver -  
silnris calnlo>~s igog  y i g i o .  L'inqnisició barcelonirra stibsliluliida per I'inquisició 
caslellnna en A~iirnri  de l i ~ i s t i l a f  d'Estudis Colalons lgog y ~ g r o ;  y Ciulal de Baree- 
lona, pi. 489 y Colalilii)~a, p. 986, hu y altre volum pertanyents a la obra f f eograf fa  
G e a r ~ n l  de Ca¿o/r<i,yn. 
Los juhéus a Tortosa, hi semblen instalats des d'antichs temps. Axb, 
si es que axis pot deduhirse de la m61t memorable inscripció trilingüe 
trobada en dita Ciittat, qu'estudik lo P. Fita S. J .  (1) al rectificar als 
arqueblechs francesas Le Blant y Renan (2). Se  tracta d'un epitafi es- 
crit en llengua hebrea, grega y Ilatina, a la memoria de Meiiosa, posat 
per los séus pares Indanci y María. Ressiirten, en lo text hebraych, les 
formules sepulcrals preses dels texts sagrats, peculiars d'una memoria 
cristiana. Sembla pertanyer al segle V (3). 
L'inscripció per si sola, no podra conceptuarse com proba convin- 
cent de I'existeucia de I'aljama juhiva tortosina, essent dita llegenda 
d'uua difunta cristiana. Pot resultar en tot cas, una prova inductiva 
més b menys aventurada, de queja hi havien juheus en dita Ciutat, puix 
era conreuhat lo seu Ilenguatge. 
( 1 )  Fidel Fita, S. J., Lápida trilingüe de Torlosa, article publicat en el Museo 
Español de Antigüedades. 
(2 ) .  Le Blant y Renant en la Revue Archeologique. 1 
(3) Publicada en Geografía General de Coialunya, Provincia de Tarrogona, 
per Emili Morera, pl. 712. 
LOS CALLS JuHÍCHS, VELL Y NOU, DE TORTOSA 
Ramon Berenguer IV tenia lo somni daurat #apoderarse de Tortosa, 
ciutat estrategica y forta. L'empresa no se li mostrava senzilla. 
D'aquí que, tractés de fer interessar en I'obra conqueridora, a Guillem 
de Montpeller y a Ciuillem Ramón Dapifer, arribant a oferirli al darrer, 
los castells de Penyiscola, Mallorca y fbica. 
Per f i  lo delte del Ebre caygué a mans de Ratnon Berenguer IV y la 
ciutat de Tortosa se l i  rendí a 51 de Desembre de 1148, després d'espe- 
rar durant quaranta dies, la vinguda d'un socors muslimich de Valencia. 
Segons los historiadors, dura sis meses lo setge de dita Ciutat, obser- 
vant qu'en la sua capitulació ve a descubrirse I'existencia de juhéus. 
Com també qu'aquests, siguéren auxiliars del Cotnte de Barcelona, abans 
de la rendició de la Ciutat. 
Ramon Berenguer IV probibia als juhéus, comprar cautius serrahins, 
com també insultarlos. Indicis evidents d'antagonismes entre uns y 
altres arrati de la conquesta. 
Axb surt de la carta de població de Tortosa, datada al 30 de No- 
vembre de 1149. 
Pochs dies després de la carta de població precedent, o siga en 22 
de Desembre de 1149, Ramon Berenguer IV féu important donació als 
israelites, a f i  d'arribar a constituhir a Tortosa, un bon centre de pobla- 
ció hebrea D'aquest document n'ha fet una petita monografía En Miret 
y Sans (1) apurant y aquilatant lo seu estudi. Fa notar com es deismés 
( i )  Joaquim Miret y Sans, La carta de fi-a>,qr~icins olorgnda por el  Conde de 
Bnvceionn n los judios de 7ortosa publicada en flanicnnje n D. Francisco Codera en 
sii jt~biioeióri del profrsol.ado (Sarago~a 1504) pI. 159. 
antichs en la sua especie, dels qu'aviiy se conexen, y un dels mes expli- 
cits en pro dels israelites. Poquissinies o cap altra, carta reyal b se- 
nyoriaf, en pro d'una comunitat juhiva, de la primera meytat del segle XII, 
ha aparegut en les comarques catalanes, 6 en la Galia meridional. A 
Beziers la més vella del 1169, no es carta de Ilibertat, sinó disposició 
de caracter general: a Perpiiiya, la pragmktica de Jaume I del 1243, va 
encaminada a organisar lo séu call. Totes les demés cotiegudes, són ja 
de temps posterior. 
Ramon Berenguer IV féu doiiació als israelites, de la drecana sar- 
rahina, b siga, Cuna extensió de terra fora de la Ciutat junt al riu. 
L'entrega a ells y als séus descendents per propia heretat, axis com dis- 
set torres ab les tnuralles corresponents. Tenien de construirhi xexanta 
alberchs per altres tantes fainilies. Los hi entregava, no tan sols lo que 
venia taricat en dit amurallainent, fins al Ebre, sin6 també la illa Abna- 
bicoria, formada per lo dit riu, qual situació no s'indica, y les hortes en 
dita illa existents. 
Per qiii no conegui lo delta del Ebre, tenim de dir, que, les iiles for- 
mades per aquest riu inay han subsistit perpetuament, degut als conti- 
nuats cambis d'areny y a los fanchs qu'arrossega. Ab la metexa facili- 
tat que s'ha format una illa, també ha desaparegut juntantse a una de les 
riberes. Es dificilissiin pretendre avuy senyalar ahont era la illa Abna- 
bicoria. 
Tot lo document respira I'iiiterks del Comte en fer prosperar la nova 
població judaica, puix a inés de la part urbana los hi concedía terres de 
cultiu, ahont ja hi havien vinyes, oliveres y figueres en los termes de 
Tivenys, Aldover y Xerta. Prova, que, tots aquests poblats, llavors ja 
existien. Y si fossen més les.fainilies que s'instalessin en la vella dre- 
cana sarrahina, oferi, lo Cotnte, ampliar dita donació ab altres cases, 
dintre la Ciutat. 
Parant I'atenció en lo que den significar I'existencia d'una drecana 
amurallada ab disset torres al volt, ne tenim de concloure, que, no es- 
tava tancada ab la restant ciutat de Tortosa; sin6 que los fusters de 
ribera, 6 mestres d'axa, trebaliarien en lloch fora d'aquesta, prb imme- 
diat, junt al riu Ebre. Aqui, una drecana tan important, donada la si- 
tuació de Tortosa dintre I'Espanya sarrahina, justifica lo caracter de 
base d'aprovisionament naval y de construcció de vaxeils, sobre tot, 
que tenia aquella Ciutat, al temps immediat a la presa de Tarragona per 
lo Comte de Barcelona. 
Donchs bé: del 1149, en avant, aquest lloch dels fusters cons- 
tructor~ navals, s'ajuntara ab la Ciutat, per esserne un barri hebrhich, 
un segle abans de la fortnació dels calis juhichs inurats y fortificats. 
Es una fita important del engrandiment de la veila Ciutat del Ebre, al 
passar al domini cristih, qu'ab tant acert Ramon Berenguer 1V volgué 
ajuntar portat d'un criteri, d'agermanar en una matexa urbe, a cristians, 
juhéus y moros. 
Senyaiem com a probable lloch de la primera barriada israelita de 
Tortosa, b siga lo cal1 ve11 hebraich, com se li dira més tart, la colecció 
de carrerons estrets encara subsistents en la part de la Ciutat que Vé 
enfront del nou edifici del mercat. 
Entre les muralles del cal1 y lo riu Ebre, existía un ample espay, 
qu'en 1262 ne continuaven titulantlo Rambla (1) com en I'epoca sar- 
rahina. 
Allí fou ahont vingué a construirs'hi, en Mar$ de 1369, la Lío@ de la 
Rambla de la riitn Ciirttzf (2) y eii 1385, se plantaren albes, davant dita 
Llotja. lnteressant edifici es aquest de I'antiga y histbrica llotja torto- 
sina, que per una veritable casualitat, allí ahont tanta cosa antigua s'ha 
destruhit, ve conservantse integrament. Ab una iusigniflcant despesa po- 
dría dexarse ben arreglat, convertintlo eii museu local. Axb fóra de 
tothom aplaudit y adtnirat. 
Lo comte Ramon Berenguer IV en son desig d'afavorir al nou barri 
hebraich, otorga als séus pobladors quatre anys franchs de serveys y a 
més oferí no obligarlos a prestar aitres tributs a la coroiia, sinó aquells 
que voluntariament l i  volguessin concedir. Més benevolencia no's podia 
demanar. 
Es impossible senyalar I'epoca de duració del derrer privilegi. Fets 
subsegüents demostraran que no passnria del segle XtIl y encara si hi 
arriba. Centuria aquella, en que los sobirans ja no's percataven de dir 
en tota ocasió que les aljames eren lo cofre e fresor del Senyor Rey. 
No solsameut ne treyen d'elles tributs anyals y quisties extraordinaries, 
si que també a lo millor los hi imposaven obllgacions tan especials, com 
la que vingueren a sofrir los calls juliíchs de Barcelona y de Perpinyh, 
de subvenir a les despeses qu'ocasionaven I'alltnentació dels lleons y 
altres animals exbtichs que possehien los moiiarques eii los castells 
reyals d'aquelles dues ciutats catalanes. Per tant, la percepcióde dites 
sumes de moneda sigué sempre inés, la niira egoista qu'imposb als sobi- 
rans a protegir y conservar a ultranca les aljames juhíves en la sua Co- 
rona, Essent tan severs en exigir aquest pagainent, que durant I'epide- 
( i )  126s.-Los Templers establiren un camp a Arnau Negre, «apud ramblarn, 
extra menia ciuitatis Dertuse* (Cartorsl Templers de Toriosa, doc. 180). 
(2)  En 1370 ia estaría construhida la Llotja, per quan s e  dictaren unes ordina- 
cions per tenirla neta. 
mia del 1348, en que tant pati lo cal1 juhích de Barcelona (vegis lo capi- 
tol VIL), no volgué exhimirlos lo rey Pere de subvenir a la manutenció 
del 6s que tenia en lo palau barceloni. 
En la protecció otorgada de bon comencament per Rainon Beren- 
guer IV al cal1 de Tortosa, hi  entra una disposició vedant als sarra- 
bins, a que may cap d'ells pogues exercir jurisdicció b potestat en los 
juhéus. 
Eeya notar En Miret y Sans, en la carta de franquesa otorgada als 
juhéus tortosins, que nou de les hortes y altres peces de terra a aquests 
concedides pertanyien als sarrahins. Axb, de primer moment, sembla 
qu'estigui renyit ab lo que s'havia estipulat I'any anterior ab los alarbs 
al efectuarse la rendició de Tortosa, o siga ab lo compromis que coutra- 
gué lo Comte, de conservar a aquells tots los séus bens en. la ciutat y 
son terme. Diguem ara, que, lo terme de Tortosa, cotn lo terme de Mo- 
rella, com lo d'Alcanyic, de Casp, de Terol, de Daroca, etc., no's res- 
tringí al de la respectiva ciutat, sitió que fou mólt major, responent a la 
tradició iberica, d'un nucli central y móltes localitats del séu voltant a 
dit centre subordinades. Era la perseverancia de la tribu ibel-ica de la 
Ilergavonia, lo que constituliia lo terme de Tortosa en la Edat Mitjana, 
senyalat en los documents ab aquesta concissió: del col1 de Balaguer al 
riu d'ulldecona y de la roca Folletera (avuy desconeguda, pero que s'ha 
de suposar en lo mont Sagro b mont Caro) al mar. 
Tornant a aquesta concessió feta als jultéus de béns dels sarrahins, 
per lo Comte, en 1149, nos tenim de fixar ab que no es exclusiva o úni- 
ca. Sinó que existexen simulthneament nlóltes altres concessions de pro- 
pietats sarrahines en favor dels cristians. Tot plegat representa un fet 
de caracter general, del qual s'ocupa N'Etttili Morera (1) qui entreveu en 
axb, una absoluta falta de respecte de la carta de seguretat otorgada als 
sarrahins. Y al ensemps indica, que, bé podía devallar d'haver promogut, 
¡os sarrahins, una algarada dintre de Tortosa, per a recobrarla, d'acort 
ab la gent del camp; b també, de qualsevulla acte de mala fe dels pro- 
pris cristians, per motivar una rebelió y axis incautarse de llnrs pro- 
prietats. 
Siga la causa que's vulla, I'úuich que'ns interesa del fet, es, que'ls 
juheus tie tragueren bon profit, a igual que'ls cristians. Continuant mos- 
trant la simpatia de Ramon Berenguer IV vers I'aljama tortosina. Una 
conseqüencia natural sigué lo creximent d'aquesta de manera, que, la 
donació de la dre~ana y la instalació en ella de xexanta fochs de juhéus, 
( i )  Emiii Morera, Historia del a r ~ o b i s ~ n d o  e 7arragonn y del ferrtlorio de su 
provincia. 
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esdevingué insuficient. Prompte surgi la necessitat d'expánsionarse, 
constituintse a Tortosa una segona barriada israelita. 
Fou necessari que la indicació feta per lo Comte de Barcelona, en 
1149, d'ampliar, si convenia, la concessió als juhéus, ab nous alberchs 
eri la Ciutat, vingués a cumpliment. Desconexkm en absolut quan se 
féu, ni  com se realisa. Pro es un fet! que a mitjans del segle XIll ja 
s'havia constituhit un segon barri hebraych en altre Iloch, conegut ab 
I'expressiu nom de ccrll norr, per distingirlo axis del primer instalat en la 
drecana, y titulat cnll ve[/. També los juhétis d'Agramuntell, en 1348, 
tenien llurs alberchs en los dos calls, ve11 y norr. 
La existencia de dos calls juhichs, que's troba a Vich, enlo se- 
gle XIII, obeheix alli a una causa ben diferent: a les dugues jurisdiccions 
que's compartien lo domini de la Ciutat, y que quiscuna volin possehir 
son barri israelita. Lo tingué la Partida Jussana de la Ciutat, subjecte 
fins al 1315 a la jurisdicció de la Mitra y també la Partida Sobirana, 
quals juhéus pertanyien a la casa de Montcada fins arribar al segle XIV. 
Per judicar si'n foren de migrades aquestes aljames, comparades ab la 
de Tortosa que'ns ocupa, dirkm, qu'en 1315, eren sois deu families, les 
que constituhien I'aljama de la Partida Jussana de Vich. 
En Joan B. Torroella tracta de fer iin recompte de la poca importan- 
cia d'altres aljames juhives catalanes a mitjans del segle XlV, y seiiyala 
per Banyoles, de divuyt a vint alberchs; uns quinze per Peralada; uns 
dku a Algerri y a Artesa; u n s  trenta a Bellpuig d'Anglesola; uns qua- 
rauta a la Seu d3Urgell; y una cinquantena a Santa Coloma de Que- 
ralt (1). Pero no s'oblidi, que, quan privilegi reyal era otorgat a una 
població per tenirhi cal1 jnhich, se li indicava lo nombre de families de 
que's devia compondre. A Santa Coloma de Queralt, en 1347, no po- 
dien passar de trenta; y a Igualada, de d e ~ ,  en 1352. 
A Solsona, lo Paborde disputa ab mólta tenacitat, la possessió de la 
jurisdicció damunt dels juhéus ab lo Vescomte de Cardona (1282-1286). 
Puix Solsona estava subjecte a les dugues jurisdiccions y quiscuna volia 
atribuhirse l'aljama juhiva (2). 
Lo barri Iiebrku de Tortosa, segons lo canonge O'Callaghan era a Re- 
molins, per axis assenyalarho la tradició. Afegía existir, en 1887, entre 
aqueils carrers estrets, un que's titulava de Jerusalem, que, probable- 
ment seria lo que, durant I'existencia de I'aljama hebriica s'havla anome- 
nat riels jrihérrs: ncon mucha oportunidad se le cambió el nombre por 
( 1 )  J .  B .  Torraeila La Juherfa de A a ~ ~ y o l e s ,  p. i i. 
( 2 )  Rarnon Riu  y Cabanas, Aijania hebrea de Solsona, publicat en  Boleiin 'Real 
Acadrinin de la ffisloria, val. X X I .  pl. z o .  
otro más cristiano, que recuerda la patria de los que algúli dia vivieron 
allia (1). 
Com lo dit escriptor tortosi, no havía tingut ocasió de percatarse de 
la existencia dels dos calls, vel ly  nou, omitía aquesta distinció. La 
sua opinió pot esser justa y en tal cas, deurieni situar al barri de Remo- 
lins, lo cal1 nou. Ho senyalem com a probable, puix no'n tenim cap 
seguretat. 
L'erudit Dr. Ramon O'Cailaghan, fa una comparació entre la pobla- 
ci6 juhiva y la sarrahina de Tortosa (2). El1 creu, que, los hebreus, no 
disfrutaven en aquesta ciutat, de tanta indepetldencia con1 los sarrahins, 
pro que se'ls hi tolerava lo culte religiós y los hi eren respectades liurs 
costums. 
Fonamentava la menor autoriomia dels israelites, en lo fet de que, en 
totes les qüestions o pleyts, ja fos entre ells matexos, ja ab los cristians, 
hi devia entendre lo tribunal de la Cort, qu'era I'úuich y suprem. Men- 
tres qu'entre los sarrahins los pleyts civils y criminais, se seguien en lo 
tribunal del que's titulava Alcayt deis sarrahins, axis en primera ins- 
tancia com en les apelacions. 
Pro conclou aquesta comparació, que tan desfavorable resultava als 
juhéus, en que, aquests, tingueren sempre major preponderancia que los 
sarrahins. Puix dedicantse a la especulació adquiriren grans riqueses a 
Tortosa. 
( r )  Ramon o'Calla$han Anales de Tortosa, v 11, p. 81 (Torrosa 1887) 
(2) 
ADMINISTRACIÓ DE L'ALJAMA HEBRAICA DE TORTOSA 
En Benvingut Oliver ha degut ocuparse per extens deis juhéus torto- 
sins al estudiar les institucioiis juridiques d'aqiiella ciutat y comentar 
extensament lo cbdich de les Cosfunts (1). Los que ab tanta saviesa 
codificaren les practiques de la vella urbe, tinguéren mólt eii compte les 
relacions de convivencia de la societat cristiana ab dos pobles que tan 
diferents n'eren: hebreus y inusulmans. 
Davaiit d'aquest fet fatal y iiiiprescindible, avalorat ab I'agravant de 
qiie los juhéus, venien protegits per Jaume 1, se recoiiexia en lo cbdich, 
('existencia legal de la població infidel y se la considera com un verita- 
ble cos politich, regulat per aiitiyues y tradicionals practiques. 
Es que verament, les aljames de juhéus, venien a constituhir un estat 
sobira, dintre del estat cristia. La seva organisació se desenrotlla pa- 
ralelaineiit a la dels municipis catalaos. 
Eri lo segle XIll se poden apreciar les quatre grans agrupacions d'al- 
james. La primera fou la de Barceloiia, coneguda per colecta de <Bar- 
celoiia, Vilafraiica, Tarragona, Moiitblanch y Cerverao, a la que s'ator- 
garen grans privilegis. La segoiia eti importancia, sigué la de «Perpinya, 
Rosselió, Cerdanya y Coriflent)), quai capitalitat radicava a Perpinya y . 
de la qu'en formaven part los calls de Puigcerda, Elna, Cobiliure y altres 
llochs d'aquells comtats. La tercera la de «Lleyda», a la que pertanyien 
Fraga, Montcó, Agrainunt, etc. La quarta fou la de nGerona y Besaltí», 
a la que pertanyien Banyoles, Figueres, Casteiió d'Empuries, etc,, que 
( 6 )  Beiiviogut Olivcr. Código de las c o s l u ~ r i b ~ r s d e  Tortosn, v.  11, pl. 64. 
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també obtingué los privilegis de la de Barcelona, en 7 de Desembre 
de 1271. 
L'aljatna de Tortosa ana un tailt disgregada, puix en aigunes talles se 
la vegémarxar ab les juheries d'Aragó, fet qu'aytatnbé succehl ab la de 
Lleyda. 
Senyalem empero, coiii propi de la Edat Mitjana, que, inay res h i  es. 
en ella definitiu y qu'aquestes principals agrtipacions adininistratives, 
tingueren algunes excepcions. Axis l'aijania de la Prrrtidct jlrssana de 
Vich, qu'en 1315 s'agrega a la de Barcelona, obtiiigiié gayre bé desse- 
guida, als tres anys, reyal privilegi de segregació (1518). 
De I'aljama de Tortosa, en particular, siiposa N'Oliver, que seria 
una de les més poderoses de la Corona d'Aragó, en lo segle XI11. Dóna 
eom a prova, l'haver contribithit, en 1282, al erari reyai ab una quanti- 
tat vuyt vegades major que les aljames de Barcelotia, Gerona y Valen- 
cia, tan prernineiits en aquells tei~ips. Ab axb no's vage a creure, que, 
fos igual eii importancia a les de Barceloiia, Gerolia y Perpinyh, pro 
que'ls hi seguiria en ordre y que podia valer tant b més que les de Tar- 
ragona y Lleyda y niólt mes  que les d'aitres poblaciotis de Catalunya. 
La caracteristica de Tortosa en lo segle Xlll era d'una ciutat mercantil, 
y axis continua essentho diirant los segles XV y XVI. Lo riu Ebre, 
s'aprofitava mólt comercialrnent, y tanibé per los ciiitadans en general, 
animantlo ab festes de tota metia, singiilarment eii ]'&poca del Carnaval, 
ab les batalles de taroriges. Lo riu era la base d'uii fort comer$ de 
blats, puix per alli hi  soriien los del Aragó y Rioja. A Tortosa s'hi 
efectuaven tota mena d'especuiacions financieres, en les quais hi troba- 
ren sempre negoci los aprofitats juhéus. 
Es sobradament conegut, que, l'antagoiiisme, fort observat a través 
de la historia, entre Tortosa y Barceloiia, teníaper fonament lo comer$ 
de blats enviats per I'aprovisioriaiileiit de la Capital Catalana, y qual 
lliure transit Tortosa entorpia ab gabeles y imposicions. 
Donchs bé; per nosaltres foil base del foi-t iiicreinent de I'aljama de 
juhéus de Tortosa, aquest comer$ fluvial del Ebre, qu'es tainbé lo fona- 
ment de la importancia de la Tortosa mitgeval. 
Los juhéus de ['aljama qu'estudiem foren gent adinerada y com no 
se'ls posava, en lo cbdich de les Costums, cap enfrebanch per la adqui- 
sició de béns immobles pertanyents als cristiaiis, ne tenien tants com ne 
volíen o podien. 
Empero los séus drets politichs esdevenen limitats a pendre part, ab 
los sarrahins, en deliberar y resoldre negocis nrbans, dintre los consells 
generais del municipi. 
De la cooperació juhiva en lo consell general de la ciutat de Tortosa, 
ne tracta una d e  les costums. No itidica en lo qu'bavia d e  consistir 
aytal assistencia; resol tan sois aquelies qiiestions d e  prelació o prefe- 
rencia, a que tan afectats estaven en I'Edat Mitjaiia los vehiiis d e  les po- 
blacions catalanes. 
Manifesta la costum, que: ~6Sarrains e juéus en la Cor t  de  Tortosa, 
deuen seiire als peus dels cristiatis, e no en altre loc, $0 es  a saber, als 
peus dels Prohomens qui seen els baiics sob i rans .~  (Llibre 1, Rú- 
brica IS). 
Y pertocant a la pública administració de  la Ciutat, s e  deya, eii la 
Rúbrica Vlll del Llibre 1, que inay poguessin esser juhéus, ni lo veguer 
ni'l batlle. Col11 tainpoch se'is perniitia exercir l'ofici d'advocat, en lo 
Llibre 11, Rúbrica VI(. En cainbi per lo de  metge, tiiiguéren, casi 
seinpre, la porta oberta. 
La legislació urbana s e  iuostrava respetuosa a b  i'interior dels al- 
berchs dels juiiéus, exigintse, per entrarhi, igiials soleiunitats que s'exi- 
gia per lo dels cristians, en lo cas de  tenirhi de  fer escorcoll, per averi- 
guar si hi estava acullit algun esclaii fugitiu. 
Eii I'aljania d e  Tortosa sigué la Corona qui hi exerci tota la jurisdic- 
ció Axb era io més general eii lotes les juheries catalanes. Les esta- 
blertes en Ilochs qii'ereii de  jurisdicció particular, pertaiiyien ais senyors 
d'aquests Ilochs. S i  lo Moiiarca otorgava a alguii particiilar privilegi 
de  tenir juheria, acost~iinava seiiyalar lo nombre d e  fainilies o d e  cases 
que podíen habitarhi. Axis, en 1323, concedia Jaume 11 a Guillem 
d'Anglesola, aquod posset habere in loco de  Pulcro podio, Triginta do- 
{nos siue casatas judeorum, qui pereniiiter essent homines e t  subditi sui, 
prout xptiani e t  aliis habitantes in dicto loco» (1). 
En poblacions, en que han exercida jiirisdicció dugues persones dife- 
rentes, també s'ha vist partida la sua aljama entre una y altra senyoria. 
Axis esdevingué a Vich, abaiis d e  pertanyer les dugues partides d e  la 
Ciutat a la corona. 
Encara qu'a Tortosa tota l'aljama jiihiva pertaiiyia al Rey, com ha- 
vem vist per los privilegis de  1148, viiigué un teinps en que la jurisdic- 
cid reyal h i  fou discutida. Siga per debilitat de  la corona, siga per 
extraliinitació del rnunicipi, aquest volgué ferse ab  la jurisdicciá del cal1 
juhich. 
Conexem una sentencia arbitral donada per Micer Gueraii d e  Palau 
en  24 de julio1 d e  1403, declarant, que, la juheria estava dintre la juris- 
dicció d e  la cintat d e  Tortosa y no pertanyia al Rey, com en altres 
( 1 )  Registre 3144 foli 168 (A. C. A.) 
Ilochs, sin6 en determinades ocasions. S'havia moguda reclamació, 
quan lo rey Marti transporta b dona les aijames de  juhéus y de  sarrahins, 
d e  Tortosa, a s a  muller. En resolució aclaratoria dit Monarca, manifes- 
tava, que, tal traspas uno sia fet, ni engendrat, eri sdevenidor, preiudici 
a la dita Ciutat, ni a sos dre ts  e jurisdicció, ne encara a privilegis que  
aquella haia.» 
No e s  aquesta ocasi6 la única, en que, la bontat del rey Marti arriba 
al extrkm d e  perjudicarse notoriariient, fent declaracions contraries a la 
reyal financa. 
Les aljames tenien una adniinistració separada d e  la delsllochs ahont 
radicaven. Sobre tot la part economica, m61t complicada y onerosa, 
necessitava un ordre interior ajudat d'un cens d e  riquesa particular, 
depurat y successivament reforinat quiscun any. Tortosa, en axb de  
tenir evaluada la riquesa particular, hi estigué iilólt aciensada. 
Lo govern y vida interior d e  I'aljama de  Tortosa, en lloch se'ns posa 
d e  manifest. Al dexar d'ocuparsen, lo cbdich d e  les Costcrrns, no'n fa 
En Beiivingut Oiiver, argument, per deduhirne, que, freturés, d'orgaiii- 
sació propia y independerit. Estiinava el1 rnés lbgica I'opinió contraria. 
Y afegia, que, si los juhéus d e  Valencia, obtingueren deJaume 1, los 
privilegis de  poble constituhit d'uoa manera regiilar, otorgaiitloshi los 
furs y practiques de  I'aljama de  Barcelona (secundun~ forrrnz et consrie- 
trrdinem aijirnie Barchinonei <<jcom no I'havien de  disfrutar los de  Tor- 
tosa qu'eren més nombrosos, richs y prospers?~ 
Y encara hauria sostingut aquesta opinió, a mes abundainerit, N'Oli- 
ver, a tenir conexement, d e  que, Ramoii Berengirer IV, lo gran protec- 
tor de  I'aljaina tortosina, son imp~ilsor y restaurador, conferi a aquesta 
los furs y usatges de  la d e  Barcelona. Fou privilegi mólt estiiiioble, 
anticipantse Tortosa a altres juheries catalaties: puix les d e  Perpiriya, 
Cerdanya y Canflent, obtingueren los privilegis dels juhéus barcelonins, 
en 24 d'Abril de  1269, $0 es ,  més d'iiii segie després; los de  Palma d e  
Mallorca, en 12 d'Abril de  1272; y los d e  Tarragoiia encara més tart ,  
en 1297. (1) 
Les aljames estaven organisades d'una manera mólt seriiblant als mu- 
nicipis, constituhint coin una segona administració dintre la primera. 
( 1 )  En.10 dc Janer de 1388 s ignj  Joan 1 un privilegi, en lo qual, rnaniiestava 
com. I'aljama de juhéus de Tarragona, plena de cargues y molt disminuida de po- 
blaciá y a mes  haventli fet un bon absequi ab motiu de la sua coio~iac ió ,  obtenía 
los privilegis de la de Barcelona. ¿Es que vii~dria oblidantse lo decrct preccdcnt 
dé1 I Z Q ~ ?  U n  dels testirnonis firmalits de la reyai concessió era Pere de Luna, car- 
denal d'Aragó, (Fidel Fita, La aljama de Tarrngona, publicat en Revisin de Cieircins 
históricas, v. 11, pl. 41 3). 
Solien elegirse los séus lnagistrats y concells y disfrutaven plena lli- 
bertat eii lo pertocaiit a llurs practiques religioses. Los qui portaven la 
veu de  I'aljama, a Tortosa, s e  titulaven adeliintats, paraula quin origen 
castellh salta a la vista. Aquests noms variaven segons les poblacions: 
eii I'aljama d e  Perpinya se'ls hi deya conceilers. 
Una intervencid superior hi exercia lo Monarca, qui esinenava llurs 
privilegis. Pertanyia a son representant la administració d e  justicia. 
D e  manera qu'a Tortosa correspongué al veguer. En certa ocasió, en 
I'any 1410, lo batlle d e  Tortosa, Bertomeu Domenech, inquiri contra del 
juhéu Jucef Megiro. Aquest s e  dona prou manya perque La Reyna Iloch- 
tinent se'ii enteres y reclamés tot seguit la dita causa, fent que se'n 
inhibís lo batlle y vingués a judicarla lo tribunal del veguer (1). 
Lo coiicell d e  les aljames, essent coiisemblant als concells d e  tots los 
coinuns de  Catalunya, s e  tenia ab  representants d e  tots llurs estaments 
socials. Hi havien t res  mflns, o estameiits: la md menor, la rnd mitjunn 
y la n ~ a  major. 
Les atribucions d'aqiiest concell resultaven mermades, puix no podien 
fallar cap qüestió judicial, civil 6 criminal, ni que f6s entre individuusde 
la propia comunitat. La Cor t  de  Tortosa era la única competent en 
conExer d'aquestes controversies y d e  les que promovien los cristians 
contra d'algun juhé~i (2). 
La escepci6 de  sotstraures d e  la Cor t  de  Tortosa, quan fossen de- 
mandats per la Senyoría, e s  altra confirmacid d e  que los juhéus s e  tro- 
bavzn sots la dspendeiicia y protecció d e  la Senyoría, $6 es,  del repre- 
sentaiit de  la Corona, la qual, a la vegada s e  constituhi en protectora 
d'aquesta pari important dels séus súbdits. 
En uii plet entre cristia y juhéu, devien provarse los fets ab  testimo- 
nis pertanyeuts a la nacionaiitat del aiversari ,  6 al menys ab  un d e  
quiscuna religió. Axis es,  que, lo cristia, necessitava presentar dos 
testiinonis juhéus b un de  cristia y un 6 més juhéus, quan s e  proposava 
provar algun fet contra d'iin israelita; y lo juhéu, dos cristians b un b 
més juhéus ab  un d e  cristih, quan pleytejava ab  algun cristik. 
Obrim lo cbdich de  les Costums y en lo Llibre IV, Rúbrica Xl, 
ahont se  tracta De testibus, hl trobarkm: 
«Cresti4 proua contra juéu, a b  dos juéus, o a b  vn crestiá el juéu o 
plus» (costum XXVII). 
~At res s i ;  el juéu proua contra1 crestih a b  dos crestians, o ab  vn cres- . 
ti4 e t  un juéu o plusu (costum XXVIII). 
(i) Apkndix, docurnent nombre VlI. 
( 2 )  Benvingut Oliver, Código de las Costunrbres de Tortosa, v .  11, plana 65. 
De la formula del jurament dels juhéus, ne tractarkm en altre Iloch, 
puix ofereix algunes caracteristiques dignes de nota. 
Los secrztaris de les aijames sembla estarien encarregats de ciimpli- 
mentar les decisions del concell. 
Lo clavari era, coln per tot arreu, I'encarregat dels repartiments y 
de l'administració de les imposicions; com també del escorxador y de la 
policia interior del call. 
Lo nombre dels concellers varia en lo transcurs del temps, guardant 
sempre relació ab I'importancia major o menor qu'assolia I'aljama. 
Prestaven juratnent de ciiriiplir fidelfnent sos carrechs, davant del 
representant del Rey en la localitat. 
Lo jurament lo feyen en la sinagoga, damunt les taiiles de la Iley. 
La sinagoga era al ensemps, escola, casa comunal ahont s'aplegava lo 
concell per deliberar, lloch d'oració, etc. 
En la distribució dels sitials d'aquestes sinagogues, quiscun individuu 
procurava obtenirne un de propietat particular, y a vegades més d'un, 
segons s'ha comprovat en la distribució de les cadires de la sinagoga de 
Cervera. 
Lo concell sols tenia jurisdicció en les aljames, sobre I'administració 
y policia interior y actes de religió. Podien imposar als infractors dels 
reglaments, penes pecuniaries y d'excomunió. Per encarcerar a algun 
juhéu, freturaven del permis del representant de la coroiia. 
Axis era I'organisació general de les aljames, devent senyalarla com 
propia de la de Tortosa, que, tan sols tios es coneguda fragmentariameni. 
En 1281 fou indispensable presentar a la cort reyal los privilegis dels 
juhéus de Tortosa, essent citat En Vidal den Bonsenyor a que los hi 
portés (1). 
Un cas esdevingué en 1437 al elegir per individuu del consell de 
I'aljama de Tortosa, a En Saloinon Nathan, manant la llochtinent Donya 
Maria, en 6 de Maig de 1437, que no se'l adnietés en lo concell (2). 
Coincidi la anulació del cirrech d'En Nathan, ab una algarada inte- 
rior en dita aljama, que's msnifesta per tres disposicions reyals dictades 
sobre eleccions dels oficis d'aquella en 5 de Desenibre de 1436, 19 de 
Janer y 18 de Febrer de 1437. Subrepticiament s'impetri de la corona, 
la renovació d'aquestes disposicions. Pro després que's decreta axis 
en 27 de Juliol de 1438, convencut lo Sobiri del séti engany, torna a po- 
sarles en vigor a Tortosa, en 9 de Setembre de 1438 (3). 
(E) Registre 49, f. 94 (A. C. A , ) .  
( 2 )  Registre 3 I 30, f. ' 2 2  (A. C. A.) .  
(3) Registre 3 122, f. 147 (A. C .  A,). 
Lo tribut anyal que prestaven les aljames a la corona, era d'impor- 
taiicia: la de Barcelona e11 lo segle XIV, l i  donava 24,000 sous; la de 
Gerona, 13 300 sous barcelonesas; la de Vich, 500; etc. 
Per cada coroiiació reyal, tributava-Gerona ab 500 sous Y també ab 
altres 500 per cada cena reyal. 
Y per aqiiest istil totes les demés aljames de Catalunya. 
No solsament soiien tributar, los juhéus, dintre I'aljama de Tortosa, 
per la part que'ls podia pertocar en lo repartitnent econbmich d'aquella, 
si que també dintre del cotnú dels vebiiis cristians, per los béns llurs de 
fbra del cal1 juich, segons seiiibla indicar lo Jfunifest del 1316. 
Lo repartiment entre ells d'aquests tributs prestatsa la Corona, solia 
portar dissentimeiits y controversies. Si no arribaven a concordia, lo 
Rey hi trametia u.] delegat com a jutge per dirimir les divergencies. 
Aquest delegat, a mitjaiis del segle XIV, solia esser un iurisperit (1). 
Tainbé ocasionava controversies entre les aljames y les autoritats 
municipals, lo oumplinieiit de les disposicions urbanes dictades per lo 
bon govern de la Ciutat. D'aquestes qüestioiis d'ordre administratiu, 
n'havktii trobada una del any 127L3, que té bon interks, puix se relaciona 
ab lo manament generaid'arregiar, ca8a vehi, I'indret del séii alberch en 
quiscuna carrera b via pública. Estimaven los jtiheus, que, la reparació 
a ells exigida, no'ls hi competía, per no tractarse de cap carrera, sinó 
Cuna placa y d'uiia de les priiicipals places que taxativament senyalaven 
les Costums de Tortosa (<2). 
La controversia de referencia, menada en 1279, ho fou precisament 
set anys més tart, del primer text que's coneix de les Costcrn!s, que's 
posa en vigor en 1272, per lo Gran Mestre del Temple, a qui correspo- 
nia la priiicipal jurisdicció de Tortosa. Se  descriuen minuciosament 
en aquesta primera edició b compilació de les Costiims, drets perta- 
nyents als ciutadaiis eii la vella iirbe, los quals se cregué convenient 
suprimir en 1279, per lo Gran Mestre Fr. Pere de Montcada, al realisar 
la segoiia coinpilació, que coincidi ab la matexa data en que's menh la 
controversia administrativa dels jiihués, sobre la carrera b-placa que's 
tractava de ferloshi adobar. 
Precisament la descripció de lo que podien conceptuarse com a pla- 
ces de la Ciutat, que, mólt taxativament s'expresava en la compilació 
de les Costums del 1272, venia altra vegada establerta en la copia del 
1279, y ab los matexos nolns particulars dels propietaris dels alberchs, 
( i )  Poden veurcr rnultiplicats encmples: uo d'elis Iia sigur lo que presenta 
Calatayut eri 134g (R. 65411 73, A. C .  A,)  
(2)  Vegis Apendix, document nombre l .  
que, no's cregue indispensable cambiar dintre de  los se t  anys transcor- 
reguts (1). 
Sentats aquests antecedents preliminars, entrem ara en la contro- 
( 1 )  NO cssent conegudes uiguiies drsposicioiis urbazies que  figuren en les Cos- 
tums d e  Tortosa promulgades eri 1 2 7 2  crehem d'iiiteres apmfitar  esta opartuniiat  
per dansr les  a coneaer: 
.In nomine domini nostri Jhesucliristi amen Iste sun t  consuetudines Deiruse 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dit es desus dels tcrmeils d e  le ciut:it de  Tortosa:  en nqucst capitol es lardenn- 
ment  de  la di la ciutat, e per so, raii los murs coiiteiirn rots los slberclis. e les car- 
reres, e les places, e ies nities coses d in t re  si :  primcrarnent san ordenades les 
costums e les usances dels murs ,  c de  les torres, e de  les barbacancs. e dels  "als. 
Antiga costum e 101s iemps  continuanien1 usada. es. e aprovade,  que  tot ciutadh 
o habitant d e  Tortosa,  pot Ter. els murs.  e c ~ i  les torres, t r n fn t z  a b  los murs .  e rii 
les barbacunes. e els uayis. cases. porros. finesties. e nierre scs iAcenrs, e ros cabi- 
rons. e s o s  arclis, e icr piiuades. c portes. c qualque cosa a son propri us ser% sens  
enbargamriit dalcuna persona: c encara r e n d i e  e alienar tot so q u e  nqui fa i i .  ax i  
con la sua propria cosa. sens enbargume,it o contrai ietat  dalcuna pcrsonn. e rruuie 
fem e alires coses dels di ts  uals n l u r  propri  u s . a r i  con de  cosa q u e e s d e  no  nrguli. 
Item, que,  usen e an tots temps  acus tumi t  coritinuarnent q u e  an Iirs rarreres d e  la 
ciutat. e d e  tot la tcrmeo, a lur  propiis  "sus. francameiit. c dcliiirr, r. ingenua; e 
poden fer en les dites carieres. latiles a lurs portcs, c a lurs cases, e eslrelons, o 
e pedrigos. e grses couincns,  e obrii- portals, aytniit com lur  frontera sia. e a16 m c -  
teix ses en lalfandech, e per tot lo teimcn de  Tortosa.  Sobre les carreres. cascun 
pot exir  en iaer aytanr com sa frolitcra sia. lo ieis  de  la carrera. c fer aqui  cases. c 
taulatz. así  el se" p iapr i .  com en laer, t rh  sus al cel, en a r i  que1 por [un  blanch] 
só q u e  pus al t  y s e d ,  tenga e scstena. t r 6  al teis  d e  la carrera. 
<En les places de  la univcrsitut d e  la ciutat de Tortosa,  e deis altres iocs del  
termen, c dins  lo terrnen. pat. cascuii, mctre e posar moles. fiista, cercols, e leyns, 
naus.   alee es. e barches, e ulrre narili.  e i i ioi i i ,~ de  naus.  o del iiant. fer c t rer  de  
layga, e metre en aquellrs ,  e ier ali, e daqueles. e en aquelcs. totu cosa que  8 propii  
us dels ciutadans o habitadors. o dcl  ciutadan a liabitador. fer volrh o l i  periavn de  
fer, e aló metex pot Ter per tata la ribera del flum Dehre, per 101 lo tci-men d e ~ o r -  
tosa, e per tata la ribera d e  la mar.  e dcls cstayiis. e dc  les altres sggues dols,  o 
salades. del termen de  Tortosa: les places damunt  di tes.son aquestes: primerament 
a Uinpéssol, axi con departer  del m u r  d e  la ciutat. e d e  la carrera, per quen van a 
Bitkm en  ius t ro  al o r t  den Ariol e al flum Debre. # La scco;ia p l a p  es, de  la porta 
del  Assoch. t ro  al m u r  de  la Ciutut que  es deuant les cases deti Guillem d e  Uernet;  
e del  m u r  d e  la ciurat, e del cal iuhic,  t i 6  al fluin Debre: e encara en les parets a 
m u r  del cal iuych. e de  Sen Micholau, e del m u r  de  la ciutat, posar fusta e canes, eii 
ani  que  quis  sofra e estia. de  Casp o dültra. /, 1.a t c r p  plaga e i i  laifandcch, axi cam 
es de¡ portal d e  la ciutat  qu is  ten a b  les cases den  Thomas  Garidel, e e n  Guillem 
Loricai t r 6  a les cases den  Bernat den  Alax. e d e  les cases den Guil lem Loriga, e 
den  B. Grinyó,  e den Gili adobador.  e den Johan Gili, e den Micliolau d e  Prades, 
e den  Floviá, e el forn den Thomas Garidel. e les cases del  fil den  Rogei. e den 
Johan Lopiz, e den Arnalda, e den  Talariz, e ieipital d e  la Grassa, t ró  a les cases 
den B. Marques. e den  Pere Solsona, e deii Alartin Dasca, e den Peie den Guiu ,  e 
den A. des  Cestel, e den Guillein guerer. e el ceiisal d e  na Barberana Dezpug. e den 
Ponz sartrc,  e den Sanxo Cortina, e den  B. de Frexenet, etc.» 
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versia d e l ~  juhéus, que bé prou se defensaren de I'obligació d'adobar la 
via pública del cal1 vell israelita. Lloch ahorit hi  continuaven treballant. 
fusters de ribera, en la construcció de lenys. La data exacta de la con- 
troversia segons s'ha de deduhir de la part de text que'ns es coneguda, 
deurh situarse entre los anys 1272 al 1279. 
La comparescencia davaiit del tribunal de N'Aumell Alguayci, procu- 
rador deis sarrahins, s'encaminava a demostrar, que, la carrera o Via 
pública per venir reclosa dititre les confrontacions de la drecana otor- 
gada als juhéus, la seva reparació corresponia a aquests. 
Vidal Alier y Jusef Xicatella, adelatitats de I'aljama dels juhéus s'hi 
oposaveu, dieitt, que, la reparació del lloch aquell tocava als sarrahins 
per utilisarse'n eils tnés que ningú, puix allí adobaven y assahonaven 
liurs cuyrs y continuament hi eren tants sarrahins, com altra clase de 
gents, fentne aquells major passaige. Per tant Veuien a concloure, 
que «la maior partida de dita obra, se deuria fer a despeses dels sar- 
rayiis, axi cotn aquells qui més sen servexenn,.. «majormeut, com, ja 
daltres vegades laljama dels sarrayns haien feyt lo dit adob, $0 es, del 
cantó qui es arraii de la carnicería dels dits sarrayns, tró al poador qui 
es sobre la clavaguera del cayl.» 
Segon argument dels iuheus, era, que la placa objecte de la contro- 
versia, era una de les sis de Tortosa descrites eii les Costrrms, sots la 
rúbrica Del ordennment de Icr Cilifat. 
Opinaven los sindichs y procuradors de Tortosa, qu'aquella reparació 
corresponia als juhéus, per tractarse de la «carrera publica que passa 
entre lo dit cayl et lo flum Debre en aytant al menys, com es la frontera 
del dit cayl.» 
Insistien seinpre en llur oposició los juhéus apurant i'argitrnent, de no 
tractarse de carrera sinó de veritable placa, figuratit com la segona de 
les que consignaven les Costrrnzs. Afegieu encara, que, [(lo dret o la 
costum que diu, que, cascun es tingut de tenir en condret lo cami de sa 
frontera, es entes dels camitis, et no de les places, maiorment com lo 
cami veyl et antich per lo qual totes les jens van, es, per 1á porto del 
fdrre, passan davant la porta sobirana del cayl, etc.» Y copiaven la 
descripció consignada eii lo cbdich tortosi de la placa de VNnp2col (se- 
gurament adulteració de Abírz-Pepol) y de la immediata al cal1 juhich y 
al Ebre, o sigui lo lloch ahont devia haver sigut la drecana sarrahina. 
Dient seguidament, que, iapar aquell loch, esser plack no cami ni car- 
rera; et la placa, que es a comun us de tots los habitadors de Tortosa 
dcom pot esser demanat, que, solament sia reparada et adobada per 
laljama dels jueus?» ... «la dita placa deu esser adobada comunament, 
segons que cascun mes seruiu ne r6p.o 
Llargament hi respongueren los procuradors de Tortosa observant- 
loshi, que, venien obligats a reparar los murs y valls objecte de la dona- 
ci6 del 1149, segons obligació general dels vehins d'adobar los edificis 
qu'estan menacant caure. Per tant, que devien recoinpondre les vies 
malmeses, qu'anaven y venien del séu call, situades entre aquest y 
1'Ebre. Res hi valia dir sigués placa, puix no's tractava d'urbanisar una 
placa, sinó la vía que menava al barri hebriich. Puix obligació general 
era, de tots quants confrontaven ab places, reparar tot lo pertocant a la 
secció de via pública que dotiava accés a llurs respectius alberchs. 
Concloentne que, los juhéus hi venien obligats, a la reparació, en quan 
era frontera del séu call, y axis ho tingueren de fer. 
Hi ha en lo context d'aquest docuinent, I'indicació d'haverhi a Tor- 
tosa, en les muralles d'aquelia epoca: una porto del firre. La sua exis- 
tencia confirma lo que temps ha diguerern sobre la significació de les 
portes ferrises de diferents ciutats de Catalunya y Valencia y també 
segurament d'Arag6. Lo nom de dites portes devallava de qiie hi cla- 
vaven en elles la mida longitudinal oficial, empleada en cada localitat, 
feta de ferre, qual mida, usualment servia per coniprovació pública. 
N'hi haguéreii de portes fevises 6 del firre, qu'es igual, a Barce- 
lona, Lleyda, Murvedre (1) etc. Aclara aquest concepte, en 1228, les 
Consuetlldi~zes llerdenses, al establirse, que, los venedors de cuyrs 
devien vendre xad mensuram ferream, q u e  est fermata in portis ferci- 
ciis, quam Comes Barchinone constitiiit, vendant coria solearum» (2). 
Solien tenir los juhéus un privilegi per possehir cementiri especial, 
dit en mólts llochs lo Mont-j~~ltích, com a Barcelona. 
Aquesta practica general del ce~ileiitiri judahich esta manifestada 
en 1298 per Jaume Ii, al conc.edirlo a I'nljama de Montblanch: «extra 
villam predictam Montisalbi in loco idoneo et competenti, quendam lo- 
cum seu trocium terre, i n  quo judeorum ipsorucn cadavera valeant sepe- 
lir¡ u t  in aliis locis Cathalonie i n  quibus jndei habe~it cimiterium est 
fieri consuetumi> (3). 
A Tortosa s'hi comptaren, a més dels cementiris de les parroquies 
y dels monestirs, lo dels hebreus, lo dels sarrahins y un altre en la 
Cuda, destinat als templers per concesió a ells otorgada per lo bisbe 
Pons de Mulnells (1165.1193), a instancies del mestre Pons de Rigalt. 
( r )  F. Carreras y Candi, Ciulai de Barcelona, pl. 3 5 s  
(2) J .  Villanueva. Viaje lilernrio, v .  XVI, pl, 177 
(3) F. de  Bofarull 7 Sans en  Aleniarias de la R .  Acndeniin de Buenos Lelrns de 
Barcelona. v. VI, pl. 562.  
RESTRICClONS POSADES ALS JUHÉUS TORTOSINS 
La politica social portada a terme per lo cotnte Ramon Berenguer IV, 
de protegir la formació de les comunitats juhives y sarrahines, en los 
seus reyalmes, segons indicavem al consignar los privilegis atorgats als 
priniers, després de la conquista de Tortosa, fou continuada per lo 
següent monarca y successor Anfós i de Barcelona Y 11 d'Arag6. 
Per de prompte, aquest sobira afavori als juhéus tortosins, ab una 
disposició, qu'a ells havia d'esserlos sumametit agradable; puix anava 
adre~ada a tancar los cordons de la bossa. De consentiment ab En 
Ramon de Montcada, coln a senyor d'una part de la Ciutat, en I'any 1181, 
decreta, que, los juhéus no vinguessin obligats a prestar cap servey 6 
tributació al Sobira, 11; a En Ramon, si iiberatnent ells no volien consen- 
tirlos. Y per consegüent, no podien esser emparats, 6 intervinguts llurs 
béns, per serveys no prestats (1). 
Durant tot lo restant del segle XII y comencament del XIII, conti- 
nuaren essent los juhéus m61t solicitats de totes les nostres poblacions. 
( 1 )  r $ 8 1  - uSimiliter concedo. quod ulius meiis hoino, uei baiulus Ray- 
inundi predicti. iiel aiius homo doiiiirius Dcrtose, noii singiiet. ~ i c c  laudet, vestras 
partas. nec laciat. iiec acapiat a uobis. uliurn piglius per aiiquam ci>estiam "el ser- 
uicium, quod nobis facere debeatis, quando euenerint  uei uobis rnandeuerirnus. 
nisi quod tenearnini capti in zuda,  sicut d e  consuctudine est. Similiter concedo 
uobis, quod, quando a mc fuecit uobis repetitum aliquod seruicium uel questiam, 
non respondeatis inde u l l ia l i i  homini d e  ulla re, nisi mihi et meis qui illud totum 
acapiam assensu. e t  in presencia bajuii R a ~ m u n d i  de Montecatano. e t  diuidant 
in t r r  dominos uiiie. sicut consuetudo est. inter eoss. (Cartorai dels Templers  d e  
Tor tos i ,  doc. 275, Arx. S .  Joan de Jerusaiem d e  Barcelona). 
D'aquí los freqüents priviiegis que van obtenint al establir noves aljames 
en aquesta temporada d'expansió israelita per lo Principat. 
També'ls Templers, qui disfrutaven del senyoriii de Tortosa, mostra- 
ren interes en protegirlos. Puix observa En Miret y Sans en son tre- 
val1 La cnrfn de Frclnquici~zs, etc., qu'en 1189, al adquirir del Comte 
d'urgell, la llibertat de comerc per l'Ebre, no concreta la franquesa als 
cristians, sin6 que I'extengué als juhéus. 
Aquesta situació de favor experimenta limitacions y restriccions, al 
sobrevenir lo segle XIII. Mólt hi influiren les Decrefols d'lgnocenci 111, 
al esser incorporades per iot arreu a les legislacions civils. A Tortosa 
formaren part de les Cosfums, determinant la situació dels israelites en 
la vida social. 
En lo Llibre 1, Rúbrica IX, s'establi, Que jireu ne serrahí no ojun 
seruu cresfid, dexant ben determinat, que, ne per nrrll fífol, ne per 
nullu raó, ouer nolpoden. 
Y a més se prescribía, que, duéu ne sarray, no poden, ne deuen, 
auer nodrices crestianes; ne deuen obrar publicament en la Ciutat, ne en 
lo terme de Tortosa, a dies de festa, ne a diumenges; ne decien tenir lurs 
obradors oberts Iie lurs tenes parades.* 
De les propries Decretals d'ahont arrencaven les disposicions ante- 
r io r~ ,  ne devallaren d'altres sobre ['indumentaria juhia. Axis s'en 
tracta en lo Llibre I de les Cosfums. 
Ab senyals prou visibles en la vestidura exterior, cercaren evitar la 
freqüe~itació de juhéus y cristians. Los Co~icilis prescribiren que's pre- 
sentessin e11 públich, portant robes 6 signes per los quals se'ls recone- 
gués. Mana, lo Concili quart de Letraii, del 1215, que vestissen dife- 
rent dels cristians, com ja ho efectuaven en algunes localitats. No se- 
nyalava en q u e  devía consistir la vestidura juhia; prb per Espanya, 
Franca y Italia sigué una roda b rodella, com aquí la nomenaven d'un 
color m61t visible. 
N'Ulises Robert, ha investigat detingudament sobre la rodeila juhi- 
va (1). Manifesta, qu'apar esser d'ue origen frances. Puix a París 
s'usá al comeicament del segle XI11. A Castella, lo distintiu era la capa, 
ja usada en 1219. Segurainent també la dugueren a Barcelona en lo 
mateix temps. D'aquesta Ciutat passa a móltes altres, y tal vegada 
també passa a Tortosa. Puix fins de Valencia, deya lo rey Pere lo 
Gran, en 1284, que, los juhéus usaven la capa, segons consuetut de 
Barcelona. 
( 1 )  Uiises Robert t111de iiistorique et arche'ologiqtiesur la Roue des juifs depiiis 
le Xlllimr s i k l e .  
Les prictiqiles de les nacioiis del Mitjdia, degueren influir en la deci- 
si6 del coiicili de Narbona del 1227, de que portessin capa Ilarga. Al 
any seyiient, Jaume 1, manava usar, los juhecis, una senyal y un vestit, 
per distingirse en públich dels cristiaris (22 de Desenibre de 1228). Lo 
qual vindra a dir, que, prescribía la senyal de La roda, y coiii a vestidura 
la capa. 
Dita practica de la roda la veurein estenentse d'una tilanera notoria, 
al Mitjdia de Franca. Es decretada en 1232, per lo cotntat de Tolosa; 
Avinyó al redactar, en 1243, lo cbdich de les Costrrms, obligava als 
hotiies hebréus a posarse la roda, y a les dones, lo vel; y a Marsella, 
alioiit entrava, en 1255, la repiigiiancia a dur la rodella, se prescribía un 
caperó groch per substituirla. 
Durant aquestsniateixos anys, lospapesl-lonori 111 y Gregori IX (1234), 
en llurs decrets, continuaren volent diferenciar als israelites dels cris- 
tiaiis, sempre mitjancatit les vestidures especials. Singiilarment lo 
segoii, legisla d'una manera minuciosa, quals robes exteriors devíen 
posarse los juhéus. 
Dintre d'aquestes normes senyalades per 4'Esglesia y prescrites per 
Jaiime 1, disposaren les Costrrrtrs de Tortosa, I'ús de vestidures judai- 
ques, sense, que, de priiner moinent, se'ls inanes posarse la roda. 
Llegirri en lo cbdich de les Coslrrrns: aI.os juécis, la soberana vesti- 
dura deueii portar tal. que, cobra totes les altres vestidures; e deu esser 
feyta axí coiii capa de clergues que porten en Cor redona tota e closa 
ab caperó, e no deu esser listada, iie vert, iie vermella, mas d'altre drap 
ab que sia pla; car iiulla altre vestedura que sia sobirana sobre totes les 
aitres, iio deueii portar, si no aytal com desús es dit, 
aLes Jtryes deuen portar aldifari sobre totes les altres vestidures, axi 
com fati les sarrayiies, e iio deuen liger saueiia, ne vestir vestidures 
crestianesques. 
«Nels juéus, nels sarrains, no deuen portar en lur ma, aiiell d'aur, ne 
neguna pera preciosa. n 
A Barcelona, al comeiicar lo seyle XIV, se prescribia I'ús de la capa, 
b sinó, posarse la roda. Deya un bar1 proiniilgat per los Consellers, 
a 19 de Maig de 1313, que, eii la Ciutat, los juhéus devien mportnrcnpn 
nxi conz es ncosfrrrnaf. E qui capa no portará, que haia a portar, en la 
vestedura subirana, sus els pits, prés lo cabkc, una roda que sia be apa- 
rexent de drap groch, ho verineyl, e que sia axi ainple coin lo pla de la 
palma convineilt. u 
A Mallorca, en 1413, se volia que portessin la vestidura juhia, ab la 
roda inclusive, segons una reyal pracmatica de Ferran 1. Venia descrita 
ab les següents interessants paraules: $10 caperb ab la cugulla de un 
palm, feta a manera de embut e de corn, cosida entorn fins a la punta, o 
en altra manera, perque aparegue distincio entre ells e los christians. 
E més, que los dits juheus no gosen portar mantos, ans haieu a portar, 
demunt les vestidures que vestiráil, gramalles o tabardes ab aletes, portan 
en les dites gramalles, de la part de fora, los senyals que acostumen 
portar.. (1). 
La butlla de Ciregori IX (1227-1241) ociipantse de la roda juhia, y 
referinant sigués sempre portada per tots ells, detallava, que, tingués 
quatre dits d'amplada. Podem creure, qu'en aquests temps s'usava a 
Tortosa, la roda, encara que sols tractessin les Costlrms, de la capa. 
L'edat en que los juhéus devien coinensar a portar lo distintiu, era, 
los homes, als tretze anys, y les noyes als dotze. Axis ja ho consigiiava 
una de les prescripcioils del coi~ciii d'Arlés del 1234; lo color era, groch 
de safrh 6 verinell, posant-se la roda al pit. Lo rey Joan de Franca, senya- 
la que, la roda, sigués meytat blanca y iileytat groga; dient, Uiises Ro- 
bert, que s'observh molt poch dit manament. 
Pro a la nostra terra com dit Rey indicava, partida en dos co- 
lors, roig y groch. En exa forma vingué a ordenarho una butlla de 
Benet XIII, del 11 de Maig de 1415. Los hoines devien posarsela al pit, 
y les dones al froiit. Reproduhia, la butlla, la forma y grandaria de 
la roda. 
Si alguna població de Catalunya s'esmerh en cumplimentar la dispo- 
sició de Benet XIII, degué esser Tortosa, per tractarse llavors del iloch 
de residencia habitual de dit Sant Pare. Pro es rar qu'a Catalunya apa- 
regui memoria de rodes juhies partides en dos colors. Sempre i'havhm 
comprovat existir d'una sola color, roja o groga. 
Los juhéus, quan podien ferho, s'excusaven de posarse cap dels dls- 
tintius manats. 
Los sobirans establiren exempcions del us de vestidures juhies; 
axis los hebreus que seguien la cort reyal, estigueren exempts de por- 
tarles, en lo segle Xlll. 
Per antigues disposicions, se'ls eximia de la roda, si anaven de 
viatge. Ja los hi dispensaven los concilis d'Arlés del 1234 y d'Avinyó 
del 1326 (2). 
Nostres reys c'hi esineraven en otorgarloshi exempcions de portar les 
( 1 )  Villanueva Viaje  iiterorio, etc., vol. SXII .  pl. z6z. 
(2) Dona complc N'Ulises Roberr d'algunes disposicions aumarneiit benhuo- 
les, de  Franca. sobre les senyals externes deis juhéus. Axis cn ,279 I'abat de Sant 
Antoni de Parniers los permetia portar la roda estreta. poch visibie y brodada; dis- 
posició confirmada eli ,280 per Felip i'Alrevl1. 
-- ( 31 ) - 
vestidures b senyals exteriors judhiques, per quant tals privilegis los hi 
valieii bones quantitats de moneda. Y ells, los sobirans, no desaprofita- 
ven cap oportunitat que se'ls hi presentés, d'obtenir diners de juhéus, ni 
de cristians. 
Una epoca que's distingeix per lo gran nombre d'exempcions d'aque- 
Ila iiaturalesa, habem de senyalar, los sis anys que tingué lallochtinencia 
reyal de Jaume 11, l'lnfant En Pere (1550-1556). 
Anfós lo /lfagn&ninz, dispensa del ús de la roda als juheus de Perpi- 
nyi (12 Juliol 1419); prb en 21 de Marc de 1451, los obliga iiovament a 
posirsela. 
L'abundancia de decrets, eii lo segle XV, manant als juhéus de Cata- 
lunya, a dur la {roda o les vestidures especials, deniostrarhn palesament, 
com, en aquella epoca, en que tant mimvi lo rigorisme contra dels israe- 
lites, segons tindrem oportunitat de consignar per menut en lo Capitol XI, 
sovint no se'ls hi exigi lo seu cumpliinent. Alli donarem detalls, que, per 
evitar repeticions, ara tenim aqui d'obmetre. Lo qual obehia a la causa 
general, de reiaxació de les practiques prohibitives contra dels juhéus, 
degcida a I'interveiició dels conversos y deis jtihéisants, en los alts 
cirrechs públichs. 
De manera, que, al esser expulsats de Catalunya, en 1492, apenes 
si's reconexien nostres israelites ab les senyals exteriors. 
Lo privilegi concedit per Ramon Berenguer 1V als juhéus de Tortosa, 
de no contribuhir forcadament a les quisties tributs no se'is tingué pas 
en compte gayre temps. Manquen proves antigues d'aquest iiicumpli- 
ment, prb per los fets generals, no podem dnbtarne. Algú més sortós 
que nosaltres, podra doiiarles a conexer més avant. 
Eii 1302, passant, Jaume 11, la festivitat de Nadal a Tortosa, y rebent, 
de la Ciiitat, I'acostumat preseiit, tots hi contribuhiren. Los cristians. 
ab mil sous barcelonins, los Adelantats dels Juhéus, ab quatrecents sous 
y los Adelantats dels Sarrahins, ab dosceiits sous. 
En I'expedició aparellada per Jaume 11 contra Cerdenya, sortida de 
Port-fangós, lo 30 de Maig de 1325, tal fou la cooperació dels juhéus 
tortosins, qu'eii 9 de Febrer de 1323 los exiini lo Monarca del especial 
subsidi demanat a totes les aljames per dita expedició. Los ciutadans 
de Tortosa hi ajudaren ab dugues gaieres y ab la gent indispensable per 
defensarles (1). 
En totes les poblacions catalanes, contribuhien los juhéus, en una 
part proporcional, a la construcció y reparació de valls y murs. L'aljama 
( 1 )  Amador de  los Ríos, Los judios eii  España, v. 11, p. 154. 
de Geroi~a, que fou de les més poderoses del Principat, hi subvenia ab la 
meytat de llur cost, segons disposició reyal del 8 de Febrer de 1283 (1). 
A Tortosa, h i  cooperaren, si bé aú menor quantia. Ho demostrara, 
lo compromis del 10 de Seteinbre de 1387, actuant Salomon Alfanell, en 
representació de l'aljama de dita Ciutat, Fer satisfer la quinzena part de 
les obres qu'havien de ferse als murs de Vimpeqol, «scilicet dictum 
vallum de la carneceria dels nioros, ribarech pujant amunt f ins  a la torra 
redona, que es ribarech al cap del dit mur de Vimpeqol; e dalli partint 
e anant amunt fins al mur gros vell del Cal1 nou, e fins a la porta del 
Castell, e entorn del dit call, on se deu fer, segons ordenat es, empits 
ab ballesteries, e merlets, en aqiiesta foriiia, que, coin per part de la dita 
vniuersitat seran despeses en los dits murs e vallsset milia e Cinchcents 
sols, que nosaltres hi pagarem en lo dit nom, Cinch cents sols; ia qual 
quantitat es stada conuenguda pagar entre la dita Aljama e vosaltres 
en lo dit nom, que es la XVa part de co ques despendrá en les dites 
obres.)) (2). 
Tractantse de Vimpecol o Abin-Peco/, devem retreure una opinió 
consignada per I'escriptor tortosi O'Callaghan, d'haverhi en aquel1 Iloch, 
iin cal1 jiihích. Vimpkcol y Remolins eren dugues barriades immediates 
o tal vegada conjuntes. 
En lo barri de Remolins s'hi alcavet~ los banys vells de Tortosa. 
Aquests banys los havia construit I'Ordre del Teinple y en 1263 foren 
causa de seria controversia ab l'altre condbmino de la ciutat de Tortosa, 
En Guillem de Montcada (5). La inunicipaiitat (a la qual passaren dits 
banys segolis lo Llibre 1, XV de les Costrinzs) tracib d'establir una se- 
paració en ells, al freqüentarlos les dbiies. Per tant, qu'establi aparta- 
ment entre cristianes, juhies y serrahines. L'ordre esta redactada en 
uns termes que constitiiexeii vilipeiidi per les dugues darreres classes 
socials. Los Procuradors de la Ciutgt, ordonaren, en 51 de Juliol de 
1346, lo que textualment consigiiem: 
u De no anizr, les sarrahíries etjrihies, al  hayn s i  no a cerfs dies el 
sernbl(infmenf les als fembres - Item, han stablit et ordonat, que, les 
( 8 )  Claildi Girbal. Los .iudins ei i  tiero>lq p. r 5 .  
( 2 )  iV(allu31 del notasi tiuiilbm d'hgi;iiiiuiit (Arxiu Municipal Je Toriosr). 
(3) Eiilre les reclainacions pieseiitades per los Teinplers contra d'En iianion 
d e  l o n i c a d a ,  y en les qu'aquest procercaral& adregnva pcr la sex.3 pait. contra dels 
Ternplers, sobre drets d'uns y aitres a 7or to ia ,  consta i a  següent d e  qu.'En l o n t -  
cada se suposa perjudica1 pe r l a  construcció dels banys: spropossir Raimundus d e  
iMontecatano, quod. Templum ediricauit domos, balnea, el  rnolendina olivnrum, 
in  quadam platea que est in alfandeco Dertuse. que  quidem platea es1 comunis 
dominorum Dertuse; unde lamen ipse Raimundus sir daminus  pro teriia parte pro 
indiuisou. (Perpami de¡ Arniu d e  la Corona d'hragó) 
juhies no gosen aliar als bayns de la Ciutat al baynar, sino 1 dia la sep- 
inaiis, qo es, lo diluiis, ni les serrahines sino I dia la sepirrana, $0 ,es, 
lo diuendres. Ni les als fembres públiques, si no en los dits 11 dies, $0 
es, de diluns et de diuendres; en los quals dies, iienguna crestiana no 
gbs anar baynar als dits bayns. E qui contra les dites coses o alguna 
daquelles, fará o vindrá, sapia que pagará de pena per cascuna vegada 
que contra fard o vindrá, V solidos.» 
Tortosa segui en aquesta separació de les juhies en los banys, una 
corrent de I'&poca, que, en algunes ciutats s'havia desarrolla¡ alcant 
edificis apropriats per bt~nyarse eils tots sols. Tingrieren cases de banys 
especials, les comunitats juhíes de Barcelona, Gerona, Vich, Santa Co- 
loirid de Queralt y algunes altres. Los batiys nous de Barcelona, qu'es- 
taven dintre del cal1 juhich, fets en 1160, comettqaren explotantlos con- 
jutictatnerit Raition Berengiier IV y I'alfaqui Abraham, per altre nom 
Bonastruch. 
Los banys de Remolins en los quais la Ciutat de Tortosa hi possehía 
los drets de fadiga y de Iluisii~e, viiigueren a lliberarse de tots aquests 
drets, en 1382, per so11 propietari lo iiotari Miqiiel de Taya. 
Coni a altre de les restriccions universalment posades als juhéus, 
tatnbé s'iricorporh, al cbdicli de les Costrrms, una decretal de Grego- 
ri IX, prohibint a ells y als demés pagans, exercir oficis púbiichs entre 
los cristians. 
Juhéus y sarrahins seguint la cort reyal, devien allotjarse y menjar, 
separadament dels crisiiaiis. 
Les notaries especials a les aljaines, que teuieu en lo segle XII foren 
suprimides en 1258, de manera que sols ne queda una a Barcelona: 
llavors la teiiía En Pere de Colomer. 
La restricció de vendre carn de les carniceries juhies, als cristians, 
obehia a disposar, la religi6 mosayca, que lo bestiar se niatés d'una ma- 
nera especial. Per cb les aljames procuraven tenir maells particulars y 
taules de venta de la carn per a ells sols, situanties al iiiterior dels calls. 
Empero a Barcelona, a 26 de Novembre de 1302, s'autorisb als hebreus, 
a tenir taules fbra del call, mitjantcant certes condicions. Com la de 
que no venguessin carti als cristians, y que les tariles tampoch tinguessin 
més de quaranta sis palms. Tortosa tenia varies carniceríes arri?u es- 
campades, segons les Cosfrrnts consignen. Les principals, eren, les 
d'enfront I'esgtesia de Santa Maria, ahont podía coniprarse la carn 
. rnillor. uEn les altres taules qui son dels altres lats, e son apellades 
fnrilns de bocs, (a Barcelona titulades l(i boqrrerícl) se deuen vendre les 
carns dels bocs e de les cabres, e de les oveyles e de truja que no sía 
sanada, e tota altra carn lobada o morterina.~ En les taules deprop lo 
vail y portal de la Ciutat, se podien tallar totes carns, exceptades msse- 
lleh b corrompudes, b malsanes, qu'en lloch eren permeses de donar al 
públich. 
uNegnn juéu, carn, que en les taules se deja vendre, no dEu degoylar, 
ni la ma dintre les besties metre .~  Es dir que lo cbdich de les Costums, 
especialment prohibia matar bestiar ab los cristians y vendre la carn per 
ells morta, ab les d'aquests ( 1 ) .  
Les carniceries del cal1 jtihich de Tortosa, foren dugues: I'una d'elles 
ea la placa del Call, junt als murs de la Ciutat, prop del riu Ebre. Mes 
aquesta, En Francesch Fulleda la feu mudar de Iloch, posantla a Remo- 
lins. La mutació promogué seria controversia y una disposició quedona 
le reyna Maria, en 1 1  d'Agost de 1434, en la seva audiencia del convent 
de Framenors de Tortosa (2). 
Promogué soroll qu'aquesta taula fos proprietat del notari tortosi 
Fulleda. En lo concell de la Ciutat hi  havia un desig vivissim de ferla 
desaparkxer. 
( 8 )  Llibre IS, RUbrica XVI. De cnr>zicers edepescodors. 
(2)  143.+(1 1 Agost) En  la sentencia de la ieyna Maria s'hi fa constar lo que  
segueix: 
ndicta Ciuitas vigorc nonnuilorum priuiiegiarum per dominos reges Jacobum 
et Petrum memoric ceiebris indultorurn veiidicet sibi, pro jure certo el  indubitato, 
quod iil dicta Ciuitatc. non  paísint  esse inisi duo  maceila. vidclicet, mncellum ~ c t u s  
e tmacel lum nouum. Et  rursus  quamquam prrfatus dominus Rex I'etrus con- 
ccsserit priuilrgium Aljame Judeorum dicte ciuitatis quod possent construere e l  
facere tabulam Carniceric se" carniceriam coinpletam. ih plateacalii dicte ciuiratis 
junta muros  dicte Ciuitatis, a parte erteriori ,  prope Hiuum de Ebre pro indelaben- 
tem ad  scindendum carnes iudaycas. Ita tamen. quad ,  a dicta platea, non  posset 
. . 
mudari ad aliam partem dicte Ciuitatis nec eciam ad aliam partem dicti Calli. Imo 
dicta aliama haberet 1enei.e dictain carniceriain in loco predicio videlicet in dicta 
platea calli. Hiis tamen non obstantibus dictus Ffranciscus Ffulleda asserens se 
emisse macellum dictorum judcorum, contra rnentem. seriem, el  tenorem. dicio- 
rum priuilegiorum, entraierat  ct extrahi iecerat, dictum macellum de dicta platea 
calli, et illud fccit mutari et consrrui ct situar¡, ad  alivm parteni dicte ciuitatis in 
partita vulgariter dicta de Remoiins, et  sicut  erant  tr ia macella in dicta Ciuitate, 
quod era t  contra tcnore dictorutn priuilegiorum. Quare dictus sindicussuplicabat 
dictum maceilum dirrui ,  aeu demoliri, e t  iliud iedduci,  siue tornari ad pristinum 
locum. videlicet, ;ld plateam dicti Calii. ad scindendum in eo carnes judaycas, junta 
seriem e l  tenorcm dicti priuilegii ..... 
... Visa ulterius quedam sentencia rcgia ¡ata in et super quedam causa que  
dudum ventilata fuit inter uliamas judeorum e t  sarracenoium dicte ciuitatis, super 
macello quod eo  t u a c  erat  comune inter  dictas aliamas, in qua, et  per quarn, fuit  
deciaratum. quod. macelium aliame dictorum judeorum, deberet manere et starc 
constructum, in dicta platea in duobus operatoriis contiguis in platea dicti Calli ' 
existentibus.> 
La  sentencia d e  la reyna Maria fou, disposant sigues derrocada la carniceria 
portada a Remolinsy que  la tornessin a c ~ n s i r u i r  al Cail juhicli.alliahonteraabans 
&! I.~ranslaciQ. 
Al morir en Fulleda, en 1449, lo municipi s'aprofith d'aquell moment 
favorable, per expropiarla (1). 
Lo rigorisme dels cristians ab las cartis escorxades per los hebreus, 
era general per tot arreu. D'aqui les multiplicades disposicions sobre 
d'exa materia. A Tortosa, repieti lo nom de truf(rnes, les carns dexades 
per los juhéus. 
La Venta de carns trr~f(~/zes, fou rigurosa~i~ent prohibida per los pro- 
curador~ de Tortosa, en 1443, imposant penes severes als contra- 
ventor~. 
Semblantment hi sigué interdit en exa Ciutat, que, los juhéus ?J 
moros, anessin a degollar en i'escorxador dels cristians. 
Altres limitacions se posaren als juhéus en materia de mercats 6 
queviures, no sols a Tortosa, si que també arreu de Catalunya, Quan, 
en lo segle XllI surgí la corrent d'opinió a ells contraria, arriba al extrém 
d'estimarlos tan malehits, que se'ls veda tocar articles d'alimentacib ab 
les mans. Y los tortosins, en 1443, s'oposaren a permetre, que, los 
venedors cristians de fruyta, y fins de Ilenya, entressin a oferir llurs 
mercaderies al cal1 juhich (2). 
Ja les Cosfoms de Tortosa havien prohibit als juhéus, entrar la ma 
en les carns tnortes. En diferents localitats catalanes apar lo desig 
d'evitar, que, posessin les mans en articles de consum. 
A Perpinyh, en 1299, los hi era prohibit tocarne la fruyta. En 1350, 
los Consellers de Lieyda los vedaren mercadejar ab la m& nua «ni en 
altra manera tochar ab la má, negún pá, fruyta, ni altres coses ques 
venen en la ciutat, sino ab una vergueta que porten en la m i »  (3). 
Una disposicib consemblant preiigueren los Paers de Cervera en 
1399: (que deguna fembra publica, ue degun juhéu, iio goshs menejar lo 
pa de les flaqueres, ni carn de carriicersn (4). 
Axiniateix a Solsoiia, en 1434, se mana, que, afembra pública e 
juhéu», (($0 que tocará, ho age de comprar.> 
Es vergonybs per los hebréus, qu'en tantes disposicions se'ls vingue 
a equiparar ab les fembres públiques. 
Setiyala, lo P. Villanueva, certa ordinacib del segle XIV dictada a 
( i )  iqqg (q Abril) sCom per expres pacte ét conuenció feta entre la Ciulat de 
Tortosa e lo discrct en Efrancesch Fulleda quondam. notari de la ditaCiutat, lodit 
Ffrsncesch fos teng"r a renunciar als drets a el1 et sos hereus pertanyents, en les 
carncceries dels juhéus de la dila Ciutat, cec. per certs esguarts. los quals per causa 
couf de callar ...y (Coleccid deprocessos, Arxiu Municipal de Tortosa). 
(2) Vegis Aphndia document nom. Vlll. 
(3)  Dolliberacions del Coneeli, Pridie kalendas Juliol de 1350 (A. M. de Lleyda) 
(4) Clauarial ,398, f. I 1 1  (A. M. Cervera). 
Tortosa, prohibint als eclesihstichs, coure pa en lo forn d e l ~  jirhéus (1). 
Per tradició vé senyalat com a forn dels juhéus tortosiiis, un edifici exis- 
tent a Remolins, en lo qual hi esta esculpit I'escut del Emperador 
Carles 1, ab la data del 1534 (2). 
En 1324 no se'ls deixava esser especiers, ni apotecaris, y en 1320 
se'ls prohibía la verita de llibres catblichs. 
Finalisarkm la relació de liinitacions b restriccions posades als juhéus 
tortosins, ab una relació de les que s'havien introduhit eii deterniinats 
contractes y en procediinents judicials. 
En les escripturgs de dipbsit b de inutualitat, los notaris obligaven 
als juhéus a prestar un jurament especial. Pretengueren substrauresen, 
los de l'aljama de Tortosa, recabant de Jaume 11 privilegi de que no 
s'exigis dit jurament y al  propri temps que's refermés la nulitat del jura- 
ment de la dona casada y del impúber (30 d'hgost de 1302). Dictada 
aquesta disposició perque regis solsament a Tortosa y en lo seu vegue- 
riu, tractaren d'exténdrela a altres indrets de Catalunya, recabant privi- 
legi semblant, los veguerius de Barcelona y Valles, Tarragona y Camp, 
Cervera y Tbrrega (3 de Setembre de 1302). Los juhéus de üerona 
també I'obtingueren per los veguerius de Gerona y Eesalú (S), 
En determinats litigis se subjecti als juhéus a una formula previa, 
que sigué freqüentment inotiu de gréus vexacions; nos referiili al famo- 
'sissim jirrnrnent de les nr~ilediccions. S'efectuava dit jurament, en 
casos especials, prb mólt freqüents en la vida social de Ilavors, y 
s'esdevenien, quan los juhéus pleytejaven ab los cristians per qüestions 
de diners y la suma litigiosa era superior a cinch sous. 
Lo jurament usual dels juhéus, que devien prestar quan actuaven com 
(1)  Villanueva. Vinlc lilerario, erc.. v. V. p. 296. 
(2)  Al cosrat d'aquest cscut a b  l'aguila inipcrisl hi ha una airia iilscripció: 
Die xxxj. rnsrtii 
S u o  Regio Decrcto 
Iiivictus. FurliÚ cessit tibi. Virgo. Piiilipps. 
Sit  tuus, Iiunc, Virgo, q u i  iubet essc tu;. 
La [letra M centrai, anagrama del norn de María, ve rematada per una corona 
marquesal. propria del escut de Tortosa, de la bordura supcrior surteti les cxtremi- 
tats d'un llac b cíngul, quina llegenda es: Cingul i i ,~  R. M. Virg[inis]. 
(3) Registre 125, f .  43 (A. C A,) .  
a testimotiis en algun procés, era, posant les riians damunt d e  les taules 
d e  la Lley de  Moysks, y fentlo en la matexa forma que juraven los cris- 
tians, també al posar les mans damiint dels Sants Evangelis. S i  juraveu 
com a demandants en algun pleyt, ho feyen a'aquesta inatexa manera, 
quati la quantitat reclamada no passava de  cinch sous. Pro si  n'exce- 
día, juraven damunt les malediccions, cotn ja s'ha dit. 
La solemnitat requerida en aquest derrer jurament, era, posarse, lo 
juhéii, agenollat a b  una candela encesa en la mh als peus del jutge, qui 
l i  colocava damuiit del cap,  obert, lo llibre d e  les tnalediccions. Lo 
jiitge llegia en  alta veu, la serie de  terribles, crudels y ignoininioses 
itiiprecacions, a quiscrina de  les qrials lo jiihéu hi responia degudament 
y ab  vku alta. 
N'Amador de  los Rios dotia una idea completa d'aquests juraments, 
priblicant los de  diferents llochs, y s e  vku eren, a curta diferencia, so ts  
un mateix patró. Poden cotejarse los de  les Constitucioris d e  Catalu- 
nya, ab los d e  les P n r t i d ~ i s  de  Castella, 6 deis Furs d'Arag0, 6 de Va- 
lencia, 6 del Fuero Getieral d e  Navarra. En ti~ostra dels de  Catalunya, 
dona a conexer lo d e  les Cosfiirns 'de Tortosa, copiantlo del publicat en 
1539 a Tortosa, ab  vista al M. S. original del segie XlII y segons lo 
consigna en sa betienikrita obra critica, N'Oliver (1). 
L'exetiiplar d e  dit jurament niés atitich qtie's coneix a Catalunya, e s  
del 1240, y pertany a ['aljama hebrhica d e  Gerona. 
S e  llegeix en les Cost~rrns  d e  Tortosn, al tractar d'aqiiest jurament. 
((Con testimoili deuen fer juéus contra cristians o per cristians, juren 
sobre la Lig d e  Moyskn, quels posa hom deuant; axi corii fan los cris- 
tians sobre 1111 Euangelis. 
«Mas si juéu ha a fer  escondirneiit a cristih o a sarrai, juren, los 
juéiis, de  V sous, o d e  V sous a aaayl, sobre la Lig de  Moysen; e t  d e  
V sous a atnunt, juren sobre les Maledictions. E lig les hotn les Male- 
dictioris sobre1 cap; e la on diu que juren, resporien que, J U R A ,  e t  aenant 
la on deueti resporidre AMEN, que han a dir AMEN.» (costum XXXVIII). 
Mólt los mortificava la prestació del predit jurament, per efectuarse 
en públiclr y a vegades en lloch mólt concorregut. A Barcelona, venia 
a ferse enfront la porta del Call, en la placa d e  Saiit Jaume, ahont hi 
existieti l e s  esc~.ivtinies d e l  Crrll. Al voltatrt del jrthéu, jitrant, s'hi 
aflotava prou sovint lo poble, en actitut incorrecta. Pe r  tal, que's pro- 
nunciaven fortes paraules menyspreatives ntotivant avalots y fins com- 
mocions, ab  escdriipament d e  sanch. 
( I )  Amador de los Rios, Ifislorin social, polilica y religiosa de los Judios en 
España y Porftigai(&ladrid, 1875) v. 1, pi .  558. 
Era justificat en los hebreus, volguessi~i esquivar un constant motiu 
de vergonya y que I'aijania de Lleyda, logres de Jattme 1, en 1273, per vía 
de privilegi, snbstituhisseri lo jrrrnrnenl de les il%cilediccions, per I'ordi- 
nari damunt de les taules de la Lley, en presencia del batlle. Bona 
suma pecuniaria degué pagariie l'aijama Ileydatana, per obtenirho. 
Animada ab aquest exemple, I'aljama de Barcelona, pretengué ami- 
norar la publicitat del acte y solicita, err 1359, prestarlo privadament 
davant del Veguer, mes no'is hi sigué atorgat per lo Monarca. 
AItres aljames fóren més aforttinades en obtenir privilegis aminorant 
.la publicitat del jurament. La d'Exea lo tenien, de prestar aquest jura- 
ment, tant sols davant la porta de la sinagoga, o siga, al interior del cal1 
juhích (1). 
Los cristians, se trobaren exempts de prestar sagrament segons les 
,Cosftrms de Tortosa, quan los era exigit alguii deute per juhéus. 
Consta en lo Llihre l V ,  Rrihrica 1, y costrrrn I F  *Los Escrivans a 
.instancia dels juhéus, ne sarrayns, nuyl sagrament no facen fer als 
crestians, nel reeben, nel meten en les cartes dels deutes; jas sia so  
quels crestians aquel sagrament vullen fer e y venguen de grat e de vo- 
,lentatu. 
Per horripilant que'ns sembli lo jurament de les malediccions, tenia, 
de fet, poca eficacia. Observa En Pere Vida!, tractant del Kossellú y 
Cerdanya, que, als ulls dels israelites, perdía tot caracter de gravitat, 
quan era exigit per cristians; de manera, que, may tingueren la menor 
.escrupulositat de violarlo, 6 de prestarlo vauament, al menys en qües- 
tions d'interes pecuniari. Un edicte de Jaume 1 dat en les corts de Bar- 
celona del 1228, establia, que, en tota qüestió de deutes, no sera donada 
fe al jurament dels juhéus; los qui's diguessin acreedors, no podrienesser 
admesos a fer valer liurs crkdits, si no era ab tito1 Ilegitim, 6 per .depe- 
sicions de testimonis, quina afirmaciú no inspires desconfiansa. 
Bretengueren, los tortosins, en lo segle XIII, extendre lo jursment de 
les malediccions, a més plets, qu'en los que, hi havia costum depres- 
tarse. Contra del Municipi, porfiaven los adelantats de I'aljama, fins 
,%se, uns y altres concretaren un acort, en certa concordia datada a 22 
dePebrer de 1'297. La publica En Pastor y Lluís en lo Boielín, dela 
present Academia (2). Diell n'havem trobat un altre exemplar d'epoca, 
( 8 )  A les derreries del 1249, tingueren de reclamarli al Justicia d'Arag4, los 
Adelantats de de I'aljama juhia d'Exea, per no esserloshi observat lo privilegi. que 
d'antich tenien sobre lo jurament de les malediccions. Lo Rey accepih com a fo- 
namentada aquesta reclamació (Registre 658. f. 50. A. C. A,) 
(2) Boleli~z de la Real Acodemia de Buenas Letros de Barcelona, v. 1X. p. 30%. 
que poch se diferencia del publicat, pro del qual nos serviremper repro- 
duhirne los fragments que convindrh fer conexer. 
Comencaven relatant la pol&mica tinguda durant llarch temps, entre 
los representants de la Ciutat y los de I'aljama. Los Procuradors de 
Tortosa, tractaven d'exigir als juhéus, usagratnent de calumpnia en4a 
cort de la dita Ciutat, e a tots los pleyts, los quals, los dits juhéus .o 
alcuns dels, an, contra alcun o alcuns de la dita vniuersitat, et  contra 
altres qui no sien daquela vniuersitat, et encara com per alcun o alcuns 
d.e la dita viiiuersitat, o per alcuns que no sien de la dita vniuersitst, es 
~nogut e menat pleyts contrals dits juélius, o alcun daquels, en la cort 
sobre dita.» 
Hi obgectaven los juhéus, que, lo jutge y I'escrivh, devien passar a 
la sinagoga y alli rebre aqualque sagrament fer deguessen per lurs 
pleyts*, segons era practica quan se qiiestionaira entre israelites. Pnix 
los juhéus no estimaven resultés acosa covinent, que, els aporten la ley 
de Moysbn a la dita cort per fer lo dit sagrament.3 Uns y altres s'avin- 
gueren, concordant, «que, los X manaments escrits et enclosos en les 
dues postsu, estignessen en la cort de justicia, al mateix lloch ahont se 
tenen los Sants Evangelis, $0 es, en i'arca 6 archibanch que guarda los 
escrits de la cort. «E quan que quan los dits jubéns, o alcun daquels, 
jur, rahó dels dits pleyts, aurán a jurar sobre la lige de Moysin, o sobre 
IosditsX manametitsdaquella lige, la vn dels jutges, en lo pleyto pkeyts 
dels dits juhéus, elets, ten611 en sa má tos X manaments dela,ligde 
Moysen, enclosos entre dnes pots, segons que desús es dit, et reeba el 
dit sagrament de calumpnia, o altre, o altres sagraments, de qualqueus 
placia raó, que per la cort saya affer, dels dits juh6us.n 
De manera qu'aquesta part del conveni, se referia solsament als ju- 
raments generals qu'havien de prestar los juhéus, en tota qüestió judicial 
ab los cristians. Aprés s'ocupava del jurament de les malediccions, 
anant a evitarne la sua exterioritat. Per tant fou convingut: aet com ses- 
denendrá quels dits juhéus ajen affer lo dit sagrament de les maledic- 
cions, intren en la casa de la paeria, ab lo juhéu o juhPus que deuran fer 
lo dit sagrament, et tarrcades les portes de 10 ditff casa, lescriuá de la 
cort, present la part aduersa, e ayn, lige suau les dites malediccions, axi 
com son escrites en lo libre de les Custnmes de la dita Ciuta t .~  
També esdevé interessant eix conveni del 1297, per I'atenció qu'apa- 
reix tenir ab les juhies ocupades en la casa y que no snlien exirne per les 
feynes diaries. Decretava, que, la cort de justicia en tal cas,passaria al 
alberch de I'interessada: <E  quan sesdeuendrh, que, alcuna juhia o juhies, 
agen affer sagrament sobre la dita lig, o sobre los dits X maflments 
daquela, o ajen affer lo sagrammt de les dites ntalediccion$, lesquals 
juhia o juhies, no ajen usat, ni usen, anar a moli. a forn, o a mercat, o 
a aygua, que1 veguer ab los jubéus, o ab la I deils, et ab lescriv6 de la 
cort, et ab la part aduersa, si anar hi uoirra. vayen a casa de la juhya 
o juhies, a reebre daqueles los sagrameuts dessus dits, e les altres eni- 
peró juhies, qui no serán de la condició de les dessús dites, ajen et  sien 
tengudes venir a la dita cort, per fer aqui los sagraments dessús d i t s : ~  
Sigoaren lo conveni les autoritats de la Ciutat y los adelantats de 
I'aljama de Tortosa, ab alguns testimonis. 
Queda per de pronipte, aminorada la difictiltat de I'excessiva publi- 
citat del jurament de les malediccions. 
Mes encara, aitre temps vingué, en qué, tals fóreii les violencies 
-comeses ab los juhéus, que, tot y celebrarse dintre la cort, lo predit ju- 
rament, ocasionava insults y cridoria en los vehins de Tortosa. 
En 1473, continuava com sempre la practica de que, si's qüestiotiaua 
per meiiys de cinch sdus, io jurament era prestat damuiit de les taules 
de la Iley. Prb com ab los segles havia baxat lo valor de la moneda, tro- 
baren tots, qu'ab sobrada freqüencia se jurava per les malediccions. 
Per $6, en 1473 «hagut sguart a la pocha quantitat quees de Ciiich solsu, 
com també, que, al ferse dit jurament, sab la solempnitat deguda, 
seguirse de grans crits et destorbs en la Cort, e poder esser causa de 
algun mai e sinistren, fou determinat per ban, que, nfins en suma e quati- 
titat de Cent sols, e de aqui en jús, haia per aquelis (los juhéus) a esser 
ffet e prestat, sobre los dku manaments de la ley de Moysés; e de Cent 
sols en sús, sien tenguts jurar sobre les malediccions.r (21 de Janer 
de 1473) (1). 
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. (1.) Vegis Apendixdocument nombre IX. 
PROSPERiTAT DE L'ALJAMA JUH~VA DE TORTOSA 
Era axiomatich, que, la importancia de les aljames juhives, estigu4.s 
ea relació directa, ab la prosperitat particuiar dels que la coi~stitubien. 
Aili ahont hi havia juhéus notables per llur ciencia, o per iiurs riqueses, 
n'era coilseqüencia racional, que, I'aljama a la que pertanyien, esdevin- 
gués tainbé poderosa y sobresortis entre les dem4s de Catalunya. Per 
poderho co~iexer, s'ha d'examinar quins motius tenien de prosperitat, 
indicantho en gran manera, los ckrrechs y professions a.que's dedicaven 
los hebrkus. 
Essent, les sinagogues, escoles 6 centres d'instrucció, hi eren en 
elles, aparellats, los juhéus, per exercir determinats chrrechs per los 
que's necessitaven conexements especials. Axis, per exemple, esdevenia 
freqüent en ells, lo conexernent de la Ilengua alarahiga, per lo qual so- 
lien sortir ab aptitut d'exercir determinades funcions, que signifiqu4ssin 
relacionsdirectes ab los reyalmes sarrahins. Per $0, nostres monarques, 
se valien d'elis, en Iltirs reiacions diplotu?itiques ab aquestes nacions. 
Es expressiu poderse constatiir exemples, con? lo del rey Jauine II, que, 
en 1291, declarava als hebreus interpretes reyals d'algarabia. 
I'er virtut d'aquesta matexa circunstancia los vcurem realisar certes 
transaccions, que, gayre bé arribaren a coiistituhir en ells privilegi. D'nna 
part, se dedicaveti a la coinyra-venda d'esclaus sarrahiiis, singularment 
criatnres, lo qual sigué un lucratiu negoci; y d'altra, procurar la reden- 
ció de sarrahins esclaus. Les persones que cuydaven de dites reden- 
cioiis, eren conegudes usualment a Catalunya, ab lo nom d'alfaqueques. 
En I'aljaina juhi~a de Tortosa, també n'hi havia- d'nlfi~q~~eques, pro- 
fesiú $le bons rendiments. Axis existeix lo nomenament otorgat en 1258 
per Jaume 1 en favor de N'Abrahim Aibane, autorisantio a portar esclaus 
de Castella y de les terres d'Aladrach, al port de Denia, desde ahont se 
l i  permetia embarcarlos a Berberia. Lo Rey n'havia de rebre un tribut 
de dos bisancis d'argent, per quiscun esclau que transportés fora del 
reyalme (1). 
Es sapiguda la protecció que dispensa als juhéus Jaume 1, en quin 
temps aqnests exerciren in~portants oficis y carrechs de confianca del 
Monarca. Semblant estat de coses se dexB sentir a Tortosa, ahont un 
israelita de dita aljama, N'AstruchJacob Xixon, obtingué en 15 deJuny 
de1263, l'ofici de batlle reyal d'aquesta ciutat del Ebre. A b  I'important 
facultat, que mostrara I'estima que li tindria Jaume 1, de poder nomenar 
una altra persona en son Iloch, per exercir dit cirrech, tant si aquest 
substitut era cristia, com si era juhéu (1 de Mar$ de 1263) (2). 
La significaci6 de botlle, en aquexa epoca, no més era que, la d'un 
administrador o perceptor de rendes. Per tant lo batlle reyal, era un 
colector dets drets o emoluments que pertanyien a la corona. Les ad- 
~ a c i o n s  titulades batllies de sach, equivalent a dir batllies de 
bossa .o de colecta, eren, les que tenien los monestirs catalans, en 
aqmbIes localitats ahont possehien rendes, censos o tributs. 
: & a n  axb.succehia, $0 es, en 1263, Janme 1 atravessava una de les 
sues temporades crit+ques. Tan faltat de diner se trovava, qu'observa 
.lWiriadoraragon&s Curita, q.ue, per armar una .expedrció contra los 
@am&ns ns:l'a.j.ud& aoon gran suma de dinero vn judio, el mas rico y po- 
deroso destos reynos, que llamavan Jaduhano (3) a quien el rey daua 
granparte entodos las negocios del estado y ninguna cosa le faltaua 
pann iauer alcancado todos los dones de fortuna., sino vuiera nacido en 
aqmbia .ley. E& era Barle y Thesorero general y con su hazienda y 
Gran crédito, el .Rey mandó proumr de genks las f,ronteras y fornecer 
&mgnafiMines de :los :l.agares y castillos al reyno de Valencia, que es- 
bnaa e n  muy S r a &  necesiBadr (43. 
Pmb Carita, no arriba .a e s b r h r ,  qden aquella mahxs da$a, Jau- 
me 1 rSegué vrontrar-se 13auxil.i sonbmioh d'altres jkhéus. Tal fou lo 
(.S) , 2 5 8  (3 1 &e Juliol)-Abrahim Albank juhéu de Tortosa. obtingue privilegi 
del rey Jaume 1 xquod possis quoscumque et quascumque sarracenos et sarracenas 
uolueritis de %erra Regis Castelle el de terra quod nunctenet Aladrachus, extrahere, 
et eos aceas, mitierc in mari, apud Denia, et potrape. ac facere portari, in Barbe- 
r i a m e t  d'e qaascomqne alias :partes uolueritis.li.bere et sine aliquo impedimento. 
Ita tamen quod t u  dones nobis per qualibet personarum ipsaruni duos bisancios 
bonos argentis saluo jure tabule de Deniaa (Registre 10, f. 62, A. C. A,) 
(2) Tma $la dooamentació pertocantal tortosi Astruch Jacob Xixon. la pu.blic& 
.i&grammoEn .Franoesch de Bafarull en la monografia Jaime Iy los judios. 
(3) Són molts los pui tracten del famós Jahudi b Jafudh de la Cavallcria: 
v e g a  també Bafarull JGime l y los judfas. 
(4) Ceroni$uvita Anales de Arag6n (Caragoga 1610) v. 1 f. 178. 
que li sigué atorgat per N'Astruch Jacob Xixon, de I'aljama de Tortosa 
y que per 8x6, no sols l i  dona la batllia reyal de dita locaiitat, sin6 que 
encara vingué a afegirhi, en lo propri 1263, noves concesions. Un prés- 
tech que l i  acord& N'Astruch, de nou mi l  sous jaqueses, li valgué-en 
garantía lo castell y vila de Penyiscola, concessió que renova y amplia 
segiiidament, al entregarli altres vint mil sous jaqueses, pcrmetentli :te- 
nir sis hornes al castell de Penyiscola y donantli les peites d'aquest 
Ilocb y dels de Burriana, Onda y Murvedre (1). 
Proit experimentat en negocis, N'Astruch Jacob Xixon, trova la ma- 
nera de fer acréxer les rendes de lo qu'administrava. Com a Senyor 
de Penyiscola, procura aumentar los productes de la sal. Puix segui- 
dament Jaume 1 mana als habitants de Morella, Culla, Cervera ;del 
Maestrat, Les Coves, Xivert y Albalat, cotn també al tnonestir de Beni- 
faca (terres totes elies dedicades a la cria del bestiar) que no cousu- 
missen ells mes sal que la de Penyiscola (24 d'Agost de 1263). Amena- 
cantlos ab que los hi seria confiscada la mercadería y la bestia que da 
dugués, al qui pretengu6s cercarla en altres saliues (2). 
No l i  degué durar la satisfacció, al Xixon tortosi, de tenir.un domi- 
ni tan itnportant com era lo del lloch de Penyiscola, a judicar d':un .do- 
cumetit del 12 de Novembre de 1264, qti'establia una nova hipoteca en 
los llochs de  Penyiscola, Onda, Almenar y altres, en favor de Ma Cons- 
tanca de Sicilia, inuller del infant primogknit Pere d'Arag6, com a ga- 
rantia del seu dot (3). 
Pero N'Astruch Jacob Xixon continua tractant ab Jaume 1 y sem- 
pre'n tregué profit. Lo monarca lo nomen& en G de Maig de 1265, bst- 
Ile reyal de Tortosa, (doto tempore vite vestreu net percipiatis pro 
uestro officio et labore, ea omnia que baiulos inde consueuit percipew 
et habere». 
Mes avant, en 1266, l i  concedi franquesn de leudes, passatges,, pes, 
mesura, quisties, talls, bovatge, monedatge, exixcit, cavalcada y altres 
servituts y emprius, y que may, cap aljama de juhéus, l i  imposés uet, mi 
tocancr, ni altre impost dels acostumats en les aljames. De manera que 
resulta francll d'imposicions de qualsevulla classe, y axb per tota la 
terra y jtirisdicció reyal. 
En 1270, prometé Jaime 1, a N'Astruch Jacob Xixon, entregarli los 
castells y ilochs de Murvedre, &Onda, da Segorb y d'Ux6, en satisfac- 
ci6 del que l i  devia per lo que, les rendes Y drets de dits Iloch, li'n ienía 
(1)  F .  d e  Rofarull, Jaime1 y los judlos. 
(2) J .  Miret y Sans. l t inerori  de Jau>se I lo Congueridor, p. 342. 
(3)  J .  Miret y Sans, Itinerari de Jaume 1 lo Coriqueridor, p. 362 .  
obligats. Volent ho possehis, fiiis que quedessin cancelats tots los deu- 
tes del ,Monarca. Ab lo beii entes, de que, del monient que dits castells y 
rendes li'n siguessin entregats,li retoriiaría N'Astruch, r<castrum et villam 
de Peniscola et Calellam salis eiusdem foci, et omnes redditus ac exitus 
et alia iura nostra Peniscole et Morelle, que nunc a nobis te-netis obli- 
gati. ratione debitorum predictoruin que vobis debemus, ut estdictums. 
Es de veure, com, en data anterior al 1270, hauria tornat a obtenir 
en penyora, no solsament Penyiscola ab la sua cnlelln, ahont s'hi feya 
la sal, si que també les rendes reyals de Morella. 
De l'aljama juhiva de Tortosa passareil a residir a Alcanyic, israe- 
lites adiuerats, de la familia d'Eii M. (Moysés?) Corcoz. Sigue lo seu 
fill, Astruch, qui's transporta de la Ciutat del Ebre, a I'important vila 
aragonesa, per los volts del 1372. Llavors s'indica haver, no menys de 
trenta mil sous, repartits entre Mazalloii, La Fresneda y Fórnoles. Fo- 
ren sempre mes, los Corcoz, dels principals d'Alcanyic, aljama impor- 
tant d'Aragó (1). 
Si gent adinerada hi  havia a I'aljaina de Tortosa, y si, en aquesta 
Ciutat s'hi podía manejar diner y traficar comercialment, n'hi hauria 
prou per creure en la prosperitat y riquesa de sa comunitat juhiva. 
L'importancia evide~it del mohiment econbmich de Tortosa, segons ja 
tenim referit, era ii~otivat principalment per sa situació geogrhfica 
junt al gran riu. Tothom s'aprofiti de dites ventatges, axis los particu- 
l a r ~  cotn lo comú. 
Tant estremava, Tortosa, imposar gabe'ies b leudes a les mercade- 
ríes, qu'en sa cobdiciosa recolecció vulnerava immunitats y privilegis de 
grans capitals. Barcelona y Caragoca n'experimentaren sovint les con- 
seqüencies, vegentse obligades a defeiisarse de mil maneres y a recla- 
mar contra de les exaccions tortosines (2). 
L'esperit d'interveiiciot~alisme mercantil, que portava fins a I'injusti- 
cia, a la ciutat del Ebre, apareix ostensible en la documentació dels 
arxius barcelonins y no es pertinent nos hi extenguem. 
( S )  S. Vidieila, Co>itrihrició~i a 10 h i o g m , f i ~  de .lcró>iinio de Sanla Fe pubiicat 
a LR Zude del Agost de ,924. 
(2) Deis sacrificis que tingut! de fer Barcelona pcr solircionsi los conflictrs a 
que's vegé abocada per i'intervenció de Tortosa. en los seus aprovisioiiaments de 
blais, n'havem tractat per entens e n  altre publicació (Ciitlai de Barcelotia de la Geo- 
graf ia  General de Caialunyo,  p. 651). 
En quan a $aiago$a, conexem una disposició reyal del 30 de Mar$ de ,349. 
protestant de que s e  li imposessin gravamens als transportsfluvials. aTortosa, puix 
n'estaven lliures los articles de consum. Lo Rey escalti la protesta y la reconegue 
justa y requerí als tortosins de no posar cap entorpimcnt a i'extracció de pa, biuts 
y altres articles, per lo r iu d'Ebre(Rcgistre 654, foii 163. A. C. A,) 
No eren aqurstes les úniques entrades del erari públich de  Tortosa.  
Puix s !ii&s del iiigr6s per lo transit d e  les mercaderies, ver I'Ebre, qual 
iinposició rebia el nom de leirdo de 7ortosn, s e  gaudia del fogatgemol t  
ben establert, que's pagava proporcionalment a la riquesa particular d e  
quiscun vehL 
Aquestes leudes tradicionals que s'arrossegaven per Cataiunya y 
pesaven con1 llossana de  plom datnunt d e  les transaccions comercials, a 
lo millor devallaven del temps d e  la Reconquista. 
No dubtein un moment d e  judicar a la leuda marítima d e  Tamarit, al 
dret  exigit a les tnercaderies qu'entraven a Barcelona, durant los segles 
que, la punta d e  Tamarit era frontera d e  sarrahins. D e  consemblant 
manera estimem esser,  la leuda fluvial d e  Tortosa, una reliquia dels 
alarbs, $0 es,  lo dret qu'alli cobraven de  les mercaderies, que, per la 
via del Ebre,  baxaven d'Aragó, Navarra y Castella. 
Ordi~iariarnent en la percepció d'aqiiestes leudes s e  sabia, que, deter- 
ininades inercaderies pagaven tals 6 quals drets en lo séu transit y ja 
ti'hi havia prou. Y com a cobrar drets tothoni hi era matent, s e  procurava 
que duressin forca y no s'acabessin may. Pe r  co  les ciutats y los par- 
t i c u l a r ~ ,  obtenien privilegis d'exempcions de  leudes o tributs locals. 
Cotn a document important per I'historia de  la leuda de  Tortosa, 
existeix u11 famós conve~li fet  en 1251 entre los perceptors de  la leuda, 
qu'eren los qui possehien la jurisdicció d e  la Ciiitat, $0 es, lo Monarca, 
los Teinplers y G~iillem de  Montcada. Veneii detailantse uria per una, 
les mercaderies que pagaveii leuda a la Ciutat y la quantitat que quis- 
cuna devia satisfer (1). Es una veritable tarifa duanera que t é  notoria 
iinportaiicia per I'estudi del comer$ catala de  les mercaderies d'iinpor- 
tació y de  les tributacions públiques en I'Edat Mitiatia. En un principi, 
d'aquesta leuda la ciutat de  Tortosa no'n cobrava res. Nlés tar t  tot evo- 
luciona y lo Municipi sembla qu'arribb a ferse seva la leiida, abusant d e  
la inanera d'imposarla, com ho verten deinostrant ab  no pochs documents 
mitjaevals. (2). 
Pe r  aplicar al fogatge la quota que li correspotigués, segons fós lo 
patrimoni d e  quiscú, consignava en grans Ilibres en foli, to ts  los vehins 
d e  la Ciutat, iin per un, y tot quant qtiiscú possehia. Aquests infolis re- 
bieii lo notu de  Manifests y ereti com ~ 1 1 % ~  estadistiqiies d e  riquesa 
particular. 
( 1 )  Docuinent iiorn. ,285 de Jaume 1 (A. C. A,) 
(2) Any 1435 (20 de Dcscmbrc)-Ordrc reyui pasada al Uatlie de Tortosa,corn- 
minantlo perque n o  retinguér arrestades diferents barques y naus. en lo riu 
d'Ebre. per suposarles afectades a l'imposició de la leuda de Tortosa (R. 3129, 
f. za, A.  C. A.) 
Tant a Tortosa, com a Cervera (1) y t a l  vegada en alguna altra po- 
blació catalana, la forma especial de colectar lo fogatge, se titulavadel 
seenf 6 sefi y del rnoble. 
En los llibres de Manífest de Tortosa hi constaven los noms de quis- 
cun vehi en una ratlla 6 apartat, dexant dessota del nom, un espay en 
blanch convenient, per escriurehi lo que posseliis. Si no l i  sabien béns, 
en dit espay s'afegia inés tart, lo que pogués adquirir 6 sobrevenirli. 
Los juhéus y sarrahins constaven en altres llibres separats que's porta- 
ven prr los Adefnntlrts de llurs aljames. Aquestes estaven afectes a 
ll'urespecial tribntació, la que pertanyia directament a la Corona. 
Devem advertir, qu'hi figuren unes poques. partides ab noms de 
juhéus, en los dos darrers fulls del :PJ(r.lirnifest de Tortosa del 1316, que 
publiqul.m fragmentariament eii I'Ap6ndi.r. No es pas lo més antich 
dels llibres de dita classe, que tingué Tortosa lo del 1316. Puix entre 
les partides en aquest consignades, algtina fa referencia a altre llibre 
anterior, qu'avuy s'ha perdut del tot. 
Es notable una fórii~ula de jurament que se exigía als vehins quan 
manifestaven los bens qtie possehien. 
Comenva lo ~!li~nr'fest senyalant la forma coin ha de venir a repartir- 
se aquesta imposició que radicava sobre la riquesa. Per un centenar 
de mazmudines de seent, devien satisfer dos diners y per centenar de 
mazmudines de moble, tres ditiers quiscuii diunienge. A més, per al- 
berch que's possehis, pagaven dos diners. Se  solía tributar per tnitges 
anyades. 
Qui tingués setanta cinch mazmudines, devia satisfer lo mateix que 
si'n possehis ceiit. 
La dona que disfriités d'un patrimoiii de cent mazmudines, per son 
alberch sols li computaven uii diner de trihutació. 
Los qui no arribessin a aquestes tasses, sols devien pagar al comú, 
lo que per tothom era acostumat, que segons s'indich en I'any 1353, era 
dos diners per quiscun diumenge, los homes caps de familia, y un diner 
les dones. 
En los llibres de Monfest hi han a senyalarse observacions de tota 
( 1 )  Los llibres de Mniiifesis que's conserven en i'arriu municipal de Cervera, 
són de mis  segle més tan. Lo més ve11 es del 1369 y li'n segueix un del 1378. En 
una de les ciides fetes en Janer de i 378. se pregonb, que. per virtut de pririlegi 
signat a Barcelona lo zo Maig ,373, se procehis a fer la talla a quiscú, relacionada 
ab los deutes y carrechs de la Vila. trobantse. que scascun singular a pagar per 
lliura demoble VI sous i1 diners cmalla; e pcrsiri. IIIsous Idinercpugesa~. Aques- 
res imposlcions variaven molt segoniles bpoques, los ilochs y altres circunstancies 
per les que atravessava la nació. 

Doriarem idea de lo que representava la nova tributació a Tortosa: 
anotant les iinposicions arrendades en 1401, y lesquantitats que llavors 
se pagaren. 
. . . . . . .  Carn 
Vi . . . . . . . .  
Sitis . . . . . . .  
Sal . . : . . . . .  
M e l e c e r a .  . . . . .  
Peix . . . . . . . .  
Mercadería. . . . . .  
. . . . . . .  Nolits 
. . . . .  Lanaefilaca 
Casa de la Pescateria . . .  
Passatge del'pont Major. , . 
Passatge de la barca d'Emposta . 
Farina . . . . . . .  
Total 
1290 Ils. 10 sous 
8W )) 
232 u 10 u 
700 r 10 u 
200 » 
590 n 
360 u 
185 o 
9 0 »  5 8  
11 o 
180 2 
35 2 
1836 n 
6640 lliures 15 sous 
Ara vindrem a parar al perquk nos ocupem de les imposicions de 
Tortosa al historiarne I'aljama hebrhica. 
En I'arrendament de les imposicions trovaren manera de lucrarhi los 
juhéus. EIls se prestaven a assistir y aparentar que preníeii part en les 
subastes, com a postors, Puix fiiigintse probables arrendataris y acudint 
al acte de I'adjudicació, d'acort ab la municipalitat, obligaven als qui de 
bona fe pretenieu obtenirles a donarne u n  més alt preu. 
Aquesta actuació resulta palesatnent declarada, en los comptes del 
c!avaris de Tortosa. 
En 16 de Juny de 1412 cobraren diferents quautitats, iMnpnfó Icflch, 
qui ffjiida a mrlnf<rr les Mtposicions, Bonjuha Migeró, Icach Migeró, 
Cahím Capaton, Bonastruch jrihcrr corredor, Vidal de Carcasona, 
Icach Albala, Samnel Cabrit.:. Ja es de veure, per aquesta llista de 
noms, si n'hi havien de juhéus que s'atansaveil allí óhotit veyen u n  petit 
negoci. 
Ab la particularitat de que, a En ~ a ~ m 6 ' 1 ~ a c h  y a .  En Boojiiha Mi- 
geró hu y altre corredors d'ofici, se'ls trova sempre actuant en .aquesta 
classe d'afers de la municipalitat. En Maymó tant bé degué servir la 
Ciutat que'n obtenía dels Procuradors, algún present, a f i  d'any. Cons- 
ta en los comptes de les derreríes del 1414, qu'el clavari, Dona un 
Mnyrnó Ipnch juhéri corredor de /u ~ iber " ,  dos florins dor Dorlzgó, 
- (  4 9 ) -  
per neriirando n festes de iV6idnl qiie la Ci r i t~r t  li dond grnciosnmetit 
I I l iurn I l  solis (1).  
Lo juhéu Bonjulia Migeró, en 1413, havía cobrades de la Ciutat, 2 
lliures 4 sous per coriedriries d'un préstech de 12.800 sous, fet a ,?!es- 
fre Geroninz. Tal vegada aquejt Mestre siga en Geroni de Santafe (11 
d'Agost de 1413). 
Sigíteren donades, al mateix Borijuha, les correduries de qliatrecen- 
tes Iliures dexades a Tortosa per En Cabater y també les de tres b qua- 
tre préstechs petits, intervinguts per lo mateix juhéu. 
Es prou sapiglit, qu'axis com en comer$ lo negoci a que més se dedi- 
caven los juhéus era procurar interveiiir entre lo cspital y lo treball, sin- 
gularinent en l'usiira, en ciencies, la que més cultivareii y ahont més hi so- 
bresortiren sigué en la medicina. D'utilisarse de metges juhéus,nos dona 
I'exemple la casa reyal, mostrantho en Miret y Sans, en una investigació 
histbrica sobre los metges juhéus del rey d'Aragó Eii Pere lo Gran (2). 
Lo famós teblech Geroni de Santa Fe, havia sigut ji~héu y metge de 
Benet XlIl. 
Quan tantes separacions se feyen etitre juhéus y cristians, sorpren. 
qu'iina professió de tanta importancia y responsabilitat, com era la medi- 
cina, amparats ab la qual, se'ls hi obrien totes les portes, a qualsevol 
hora del dia o de la nit, sigués permesa als juhéus, 
Després de la peste del 1348, en que algunes poblacioiis catalaties 
procuraren contractar lo servey públich d'un factiltatiu, fa notar En 
Pere Vidal, que, tiiolts dels metges acoiiductats al Rosselló, eren juhhus. 
Per regularisar I'us de la medicina, establí en 1385, lo Monarca, la 
previa examinació dels juhéus qu'assegurés Ilurcompetencia facultativa, 
abans centrar en I'exercici de les arts curatives. Axis anirem trovant 
llicencies donades per los Reys als jcihéus, després d'examinats per 
tnetges pro11 experts: a Osca, en 1440, era lo metge Jaume Gisbert, qui 
havia provat la suficiencia mbdica dels hebreus Jafuda Cavatierra y 
Seiitó Cavatierra, aprovantlos a abdós (3). 
~ . 
- ( i )  Surten al iiosti-e pas uiis quants esernples mCs de pr6steclis. que conti- 
inuar&m com a mostra: 
1 6  3 ( 3  J i o )  slterii dona (lo Clsvari) aii Bonjuiia Migeró qui ajudá et en- 
rrevench en puja les imposicions dc la Ciurat con? se venien, 1 1 1 .  S l i l  sous. 
s l t e n  dona au lcacii Migeró an Jucef Cabrit et un Maymó Icach qui entreven- 
gueren et ajudaren a pujar les dites imposiciolis, a cascú dos Borins, 111 1 1 .  VI  s. 
altem dona a Jucef Uonestruch Leui per la  dita rah6,III.  XI sous. 
s414(5 Juny). Constaen los comptes del Ciavari haver donat, xan Bonjuha 
iMiyeró juheu qui ven4 meliejant la imposició d c  la lana, a 1 Juny. X sous. 
sltem dona an NIaymólgach qui ven4 menejant la imposici6dels nolits, Xsous*. 
(2) Trcbilll mencianat en  la nota de la piana g. 
(3)  Registre 3 1 ~ 6 ,  fs. y7 y 98 (Arx. C. A.). 
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VI 
L'EVANGELISACIÓ DELS HEBREUS 
Dugues s.)cietats, quin fonatnent social radicava en reljgions dife- 
rziiis, era dificil que iio produhissen explosions en certs moi~ients en que 
I'iiii~, la tnés forta, pretenia dominar a la més debil, ja fos materialment, 
ja pzr la persiiació b I'evangelisació. L'esforc dels cristians.a f i  de 
convertir als israelites a la fe de jesuchrist, fou coiistant y s'inicii en 
aotichs teinps. Una ordre i-eligiosa, la dels dominichs, se crea per 
I'evangelisació dels infeels, ii~itjaiitsaiit la predicació y la persuació. 
Duraiit lo regiiat de Jauiiie 1, los frares predicadors realisaven a Bar- 
celona una cpiistant labor evanyeiisadora, qu'iiiicia Jaume 1 en sa dispo- 
sició del 1242. Fou practica, desde liavors, fer aliar als israelites a oyr 
certes prkdiques a la catedral y altres esglesies de la Ciutat. Un orador 
famós ressorti duraiit aqtiesta temporada, Fr. Pau Cristia, qui sostingué 
en 1263, una controversia religiosa, de tnolt renoin, ab lo rabí Moysés, 
pertanyent a I'aljatiia geronina. També se comenta altra controversia 
del tiiateix doniiiiich, ab lo rabí Bonastruch de Porta, tiiiguda en I'any 
1205 (1). Ordinariatnent s'efectuoven en lo palau reyal. 
Es coiistant, eii les liiiytes oratories, 6 de controversia, suposar, los 
uns y los altres cotitendents, que quiscun d'ells ne resta vencedor. En lo 
cas present se pot constatar aquest fet, ab los escrits que n'han dexnt 
los autors juhéus y los cristiaos, com los uns y los altres s'atribuhiren la 
victoria. 
( I )  Fiorcz Esyaría Sngmda, vol S L I V ,  p. 237. Villanueva Viaje lilerario, 
vol Siil, Ap. n. LVII ,  p. 186. 
. 
Los juhéus, considerantse de cultura superior a la dels cristians, era 
Ibgich que'ls costés donarse per vencuts en les coiltroversies dogiria- 
tiques. 
La mala fe d'aquella epoca y la propensió a la violencia, motivava 
que's proinoguéssin avalots y tiirbacions per part dels cristians, com a 
final de les predicacions. Puix prou hi tenia la m& trencada, iiostre po- 
ble, eii alcar els bastons contra dels jiihétis y tirarloshi pedres a llurs 
alberchs, que no necessitava que s'hi vegés atiat per predicadors impru- 
dents b mal intencionats. 
D'aquestes constants evangelisacions, hi  havien les que s'acostuma- 
ven a realisar, tots los anys, en los dies de la Setmana Santa, y eren les 
que més ires y teinpestats deseiicadenaven contra dels hebreus. Prb 
tenim de manifestar, que, les vexacions de que sigue re,^ objecte los calls 
juhichs, rio s'iniciaren en los pobles de la Corona d'Arag6, molt al con- 
trari. S'observa, que, quan en altres terres ab crudelitat inaudita, eren 
maltractats los juhéus, en la nostra, se'ls hi guardava consideració y les 
poblacions y los senyors los solicitaven, segons ja ho mostren les fran- 
queses de Tortosa del 1149, dictades per Ramon Berenguer IV, per de- 
xarlos establerts ab la inajor prosperitat possihle (vegis la plana 1 l ) .  
Diferents exemples d'actes inhumans estan recitats per los escrip- 
tors, com ocorreguts en aquests temps. Compta I'H¿sto¿regeneraie de 
Lengundoc, qu'en 1018, a la ciutat de Tolosa, era practica, durant la 
Pasqua de Resurrecció, abofetejar a uii juhéu. Succehi, en l'any expres- 
sat, que, trobantse accidentalnieiit a alli, lo vescomte de Rochechouart 
ab lo séu capella, se l i  coiiferi a aquest, coma distinció especial, donar 
les bofetades de rúbrica, al juhéu desigiiat per dit ultratge. Ab tantü 
furia ho porta a efecte, que'l iiiaiaventurat hebreu viiigué a morir dels 
colps que l i  dona. Suposant qu'un fel axis no Sera cap faula recollida 
per los frares mauriiis. 
Aquests sermons exortant al auditori cristia, durant la Setmana San- 
ta, dels quals mólt poble baix ne solía exir excitat, y disposat a ape- 
dregar les cases dels juhéus, quals prediques trovareiii a Catalunya en 
epoca avancada de I'Edat Mitjana, existien a Beziers, eii lo segle XII. 
Quan venen a repercutir en nostre Principat, les predites vexacioiis, 
ja en aquells llochs estrai~gers hi havien pres carta de iiaturalesa. Esta- 
vem en la segona meytat del segle XI11. Jaume 1, protector dels hebreus 
procura evitar ab forta ma tota mena de desturbis, y en 25 d'octubre de 
1268, ordonh, que solsament se'ls obligués a ohir sertnons al interior de 
les aljames, no en altres llochs. En les prediques que'ls frares feyen en 
les sinagogues, prohibí qu'hi entressin acompanyats de gent, tot lo més, 
de den homes, bons cristians. 
Disposicions dictades per I'aljama de Barcelona, les quals degueren 
aplicarse a niolts llochs y singularineiit aTortosa, puix hi  regien los privi- 
legis y iii~niunitats obtinguts per los juhéus de la capital catalana. 
Un efecte iinmediat de la cristianisació dels juhéus, era, I'obtenció 
de iiotories veiitatges, que se'ls concedia dintre del estament civil. Si 
los batejats ereii jrihéris cautius dels cristians, s'indicava, en les Cos- 
flrff?s de Tortosn, que, no podien veure enipitjorada liur situació social 
més, de la que teiiien abans de batejarse. Per tant, se'ls hi cercava un 
iminediat inilloranient. 
Lo f i l l  de cristih y d'esclava d'rin juhéii, era declarat franch ae aque- 
lla criatura, i1e lioin per ella, no es tengut de donar nuyl preiib). (LI. VI, 
Rub. 1, cos. XIV). 
«Catiu o catiua de jiiéu o de juya, ques bateg, ab voiuntat o sens 
voluntat de so11 seiiyor, aytantost com es batejat, es franc, e qtiiti, e 
alforre de son senyor; pero d&u donar a aquel qrii son senyor es stat, 
XII sous tiioneda currible en Tortosa~. (LI. VI, Rub. 1, cos XIII). 
Si u11 juhéu se feya cristih, y llurs ascetidents persistien encara 
essciit juhéus, quedaveii excluits de succehirlo, axi com a no dignes per- 
sones (Llibre VI, Riibrica 111, costum VIII). 
Aximateix se liinith iii faciiltat que tothoin tenia de doiiar Iliber-tat als 
caiitius « E  aCo entenéiii en los catiiis crestians; car si no son crestians, 
nis voleii fer crestians, roinanen en seruitut, $0 es, no poden, ni deueii 
usar de la librrtat, ir6 que sien batejats*. (Libre VI, Rúbrica IV, 
costum IV). 
Per estimular la cristiaiiisació, existien en les Cosfrims, altres dispo- 
sicions inenys iinportants, en que's privava de ventatges als qui perse- 
veraven en lo judaisine b se procurava castigar als qui trictéssin de 
retoriiarlos n ia lley de Moyses. Selevava a la categoría de delicte, 
recordar ais coiivertits, la sria anterior religió, iriotejantios de renegafs, 
coiii coilsigna en Benvirigitt Oliver. Aytambé se'ls senyalava l'obligació 
de servar los dies de precepte dels cristians, no teoiiit oberts los obra- 
d o r ~  instalats en los barris de fbra son call. 
Eiicaininades a evitar les excitacions usuals en la Setinana Santa cas- 
tigant los apedregaments dels alberelis juhichs, se promulgaren noves 
disposicions de caricter general, eii lo segle XtIl, dictades per lo rey 
Pere lo Gran y per son f i l l  y succesor N'Amfós, essent singularment 
remarcable una del 1283. 
Lo Erit de1'Esglesia substituint tanta violencia ab un s i  criteri d'evan- 
gelisar per la persuacid y la coiitroversia, ve aquí a donarlo, en lo segle 
Xlll, I'exhimi apostol Ramou Lii11. Janme 11 I'autorisi per predicar a les 
sinagogues de tot son reyalme, los dissabtes y dinmenges (30 #Octubre 
de 1299). Y al ensernps recotnenh a les aljaines, escoltar les seues predi- 
cacioirs, podeiitli respondre llurs rabins quan ho jutjassen convenient y 
entrar eii coiitroversia ( 1 ) .  
A Tortosa, com població situada eii la ruta de Barcelona a Valencia, 
podétn creitre qu'hi oyguéren los seus habitatits, més d'una vegada 
la prestigiosa paraula del famós teblech cristia, lo venerable mallorqui 
Ramon Lull. 
Davant lo temor qu'entrh en les aljames, de les violencies comeses 
per lo poble, al arribar a la segona tneytat del segle XlII, se procedi al 
tancament de tots los calls. Y ab freqüeilcia, la petició de clausurar- 
los, arrencá deis hebreus. Axis los de Montblanch solicitaren de Jait- 
me 11, en 1298, permis d'amtirallament, que'ls ho otorgh, construii~t tres 
portals, a coudició de no ocasionar perjudici a la vila. També los de 
Vilafranca del Penedes, lograren aiitorisació consemblant d'Anfbs 11, 
en 5 de Janer de 1291, confirrilada per Jaume 11 en 6 de Mar? de 1305. 
Prescribintse, que, per Gncar les portes del call, quan convingués a la 
seguretat d'aquest, no ho podien fer, sense ordre previa deis Jurats de 
la vila, a no esser duraiit la Setniana Salita, en qual temporada era cos- 
tum tancar la juhería. 
Tampoch se deslliuraren, los jlthéus tortositis, de les tradicionals 
vexacions de la Setmana Santa. Practica nefasta, tan arrelada en nos- 
tre poble cristia, que se suposa ha vingut a assolir lo segle XIX. Axis 
es considerada fa costum existent en tnoltes localitats catalanes, d'anar, 
los noys, després del fifiserere del Dimecres Sant, a matar fasos b fa- 
risEu~(2)~ 
En los derrers anys del segle XIV, del 1375 al 1400,'les vexacions als 
juhéus obehexen al programa d'obligarios a ferse cristians a la forca. 
Per $0 sttrt gent eminent, com Fr. Francesch Eximeni?, qui fou bisbe 
d'Elna, a protegirlos. Y aquest literat de fama, en lo Dolzen del 
crestid de regiment de prínceps e de 10 cosa pública (escrit del 1380 
a1 1385) voletit amparar als hebreus de tals violencies, destinava lo capi- 
tol CCCCLXX a tractar Qrre no es legrrt a negU, tirar los jriherrs, ne 
altres infeels, a la f2 cristiano per forpa (3). 
(1) Bolelirt de la Sociedad Arqucolúgicn Liiiinso del l o  de Juiiol de 1889. - 
Kayserling Rayniortd Lulle, ca>tvcrtisseur des Jiiifs en Revue des Estirdes jttives v. 
XXVIll(18g3) p. 148-149. 
(1) D'aquesta practica se'" ocupa e n  $870, N'Enrich Claudi Cirbal Los Jtrdios 
en Gerona(Gerona 1870) pi. I I .  
(3) Eximenic. en l o  Bofxen del ct.estid, tracta Que jileus e infeels qui Iiabil¿?r 
entre creslians, iio son selaz<s, ans hoii vera sei~yo>-ia d n ~ g  queposseexe~i(cap. CI-XVI) 
y en lo capitoi segilent Qui argueix en conlrari, provani que los infeels no hajen 
yero senyoria, e@. 
En el1 manifesta lo docte escriptor valencia, que cap home te, per 
rahó de son ofici, autoritat alguiia «de tirar per forqa los jtibeus a la fea; 
acar si als priiiceps no es legut molt menys als pobles qiti no han en los 
juhéus, neguna autoritat ne poder, e per consegiient, faentlos forca, fan 
contra la ley de Déu; e contra la faeltat deguda a la senyoria quils te 
assegurats, e son propria cosa sita; e per consegfient tocant a ells, to- 
quen les regalies del princep; la quai cosa es fort criminosa e perillosa a 
tot súbditn. 
Coetani de Fr. Eximenic, era, lo cardenal Pere de Luna (més tart 
Benet Xltl), qui, abants del 1386 se mostrh atrei a I'evangelisaci6 dels 
juhéus. Aplega a Pamplona, una distinguida assamblea de savis doctors 
y preiats, davaiit dela quai mantingué una discusió teolbgica ab Cbemtob 
ben fsaac Ibii Chaprout, de Tudela, sobre lopecat original y la redempcib. 
Les vexacions coiitra de I'aljama juhíva de Tortosa durant la Setmana 
Santa, estan manifestades en un ban del 1369, encaminat a prohibirles, 
quin interessantissim text continuarkm literalment, ptiix no hi ha pas 
eii eil res que siga inutil: 
«Ara bojats, que us fa hom assaber per manament de la senyoria et 
dels prohoiiieiis de la ciutat, lo honrat En Guillém Goda lochtinent de 
batle, els prohoinens desíis dits. Attenents, quels juliéus de la ciutat 
de Tortosa, stan et deuen star sots guarda et protecció de la Senyoria 
et deis prohomens de la Ciutat, Emperacó, han stabiit et hordenat, que, 
negrina persona de qualqlie ley, statnerit, o condició sia, no gbs tirar 
pedres ab m&, ni ab baceja, ni ab mandrb, ne ab altre sirument de lancar 
pedres, contra los dits juheus, ni  la juheria de la dita Ciutat, ni als murs 
de aquella, la vespra, ni lo dia del diuendres sant primer viiient, ni del 
dit dia a auant, en tr6 a la festa de Paschua de la Resurrecció ladonchs 
seguent, inclusiuament, ni  encara dins lo dit termini, gbs entrar en la 
dita juheria per fer mal, ni esuahir aquella, ni pujar en los mursb al- 
berchs de la dita juheria, ne encara gbs muntar en negun alberch, ne 
terrat de crestih, o altres, per combatre ab caiiteres en la dita juheria, 
ney gbs tirar ab ballesta, ne ab arch, ne metre ne lanqar foch, ne gbs 
recollir, ni albergar alguna persona o persones en lo llur alberch propri, 
ni altre, per fer mal ne don a la dita juheria, sots pena de corset hauern. 
La present ordinació es la mostra més palesa de lo que venia suc- 
cehint. Si no s'haguéssin realisat les vexacions, de que donen circuns- 
tanciat compte los Procuradors de Tortosa, no s'haurien prohibit. D'altra 
part, era tot quan aquí's diu, lo qu'esdevenia per tot arreu, muiatis, 
mrrfandis, contra les juheries. 
Los predicaments per I'evangelisació dels juhéus, oferexen, en I'his- 
toria de Tortosa, una magnifica etapa, la que porta a execució en aquesta 
Ciutat, lo papa Benet XIII, quan hi convoca la magna reunió de rabins 
per tenirhi una gran controversia en l'any 1413, que be mereix capítol 
apart, segons en lo dece s'expressara. 
Los predicaments en les esglesies, per Ilencar al poble cristia a la 
violencia, prosseguiren durant lo segle XV y en posterioritat a I'epoca 
de Benet XIII. 
Exercia la llochtinencia de Catalunya una persona tan santa y reli- 
giosa com fou Donya María de Castella, quan un frare dominich, Fr. 
Pere Cerda, qu'a judicar per lo séu nom seria catala, en 1422, se Ilenfh 
a predicar tendenciosament actes de violencia contra dels hebrrus, en 
poblacions del Camp de Tarragotla. 
Li foo prohibit, per la Reyna, que continués sermonant en tal forma. 
Ho dexaria de fer segurament, Fr. Pere, dintre I'Arquebisbat de Tarra- 
gona; pro, cambiant de lloch y trasladantse a Aragó, allí hi recomenca 
les seves nefastes campanyes. 
Prou trassa's donarien les aljames d'Osca y de Caragoca, de posar 
aquells predicaments a conexensa del Justicia d'Aragó y de la dretrtrera 
Donya María. Aqiiesta indignada per I'acte de rebelió, no's queda 
manca, ni  curta. S'adreca dirrectament, a Fr. Cerda, en data de28 
d'octubre de 1422, quexantseli de la sua manera de procehir, la que no 
podia tolerar més. Textualment l i  comunicava haver «sabut, que, vos 
en vostres preycacions, fets tals amonestacions, induccions, e comina- 
cions, contra los juhéus, e encara uovitats tals, que, saben mes a conci- 
tació de poble, insult, e aualot, contra los dits juéus, que no profit e 
utilitat de la cosa publica, ni salut de lurs animes» (1). Continuant mis 
enlli: ... aque nos, uos scriuim moltes vegades, daquelles, vos abstingues- 
sets, e contra los dits juhéus, en alguna manera no sermonassets. E ara, 
no obstauts nostres letres, tornats a pregcar e fer les dites nouitats, eus 
eutrametets de la manera de viure dels dits juhéus ab los xptians, impo- 
sant pena de vet als xptians de no comprar, ni vendre res, dels dits 
juhéus, ni seruirse dells de negun offici mechnich, e altres coses moltes, 
qui son contra la vida dels dits juhéus, e sustentació de lurs persones; 
vedant los finalment, tot comerci ab ells, de que fets contra pracmatiques 
e ordiuacions del Senyor Rey, e encara prouisions del Pare Sant don 
Martí, ultimo elet, a les dites pracmatiques e ordinacions conformes, 
obtengudes a Buplicació del dit Senyor Rey e nostra, per les quals es 
prouehit a la vida e manera de viure dels dits ju.héns. E sabets be, 
que, a nos es plasent, e loam nostre Senyor Deus, que, vos, e tots feels 
( i )  Registre 3 1  lo, f. 1 5 3 ,  155 y 156(A. C .  A,) 
xptians, evangelizen la parauia de Deu; mas nons es plasent fer induc- 
cions ab maneres de dret improuades, ni qile sapien a compulsió, ni for- 
ea, car tal no seria bon xptiatiisnie al qual forca los hauria induhits. Per 
que. com nos vullam les dites pracmatiques e ordinacions Reyals, e bu- 
Iles, e prouisions apostolicals, esser ad irngriem sertiades: axiinateix . 
com los dits juhéus, sien coffres e tresor del Senyor Rey e nostre, e 
vnllam aquells preseruar de insult, e aualot de poble, de que, sis seguia, 
co que Deus no vulla, no seria tant solainent destrucció dels dits juhéus 
e dan del Senyor Rey e nostre, nias encara destrucció de niofts xptians, 
de persones, e bens de aquells, vos amonestam e instantment requerim, 
que. daciatiant, en vostres preycacions, no parlets o digats res contra 
los dits juhéus, ni  de la vida o manera de viure de aquells, ni posar pena 
de vet als xptiaas, ni induhir aquells de no comprar res dells, ni  vedarlos 
que los xptians nos seruesquen dells, ni de sos officis mecanichs; e en 
altre maneta fer coinercis e mercats ab los dits juheus. Reuocant em- 
pero, e fahent reuocar de continent, tot cb e quant contra losdits juhéus 
e encara, pena de vet als xptians imposada perla causa desús dita, per 
vos es estat f e to  a instancia o reqtiesta vostra. E a@ no mudets. En 
altre manera, certifficam vos que per lo gran interes del dit Senyor e 
nostre, e dan de la cosa publica, al q~ial no dariem paciencia alguna, hi 
farem prouehir de remeys deguts e oportuns. E no sperets altre letra, 
car noy dariem tollerancia alguna, ansmanariem fer tals prouesions, que 
a uos seria cistich, e als altres exemplea 
No tenim mostra d'existir relació immediata entre Tortosa y les pre- 
diques de Fr. Cerda, si be aquests fets poden repercutirhi b repetirse 
arreu. La Reyna, en la seva cnriosissima Iletra, ressiimint lo qu'anava 
pregonant lo violent doiiiinich, per les esglesies, nos diti clarissimament 
que pretenia privarlos de poder viure, ab un programa d'anulació dels 
juhéus, que los havia de resultar altament inquietant al pensar podia por- 
tarse ficiltnent a terme, per totes les aljames. 
La Reyna, a Inés de les comminacions adreqades a Fr. Cerda, con- 
siderant qu'actuava fora de la sua esfera jurisdiccional, se dirigí tot 
seguit al justicia de Caragoca, Berenguer de Bardaji, pregantli obris 
informació sobre los sermons del domiiiich, y lo castigas segons estimés 
conveliient. Ja avants se li havien dirigit al justicia Bardaji, en so de 
quexa, les aaljames d'Osca y de Caragoca. 
Altre importancia senyalarem a aquest fet, qual es la de venir a tan- 
car I'epoca d'aquestes predicacions violentes. Puix entrem en la tem- 
porada de benignitat y tolerancia que tant be s'assenyala a mitjans del 
segle XV, deguda a I'intervenció en la vida pública, dets conversos y 
juheisants. 
Poca cosa més ofereix de notable, I'evangelisació d e l ~  juh(?us a Ca- 
talunya y per tant també a Tortosa, en los darrers teinps de les comuni- 
tats hebrkiques. Com no sigui al finalisar llur intranquila existencia, la 
labor realisada per I'lnquisició castellana, al entrometre's en nostre 
Principat, ab violencia jurisdicciotial y materia¡, contrariant los senti- 
ments de tothom. Puix la resistencia a la introducció a Barcelona, de 
I'lnquisició que dirigía Ilavors FrA Torquemada, fou tan unknim, qu'hi 
figuraven los eletnents eclesiástichs del Bisbat. 
CALUMPNIES Y DELICTES CONTRA JUHÉUS IGNOSCENTS 
Entre los ultratges y vexacions niaterials, que rebien los juhéus del 
poble cristij, hi figuraven los devallants de greus calumpriies adrecades 
a ocasionarloshi danys irreparables. Gent perversa ha actuat en la 
societat de tots teinps y aquesta, en epoca de menor ilustració, vingué 
a resultar altameiit teiiiible. 
Eii la lliiyta d'expoliacions entaulada en 1'Edat Mitjana, tots hi tin- 
. 
gneren les mans prou trencades. Quan los juhéus pogueren imposarliur 
tiranía dainuiit deis cristiaiis, no hi ha dubte que tanibe ho feren. La 
perfidia y la perversitat foretl armes esgrimides per uns y altres, sempre 
que octipaven una situació de veiitatja, y eren de males entranyes. 
D'aquests ii'tii havien 110 pochs que s'assentaven junt a la persona del 
Princep, en la metexa cort reyal. 
Esclaus de la veritat s611 nostres narracions histbriques y si volkm 
dexar coinpleta la pintura de les aljalnes juhives y ab elles la tortosina, 
uo'ns es possible prescindir d'actes de pet-versitat dels inals cristians, 
devent tainbé relatar com vinguereii a actuar crimiiialmeiit contra ju- 
héus ignocents. 
No es possible, qu'iina materia delicada y poch freqüent, per fortuna, 
poglieni viiicular-la sols en l'aljama deTortosa. A havernos de subjectar 
a aquest patró nos veuriem obligats a excloure aquest capitol del present 
treball. 
Per $13, quant ara aqui hi vindrkm a referir, podra trovarhi, la cri- 
tica, alguna falta de relació immediata ab nostre tema. 
Més encara: per dexar manifestats aquests fets mal&vols bén palesa- 
ment, havkm de tenir en compte Aragb y Cataluiiya, puix en hú y altre 
reyalnie, la mala bava de la calumpnia ~ ' h a  pogiit conlprovar, com dexa 
crudelment castigada I'ignoceucia. Ter~int per única fiualitat tanta in- 
justicia y niala fk, un ideal de copdícia, un desig de ferloshi buydar la 
bossa als juhéus y quedarse ab llur ~iioneda. Es la barbarie tnitjaeval, 
que sura per damunt de la civilisació cristiana. 
Hooradatnent constatarkm, que, la Corona no hi tenía parten aques- 
tes infimies. Es tatnbé cert, qu'al capdevall, per fns o per nefas, 
I'erari reyal, sempre desvetllat y atei~t, se'n venia a gairdir. 
Si dreturerament era oportú per algun delicte castigar als jithéus, los 
soblraus procuraven mirar com podrien ferlos esquitxar més diriers. 
Lo cas se presenta, ab un israelita, merexedor de punició: En Saltell 
-Gracia f i l l  de Salomon Gracii, de i'aljama de Gerona. Jutjat per io tri- 
bunal de la reyna Violant, vingué son rnarit Joan 1 y lo reclama, mani- 
festantli ab aclaparadora siuceritat: aentenecn haver, del dit juheii, 
grans sunies de moneda, de la qiiai vos offerem de fer tal prirt, queus 
en porets tenir per bén contenta)) (18 d'Agost de 1393) (1). 
Aquest fet d'En Saltell Gracia, de rescatarse d'un delicte pagantlo 
bé, per i'usiial, res te de particular. Ara lo que resiilta digne de nota, 
es, la despreocupada manera d'indicarli, Joan 1 a sa muller, que, se'n 
gaudiríen be de la moneda que n'esperava obtenirne, al esser redimit, 
En Gracia del seu delicte. 
Tant y tant s'abusa per tot arrku, de redimir les culpes, pecuuiaria- 
ment, deis liebreus, que lo canonge Corbella, en I'interessant esttidi deis 
juhéus de Vich, hl destina tot un capitol a Composicions y r.emissions 
d'excesos y delictes. Alli's vku com may se tractava de castigarlos ab 
la pena capital: sempre ab grans entregues de diiier. Y axb que's ma- 
nifesta en los documents de Vich, vindria a trovarse en les escriptures 
de Tortosa, si, en los seus arxius, n'haguessiu existit per consultarlos. 
Es interessant trasladar de la obreta del canonge Corbella, utis 
quants apartats. Manifestava, com, de la jurisdicció senyorial, no solia 
usarse'n asens sospesar abans en les balances de la justicia, si la mali- 
feta entrava a pes d'ou, de sou, b de bou; y com ordinariament els pecats 
públichs de la familia juhéa, eren sos excessos en el ram de I'usura, re- 
sultava just y equitatiu, que les remissions s'arreglessen a copia de sous. 
Al cap d'atla com diu el Sabi: perqriae peccnt qiiis,per hnec et forqrie- 
ftrr. Aquest dret senyorial 6 motllo de fer diners, era tot sovint imitat 
per qualsevol particular. Sembla que tothom se complavia en tenir 
comptes pendents ab els juhéus, pera donarse'l tó, el gust y I'utilitat, de 
(1)  Julian de Chi? Bandos y bandoier os en Gerona, v. 1 p. 2 17. 
perdonarlos. Qualsevol injuria, agravi 6 molestia que's creguessiu 
haverne rebut, se la coinponien entre ells mateixos devant d'un notari y 
dos testiinonis, y'l passat, passat. Ordinariament en les escriptures 
d'aqiiesta classe no s'hi feya constar I'escot de la composició; pero ja se 
sab, que tant ara com suara, lo que no's paga ab diners, se paga ab 
ditiadesu (1). 
Pro si totes les reniissions fossen degudes a procediments judicials 
iiicoats degudament! ..... 
Lo fort del cas, segons comeiicavein indicant, era, quan s'esgrimien 
fortes y gréus calnrnpnies, en forma tal, qu'avuy gayre bé apareix im- 
possible procehissen actuacioiis d'aquesta mena, de les persones imme- 
diates a la cort reyal y que s'asskyen ordinariament en los concells de 
la corona. 
Aburidaren les falses delacions contra dels juhéus, de blasfemar de 
Jesu Christ y de la Santissima Verge Maria; de possehir pintures 6 imat- 
ges Ilurs, tan sols per malehirles; ó de procurarse sagrades formes ab 
la mira d'ultratjarles. Es ciar que n'existien de fets per aquest istil, y 
era per evitarlos que s'arriharen a dictar determinades disposicions. 
A Tortosa, la sort no'ns ha permks orientar, constatant calumnies 
contra dels jiihéus. Certament que's posa confusió, acusant a cristians 
igrioscents, de pronunciar paraules nefandes contra DéuInostre Senyor. 
Axis ho mostra la carta de la reyna Iloch-tinent Maria 01s veguer epa-  
17er.9 de Tortosa (Z), datada a 9 de Desembre de 1427. Ella dona prou 
a entendre, com a Tortosa s'encarcerava, per nialdat calumpniosament, 
Escrivia la Reyna: aSegons haukm entes, vosaltres tenits pres en Pere 
San$ daquexa Ciutat, per $0, com es stat acusat que hauria dites blasfe- 
mias, e paraules nefandissitnas, de nostre Senyor Deus, la qual cosa es 
molt gréu e digne de gran correcció, si o s í e s ;  pero daltre part, som 
informada, que, serie stat accusat malici~sament, per aiguns, qui, no 
zeleii son be e honor, mas destrucció sua, e de sa casa: per $15, nos mo- 
guda per aquesta causa, e per la inopia del dit P. Sanq e de sa tnuller, 
per reuerencia de tiostre Sei~yor Den, a supplicació de algutis domestichs 
e familiars nostres etc.,), demanava se li trametes I'iiiformació presa, 
«per tal, que, vista aquella, yitxatn deliberar, si supplicar&m lo Senyor 
Rey en favor del dit Pere Saiic, o no». 
Si de tal manera s'esgrimia a Tortosa, la calumpnia, contra dels cris- 
tiaiis, bé. s'ha de creure, que també pogué donarse lo cas, d'usarne 
(i) Mossen Ramon Corbelia L'alja~fia de jit<héus de Vich, p. 80. 
(2) Registre 3 1  1 2 ,  f. z I (Arx. C. R.) 
eontra dels juhkus, si axis bé los aparexia a gent tan mal&vola, de la que, 
per tot arrku n'hi havia. 
Qusiitrs vegadrs sortien calumpnies, de versioris falses, suposant 
contractes usuraris, realisats fbra de les prescripcioiis legals. Pro11 
se'n signaven d'aquesta mena de contractes y al fingirlos, no esdevenia 
ficil disceriiir la vritat de la mentida. De manera qu'ab freqüencia se 
castiga just per pecador. 
Les insidies han promogut disposicions dels Sobirans, contradictories 
d'altres anteriors, qu'a primera vista, iio se'n trovaria I'explicació. 
Axis, Jaume 1 ,  revoca en 27 de Maig de 1264, lo maiiaiiient de fer borrar 
dels Ilibres Iiebriichs, blasfemies tingudes contra dels cristians, aiiulairt 
les penes pecuniaries, les quals soiament subsistirien per ofenses coii- 
tra Jesu Christ y contra la Saotissiina Verge y a conexensa de frares 
Ramoti de Penyafort, A de Sagarra, R. Marti y P. de Genaja (1). 
Limitada la disposicib inquisitoria en aquesta forma, valía taiit coin 
derrocarla. 
Regnant lo propri Jaume 1, la calumpnia anh a posarse en lo prestigiós 
juhéu Jafuda de la Caballeria, en 1286, mal&voiment inculpat de possehir 
un Sant Christ de coure y tina aitra imatge de Jesiis crucificat eii un 
Ilibre, que Ti servien d'escariii (2). 
Cent anys més tart, en temps de Pere lo Cer i rnon ids ,  s'acusa a uns 
juhéus barcelonins de sacrilegi. La perspicacia d'aquell Monarca descu- 
bri la falsetat, dexant be11 establert, qu'aquells que l i  acoiisellaven estre- 
mat rigor, pretei~ien, mes 111 destrcccció de / e s  alj;znres, qcte jrcsfici~i, n e  
bona fe c i 1 t 6 l i c a  (3) 
Deu anys després se presecitareii palesacnent, les males arts de certs 
persoriatges palatins, en lo i~efaridissim procés d'tines hostias que's supo- 
saven profanades per uns juhéus dOsca, del tot ignoscerits y tres dels 
quals moriren cremats. Aquest procés lo publica En Miret y Sans. Un 
pervers cristii hivia robat sagrades formes de I'esglesia de Tardiei~ta, y 
posat al torment, declara coin a profanadors, a uns isrilelites, que res hi 
teníen qiie veure. Los quals, al sufrir tornieiit tainbé ii'acusaren a siti-es 
dos ignoscents. 
Tan maligna trama I'aparellareii uns oficials de la cort de justicia 
del infant priinogenit Joan, act~iant aquest, ab tnassa precipitació, al 
dictar le sentencia condemnatoria. 
(I) J .  Miret y Sins I i incr~zr i  de J<ri<riie I «El Conqneridoru, p. 349. 
(z) F. de Bofarull Jaime l y  los judios, doc.  LS. 
(3) J .  illirct y Sans Elproc ts  de les iioslies conlra elsltteirs COsca en 1377; pu- 
blicat en  Anaari de I'lnslilul d'Esltidis Calalaizs, 191 r - iz. 
Lo rey Pere, descubri, la mentida y proti I'indici al seu fill, que de- 
via refugir les inaqiiinacions deis qui sols anaveii a destruir les aljames: 
et nos et vos devim g~rardar,  qzre, los crims qtle foquen nosfra lig, 
sien punits; mrzs que sens rahú les aljllmes no sien malmenades 
(31 de Deseiiibre de 1377). Repetiiitli viiyt dies després, lo iiiateix Mo. 
narca, coin moltes vegades es estnt vist, que per oiiiet mcilvolens~z 
son esttrdes posades moltes coses grérrs, qrre després no eren res (1). 
AxO no obsta perquk, encara, en 1385 gent de la cort del mateix in- 
Esnt Priiiiog&iiit, I'iiidiihisseii a investigar les operacioris dels juheus, apa- 
reiitdiitli, que prestaven quaiitiiats rrltr~i qlrotfrm y procurant sempre 
perjudicarlos (2). 
Tsnibé a Catalunya en 1383, existí un procés sobre profanació de 
sagrades formes, en circunstancies seinblants al d'osca. Furtada una 
custodia de Castelló de Farfanya, ab dotze sagrades formes, foren aeu- 
sats dos juhéiis de Lleyda, d'haverne comprades algunes. Resuitant axi- 
mateix falsa I'acusació y formulada per eneinichs personals dels dits 
juhéus (3). 
L'übiisar del interes del diner donat a inaniléuta, fou cosa prou fre- 
qüent. Les disposicions reyals ho declaren sovint. Manava Jauine 1, en 
1229, qii'aq~iest guany no devia sobrepasar del 20 per 100; portantlo, 
eii 1240, al 18 per 100. Eiicara prohibia, en 1264, que I'iiiteres no fos 
rnajor de qiiatre diners prir lliura (4), disposició repetida en 1271 (5). 
Donchs al mateix Jaiinie 1 se'¡ veii dictar eii axb disposicions contra- 
dictories. Ereri aqliestes, I'ordre reyal del 15 d'octtibre de 1264, prohi- 
bint molestar a les aljatnes de Barcelona y Tarragoiia, sots acusació 
d'haver manllevat qtiantitats, a interesniajor que'l de la tvssa. Identiea 
absoliició, Jaume I decreta en 7 de Desenibre de 1271, per les aljames 
juhies. de Vilafranca, Montbianch y Cervera (6). 
També I'aijania de Tortosa, cerca obtenir declaració pareguda, abso- 
leiitlos en 24 d'Agost de 1275, de toi qoaii se'ls pogués acusar ab motiu 
de coiicaiiibis, O barates, préstechs usuraris y a més, per causa del jura- 
meiit que venien obligats a fer en la coi-t y iio'l tiiiguessin prestat enla 
forma prescrita per les lieys (7). 
(i) J .  Miret y Sans. Obra mentada en la ilota d'abaiis, pl. 69. 
( 2 )  J. Miret y Saiis. Obra mentada, pl. 79. 
(3) J. Miret y Sans. Obra mentada, pl. 80. 
(4) J. Miret y Sans i t i>&ernri  de Jairnre 1, p, 360. 
(5) F. de Bofarull. Ja ime  Iy  los jedios, p. 852.  
(6) Mirct y Sans. Ilinerari de Jnunie 1, p. 360. 
(7) F. d e  Bofarull. Jaiirte 1 ).' los iitdios. 
Avancant sempre los juhéiis en I'obteoció d'aquests itidults qlie'ls 
sobreguardaven sobradament y procurant anar tant enlla com los hi fós 
possible, a la f i  los hi concedi la corona certes absolucions generals, 
iniciades regnant Anfós lo Benigne. Mossen Corbella deya, que, los 
indults del segle Xlll, coniparats ab los darrers del segle XIV «no valen 
un got d'aygua de basques, en comparació del gran jnbileu)) que obtin- 
gué l'aljama de Vich, en 19 de Maig de 1335. aAIIb si que es un va y 
tot de benevolencia, la matexa benignitat reyal abocada pe'l broch grbsa. 
Lo Monarca perdonava a I'aljama y a tois sos individuus *de tota acció, 
petició, demanda, penes y icusacions de ordre civil y criminal>>, axis 
les que fossin aa instancies de part privada, com per dret reyal y d'ofici; 
y tan dels delictes, crims y excessos denunciats a les ciiries del Rey, o 
del infant Pere, com dels delictes, crims y excessos desconeguts y no 
expressats en les presents Iletres; lo tnateix si los processos estan 
incoats, que si no ho estan encara; ja sia ab culpa o sense culpa; ja per 
rahó de crims certs, o de crims dubtosos; de tal manera, que, tant si 
resulten culpables, com ignoscents, may per iiiay, puga'l rey, n i  I'infa~it, 
ni'ls jutges, ni'ls oficials de llurs curies, inquietar, molestar, ni cridar a 
comptes, a cap juhéu de dita aljama, per causa d'histories passadesr.. 
Exceptuava del perdó, als ~juhéus que hajan hagut part carnal ab 
dona cristiana, als fatillers, als metziners, als sodomites, y als que en 
cas de necessitat, s'hajan negat a donar favor y ajuda a cristians, juhéus 
o heretgesu (1). 
Es clar que tantes gracies no les feyeti per la bona cara dels jiihéus, 
cobrantne forts drets la corona. En lo cas present, I'aljama de Vich 
entrega 1500 sous, que tractantse d'tiiia aljama de pochs fochs, resultava 
quantitat onerosissima. 
Les remissions generals abundaren. L'aljama d'Osca n'obtingué una, 
del mateix istil, en 13 de Desembre de 1393. Joan 1 los dispensa per 
durant tres anys, de tota investigaciú, visura y exacció dels comissaris 
b investigadors especials (2). 
Los perdons tan generals, com eren quants aci hi ressenyem, dexa- 
ven desliiurats de tota inculpació calumpniosa, als juhéus qu'hi venien 
compresos. Moltes falses acusacions restaren embrionaries, al ensemps 
que, no poques accions punibles foren absoltes ab sobres d'injirsticia. 
( r )  Mosrkn Ramon Corbcllü La aljatna de jlckdus de Vich, p. 8 5 .  
A )  J .  Miret y Sans. Loprocds de les Irosties d'Oscn, p. 7. 
VI11 
MOVLMENT CONTRA LOS JUHÉUS EN 1348 
Una de les majors caliitnpnies de que sigueren victimes los juhéus, 
en lo segle XIV, fou la de declararlos fautors y propagadors de la crudel 
peste iiegre, que tant delmi3 ['Europa y iiostre Principat, en 1348. A 
conseqüencia d'aytals inculpacions, se proinoguéren insults, desordres, 
lladronicis y assessinats en afgiines aljames juhíves de la Corona d'Arag6. 
Com sigiii, que, la major part de nostres turbacions del 1348, han restat 
notoriament oblidades, nos vel~&iu obligats a aprofitar la present oportu- 
nitat per tractariie. 
lniciats aqciests fets criminals en algunes nacions de I'Europa central, 
eo 1348, passaren, aquel1 mateix any, en la nostra Corona. Mes no 
continuant, en 1349, com eii altres llochs hi esdevingué, en virtut de les 
bones disposicioiis preses per lo rey En Pere. 
Nostres generaciotis cristianes, incapacitades de trovar los orígens 
d'aquell flagell, disceroint sobre les causes de propagació de la mortal- 
dat, siga per niala fe, siga per ignorancia, o per totes dugues coses 
juntes, ne presentaren com a caiisants als malaventlirats hebrhus. Y 
axís se'ls suposa envenenadors d'aygües y de pous. Les poblacions con- 
citades y exasperades, se ilencaren damunt de llurs calls, sobrevenint 
espantoses cariiiceries humanes, com may f ins  Iíavors, les haguessin 
registrades les histories de les aljames. 
Lo papa Climent VI tracta de frenar la desbocada corrent de les mul- 
tituts, y ,  expedí dugues butlles, inspirades en Samor y la justicia. 
Primerainent aconseili l'exercici de la caritat, com la més alta de les 
virtuts, y tracti de tornar les coses a son Iloch; pro com no li donas 
resultat, yab!ici tina segona butlla manant, sots pena d'excomunióprtpal, 
5 
que ningú s'atrevis a rnaltractar als juhéus, quina ignocencia, el? relació 
a I'epidemia general que tant afligía a I'hritnanitat, d e  nou era per el1 
declarada. 
Al tractar d'aquests fets, los historiadors catalans, ab  la major des- 
orientació, simu!tanegen l'aiiy 1318 a b  !o 1349. Singularment N'Aina- 
dor de  los Rios, ne  dóiia poques noves, en la historia general dels juhéus 
a Espanya y contribueix a la coiifusió. 
Catalunya resta iiotoriainerit delmada per la peste negre. D e  tal ma- 
nera, que ningú hi dexi  de  prestar tribut, desaparexent families sen- 
ceres. 
La casa reyal aragonesa apar víctima del terrible flagell. Fugire~i d e  
Valencia Pere  lo Cei.imoniós y sa muller Elionor d e  Portugal. Aquesta 
emmalalti a Teroi, y sucumbi a c i~usa  de  la epidemia. Gayre bé en la 
propria jornada venia a inorir de  la peste negra, en altre iiidret del Prin- 
cipat de  Cataluliya, {'infanta Maria, filla del primer niatrimoni del Rey. 
Lo Monarca, íeu trasladar, en Juny d e  1348, al monestir de  Poblet, 
a ses  altres dugues filles Na Constanra y Na Joana (1). 
Moltes juheries per caiisa de  I'epideinia, segons Amador d e  los Rios, 
quedaren gayre bé abandoiiades ¿I desertes. La documentació presetita 
a I'aljama d'Osca notorianient disininilhida en 1348 (2). 
Un mohiinent revolucioiiari tai~ibé acusava als juhéus catalans, com 
als d'Alemanya, d e  propa~aciors del flagell. Pro la bona tnk que tenia 
Pe re  lo Cei-imonios, per dirigir !o timó del séu reyalnie, no dex.2 escla- 
tar  les revoltes aparellades, que presentaven I'aspecte d e  !?o voler dexar 
subsistent cap cal1 juhich. Pe r  cert ,  les turbacions de  que tractarem, s e  
11 simultanejaren al inostre Monarca, ab  gréus mohiments politichs, cotn 
siguéren, los de  I'Unió, a Aragó y a Valeiicia, y los aplechs de  jornalers 
per prolnoure coníiictes exigint aumeiits de  salaris a Cataluiiya. 
D e  les violencies revolucionaries coiitra dels juhéus, inolt poch ne 
tracta la Cr6nicn del rey En Pere. Sols consigna, que, I'aljama d e  
Murvedre s e  vegé barrejada per los de  i'U~iió (3). S e  sapigué Inés tart ,  
qu'a Valencia existien objectes robats al cal1 de Murvedre. Mana, lo 
Monarca, rescatarlos y'retornarlos a llurs proprietaris (22 de  Noveinbre 
d e  1348). Y Inés tart, en 31 d e  Jaiier de  1349, decreta la moratoria d'un 
( 1 )  Registre 1 3 3 1 .  A .  C A .  
(2) Registre 65a. f .  54. A. C. h. 
(3)  Un document diitat 3 XAtiva (2 idus Juny dc 1349) es uua ordre reyal eii 
favor de certs juhéus de Murvedre. quina docuinentsció se pcrdé ni!> dicra villa 
violenter oblata per iilos dicte abolite vnionis trinpore quo ipse locum ct uillam 
illurueteri inuaserunts. (Registre 1131, f. qa, A .  C. A,) 
any per tota clase de  deutes que tinguessin los habitants d e  I'aljama d e  
Mtirvedre (1). 
Lo barreig del cal1 d e  Murvedre podra semblar una orientació sobre 
i'origen del fets sagnants del 1348. Res més inexacte, pitix solzament s e  
pot constatar I'iittervenció d e  la gent d e  ¡'Unió en los d e  Valencia, Y en 
Exea, tan isoladameiit, com lo cas de  Murvedre. Gentone Avenfayeno, 
de  i'aljama d'Exea, ncudi al Monarca qriexantse d e  les vexacionssufertes 
per los conservadors de  ¡'Unió d'Aragó. Manant lo Rey a les autoritats 
d'Exea, protegir ais johéris, evitant los hi pervingués cap dampnatge 
(Terol 1G d e  Julioi de  1348) (2). 
Al dictarse aquesta providencia, feya prop de  dos mesos qu'havien 
ocorregiit uns priiners disturbis contra los juhl~is,  a Barcelona. Pe r  un 
document, ahont se  donen pocbs antecedents (5) d e d u h i r h  qu'en la 
derrera decena del Maig de  1348, al sepultar a un difrint, pronuncia- 
des  certes yarariles per alguns eclesiastichs, s'exalta lo poble baix y fou 
invadit lo call, inatant aigiins hebreus, saqriejant cases y fent desapa- 
rexer escriptures. 
Lo Monarca en 3 d e  J u n y  de  1318, aiiionestk al Bisbe y Capitol de  la 
Seu,  a procurar, que les paratiles siirtides dels predicadors en les esgle- 
sies, iio produhissen escandols ni fossen d'amenaca als juhkus. Pe r  la 
comunicació sembla originada la comtnoció barcelonina, per la predica 
tinguda drirant la fúnebre cerimonia 
Nov:s disposicions del Monarca tracten d'evitar aquests fets, primer 
dirigintse a ies autoritats de  Terol (27 d e  Maig d e  1348) y seguidament 
a les d e  Moiitblancb, Viiafranca del Penedes, Tarrega y Cervera (29 d e  
Maig). A tots encomanava vigiiancia,y que no permetessin avalots con- 
tra los calls (4). 
La disposició del Rey si no tingué tota I'eficacia, tnostra sa  oportu- 
( 1 )  Registre 634. b i l s  5 y 1 2 9  (A C. h.) 
( z )  i j @  (86 kaleiidas ,\gosi) «qualiier judei coiistituti in  iiosiro damiil iosunt 
s u b  inostri pr:>teccionis e! speciali custodia constituti. et alias sutil et censentur Re- 
galie nostre. nos t rumquc  propriurn tlicsiuruin: preteiidendo aliquos exquisitos 
colores, n u l l i  rarione, sult i tas ad occupanduiii crediia et bona judei prefati*. Mes 
nvall,  lo pro;iii documeiir  fa constar que. npe r  iamdictos qui  se diciiiit conseruato- 
res u i ~ i o n i s  \ r a ~ o n u m ,  vcl aiios. ,non permittrtis prefatum judeun i ,  i n  premissis, 
a i i q u a i ~ t u r n  o p p i i m i  seu vexariu. (R. 652 f. r 17, A. C. A. 
(3) Veges . lp&ndix  document nombre 111. 
(4) 1348 (1 kalendir de Juny): ntumul tu  siise coi>citacio~ie quod his diebus 
proxintclapsos i i i  Ciuitaiis Barchinone per nonnulloruin de  eodem Ciuitatem ieuis 
condicionis et Carne. contra aljamam judeorurn Ciuitatis eiusdem. et singulares 
ipsis, c ~ s u  iortuitu et inspirato enciteret suscitata aotrages? siue neces percusiones 
et vulnera  variaet diuersa ac destruccionis domoruin adversus aljama predictar. 
(R. 652. f. 80, A. C. A.) 
n i t a t  al oc6rrer l o s  greus disturbis, del mes de Juliol ,  a Cervera y a Tar- 
rega, b a r r e j a n t  l l u r s  respectius calls. Ne tracta u n a  c a r t a  t r a rnesa  per 
En Pere a les a t t t o r i t a t s  de Lleyda, també recomanant molta v ig i l anc i a  
en aquel1 cal1 (1). 
Un autor juhéu  J o s e p h  Ha-Cohe t i ,  r e l a t a  los b a r r e i g s  de Cervera y 
de Tarrega. Suposava qu'en la  primera d ' a q u e s t e s  viles, h i  rnor i ren  
d i v u y t  i s r ae l i t e s ,  y l o s  demés f u g i r e n ,  « m o r t i f i c a n t s e  ab d e j u n i s  y f e n t  
penitencia, m o l t s  d'ells, sota d e l  cilici y de la. cendra)). Tres jorns mes 
tart, u lo  10 del més d'Ab, d i a  de m o r t i f i c a c i o  pels j u h é u s i ~ ,  a T h r r e g a  ne 
mataren més de tres cents, qu'arrocegaren y Ilencaren a u n a  cisterna 
buyda, s a q u e j a n t  l l u r  c a l l .  
F i n s  aquí, l o  qu'explica sobre T a r r e g a ,  I'escriptor i s r ae l i t a  C o h e n .  
Ara s'hi pot afegir lo que hi tenim trovat e n  l o s d o c u m e n t s ,  a p r o p b s i t  de  
d i t a  vila. 
D i r i g i a  l o s  amotinats, En F r a n c e s c h  Agu i ló ,  batile de Tarrega, 
entrantsen a l  cal1 juhích,  ab  los crits de nzrryren los tr(r!,do,is. Armats 
ab les f a l s  y a l t r r s  armes, tot ho destruhiren. Molts j u h é u s  sigueren 
nior ts ,  altres atropellats y ferits, totes l e s  e s c r i p t u r e s  de d e b i t o r i s  y 
demés contractes, cremades, y l l u r s  béns r o b a t s  (2). 
( 1 )  ,348 ( 1 0  kaiendas hgost): Al ordenar lo rey Eii Peie. a ¡es autoritats locals 
d e  Lleyda. protegir s l s  juhétir cuida ferloshi a saber io succehit a Cataiunya dieiit: 
«quare lhiis diebus proxime lapsis. praptei  rumores nobis subilo venicotes.qualiter, 
per non nulios ciuitaiis Barchinone et rillnium Ccrvarie et Tarrege. contra aliarnas 
et singuiares dictarum Ciiiitatis et villnrum. casu fortuitu et inopiiiato, concirato 
populi, estitit suscitala occasioiie cuius strügas scu neces, percusiones, e l  vuiiieru 
varia, et diuersa rappine. ac dessi-uccioiiis domoruin aduersus aljamam predictus, e t  
quam pluribus siiigularibus ex ea fui.rui?t diuersi modi subsecuta, volentes. per 
aiiainam judeoruin lierde, el  singulares ex ea quoliibet judcis iii ibi cornorantes a 
f,uturorum peiiciilis precauere, cunr sit vtiiius unte rernpris occuriere quam posit 
vulneratain causaiii reinediun, adhibere*. (R.  6 5 2 .  f. z 2 i .  A C. A,) 
( 2 )  A 23  de Desembrc de i i ~ g ( ~ o  kaletides de  Jnnerdc  13+9) lo rey Pwe orde- 
nhals  seus oricinls. tiotaris, etc., q u e  poyues\iii esser refetes les esci-iptures de debi- 
toris pertanyeiits als juiiéus d e  Tiriega. cremades cii lo bsrreig dcl seu caii juhich. 
Descriu aquest b;irreig, lo Rey. e n  !os terincs següents: aquod aiixio proxirnc iapso 
nonnuili ipsius "¡!le populum e i u ~ d e m  sortein concitando. Dei tiiiiorem et nosrre 
correccionis, portposito, nosti-am rnageslateln ofi'endere noii ucii:iites, diabolica 
spiri tu iiicitati, m:tnu aronata et incnte delibeiat;t, obstinata malicia, e t  niatibus 
inconsultis. ad Caiium ipriuí  aijarne hostiliter acccsserunr, e l  ausibus indebitis 
violenter. ipsius callis, cuiii securibus, e l  aliis armorurn generibus. fregeruiit. ac 
eciam destrunerusit, ipsutiique calli, intrarunt vnanimiter el  polenter, clarnoíis 
uocibuí emittentes, r,tiiyr.en los Irnydors. el  hiis non contenta, sed mala peyoribus 
cornulantes, hospicia ipsorum judeoruin nequiter dirnicarunt lanceis, lapidibus, et 
sagitis. e t  demum iii eis incrantes, res e t  boii i  omiiia eorundecn tanquim raptbres, 
secum perperarn asportarunt. ct piura instrumenta ac  scripturas ipso~.uin judeorum, 
diuersorum contractuurn. laniarunt e t  etiam comburseruilt, e l  piures judeos ipsiuc 
aljarne inumanirer occideriint ct quosdam alios arrociter percusserunt e t  etianí vul- 
- (  69) -  
Tan destruit queda lo call, que'l Rey en 1350, autorisa, la sua reedi- 
ficació en altre indret de la vila (1). 
Del barreig del cal1 de Gewna, comencem per anticiparne, sigué 
llavors lo més gréu de tots los de Catalunya, si són certs los detalls que 
d'ell consignen los escrits; pro que també es l'iinich, del que, no n'ha 
quedat cap rastre comprobatori. 
Refereix En Joan Cortada (Ifistoria de Espil~ilr, v. 11, pl. 405), de 
aho~it ho copía En Girbal, qu'a Gerona, en 1348 I'inhumanitat arriba al 
extrém, d'exhurnar los morts de llurs sepulcres y cremarlos, davant dels 
juhéus, als qttals assessinareri aprés y gitaren a la matexa pira ahont 
s'havien consumit les mortafs despulles de llurs passats. En Girbal, diu, 
110 haverse comprovat documentalmeiit aquesta asseveració (2). 
Tot lo inés de Juliol prossegui I'efervescencia, en terres d'Arag6, 
cocitra les afjames juhives, ordenant lo Rey, extremar precaucions per 
evitar disturbis. 
Alcanyis, en 18 de Juliol de 1348, teinia les ires populars contra los 
juhéus los qtials solicitaren la protecció del Monarca, qui residía a Terol. 
Lo 20 de Juliol encotnani al batlle general d'Aragó En Pedro Jordan 
d'Urries, y al seu f i l l  En Jordan Pedro d'Urries la protecciú d'aquell call 
juhich y també de tot lo districte (3). Comunicació consemblant tramete 
I'endemi dia 21, a les autoritats de Caragoca, Osca y Calatayut hont lo 
Rey commiiiava ab la pena capital als perturbadors (4). 
~- 
nerarunt e t  plura aiia dampnii grauia et iniileiisa icijurias, ofehisas. raubariás. ma- 
lestias et violencias ipsis judeis feccr<iiit e t  etisin irrogaruiit d e  et pro quibus dis- 
p l i c enc i a ,~~  asumpsibur rcl>rineiitcm». (13. 658, f. 52. '1. C. A,) 
La disposició de r e í a  les escriptiii-es creinodcs als  juheus d e  TBrrega. la t o r n i a  
expedir lo Rey, a 1 de Jalicr d e  i 350 ( R .  659, f. 68. A. C. A,)  
( 1 )  i 350 ( 1  J kalciid;is iluig).-Coricesió rcyai als juhéus de Tarrega, scirca 
rncliorameoiiim aiiame judroruiii ville de Tiriega, iit conueliit intendenres e l  u t  
ipsn aliainn suscipiat i~ici.emeiitum».. . nconcediirius et f.icultaieni pleiiariam iin- 
pei-peiuuiri Quod in queda parte ipsiiis ville versus tameii Iocuiii vocatum la fonf, 
posritis faccre ct coiiriiuere seii coiistrui facere. Calle judaycui~i cum muris  e t  
turribus praut  vobis rr>clius visuii~ fueiit erpediie ct praut  pcr vos iam inceptum 
es1 seu eciaiii consi$natiiin. in quoquidem C:iile judayco jade? dicte ville qu i  nunc 
sunt  uel pro ternpore friei-un1 hubere valeant corain liospicia competencia e t  ibi 
ualeiint scpar.ite.u (Cnrlorni del A. M. Tirrega). 
( 2 )  L'únicii document sobre los j u h c u s  dc Geron a. esdel  23 de Febrer de ,349, 
y sois tracta dela danys ocasionats a aquelis hebreus. en les causes o qiiestions que 
portaven davant dels oficials reyals. (Registre 654. f. 123. A. C.  A,) 
(3) ,348 (13  kaieiides d'Agost). Registre 653, f. I i g  (A .  C. A). 
(4) ,348 ( 5  z kalendes d'Agost). En la carta circular adregadaa Caragoca, Osca 
ycala tagnt ,  doiiava campte  lo Monarcu.delsfefs ocorreguts xcoiiira judeos quorun; 
da~n locorum Cathalonie2 sense indicars'haguessixi escampaten los altres reyajmes 
d e  la sua monarquía. Diu qu'alguns portats d e  maligiie esperit y temeraria audacia 
entraren los calls y les cases dels juhéus s e n p y p a n d o  ct iiiuedendo e t  ipsos judeos, 
Esverats los hebreus de Calatayut, de que la porta del seu call, de 
enfront Saiit Andreu fós abandonada del guardia allí posat, ue reclamaren 
un de bb y suficient, per temer, que, per aquella part, se vegessin assal- 
tats. Lo Rey mana fós custodiada tot seguit aquella porta (16 de Juliol 
de 1348) y no hi passa res (1). 
Cuyda, lo Monarca, que, en los perturbats calls hi regnés I'esperit de 
justícia. A Lleyda, poch abans d'ocorre aquestes perturbacions deis 
calls juhichs, uns israelites havien mort, en Mar$ de 1318, 4 Maymó 
Avizmill, adelantat de I'aljatiia, ferint al ensemps, a Macot Amiger6 (2). 
En 23 de Juliol, recomana se fés justicia corporal en los assessins (3). 
Pro corpornl no significava diners, y tot se reduhi a que los hebrhus 
inculpats de I'aljama de Lleyda, entreguessin a la curta o a la llarga, 
d&u mil sous barcelonins al erari reyal (4). 
En la desaparici6 de les escriptures de debitoris cremades per los 
amotinats en los calis de Barcelot~a, Cervera y Tarrcga, no lograren 
aquells criminals la virtuaiitat, que's proposaven, puix les documenta- 
cions foren totes elles refetes per manaments del Sobira, restablint als 
juhéus en los seus drets (5) 
Exercía de Procurador Reyal a Catalunya, En Gilabert de Corbera, 
qui instrui procés a Tirrega, aparexent com a principal culpable, 
En Francesch Agtiiló, batlle de la localitat. Abai~ts de castigarlo com 
sos delictes merexien, ho possa a conexement del rey Pere. La resposta 
d'aquest, no podía esser més contundeiit: qu'executés ab aquel1 home 
-. 
in non modico numero crudeilter e: ifiiipie occidriido. vuliieraiido e t  percusioi~ibus 
BfRciendo ac  peccunias insiiurnenia debitoria. vestes. super lectula e t  alia bona 
vniuersi que  in domibus dicti judeoruin reperiuntur rnode predonum secum aspor- 
t a n d o ~ . ( R .  653. f. i i 6 y  1 1 7 ,  .l. C. A ) .  
( 6 )  Registre 652, f.  1 2 6  A. C. A,) 
( 2 )  Renistre 652. folis 20 .  rzo y i z r  (h. C. A )  
(3) Fs del i o  Laletidas d'Agast de 1348, la disposició reyal per casiigar 
als  assessins d e  En Maymó Auizmili. adelantat d e  I.ieyda. Registre 653, f. 157. 
(A. C. A.) 
(4) Registre 654,  f. 97 (A. C. A.) 
(5) Lo i z  d'Agost d e  , 3 4 8  ordena lo Rey, se reiéssin los debiroris dels juhéus 
barcelonins, tnanant ai Batile d e  Barcelona: «Quaquidcm supplicacioiiem suscepta 
vobis etvestrurn cuilibet dicirnus et lnandamus quatenus quiliber vrstrum infra 
si? cornissum vocatis euocandis e t  seruata solemnitate juris in taiibus seruare so- 
lira, dicta instruinenta predicta. orcasione prodita seu Iacerata, faciatis proutad  
vestrum quamlibet pertinebit mediante justicie reparar:.. (Pridie idus Augus- 
ti, , 3 4 8 )  Registre, 653,  f. 536. (A. C. A.) 
Lo 7 d e  Novtmbre d e  ,349, desdevalencia.  ordena lo Rey, s e  refessin les escrip: 
tures desaparegudes en  l o  barreig del cail d e  Cervera. La descripció que's fa d e  
aquest  acte d e  violencia, no pot esser més igual a la que's copia en la nota 2,  d e  
la plana 68 (Registre 659, f. 14.(A. C. A.) 
crimirial, la justicia, de que'n sigués merexedor y segons dret y rahó 
(23 de Marc de 1329) (1). 
Al poch teinps d'aquesta coniissió, En Gilabert de Corhera, mori, 
essent substituhit en són ofici per En Gispert de Guimera, hom també 
de la confianca del Rey. Com a resultat del procés portat a terme per 
En Corbera, se produbi fonda perttirbació entre los vehins de Thrrega, 
surgiiit odis y bandositats. ~'iiitervenció del Monarca, en Abril de 1350, 
hi priva esdevinguessin jornades luctuoses (2). 
Coni es de veure lo rey Pere obrant rapida y energicament, evith la 
propagació dels disturbis. Logra conservar les aljames juhives en tota 
sa integritat no tatit sols perquii representaveti sempre, una bona part de 
la riqriesa pública catalana, sinó també perquk a la corona significaven 
un ingrés directe molt sanejat. 
Fou epoca de greus cavories per lo Cerinlonids. Al cotiflicte de les 
perturbacions dels cavallers de I'Unió, l i  siguireii los de la crudel epide- 
mia, que 1i  arrebata la sua segoiia tnulier seiise dexarli'n successió mas- 
culina, problema que'l preocupava seriosainent. Per co tot seguit con- 
tragué matrimoni ab Elionor de Sicilia. Lo Monarca en ocasió de mulle- 
ratiieiit, o de noces, rebia de les aljames de jtihéus, subsidis especials, 
que, mal ii podrien satisfer, si restaveii destruídes, y havía de condonarlos 
qilisties y tributs. Al casarse ab Eiionor de Sicilia (Octubre de 13491, 
i'aljama de Tortosa, contribuhi conjuntament ab les de Vich, Gerona, 
Manresa, Vilafranca del Pelledes, Montblatich y Tarragona, a donarli la 
suma de sis centes Iliures. 
La successió masculina, que tant lo preocupava y qtie tant ilevia 
preocupar també al séo f i l i  Marti, tot seguit queda solucionada, puix 
Elionor de Sicilia l i  obtingué un primer fill, en 27 de Deseinbre de 1350. 
Lo naxeinent del infatit Joaii, lo coniuiiica desde Perpinya als quatre sobi- 
rans ab los qiii estava ab més relació, cb es, Pere 1 de Castella, Joan rey 
de Franca, Lluis rey de Sicilia, Caries rey de Navarra y Anfós rey de 
( i )  De is comut>icaci0 tramecn per lo rey Peic n f>ilobert de  Corbera, lieconti- 
nuar&lii uns apartnts mai t  clpressius a iiostie objectr :  npei  q u a n i  iliquisicionem. 
constare diciris. Ffrai>ciscurri hjiniló. beiulun, dicte uillc. fuisse caiisani e l  occasio- 
nem rnubaiie et iiecium predictsiuin et q i l o~ i  absque ~iasii-i coiistancia noluistis 
justicivm iacere de  dicto F i ra~ic isco ,  qucm captum tciietis. cum si l  dicte viile bain- 
lus v t  prefertur vobis ienoris prcsencium respondernus ac  precipirndo d ic imus  et 
mandarnus, quatenus.  d e  dicto Firancisco, iaciatis jusliciani, iuxta iilquisicionis 
merita. ct p rou tde  jure et racione fuerit faciendum. Super  hiis taiiter nos habendo 
quod d e  exhibicionc justicic possiiis meritorie commendari  Datum ili locum d e  Ri- 
ba roa sub  "astro sigilio secreto X kalendas Apriiis MCCCSL octauo. (R. I 1 3 2 ,  
f. 3 ,  (A. C. h.) 
(2)  Decrct del 1 7  d'Abrii d e  1350 (R. 658. f. 185 (A. C. A.) 
Portugal. De la sua familia ho féu saber a sa marastre Na Elionor de 
Castella, a la reina Elisenda de Moncade, viuda del seu avi Jaume 11, 
a les primpceses de la casa reyal de Franca Na Joana, Na Blanca y 
N'lsabel, al infant Carles primogenit deFranca, al infant Lluis, segon 
filldel propri rey de Franca, al Duch d'Oreborris, al Comte d'Armanyach 
y als infants Ferran d'Aragó marqués de Tortosa y Duch de Albarrací, 
y Joan, sos germanastres (1). Tainbé ho comunica a quatre principiils 
ciutats de la sua Corona. 
Apenes nat l'infant Joan, l i  falta temps al Rey, d'enredar ab sa dipto- 
macia, gestionant, en Setembre de 1351, un matrimoni ab la filla primo- 
gknita del rey Lluis de Franca y de Na Joana. 
¿Que passaría a Tortosa en 13487 iDexarien tranquils als hebreus 
del call? No'n sabkm res concret. 
En aquells anys se mostraven poch respectuosos los tortosins ab los 
juhéus, segons ne succehi en 1346. Lloch venerable com era lo destinat 
a cementiri, veyem tractarlo a Tortosa ab gran menyspreu. La gent 
s'hi.ficava sempre que oé li parexia, per arrencarne pedra, no mirant si 
desoterraven los cadkvers alli enterrats, b escampaven per terra ossa- 
menta. No era possible que la inunicipalitat tnirés ab indiferencia aques- 
tes profanacions, de les quals ne protestaríen los adelantats de I'aljama. 
Los Procuradors dictaren tina disposicib, en 14 de Setembre de 1346, 
imposant cinch sous de pena als qui hi anéssin a cavar 6 a treure'n terra, 
arena 6 pedres d'aquell lloch y prohibint axímateix, que hi posessin fems, 
convertintlo en recó de sutzures (2). 
Se faria tan general en la nostra terra, la profanació dels cementiris 
judaichs, qu'a les darreríes del segle XVI, lo bisbe Eximenic, en lo Dof- 
( 1 )  Registre 1 1 3 8 ,  folis i o  y 48 (A. C. A,)  
( 2 )  En u n  LIibre d'Esfabiinie,zls de iwiosa  dei r340 ni ,34Gcustodiat ci, el seu 
valiósarxiu municipal, l>i consta a aquein prapbsit: 
#Del fossar drls iiihdus.- Ara ojats queus i i  hom a saber per manarnetit de la 
senyoria et dels prohoinens de la Ciutat. Aiteneiits, que, com en lo seinentiri o 
fossar dels juli4us de la Ciutat, alguiles persones d'aquella, faents coses desones- 
les et de rnai exinipli. cauen terru el arena. et cauant aquella. trahen et desoterren 
los cossos. ei le ossa daqueils qui en aquell sementiri son. et es soterrada, r t  arran- 
quen pedra en %que!¡. Et encara facen femers en aquei! sementiri, contra tota 
rahó, hanestat. et egualtat. Et a@ facen en gran peijudici ct losió dcls dits juhéus. 
Emperagó, los dits lochtinent dc baile et prohomeos, uolenrk prouehir a les dites 
coses, segons ques mereix, de remey couinent, han stablit et ordenat. que, alguna 
persona de qual se vol ley. condició. o estarnent sia, no cau, ni cauar raga, tema o 
arena en losementiri o fossar deis juhéus damunt dit. Ni en aquel1 arranch, cau, ni 
traga. ni arrancar, cauar o traure Tasa, pedra o pedres algunes daqucll. Ni encars 
femer o ferners faga o fer faca dins en aquell sementiri o fossar o termes daquell. 
E qui contra les dites coses, o alguna daqueiies, fara, o vindra, sapia que pagara de 
pena. per cascunn vegada que contra fara o vindra, V solidosa. 
zen de! Cristib, (cap.CCCCLXX) manifestava esser manament del'es- 
glesia no e,fer los neguna violencia en lurs cementirisa, als juhéus. 
Si tan poca consideració y respecte merexien los juliéus ais torto- 
sins, en 1346, ies coses podien haver anat molt malament en 1348, si 
hagués regnat qualsevol temporal 6 commoció popular. Havem de 
creure qu'arribk a evitarse y qu'en aqueli any visqweren tranquils. Per 
qtlan, entre tantes disposicions emariades de I'autoritat reyat en tempo- 
rada de perturbacioils, y que podem dir que les tenim examinades totes, 
cap n'hi ha afavorint als hebréus de ~ o r t o s a ,  ni ah ailargament de pagar 
deutes, ni otorgantloshi excepció de drets y tributs, senyal de violencies 
6 dampnatges, 6 si's vol d'aniquilament de pobiació ocasionada per la 
la peste negre. 
L'exempció de tribiits a I'aljania de Borja, hi  presuposa algun gréu 
succés alli ocorregut.. Per quan s6n dugues les ordres reyals de pro- 
tecció dictades en 3 d'Agost de 1548, c6 es, en un mateix dia. Lo Rey 
manava, que, quan los juhéus de i'aljama ho estimessin necessari se 
recloguessin al castell, qual batlle Pere Eximen de Samper, devia acu- 
llirlos (1). Tainbé, a En Pere Jordan d'urries li ordenava reclogués als 
juhéus al castell de Borja, ahont continuarien disfrutant de la gracia de 
franquicia de tributs (2). 
Són protegits los calls del~nats per i'epidemia, procurant evitarne 
llur depopulació. Als d'Exea y de Borja la llarga persistencia de la peste 
negre, ne féu desaparexer families senceres, resultant d'absoluta impos- 
sibilitat, per los juhéus restants, lo satisfer totalmeiit iespeites 6 tributs 
usuals. Dispos.3 lo Rey, per Exea y per Borja, que, los béns Ilavors 
vacants, continuessin en les respectives aijames, en disposició de peifar, 
encara que, per ohtenirho, se violeniessin les consuetuts hebrhiques (3). 
( r )  Registre 653 ,  ioii r3s (A. C. A,) . 
(2) Registre 653, foli i 2 G  (A. C. A , )  
(3) 1348 (Pridie nonas Octobris). De L'ordre expedida perla Rey a Pere Jordan 
d'urries, en pro de  ia malparada aljama d'Eaea, n e  copiarem aqucsta enposició de  
motius: q u o d  occasione Epidirnie sue mortalitaies quod uigint e l  viget in dicta 
uilla. noniiulli judei dicteaijurne de  maioribus peytariis ipsius dies suos finierunt 
el eorum vxores GIiis iegitimis iion reiiciis Et eo prctextu, uos uei uestre locumte- 
nentis ad manus uestras recipiiis eorurn bona. in maxilnum dcti imentum aliorun, 
judeorurn ipsius aliame. et destruccionuin bonorum ipsorum; ea  quare. si dicta 
bona. quod eran1 et  sunt  peytaria nobis, e1 juuant sustinere molem peytarum e l  
qucstiarum. transmutarentur in alias personas quod non peitent in dicta aliama 
per eisdern sequeretur necessario quod alii judei dicte aliame haberent soluere et 
sustinere, per ipsis bonis integre,dictas peytas et  huiusmodi occasione, ipsa aliama 
udleret ad desolacionem defacilem euenire, nisi super premissis per nos de salubri 
remedio prouidenturs. (Registre 654. f. 9). (A. C. A , )  
L'ordre expedidaen prb deis juheusde Borja,estkai Registre 654, f. 52 (A. C. A,) 
Betiigne a b  les aljames y proposantse afavorirles tant com li fos 
possible, lo Rey, vehent reduhida a uiia quinta part, a la de  Caragoca, 
la declara exempta de  tributs mentres dtirPs I'epidemia (27 d 'oc tubre  
d e  1348) ( 1 ) .  Moratories cotiseinblants decreta en pro d e  les aljames 
d e  Calataya! y de  Xitiva (2) en 4 y 11 d e  Mar$ de  1349, y també eti pro 
d e  la de  Montblaiich, per temps d'un aiiy en 4 de  Marc d e  1349. La 
derrera aljama estava molt abocada a desaparexer, a causa d e  sa gran 
disminució (3). 
Als juhétis d e  Barcelona, en 9 d 'oc tubre  d e  1348, no'ls volgué exhi- 
mir d e  les despeses de  i'alinientació d'un ors qtie teiiia al palati reyal d e  
les quals havia de  citydar la sila aljama (4). 
No tots los johéus correspoiigi~eren a la beiiignitat del Cerinroniós: 
alguns d'illcira, en 1549, catnbiaren de  domicili per no satisfer les tri- 
butacions en dita aljama: pro Iltirs bens emparats, lo Monarca se'ls 
adjudica (5). 
Vinguereii los repartinients tribtitatius en les aljatnes després d e  
I'epideniia, y surgiren protestes, rrclaniacions y baralles, per estimar 
injustes les noves taxes posades als jlihéus. Lo represeiitant del mo- 
narca tiiigtté de  resoldre diferents cotitroversies, d'ordre interior, esde- 
vitigudes en los calls jiitticlis de  Tairst (E), d'Exea (71, d e  Calatayitt (81, 
d'Osca (9), etc .  
Qiiestions també'n surgexen a Bai-celona, entre los cristiatis, en la 
( 8 )  1348 (6 kaleildas Novembi-is). Consigna la disposició reyal pro dels 
juhéus de  Caraso$:!: «occassiotic vel>enieiitis rp ideni ie  e t  moitslilstis quod in ipsa 
aljama innaluit liiis iiiebiis. in iantiiin. q u o d ,  vir  quinta pars ipsorum iudeoriini, 
remansir nd depaupeintiniiem iii.rparabilem». (Rr::isiie 654. f. z<j),(A. C. A,) 
(2)  Ira disposició e i i  pro deis  de  Calntsyut r s t i  ai R ~ s i s t i c  054. f. 7 r In de 
proteccii>als julikus d e  Xatira. al Registre 651. f. q. '4. C A. 
(3) Registre 65.1. f .  i z g .  h. C. A .  
(4) Cnisteis sobrr  a s o  u n a  comuiiicació d c  N'iiuguet Cardona, y en g d'Octu- 
bre d e  1348 l i  rcspon Pere io Ceri,iiotiids. ,naniirit que  los juhéiis barccloilins vin- 
guiri satisfeiit Ics despeses qu'ocasionava nciiiusdam vrsi quem i e  dicto palacio. 
pcr dicturn Hugueti. nutviii faciebanius» (Registre 654. f. i z .  A .  C. A,). 
(5) En decrct  reyai del 8 d e  Dccembie de  ,349 (6 Idus  Drcembre) se dispo- 
sara: aquod plura judei ville ipsius (Algezirc) ab  nliquo citia ten>pore diciarn vi- 
llam omi;ino er ie runt  el  3d loca aiia suum domic i i i un~ ;  propter quod jura ,,ostra 
susceperunt noii modica delr imenis.  purjudicia a lque  dampna: verum cum ipsi 
judei tempore permutationis eorundem. iiobis terietur iii quibusdam pcccunic 
quantitatibus racione peytarum. tr ibulorum e l  aliaruin exaccionum6. D'acort a b  
I'aljama d'Alcira. lo Rey feu amparar los bens dels fugitius (Registre 658. f. 36, 
A. C. A.). 
( 6 )  Registre 658, f. 1 2 8  (A. C. A,). 
(7) Decret del 4 d e  Mar$ d e  $350 (R 658, f. r z2 .  A C. A ). 
(8) Decret del  8 de  Mar$ d e  1350(R.  658, f. r33). 
(9) Decret del  1 7  d e  Mar$ d e  1350 (R. 658. f. r 5 i ) .  
forina política de les bandositats, inacabables dintre la vida social d e l ~  
segles XIV y XV. Dugues prirneres aiitoritats locals eiitraren a comba- 
tre's eii 1348, lo veguer N'Acart de Talarn y lo batlle Pere de Sant 
Climent, (ugrauis rixe seu discordie materia extilit snscitata, ex qua 
seri cuius pretextu fuerunt iit fertur hinc inde quedam viilnera subse- 
qutan). Volgué intervenirhi En Gilabert de Corbera, com a procurador 
reyal de Catalunya; pro lo Rey Ii'n priva, per esser parent dels Sant Cli- 
ment y eiicarregh d'uiia inquisició procesal, al jurisperit Pere d'llla (Va- 
lencia, 13 de Janer de 1349) (1). 
Diferents conseqüeiicies perturbadores sobrevingueren al acabar 
aquesta epidemia, tarit d'ordre nraterial com social segotis tenim mani- 
festat en aitre ocasió (2). La diócesis de Gerona, queda tan disminui- 
da que sols hi restaven les dugues terceres parts. Alguns llochs se 
vegereii abando~~ats en la d'Ausona. De la ciutat de Barcelona moriren 
la inajoria dels hirbitants; y també a Maiiresa, que de 5000 fochs passh a 
tenirne 2400, y a I'iinmediata vila de Sant Pedor, que, de 600 fochs ne 
restaren tan sols 138. 
Iminensa sotregada que reperciiti a tots los estaments, violentant 
practiques y costtrms establertes, ab riotoria relaxaci6 y minva de 
I'esperit reiigiós. 
La siipreina iiecessitat d'ajudarse rnutuament davatit tantes inortali- 
tats, aliuilya tot temor a la lley y motiva s'efectuessiu matrimonis dintre 
los terines prohibits, ab les periurbacions subsfgüents. 
Toierada la fortuita unió de tots los habitants, no sigué de marave- 
llar que, visquessin jurits, juhéus, cristians y sarrahins, fins al extrém 
de que 110 s'arribessii~ ii distingir. Les prescripcions del vestir, foren 
les primeres en veure's arrecotiades. 
La perfurbacib s e  i~iostra en la falta de gent jornalera y en la exi- 
gencia de majors salaris. Mancaven trevalladors per les feynes del 
camp y los que hi havia, se confabularen per exigir jornals quadrupli- 
cats 6 quintuplicats. Tinguem en coinpte qu'altra conseqüencia fou 
la disnrinucib del valor de la moneda. 
Lo malestar obrer, s'extengué depressa. Y lo rey Pere sobrepo- 
santse, com setirpre a les circunstancies, també l'acaba tot seguif Piohi- 
bi lligues y reunions de menestrals y artesans, constitt~hi juntes de tas- 
sacid y disposa lo restabliment deis antichs jornals(l7deJuliol de  1349). 
(1) Registre 654, f. 75 y 79 (A. C. A,). 
(2) F. Carreras y Candi. Idea del ave"$ twbd de Cnlnlunya alsegle XIV, p. 38 
(Vaieiicia 1924). 
Los obrers s'oposaren al funcionament d'aquestes juntes socials, 
produhicit turbacions que no eren facils d'acabar. Allisonats aquells ab 
los procedimeiits de resistencia dels cavallers de la Unid contrayent obli- 
gacions recíproqnes, organisirense per formular condicions de treball, 
ab la mira d'establir majors jornals. 
Prb aquel1 Rey era diplomhtich, astut y energich. De tots conflic- 
tes se sortia y també aquest lo féu fracassar. 
Com a Lleyda los jornals pugessin ab excés, lo Monarca prescribi 
los preus dabans de l'epidemia. Qtlals manaments promulgats en pro 
dels Ileydatans, los féu extendre al Comtat d'Urgell ahont surgia lo ma- 
teix conflicte. Tot s'acabi en lo transcurs del 1350. 
NO podkm passar més avant, puix traspasskm sobradament los Iimits, 
del nostre tema. Servexi de norma, axb qu'ara dikm, per conkxer, si 
també s'extengueren a Tortosa les perturbacions socials motivades per 
la peste negre del 1348, en les comarques de Lleyda y del Urgell. 
TORTOSA Y LA CONSPIRACIÓ CONTRA LES JUHER~ES 
EN 1391 
A Tortosa, e s  la segona meytat del segle XIV, en que tant se geiie- 
rltlisaren a Catalnnya les malevolences contra dels juhéus, hi regliava la 
major cordialitat de relacions. Tots los sintomes ho demostren, com 
ja ho vegérem al tractar del 1348. Tal vegada havien procurat no abu- 
sar de la supremacía del diner en llurs préstechs. No's pot oblidar, 
que, d'aquest abús ne devallaren ordinariament bona part, segurament 
la més gran part, de les rancu~iies y odiositats.. 
Precisament algnn acte d'aquesta naturalesa qu'aparexia haverse 
realisat en 1347, data prou singular, puix tot seguit devia esclatar lo 
fort rebombori contra les aljames, se tracth de solucionarlo amistosa- 
ment, entrevistantse les autoritats de les dugues comunitats, de la cris- 
tiana y de la juhiva. Era en Juny de 1347, quan los Procuradors de la 
Ciutat parlant ab los Adelautats de ['Aljama, ho procuraren resoldre. 
Aquells devien gestionar que siguessin amonestats ralguns juhéus que 
presten, que fan pagar alt lo guany, sis diners 6 quacititat certa per 
Iliura; y si no hi volen provehir quels prohomens aqnells Iie parlen ab lo 
batlle e quey sia feta provisió convenient, en tal manera que1 frau aquest 
puixca cessar; son los prohomens dits P. de Bas, en Bernat Garidell, en 
Ramon Vinyes, en Domingo Donat, en Bartomeu Roig, ensemps ab lo 
procuradora (1) p 355. 
La veritable armonía en quk tots vivien per aquel1 temps, vingué a 
mostrarse al morir Pere lo Cerimoniós, en 1387, per les públiques demos- 
( r )  Federich Pastor y Lluis La Jriderh de Torfosa, publicat en Botefin deIa So- 
ciel.rd Coslellonense de Cirllrira, any 11. 192 r ,  pl. 327. 
tracions d e  dbl d e l ~  juhéus, arran d e  la sua defutició; y també alguns dies 
dasprés, al celebrar oficialinent los fuiieriills. Al inciit y benemerit arxi- 
ver tnunicipal S r .  Pastor Lluls, devem lo conexement del fet. 
Segons sembla, les aiitoritats municipals reberen al castell d e  la 
Cuda, en les habitacions del Motiarca, a corporacions y particulars. 
En Pastor, sense dir la data,  explica: * E  estants los dits prohom'ns 
(de la Ciutat) piijareo tots los juhéus e htties plorants e cantants, e 
fahents lurs piatits, segoiis lur lig; e era posat eti tnitg del pafi qui e s  
davant Santa María, hun moiiitnent en comtnemoració del dit Senyor 
Rey, en torn del monitnetit los juiieus e juhies ploraveti e en dos brando- 
neresdz  fust, eii les qiials hivir XX brandons tots negres, los quals los 
juhéus havieti fet fer a Iars propries d e s p e s e s ~ .  Repetiiit les matexes 
manifzstacions exteriors d e  dol, eti 9, 10 y 11 d e  Jane rde  1587 dies con- 
sagrats als futieraiis del Moiiarca. 
L'historia dels juliéus d'Ai-agó y d e  Castella, presenta al assolir les 
derreries del segle XIV, tina jornada asseiiyaladissirna, que inereix 
indicarse en  tlostro relació: les inagnes tiirbacions aparellades contra 
les aljames, en 1391. No pot ditbtarse qii'ha sigut lo inés nefast dels fets 
d e  llur inarxa social, desenrotllats rii I'Edat Mitjaiia a Catalunya, a 
excepcib deis qu'ocorreguereti eii i'atiy 119'2, qiiiin s e  procehi a I'exyulsió 
deis juhéus d'Espanya. L'ideal qu'itifot-ntava eix fort iiioiiitnent d e  re- 
volta, no era altre, que la destrticció violenta dels calls ab  la mira d e  
pendre les riqoeses qu'hi poguEs haver. 
A Tortos~i  aqiiests fets de  car ic ter  geiieral, poch hi han significat. 
Dintre i'ordre de  sa importancia, fou d e  les localitats ahont més fra- 
cassaren los conspiradors Cotii ara veurem, per fortuna dels hebreus 
alli residents, la vigilancia d e  Les aiitoritats obtingué un resultat briliant, 
evitantse la jori i~da criminosa. E s  un titoi d'honor per los procurtldors 
que en tals jornades exercien lo carrech. 
Nasqué tan famosa conspiració, en lo reyalme de  Castella, descone- 
xense en detail qtti la porta y dirizi. Als investigadors seviilans corres- 
pon averiguarho, piiix es  d e  diiitre los arxius d'aquelia iniportant Ciutat, 
d'ahont té,  en tot cas, d e  sortir. 
La primera revolta se desencadena 10 dimarts 6 d e  Juny d e  1391, en 
la ciutat de  Sevilla, perdeiithi la vida qiiatre tnil Iiebreus. D'alli passk 
a Córdoba y a al tres poblacions d e  I'Andalusia castellana, ahont sem- 
blantment corregué la sanch juhiva. 
Apenes pervinguts al mes d e  Juliol, que, la nova del mohiment popu- 
lar contra dels juhéus, ocorregut a Sevilla, havía arribat a Catalunya. 
En los primers dies d'aquell mes, agitadors forasters hi portaven iniciada 
llur nefanda labor. 

Tortosa, com les demés ciutats importants, vegé agitarse als agents 
secrets deis conspiradors, que hi trebaliaren lo que hi pogueren. Les 
autoritats locals, adoptaren precaucions identiques a les qu'havem vist 
pendre's enaltres Ilochs, en 1348: custodiar a les families juhives dalt 
del castell de la Cuda. Estada que no los havia de resultar massa desa- 
gradable, en la temporada canicular, que s'atravessava, per esser dit 
local ventejat y fresch. Mes al lloch podía estarse bé, ab la constant 
angunia de I'amenap. Encara ells no ho sabien pas tot; puix lo principal 
enemich, lo capifost dels conspiradors, los juhéus lo tenien dintre mateix 
del castell. 
Lo batlie reyal, N'Arnau Torrellas, destina per guardar la principal 
porta de la Cuda, a un carceller de les presons comunes de la Ciutat, 
qual nom era Pasqual de la Part (a) /~ztgIrir. Los adelantats y juhéus 
residents llavors al castell, procuraren ferse'l séu, remunerantlo bé. Prb 
el], que no tenia gens pura la conciencia; mentres los mostrava un pro- 
pbsit d'afavorirlos, ab gran astucia se presenta, desde lo primer moment, 
disposat a traicionarlos. En tant era axis, que dit Pasqual de la Part, 
portava la direcció de la revolta per ferla esclatar, quan hi hagués una 
oportunitat en la població. 
Desde la Cuda, los juhéus, podien orientar'se dels fets ocorrents en 
les demés aljames de la Corona d'Aragó. Avuy a una població y altre 
dia en altra, rebien nova de que los calls juhéus sucumbien a mana del 
poble desafrenat. Pogueren arribar a convencers de que tampoch hi 
hauria per ells tranquilitat, si continuaven juhéus y no's feyen cristians. 
Contribuinthi los concells de no pochs juhéus, que diariament devallaven 
de la Cuda, per batejarse. Essent lo més gréu, que, rebien lo babtisme 
sense cap f é  y molts ab la perversa intenció de continuar secretament 
les practiques mosaiques Axis prengué immensa volada en lo segleXV, 
la casta dels juhéissants o cristians aparents y juhéus de vritat, contra 
los quals tant se legisla. 
A Tortosa se dona lo cas, molt freqiient en tals moments, de trovarse 
dividides algunes families juhigues. Matrimonis, quins marits s'havien 
fet cristiaiis y les muilers, influides per liurs pares d'una banda y per los 
adelantats de I'aljama d'altra, perseveraven en la religió israelita. Més 
encara, per lo procés que ha quedat d'aquests fets, descubrim, que, 
En Pasqual (a) Jl~tgl[¿r, devia obstruccionar secretament, la cristianisa- 
Ció dels tan cats en la Cuda. 
La data senyaiada per barrejar lo cal1 de Tortosa, era lo diumenge 
14 d'Agost En dita jornada, Rper lo mati, fou trobat 1 penó al cap de 
dues barres, ab seyal de cren, et ab letres, en la placa de les Cols, lo 
qual ne fou leuat per lo dit veguer)). Exercia aqnest important ckrrech 
a Tortosa, En Brrtran de Robió, qui ha resultat mólt zelós en lo cum- 
pliment del seu ofici. 
Al poble I'agitaven aquells dies, incuipant públicament als Procura- 
dors, de lo que feyen per evitar a la ciutat una jornada perturbadora. 
S e  murmurava contra la digníssima autoritat municipal, aque, mala obra 
era, que, los dits procuradors, vedassen que los juhéus nos tornassen 
cristians. E que merexíeti, los procuradors e tots aquells quiu vedas- 
sen, o queu contrastasseu, quels lanyassen les cases dessús. Et altre 
dehien, que, merexíen (los representants de la Ciutat) que fossen acolte- 
Ilegats,que, pits eren que eretges, que contrastaven quels juhéus nos 
convertissen a la nostra fe». 
Procuraren acumularloshi calumpnies per justificar les violencies 
aparellades, a esclatar d'un moment al aitre. Mes, la Divina Providen- 
cia ampara aquesta vegada, als amenacats hebreus tortosins, deslliurant- 
los de tot mal. 
Com a fet que retrata la situació atravessada, hi ha lo Cuna juhía 
dita Na Caxixa, quin marit s'havia batejat. PrO ella y sos pares,pros- 
seguien en la sua religió, trovantse tots tancats dalt del Castell. Hi 
havia a Tortosa Micer Beruat Tranxer, qui's posa en relació ab los 
hebreus, treballant per ferlos cristians. En la sua casa hi residíen molts 
dels qui s'anaven convertint, quedant axís, de primer moment, separats 
dels qui prosseguien la religió de Moyses. 
Lo diumenge senyalat, $6 es, lo dia 14 d'Agost pujaren a la Cuda, 
En P. March, juhéu batejat, ab Micer Bermt Tranxer,'GoCalvo Trauxer 
convers y un altre cotivers Valencia. 
Ja dalt del castell, En March truca a la porta ahotit estava la sua 
tnuller, encara juhiva, dientli: 
. - Sris levo, que, mal jorn sera hiiy. 
La dóna se lleva espaordida y se'u baxk ab lo tnarit, ab Na Caxixa, 
y ab la tnuller y fills d'En Gocalvo, tots los quals continuaven juhéus, 
y se dirigireti a casa de Micer Bernat, segons semblava, ab intent de 
rebre lo babtisme. 
Quan la comitiva estigué a la darrera de les portes de la @da. 
Na Caxixa axis parla, a n'En Tranxer: 
- Vejafs M¿cer Bernnt, ans qize vos me frngais d'ízci, vos mepro- 
mefrefs en la vostra fe, que, totu veguda que jo viilla tornar aci, en 
lo Crrstell, vos mi tornar211, o mi jnqiiirels tornar. 
En Tranxer li dona paraula de tornarla a la Cuda. Al ensemps, los 
Adelantats dels Juhéus, y la mare de Na Caxixa, oferiren sis florins al 
Jutglar, guardia de la Cuda, si el1 lograva portarla altra voltaal Castell, 
sense cristianisarla. . 
6 
Na Caxixa, fbra deis juhéus no convertits, experimenta una grossa 
lluyta q&n tractaren de ferla cristiana,a casa de Micer Tranxer. Envi& 
Na Caxixa, un missatger a la Cuda, dient al guardia Jutglar, que, deva- 
llessenell y la seva Mare, per pujarsenla, com lodiablelay cirydapendre. 
Axis ho realisaren lo Jutglar y la juhiva, portantseii a Na Caxixa 
dalt del Castell. Llavors rebé aquel1 los sis florins oferts, per haver lo- 
grat tornarla sense batejar. 
Es de notar la lluyta regnaiit entre los juhéus tortosins, per mante- 
nirse en la lley de Moyses, davant I'imminencia del perill deis avalots 
populars aparellats y per tot arren esclatats. Ja era grossa la fermesa 
qu'alguns d'ells mostraren en dies tant de prova. 
Aquell mateix diumenge, a hora de vespres, novament devalla a la 
Ciutat lo guardia Jutglar, armat, ab cota de malla, y al damunt, un (en- 
del1 negre, espasa, broquer y cervellera. Se veu qu'era vigilat; puix 
quan se presenta en exa forma al lloch dit la Croera, sobrevingué Micer 
Bernat Tranxer, reptantlo perque se n'hi havía emportat de casa sua, a 
Na Caxixa. Seguien al dit Tranxer, nns tres cents hoines, que s'arre- 
dolaren al entorn del Jutglar. Aquest de moment, pagué sortirse del 
mal ptis en que's ficava; prb al trovarse al mig de la Croera, al indret 
de Can Avella, isqukrenli los Procuradors acusantlo de perturbador. 
També se l i  atansi lo Veguer, qui aquella vesprada recorría la Ciutat, 
cavalcant seguit de sos saigs, desitjós d'evitar qualsevol desordre. Lo 
veguer Robi6, invita al Jutglar a entregarli les armes que duya; y com 
no volgués obehirlo, les hi lleva a la forca, entrantlo dintre la Casa de 
la Ciutat. 
Disposa En Rubió Iligassen al Jutglar. Mes aq~iest, s'hi resistí de 
tal manera, que menaca als saigs, dientlos, «que's fessin enla, sin6 el1 los 
darla tal colp ab lo pkuals pits, qnels sortiria enlla de bochadens en terra.3 
Seguidament se posa a fer gran cridoria de manera, que, lo poble de 
fbra, qu'estava en la conjura, y ab el1 avingut, ohintlo, se comogués y 
avaioths, com ja ho comencava a fer. 
Ordena, lo Veguer, metre'l a la presó, y llavors lo Jutglar Ilencantse 
per terra, insolentantse ab mals mots contra I'autoritat, pronuncia 
aquestes paranles: 
- Per lo cap d'axí, (de Déu) per poder que n'hajafs, no iré n la 
presd, ans m'hi menardii roceganf per los pkus, quejo h i  vaju. 
Res hi valgué: arrossegantlo b no, I'encarcelaren y lo veguer Bertran 
de Robió, instruhi procés judicial (1). 
(1)  Veges lo que d'aquest proch: s'ha conservat al Arxiu Municipal. Apendix 
documeet nombre V. 
En les actuacions, a més de que resultava inculpat sobre la conspira- 
ció contra dels juhéus, l i  fou retret, com ell, trovantse de carceller de 
les presons reyals, havia datnpnifioat moltes vegades als encarcerats, 
que tenia sots la sua custodia. Mala fulla de serveys portava lo.custodi 
de la Cuda. 
Los Procuradors de Tortosa, apresonat que fóu En Jutglar, manifes- 
taren al poble, com mentia descaradament, al aseverar, lo diumenge 
14 d'Agost després de dinar, que, si el1 havia treta a Na Caxixa, de casa 
Micer Tranxer, ahont, segons veu general, aquel1 dia anava a rebre lo 
babtisme, ho realisa per manainent dels Procuradors. Quines paraules 
motivaren un mohiment del poble contra de dita autoritat municipal. 
D'aquí, que, lo processament incoat Ilavors, s'encaminés a dexar com- 
provada la falsetat de les manifestacions d'En Jutglar, qual perversa 
intenció anava ben adrecada a promoure una conflagració contra I'aljama 
de juhéus y contra dels Procuradors, fent adquirir a la rebelió major 
importancia. 
Ab la captura d'En Jutglar y ab I'eriergia demostrada per les aritori- 
tats locals, tot se passa a Tortosa en perfecta calma. L'aijama no fóu 
destriiida, pro se disminuhi d'una manera notoria, a causa de les families 
que's feren cristianes. Tot lo que vé a deduhirse del interessant procés, 
que tanta llum ha donat sobre los fets del 1391 en aquesta part de Cata- 
lunya. Naturalment es de doldre, que, del procés, solsament n'hagin 
pervingut los primers fulls 
Gracies a Déu, la sanch ignoscent no vingué a vessarse per Tortosa 
en lo més de Juliol, quau la conspiració ho venia aparellant, ni tampoch 
al mes d'Agost, en quin temps la teya incendiaria havia corregut per 
diferents calls de la Corona d'Aragó. Piiix no pogué arribarse a aturar 
per tot, lo mohiment revolucionar¡, contra del qual algunes autoritats 
locals, vingueren a mostrarse impotents 
S'assoiien los primers dies d'Agost, quan a la Ciutat de Mallorca 
(com li deyen en lo segle XV a Palma) esclatada la conjura, lo poble 
vingué damunt los alberchs dels juhéus, saquejautlos y cremantlos. Lo 
dia dos f6u barrejat dit cal1 y lo dia 5, li toch'l turn al de Barcelona, 
uvers hora de despertada: eIo  tot lo cal1 robat, e morts diuerses juhéus 
e daltres fets chrislians;.> (1). 
Les autoritats barcelonines apresonaren cofn a principals fautors, a 
deu forasters, castellans y foren condempnats a la forca. Prb abans 
( 1 )  Una interessant monografia sobre la destrucció del Caii juhich de Barcelo- 
na. publica en , 8 4 1  En Pau Piierrer, en I'Album Universal Pintoresco, any 184%. 
planes i55 y i64. 
de que's pogués complimentar la condempna, un segon moti los deslliurh, 
lo 8 d'Agost. Lo Castell Nou Vescomtal, situat a la porta del cal1 y 
ahont s'havien refugiat los juhéus. fóu assaltant, tnorintne tres cents de 
aquests y los demés qu'aili's custodiaven, davant la por de morir, se feren 
cristians. 
Les depredacions continuaren. Lo 10 d'Agost, caygué en mans dels 
amotinats lo call de Gerona; lo dia 13 lo de Lleyda, sigué barrejat; 
ti segui lo deverdú; lo 17 del propri mes d'Agost, I'aljama de Perpi- 
nyh, y també sucumbi lo mateix dia la de Tarragona. 
Perseverant lo call tortosi, possiblement vitigueren a refugiarshi 
despres d'aquests cataclisiiies, sobre tot en 1401, families fugitives del 
call de Barcelona, que sabem s'escamparen per altres juheries del 
Principat (1). 
Regnk tan gran alteració en 1391, y la població israelita experimenta 
ab f o r ~ a  les ires populars, que'l notari de Vich, En Pere Mas, referia, 
que, uaqciell niateix any se convertiren a la ft: catblica y reberen el sant 
baptisme, tots els juhéus y juhigues de Barcelona yde molts altres llochs 
del regne d'Aragó y principat de Catalunya, a excepció de pochs, en 
comparació d'aquells, quins pochs foren morts pe'ls cristians)) (2). Es 
dir que ja no n'hi quedava cap en Iloch. 
Fet inexacte, com anirem veyent y que podía creures a Vich. L'al- 
jama d'aquesta ciutat, havia mort per consumpció. Puix si tampoch se 
equivoca, lo notari Pere Mas, a l l  d'Agost de 1391, <<reberen el sant 
baptisme quatre juhéus y dues juhigues, que tatisolament restaven ales- 
hores a la ciutat de Vich*. Aquest aniquilament no repercuteix a altres 
ciutats Y menys a Tortosa. Aiii obehia a una causa, que creu posar en 
clar Mossen Corbella: qu'a Vich, pobiació agrícola solsament, los juhéus 
no hi tenien la vida (3). En can~bi, a Tortosa, centre comercial d'impor- 
tancia en I'Edat Mitjana, hi treballaven en gran escala y podien trovarhi 
multiplicades maneres de vitire, al voltant del comer? y de I'administra- 
ció pública. 
Seguexen a les moltes conversions forcades dels juheus, arran dels 
sagnants fets y de les greus amenaces del 1391, una pila de disposicions 
iocals, procurant apartar a les families cristianisades, de tota relació y 
( i )  1401 (4 Juny) Lo Conceli a Cervera autorisaals Paers. a pactar franqueses 
y liibcrtats a a  tots iiquelis j u h é u s  que se i i  volen ueii ir  Sta#-. de la ciuiat de Bai- 
chiiioiia, com a inajor profit c aventatgr puxeii de la vila>. (Dellibrracions del Con- 
cell, 1401, A .  A l .  de  Ccrvera). 
(2) Ramoil Corbclia L'nl jnir ia de j i<hCl ,s  de Vich, p. $ 6 2 .  
(3) Ramon Corbella L'olj<???za de juhdtis do Vich,  p. i 65, 
tracte ab les que continuaven en la religió de Moyses. Se pretenia 
tenir inólt compte, en que, los juhéus, des del moment de batejarse, evi- 
tessin tota oportunitat de ferlos dubtar en la nova f&. 
La juhiva y en Jutglar evitaren qu'aquell dia Na Caxixa rebés lo bab- 
tisme y no's quedés en la Ciutat ab los altres que s'havien fet cristians. 
Puix era la practica generalment observada a Catalunya, dexar tot se- 
guit separats als qui anaven abjurant lo judaisme. Axis podem consta- 
tarho de la vila de Montblaiich, puir mentres se tenia als juhéus tancats 
també dintre del casteii per substraurels, com a Tortosa, de les ires po- 
pular~, f6u dictada una disposició per I'infant Joan, en la qual se precep- 
tuava clarament, uque, si algú, 6 alguna ni ha, quis vulla fer christii b 
christiana, de bon grat, que no sia tetigut ne tengnda, forcal ni forcada, ' 
de anar al dit castell, ans romangue eii la dita Vila, segurament, ab 
tots sos bens sients e movents a (1). 
La separació dels conversos y la prohibició d'eiitrar a dintre dels 
calls, era practica que de molt antich existía y que ab ocasió de les con- 
versioris del 1391, se renova y vigorisk en diferents llochs. A Lleyda 
d'igual manera qri'a Montblanch y a Tortosa, ho demostra una disposició 
local, dictada al cometicar Lo segie XV, que, per estimarla inedita, nos 
compiav&m en publicar. 
uItein a la suplicació donada per los conuerses, contenent, que, vna 
crida es stada feyta, que algun conuers o conuersa no gos entrar dins les 
portes de la jiihiria per lurs afers, ni  per neccesari que haje slgun juhéu; 
per quels plagues reuocar la dita crida, coin aquella se sia feta per vir- 
t ~ i t  de un ordonament antich, que, negun jiihéu quis tornas xptih, no go- 
sas entrar dins les portes de la juhiria; lo qiial ordonament fo fet a insti- 
gació deis juhéus; perqub sopliquen, que, la dita crida sie reuocadan.-- 
Accedint a aquests prechs, acordk lo Co~icell general de Lleyda, (en 
13 de Marc de 1403) que «la dita crida sie corregida per los pahers et 
assessors de la Ciittatn (2). 
Les destruccions realisades als calls juhichs, vingué a repararles 
Joan 1, tant com i i  sigué possible. Fou lo séu ideal poderloshi toriiar 
I'explendor dels inillors temps. Refer los calls deis juhéus valía tant con1 
refer los Cofrens e tresor de la Corona, segons prou sovint solien nome- 
nar a les aljames juhigues tos docuinents reyals. Encara que tan expre- 
siva confesió no la solien fer altres particulars, en la practica ereu axi- 
( 1 )  F. de Bofaruil y Sans, Documeitíos pera eicribir una »to>rograffa de l a  v i l la  
de Morilblnnch, pubiicats e n  Menorias de l a  Real Academia de Buenas Letras de 
Barceio~in. vol. VI. p. 574. 
( A )  Deliiberacions del Co>rcellde Lieyda,any 1403.(A. Municipal de Lleyda). 
mateix, dites aljames, cofrens p tresors d e l ~  senyors que'n possehien 
dintre de llurs viles 6 termes jurisdiccionals. 
Era conveniencia dels monarques, en un temps en que tan faltats 
estaven de moneda, que, no se'ls hi  desbaratessin llurs cofres y tresors, 
vol&m dir, les aljames juhives, com resultat de la tremenda sotregada 
del 1391. Per cb s'interessa tant Joan 1, en castigar als autors de les 
depredacions dels calls, y en la manera que li fou possible restaurarlos 
y afavorirlos per mirar de que poguessin assolir I'importancia dels temps 
passats. 
Empero lluytaren ab altres aspiracions dels pobles. Fou una d'elles 
la dels ciutadans de Barcelona, qtie, precisament quan comencava a 
restaurarse la mal parada aljama hebrea, ab la vinguda d'un gran nombre 
de juhéus fugitius de Franca. pretengueren obtenir los Concellers privi- 
legi del Monarca, de que may més <no pogués hever aljames de juhéus, 
ne singuiars juhéus puixen habitar en la Ciutat, mes avant de X dies» 
(6 de Juny de 13Q7). Les rahons aduhides per reclamar la supressiódel 
call, segoris consignaven los Concrllers en 17 de Jaier de 1397, no'ns 
semblen convincents. Deyen, que, de I'arribada dels juhéus de Franca, 
se'n seguiren xmolts inals e torps de conversos, ais qual's fan sovin ju- 
dahizar e tenir ceritnonies judiiques; hoc mes avant ?e segueix, que, fan 
comprar als xptians les carns per ells rabinades et  degollades, com no 
son trobades juhigues, la qual cosa es fort vituperosa als xptians que men- 
gen $6 que ells dexen judaizat per eils; et moltes altres ignominies a la 
f& cristianau. 
Lo Monarca, no prengué la resolució, que, los representants de la 
Ciutat pretenien. Se  necessitaren noves instancies, y a la fi, se dexh 
portar de sa bondat lo rey Marti y lo decret de supressió de la juheria 
barcelonina, se signa en 1401. Derrera de tot axb h i  devia gravitar lo 
desig d'alguns ciiitadans, d'incautarse de les cases del cali. Lo Rey 
se'n aprofita de la supressió, en lo que pogué, puix les sinagogues, los 
cementiris hebraichs y aitres bens dels juhéus barcelonins, venim a 
veure com immediatament passaren a la Corgna, y aquesta no tingué 
cap empaig en enagenarlos a son profit. 
Pro les demés aljames subsistiren y fins reprengueren sa existencia 
ab alguna vitalitat. 
A Tortosa, tot y haverse fet cristians bastants hebreus, en 1391, l'es- 
forc deis Adelantats de I'aljama, Ia conserva quasi ab lo mateix vigor 
qu'abans. Cosa que sembla verament impossible dintre de tan br&u 
espay de temps, tenint de cercarne una causa extraordinaria. Puix juh6u 
que's batejava, ja no podia esperar tornar may més a la seva antigua fe 
de Moyses. Era indispensable qu'hi sobrevinguessin nous element. 
forasters. Tal vegada s'aprofitaren en la dita ciutat de Tortosa, deis 
fugitius de Barcelona, y també abans podien haverse aprofitat deis 
mólts fugitins de Franca, que tant nutriren algunes aljames catalanes al 
passar la frontera. 
De la conservació de I'aljama de Tortosa, no'n pod&m dnbtar. Prova 
evident daxb es la presencia deis seus representants en les controver- 
sies del 1413, couvocades per Benet XlIl, com tindrem oportunitat de 
saber. 
No vehem, que, de cap cantó, surti ensanyament contra de dita alja- 
ma, per part dels cristians, arran del terrible 1391, com tampoch, que, 
la municipalitat hi tingui d'intervenir. Mes en aquesta Cintat, lo Monar- 
ca vingué obligat a dictar una disposició mólt interessant, en I'any 1392, 
en prb de sa conservació. 
Al que's v&u, foren los juhéus convertits en i'an), 1391, los qui trac- 
tareu de suscitar un conflicte a Tortosa, ab gran malevolenca contra los 
seus antichs correligionaris. Mal se portaven los convertits a la fe cris- 
tiana, qu'axis pretenien alterar Cordre públich. L'odi entre los israelites 
al sobrevenir les conversions, que sempre era d'una part y altra sem- 
blautment viu, seria lo motiu de la discordia, no tractant de cercarhi 
alguna causa bastarda. 
(Lo Rey - Com nos, axi per letres a vos trameses per Micer Do- 
mingo Mascó Vicecanciller nostre en Regne de Valencia, com en altra 
manera, haiam ent&s, que, alguns converses novellarnent fets, induexen 
lo poble daquesta ciutat, contra los juhéus qui aqui son, perla qual in- 
ducció se poran scandols e dapnatges, seguir a aquells. A vosaltres 
deikm e manam, volents cessar les cosses dessus dites, segons ques per- 
tany, que, vistes les presents, de part nostra donets comiat a tots e sen- 
gles que aquí sien, los quals no haien muller, infants, o habitació en la 
dita ciutat, que, de continent deien exir daquella, sots gracia de esser 
scobats, per tal que avalot ni concitació alguna, en la dita ciutat, nos 
moga, e la dita pena en tal que hi  caieu volem per uostre Veguer esser 
enseguida. sens tota merc&.- Dada en Balagiter sots nostre segeil secret 
a XXlI dies doctubre del any de nostre Senyor MCCCXCII. aRex 
Joannesn (1). 
Axis arreglava les coses Joan 1, en aquel1 any funest, procurant posar 
mB ferma al conflicte, quan tenia conexement de que venia a iniciarse. 
( I )  Al interessant article d'En Federich ~ a s i o r  y Lluis, titulat La Juderia de 
Torloso, devkrn encara conkxer aquest document reyal sobre los conversos de dita 
localitat. No expressava En Pastor. d'aliont havia copiar la disposició de Joan 1 
(Bolelin de la Sociedad Casiellonense de Culiirra, v. 11, p. 33  1). 
Encara que lo document no resulti massa clar, sembla deduirsen, 
que, los conversos desliigats d'alberch b de familia a Tortosa, siguin los 
qui vinguen obligatsa abandonar la Ciutat. Cosa d'altra part m61t justa, 
si lo Monarca sabia, que, les excitacions a la lluyta b a la venjanca b al 
odi, arrancaven dels conversos, y no dels juhéus qu'alii continuaven en 
la religi6 de Moyses. 
Res ocorregué a Tortosa, contra la sua aljama, en posterioritat, puix 
subsistia prospera, quan acaba lo segle XIV, y vingué aqui lo papa Be- 
net XIII, com tenim dit abans. 
'BENET XIII Y LA CONTROVERSIA RAB~NICA DE TORTOSA 
Sigué constant preocupació de Pere de Luna (ab lo temps Benet XIII) 
portar als juhéus a la fe catblica, per lo convenciment. Desig Iloabilis- 
sim, que, despres d'elet papa, procura reaiisar, tant com ses forces li'n 
permeteren. Y al tractar de posarho en practica posa ses mirades en 
Tortosa. 
Determina donchs apleger als principals rabins de la Corona d7Arag6 
a Tortosa, en data del 14 de Janer de 1413. En la lletra de convocato- 
ria adreqada a l'aljama de Gerona, en 12 de Novembre de 1412, per 
N'Azay Torbs, hi acompanyava una copia en hebreu, dels punts de vista 
teolbgichs, que deurien discutirse. Dihentlos que trametessin a la confe- 
rencia, a quatre deis més savis rabins, 6 quan menys a dos. La qusl se 
celebraría en la població ahont lo Papa se trovés, dintre d'aquesta Co- 
rona. Volia que fos hu dels enviats per Gerona, lo rabi Bonastruch y lo 
mateix Torós. 
Ja abans, en lo mes d'Agost de 1412, s'havien trameses les convoca- 
tories a totes les aljames juhigues, de la Corona d'Aragó. 
La reunió del 1413, ha constituit en l'historia dels juhéus de tot lo 
món, un dels fets més sobresortints; y per nostre Sant Pare, un tito1 de 
honor del seu pontificat. 
La simpatía y afició de Benet XIIt a Tortosa, pot apreciarse des dels 
primers temps del séu pontificat. Una iuteressant lletra del Sant Pare, 
datada a Avinyó, en 1396, adrecada als Dileofis jiliis/uratis Ci~riiatis 
Derfusensis, los amonesth paternalment per ses discordies intestines. 
Los deya: ~preguem qu'acabin entre vosaltres les rivalitats y enveges: 
finexin bandositats particular~ y afeccions partidistes, que tant entre 
amichs, com entre parents, sovint promouen greus odiositats; les quals 
han enfonsat grans imperis; y tota vostra voluntat se dirigesca en cds y 
Anima, al bd y sa estament del reyalme, endrecant vostra general aspi- 
ració a I'utilitat públicaw (1). S'ha de suposar en quin estat de pertur- 
bació interior y bandositat, vivien los tortosins, quan, desde Avinyó tals 
paraules de pau y de concordia los hi dirigia Benet XIII. 
A més a Tortosa, les relacions de convivencia y bon amor en que's 
v6u estiguéren, en aquests anys, jiihéns y cristians, portaren algunes 
notables conversions d'aquells a la fe de Jesu Christ, y aximateix dona- 
ren motiu a algunes controversies públiques ab los rabins, a les qnals 
convé donar tota I'importancia que's merexen. 
Nos senyala una d'aquestes discusions lo benemerit literat tortosí 
Pastor y Lluis, com efectuades en I'any 1379, quan publica Ln f ~ ~ d e r í a ,  
de Torfosn. 
Fou en la diada de la Nativitat de la Mate de Déu del 1379, en que 
un convers hi menh disprrfació ab los hebreus en la Sala Capitular de la 
Shu. Aquesta gran y artística habitació, la malmeteren despiadadament 
durant lo segle XVIII, derrocantse del tot la meytat que comunicava ab 
lo claustre, per convertirla en gran capella del interior de la catedral. 
Y de I'altra meytat, ne feren habitacions. En nostres dies aquestes 
s'han tirat aterra, derrocant envans y restaurant lo qu'hi queda en peu. 
Per la celebració de la discusió religiosa, hi foren portats banchs, y lo 
compte del clavari Bernat de Mora, es lo qu'ha donat a conexer tan im- 
portant fet, que, d'altra manera no's conexerfa poch, ni mólt. 
Tortosa's ven continua tenint en lo comencament del segle XV, la 
predilecció de Benet XIII, puix a més de les estades que hi féu, lo Papa, 
hi preconisa com a prelat de dita dibcesis, primer a un nebot seu anome- 
nat Pere de Luna (1399 - 1403) y més tart a un allre nebot també dels 
propris nom y cognom (1410- 1414). 
Tortosa l i  correspongué reiteradament ab mostres de consideració; 
en 1406, lo capítol de la Catedral li adjudica una quantitat per ajudarlo a 
les despeses de la seva alta gerarquía (acta del 28 de Julio1 de 1406); tam- 
( r )  Avinyó, kalendes de Juny del any 11 del pontificat de Benet XIII: ucessent 
precamur inter uos emulaciones et inuidie; cessent partialitates priuatique ac par- 
tiales afiectus EX qnibus inter amicos sed et inter propinqua consanguinitate co- 
iunctos grauia frequenter suscitata sunt odia; magnaque nonnumquam imperia 
corruerunt; ad bonum et salubre Regni regimen secundum utrumque hornincm 
communis uersetur intentio ad id omnes aspirent quod utilitns publicaprocureturr. 
(Colecci6 de pergamins del Arxiu Municipal de Tortosa). 
be lo municipi li facilitava elelnents de combat si en alguna ocasió el1 
los hsvía menester (1). 
A les derreries del 1412, coincidiren s Tortosa les visites de la reyal 
familia, ab una nova estada de %ehet XIII. Era en la segona quinzeus 
de Novembre, quan Ferran 1, sa muller y lo primogenit Anfós, hi ansren. 
Per cert, que los apura no poch, a'ies antoritats tortosines, lo cerimonial 
sb  que havíeu de rebre a N'Anfós com a princep, si ab pali o no; y ho 
preguntaren a Lleyda: hi entrh sota pali. 
En epoca de festes, los Procuradors de Tortosa feyeu exir per la 
Ciutat als s o n r t d o r s ,  trornpndors 6 xrrrnrnellers (2) del Municipi, los 
qui eren moros. 
Acaba I'any 1412 residint a Tortosa lo Sant Pare (3) aparellantse a 
la magna reunió teolbgica, que, tant relléu devia donar a la ciutat ahont 
se titigué y a les persones que hi prengueren part activa. 
Són mólts los escriptors que se'n ocupen. Entre los principals ha de 
posarse al rabi austriach Adolf -Posnanski, qui dexa acabat, en 1916, un 
ilnportant estudi. Despres de sa niort ocorreguda en 1920, lo publich 
la Kevue des é f ~ ~ d e s  jrrlves, de París, durant los anys 1922 y 1923. 
Posnanski lo feu ab la major estimació, regirant no solsament les obres 
hebrkiques, si que també les cristianes y d'una manera singular lo M. S. 
del Vatica n. 4069 y la copia Ilstina, que, de ditec converses existeix a la 
biblioteca del Escorial, procedent del arxiu de Penyiscola. 
Heroy y mantenedor d'aquestes controversies fou un rabi famós de 
I'aijaina d'Alcanyic, de nom Joseph Vives ha Lorqui, a qitf en la seva 
metexa població d'Alcanyic, havía convertit al cristianisme Sant Vi- 
(,) Motiva una tlxiixsa de boriibardes z Beiiet S111. eii i412, per la  Municipi, 
la prese~iciodevaxells s8rrahins.a dos dels quals capturaren,de moment, les galercs 
papals en i de Maig. Lo castrll de Sant Jordi, al Perell6, fou combatut per los mo- 
FOS en 25 de Maig. Com aquelles naus, mes tarr ataquessina Penyiscola. lo Sant 
Pare s'hi tinguG de fortificar. envianrli la ciutat de Tortosa. dome bombardes 
( 2  d'A60st de r41 a). 
(2) E d  los comptes del Clatinrial, ,357. hi consta: si tem donaren als trompa- 
dors. xarameller et tabaler. jugiurs de la Ciutat. et an @ d e  la trompeta per prouici6 
lur de la vespre et de dia de Corpus Xpti. que ansren sonan a la professó et per ia 
Ciutat. a rnhó de VI11 diners per jorn. a cascun. que fan VI sous Vill, 
En los comptes del Clavnriat, r377 (f. i z  S )  hi consta: d t e m  dona an Carauida 
Barbut, qui fbu vna ma de coure en la trompa que soná en Juceff Binculeyma 
arrahen, jutglar a la dita Ciutat, I I  11. X sous. 
d t e m  dona an Juceff cornamusar e a son companyó xalamier e al fill del dit En 
Joceff tabaler. $0 es. a carcú Il sous (f. 122). 
eltem meten data que c0starc.n les besties en que caualcaren los dos trompetes 
moros de ia ciutatr. Clavarial, ,491, f. 95, A. Municipal de  Tortosa. 
(3) Consta que per lo Nadal d e  ,412, los Procuradors de Tortosa feren u n  
present adivuyt corries del Papa y als porters. 
cents Ferrer, prenent lo nom de Geroni de Santa Fe. Era metge 
y gran familiar de Benet X111. Segot~s En Vidiella, havia nascut als 
voltants del 1373 y ja era inort en 10 de Janer de :419, data en la que 
surt documentalment la seva viuda, Na Dolca (1). Es retreta per Pos- 
nanski, una famosa obra de Lorqui juhéu, contra lo cristianisme, adre- 
cada a un profesor séu, nomenat Salomon ha Leví (Pau de Santa Maria) 
de Burgos, en ocasió de batejarse, en la quai li presentava vnyt objec- 
cions. Modernament los juhéus n'han publicat dugues edicions de dita 
obra (Metz 1849 y Anvers 1906). Lo professor d'En Lorqui li contesta, 
y t'induhia a empendre un estudi acurat de I'essencia y de la doctrina del 
cristianisme, sobrevenint llavors la sua conversió mitjancant Sant Vicents 
Ferrer (2) de qni fou en avant, gran amich. 
Prb, si com a talmudista tenia en Geroni de Santa Fe, aquest escrit 
contra les doctrines cristianes, com a teblech, ne dexa un completament 
contrari a la religi6 juhiva, sortit en 1412. Es lo Sdpher ha Pikkourim, 
a qual publicaci6 trova Posnanski, moltes analogíes ab lo Pugio Fidei, 
de Roman Martini, asseverant, que, tots los aggadot susceptibles de 
rebre interpretació cristiana, s6n copiats del Pisgio. De per tot arreu 
los talmudistes contestaren al Sépher ha Pikkoririm, conservantse mólts 
d'aquests escrits de controversia. 
Lorquí, b per altre nom, Geroni de Santa Fe, al presentarse com a 
capdill cristih en la controversia de Tortosa, tingué un ferm costat abun 
juhéu convers valencia N'Andreu Bertran, almoyner de Benet XIII, més 
tart bisbede Barcelona y de Gerona y ab altre convers castella, Garci 
Alvarez de Alarcon (3). 
Figura com un dels principais mantenedors dels juhéus, en la contro- 
versia lo rabí Vidal Benveniste; ['aljama de Tortosa hi era representada 
per En Salomon Maimón y la d'Alcanyic per En Joseph Albó. 
S e  retrassi I'obertura de les sessions, fins al dia 7 de Febrer 
. de 1413. 
Lo tortosi Daniel Fernandez y Domingo, un tant desorientat, escri- 
gué en 1867, que, Sant Vicents Ferrer, Inicia en la placa pública, la po- 
lemica ab los rabins. Afegint que's conservava en són temps lo balcó 
desde ahont lo Sant sermona al inaugurarla. Encara més: feya pochs 
( 1 )  S. Vidiella, Conlribución n la biografía de Jerdni,no de Santa FP, publicat 
en La Zudadei Agost de 1924. 
(2) P .  Fages. Histoire de Sainl Vincenl Ferrer, apdlre de I'Eglise, v. 11. p. 29. 
(París. 1894). 
(3) Amador de tos Rios, Historia social, polilicn y religiosa de los Jtrdios de EF 
pana y de Portugal. (Madrid, ,875). v. 11, p. 435. 
anys, que, dit aconteximent, lo tenien representat a Tortosa, en la pa- 
ret de la matexa casa, ab una inscripció alegbrica (1). 
Axb esinexacte: I'obertura dela conferencia se realisa en lloch reclbs. 
Sant Vicents Ferrer, anh a Torlosa al istiu del 1413, no abans, ab lo 
acostumat seguici d'admiradors, que may I'abandonaven, en sa majoria 
gent menesterosa. A la placa lo Municipi hi guarní cadafalchs, un mólt 
famós estava adornat de draps, y li mantingueren axecat disset dies. 
Los Yabins convocats s'aplegaren en la sala capitular situada al pis 
sobira de la s&u tortosina, nomenada, I'nula major dels canonges. 
Una reiació hebraica de les converses de Tortosa, es lo Chhbef 
Yehorrda, de Ybn Verga b Berga, en ella hi vé ben detallada l'ober- 
tura de les conferencies teoibgiques. nNosaltres compareguerem de- 
vant del Papa, trovant la gran sala ahont la controversia s'havia de cele- 
brar, tapisada de seda de diferents colors y en ella setanta sitials per 
los cardenals, bisbes y arqtiebisbes, que s'hi sentaren revestits ab ves- 
tidures brodades d'or. Hi havien també, personatges romans, habitants 
de la localitat y magnats d'Espanya, eii nombre de prop de mil persones, 
de manera qrte'l nostrecor ne fou perturbat; emperb nosaltres dignerem 
la benedicció: Beneyt siga Aquel1 qui dóna alguna part de la sua ma- 
gestat a les criaturesn (2). 
Adolf Posnanski, referintse al Vihorrah Tortosa, diu que, s'hi trova- 
ven presents a I'inaugural, vint y dos deiegats d'aljames de Catalnnya y 
d'Aragó, dels quals, alguns hagueren d'esser substituhits per I'excessiu 
espay de temps que duraren les xexanta nou sessions. Excepció feta de 
les sis derreres converses, totes se realisaren a Tortosa. 
Benet XIII, en la carta alocució, dirigida en Ilati, ais rabins congre- 
gats, los deya: rvosaltres, que sou los mes savis dels Hebreus, tingueu 
present, quejo no sóch aqui, ni vos he aplegat, per discutir sobre la 
qüestióde saber quina de les dugues religions es la veritable, si la nos- 
tra, b la que vosaltres professku. Estich fermament persriadit de que 
la ineva religió es I'única veritable. La vostra ha estat vritat en altre 
-- 
( 1 )  Daniel Fernandez y L)omiiigo, Ahales o hislorin de I>rtosa (Tortosa, 1867) 
plana 1 i z .  
( 2 )  L'admirable estudi de N'Adoll I'osnanski Le colloqttede Torlosa etdeSan 
A6aleo 19 Fiz,c'r>-irr ,413, r 3  Noverrrbre !4r1/1 publicat en cinch b~itlletins de la Rdvue 
des dliides jliii,es ( n .  147a 1 5 , )  s'ha d'assenyalar com un dels treballs mes i,mportan!s 
que s'hagin escrit sobre fet tan ertraordinari. Al aparkxer, procurarem rnanifes- 
tarl~o asis en Las Nolicins ( 2 3  de Desembre de $9'3). Ara també lo tenim.en compte 
aquest treball allont lil ha la relació treta del Chebel Yehoiidn. 
Nostre beiieinhrit historiador P. Jñun~e Villanueva, publica un fragment en 
catala, de la controversia de Tortosa iVinje lite>ai-io d las iglesins de EsppnñB, 
-V. XV, p. 336). . . . . 
temps; pro al present resulta arreconada. No haveu sigut aqui cridats 
per altre, que, per Geroni, qui ha promes de provar, que, lo Mesies ha 
ja vingut fa tnbit temps y vos ho demostrara per lo mateix Taimud, que 
los vostres mestres, més savis que vosaltres, redactaren en altre tempsa. 
Y seguidament, tombantse vers Geroni de Santa Fe, li digué: 
uComenca tu a discutir y que ells te responguinu. 
Axo vé reproduhit textualment en lo Chébet Yehoiiiiu. 
Es impossible aqui condensar les discusions portades a terme per 
Lorqui, puix sortiriem massa de la present relació de fets, y aquells 
pertanyen més a la ciencia teolbgica. Posnanski ho detalla inseguint la 
relació del M, S. del Vatica, ab tota imparcialitat. 
Los coloquisde Tortosa, situaren a Geroni de Santa Fe, al nivel1 dels 
primers polemistes del séu temps. Presenta als juhéus arguments de 
tots istiis, procurant confondre la sua doctrina, ab la ventatja d'esserli a 
el1 conegudissima. Sa dialectica y manera d'expressarse, donaren 
abundants fruyts, atestiguats per moltes conversions qu'alli's féren, sin- 
gularment de metges. 
Les rnateries a tractar, comprenien setze punts, ordenant primer les 
qüestions en les quals anaven d'acort juhéus y cristians; y segonament, 
les que eren objecte de controversia. 
Presidí Benet Xlll una part deis debats, interveninthi les persones 
per e11 indicades. 
No volia, lo Sant Pare, que, ningú partis sense atitorisació sua. Á1 
mig any, sis rabins sortiren calladameut de Tortosa: Jucef Abinarduch, 
y David Abenpinac, d'Osca; Astruc Cohen y Isaac Comparat, de Bar- 
bastre; Bonastruc Des Maestre, de Gerona; y Perfecte Bonsenyor, de 
Castelló d'Ernpuries. Benet XIII, desde Penyiscola, los hi escrigué re- 
clamant llur immediat retorn (23 Juny 1413). 
Entreinig de les actes d'aquestes discusions, s'hi consignen les con- 
versions deis juhéus. Al acabar la dotzena controversia, a 6 de Marc 
de 1413, cinch juhéus notables de Montcó, dos de l'aljama de Falcet, un 
de la de Mora d'Ebre, un distingit estudiant talmudista d'Alcanyic, y un 
jove de Caiatayut, tots deu s'agenoliaren davant Benet XIII, reconexent 
la veritat de les rahons de Mestre Geroni y demanant esser batejats. Se 
feu ab gran solemnitat, arribant a trenta los qui abjuraren conjuntament 
lo judaisme. Lo 15 de Mars, tretze juhéus vingueren de Caragoca y de 
Aicanyic, també per ferse cristians, dient que conexien les debiis res- 
postes dels rabins en la controversia de Tortosa. Alguns batejats, al 
tornar a llurs csses, donaren a entendre a llurs dones y fiils, los imites- 
sin en rebre'l babtisme. En la segona quinzena d'Abril se consignava, 
que, cada setmana y cada dia, arribaven nous juhéus per batejarse, fins 
a 250, confessant púbiicament la fe catblica. Entre les més remarca- 
bles conversions anotada del 4 de Maig per Geroni de Santa Fe, hi po- 
sava la del noble Todrós Benveniste, metge. 
Desde lo 3 de Juny de 1413, los llibres de comptes del municipi de 
Tortosa, hi  anoten donatius als batejats indigents: onze sous se donaren, 
en 3 de Juny, «a 1 christia novel1 quis bateja a Xerta». 
Ja tenim dit, com, durant I'istiu del 1413, Sant Vicents Ferrer pre- 
dica a Tortosa, alcantse cadafalchs en la plassa (1). Los Procuradors 
manaren pregonar per los carrers de la Ciutat, a 13 de Juliol, unes Ordi- 
nncions de Mestre Ferrer. En aquel1 mateix Juliol, se satisferen les 
despeses udels homens et dones de la companyía de Maestre Vicent, da 
quells qui nos pogueren collocar per cases)). 
Mostra aquesta noteta, les dificultats qu'ocasionava aposentar al segui- 
ci d'indigents de Sant Vicents Ferrer; als quals s'allotjava per alberchs 
particulars, tenint de pagar I'hostatge als qui no cabien per les cases. 
Revolt estava lo Principat y Aragó, eti lo Juliol de 1413: hosts foras- 
teres recorríen alguns indrets de la terra catalana: puix esclati lo mohi- 
tnent armat en favor del Comte d'urgell, candidat derrotat en lo Parla- 
ment de Casp. Com siga que a Sant Vicents Ferrer s'atribuhis en bona 
part, I'elecció del rey Ferran, devem compendre, qu'aquest se trovaría 
assenyalat per los partidaris del d'urgell, en tant que li  resultés perillós 
marxar d'un cantó al altre, sense protecció 6 escolta. Mólt mes, que'l 
camí de sortida de Tortosa, per la part del Perelló, era estremadament 
Solitari. En conseqüencia, los Procuradors de Tortosa féren acompa- 
nyar a «Mestre Vicents», com llavors l i  deyen, per una escolta de vint 
y quatre ballesters, segons consta en los llibres del Clavari. 
També són de remarcar, en lo propri 1413, les precaucions adoptades 
per los Procuradors, a f i  de facilitar a Benet XiIi, les majors comoditats 
possibles al dirigirse a dita Ciutat, no sabem en quin temps del any. (2) 
( 1 )  Comptesdel Ciavariat de  Tortosa. del Arxiu Muiiicipal. 1413 (9 Juny)  - 
«ltetn, me ten  data que costaren de  fer cadafals quis són fcts pera l  Rvt. MaestreVi- 
ceiit Ferrer. en la placair, etc. 
'4 '3  ( ' 3  Juliol).- nltein d o i i i a  V rniniatres de  la Ciutat per u n a  crida que feu 
de  les ordinacions de  Mestre Vicent Ferrer*. 
Lo cadafalet cstigué montat r7 dies y scrvl moltes vegades. puix consigna pa- 
sarse san Domingo Ferrer, a son fiII,et al se" fadri ,qui vetlaren XVlI nits losdraps 
del cadafala. 
( 2 )  $ 4 1 3  (Desembrc). Llegim en los comptes dels Clavaris de  Tortosa. com. 
En  Fontanctania  U1ldecona.a Mosshn Rodriga «per saber pcrqualcamivendriaoos- 
treSant Parea. En Jaume Abellaafermava zhauer logades tres besties perexiranostre 
Saut Pare. en  la segona vengudar. En Francescli Godaan i  adevcspreal  loch de  Em- 
posta, per notificara nosire Sant Pare. per quj lcaml  pus profitosamerit podiavenirr. 
Fou adobada xla costa del masden Bonet, perhondeuiapassar i od i t  Sant Pare*. 
Lo Papa ja hi era per les festes de Nadal, puix en 1414, los Procuradors 
feren donar, lo dilluns primer de Jrtner, cals vxers del Papa, V florins; 
als trompetes, 11 florins; et als corricers, dos florins; per aguirando, 
graciosamentm (1). 
Finalisa la primera etapa dels coloquis, en les jornades XLV y XLVI, 
resumint Mestre Geronl de Santa Fe, los arguments aduhits sobre la 
vinguda del Mesies. Y en la sessió XLVII, repetlnt la relacib, demana 
als rabins, donguessin alguna altra rahó, si la tenien, 6 se declaressin 
vencuts. 
Lo 8 de Janer de 1414, s'iniciB lo segon periode dels Coloquis torto- 
sins (sessib XLVIII) demanantlos Benet XIII, que los qui desitgesse~i 
cantinuar discntint, li donguessin llurs noms. Tres d'ells Ferrer, Meta- 
tias y Astruch-ha-Levi, d'Alcanyic, se mostraren disposats a la contro- 
versia: los altres, demanaren esser ilustrats, dient no volien més discu- 
tir. Encara Benet XIll manifesth los cinch punts que tractava de 
plantejar: 
Primer y principalment, a causa del llibre nomenat Tr2lmrrt, per les 
fatsetats, heretgíes y abominacions que contenie. 
Segon, a causa del crlm d'usura, que, los juheus practicaven en for- 
ma execrable. 
Tercer, per motlu de llurs slnagogues, sobre tot de les establertes 
denerament sense autorisació de la Seu Apostolica, 6 qu'ells havien 
engrandides b enriquides. 
Quart, en ocasió de llurs relacions ab los cristians. 
Cinque, com a conseqiiencia d'oficis públichs, que los juhéus no de- 
vfen exercir entre cristians. 
Y sobre les coses qu'ell, ab la divina gracia, entenia fer y estatuir 
en uns novells reglaments en pro de la fe cristiana. 
S e  tracta de senyalar als hebreus, un lloch de la Ciutat, per entendre 
tots ells les metexes explicacions, ja fos la Cuda, b la casa de Framenors 
a dels Predicadors. 
En la sessió XLlX del 26 de Janer de 1414, se constatava que R. As- 
truch despri?~ de remetre per escrit una memoria de Benet Xlfl, s'havia 
allunyat de Tortosa. Lo Papa disposa que retornes; y mentrestant se 
discutiren altres escrits d'En Ferrer y d'En Matatias. 
Tambe al iniciarse ,aquesta segona epoca dels Coloquis, Fr& Vicents 
Ferrer arriba a Tortosa (20 de Janer de 1414) y en la primera conferen- 
cia qu'assistí lo famós apastol, Mestre Geroni de Santa Fe, parla de 
(1) Comptes del Clavariat (A. M. de Tortosa). 
M s t r e  Vicents, corn d'ungran campió del cristianisme. Encara hi tor- 
na, Fra Vicents a Tortosa, en Abril de 1414. 
Durant lo Janer del 1414, Benet XIII, designa a aiguns canonistes 
per instruir als juhéus, qui havien indicat no voler discutir, puix inani- 
frstaven ~ i o  hi sabien mes. 
En la LIII, lo rabi Astruch d'Alcanyic, presenta a discussió vuyt 
punts, responenthi com setnpre, En Santa Fe. La coritroversia, d a d  
tretze sessions. 
Continuaren los babtismes en 1414; lo 2 de Febrer, foren cristiani- 
sats a Tortosa, disset juhéus, entre elis, aiguns de la distingida familia 
Cavallería de Caragoca. 
Assistia als coloquis de Tortosa, lo 15 de Febrer de 1414, N'Astruch 
d'Alcanyic dispost a discutir I'escrit teolbgich que tenia presentat y a 
justificarse plenament per la seva partida de les conferencies. Deya 
que després de dku meses que era fora de casa, los medis de Vida li 
niancaven casi totaltnent; qu'un tant prolongat absentisme perjudicava 
m61t a les aljames; qci'havia perdut la inuller y fills; y que provehien pe- 
nosament a tot lo més indispensable, aaxis per nosaltres aqui, com per. 
los nostres alberchs, fins al punt d'estar faltats d'aiiments; y haver de 
fer despeses.estraordinaries. Donchs los homes qui tals cargues sopor- 
ten es raholiable judicarlos, treyentne ~o~iclusions en contra d'ells, a 
causa de la sua ignorancia, quan discutexen ab Mestre Geroui y los séus 
semblants, que, per contrari, disfruten tots d'immelisa prosperitat y de 
grans dolcures?n 
Si aquestes derreres paraules anaven per Geroni de Santa Fe, podia 
tenir rahó, dit juhéu. En 11 d'Agost de 1413, los liibres del Clnvariot 
matiifesteii haver pagat aan Bonjuha Migerq et a son companyó, per 
correduries dels dits Xll."' DCCC sous rnatilevats de Maestra Geronimo 
y nlés tart, e n 3  Novembre 1414, sóii f i l l  y procurador Joan de Santa 
Fe, cobrava reiites d'altre censal mort que li prestava Tortosa. 
Encara volem continuar los planys del rabí Astruch en aquesta me- 
texa sessió: <Si un cristia presoner dels sarrahins, no tingués res a con- 
testar a les rahons per aquests invocades en pro de la lley de Mahoma 
Zdiriem que, per cb's trova convencut de la falsetat de la religió catb- 
iica? De cap manera; tot lo més que's podria aeseverar d'ell, es, que 
n'era un ignorant Donchs nosaltres nos trovem en lo meteix c a s .  Si 
no sabem respondre als arguments vostres, tracteunos, si voleu, de 
ignorants: digueunos que no sabern res de la materia que's discuteix. 
Prb no teniu dret de dir,qulestem convencutsr. Axis rahonaven al man- 
tenirse en sa fermesa'los derrers juhéus que tractaveu de perseverar 
en la sua fe. , . 
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De la sessió Llll a la LVIII (15 de Febrera 2 de Mars), dura la res- 
posta de Mestre Cieroni de Santa Fe, als rahonaments teológichs del 
rabi Astruch. Referi en la LIV (17 de Febrer) com y perquti sigué 
fet lo Talmut y qu'esdevenia inexacte I'afirinació de N'Astruch, dels 
nombrossos inartirs que podia produhir lo judaisme. Quan los rabins, 
després de la mort de Jesu Christ, vegeren I'inutilitat dels esforsos 
ilurs, encaminats a que ningú s'ocupés de la doctrina cristiarta, la qual 
s'extenia a tot lo món; y en contra, com les lleys mosaiques %le venien a 
menys, determinaren posar en ordre totes les sues cerimonies, consig- 
nantles en un llibre dit la Misno, qu'equival a una segono (ley y afirmant 
com alib ho manifesta oralment Déu a Moyses. 
La conseqüencia d'axb fou lo ?olrn¿¿t, ahont hi són consignades Ilurs 
més insignificants cerimonies. A més hi s6n afegides coses malsanes- 
y no poques iniquitats contra Jesu Christ y la fe catblica, obscenitats 
y fins impietats contra la lley mosaica y tainbé contra la lley natural. Y 
per revestir a! llibre de la major autoritat, suposaren que, Déu entrega 
a Moyses, no sois la lley que's consigna en los cinch iiibres, sin6 que 
tambe aquesta segoua Iley, donada verbalment, y més tart trasladada en 
escrits a'l Talmut. 
Rebutjava Santa Fe, que lo judaisnie produhis martirs puix cap mori 
defensant sa religió, tots fugint dels qui los perseguien; cosa que no ha 
succehit ab los cristians, per quant a miiers han sufert tnartiri, procla- 
mant en alta veu, que Jesu Christ era lo veritable Messies. 
Celebraren la sessió LVIll en 2 de Mars de 1414, ocupaotla no solsa- 
lnent la controversia per N'Astruch mantiiiguda, si que també la cerimo- 
nia de batejar a un notable inetge de Calatayut, nonienat Todrós Aben- 
cabra y a dku altres juheus, ab los quais sigueren cristianisades llurs 
families, constituhint tots plegats, un bon nombre de persones. 
En la sessió LXI, que's tingué en data de 19 de Mars, discutiren 
Mestre Geroni y lo rabí Ferrer. 13 fore~i batejats alguns juhéus de 
Montcó y de Tamarit de Litera. 
S e  tancaren les conferencies de Tortosa, en la jornada de 19 d'Abril 
de 1414, que fou la LXll del nombre de les sessions tingudes. Acabada 
la discussió fonamental sobre la vinguda dei Messies, resumi tot lo que 
allí s'havia dit, Mestre Geroiii de Santa Fe, davant de Benet Xfll y de 
sa cort, acabant ab les dotze interrogacions posades als juhéus. Jor- 
nada etnocionant, puix encara gran nombre d'aquests hi foren allí coii- 
vertits a la santa fe catblica. 
Al 15 de Juny de 1414, qu'entraren en la sessió LXIII, la conferencia 
se traslada de Tortosa a Sant Matheu, població important del propri bis- 
bat, situada entre aquella Ciutat y Penyiscoia. Quatre sessions segui- 
des se destinaren al Talmut, separades per un bon espay de temps, du- 
rant ficis al 28 de Setembre de 1414. 
En los ineses de Maig y Juny se bateiareii encara més juhéus distin- 
gits de Calatayut, Tortosa, Daroca, Fraga y Barbastre, arribant tots 
plegats a cent viut, iio compreses les dones y fainiiies, puix axis, eren 
en 1n61t inajor nombre. 
En la sessió LXIV del 7 de Juliol, los delegats del reyalme d'Arag6, 
exceptuant los rabinsJoseph Alb6 y Eii Ferrer,se declararen incapacitnts 
de reftitar los atachs deGeron1 al 7011nirt, afegint llur convenciment, de 
que los doctors del 7alrntrt ereii homes savis ysants, als qui 110 sabríen 
imputalshi error o iiidignitat. Suplic'aren al Papa, los permetés tornar a 
llurs cases per los coniiderables perjudicis ii'experimentaven de tant 
continuat absentisme. 
En la sessió del 27 de Setembre de 1414, parla Benet XIII, ab parau- 
les de misericordia y d'ardent desig pcr la conversió del poble israelita. 
Mestre Geroni coordina s6n sermó ab lo del Papa, tractant del tema, 
Gel qrrerr lo Sengor mentres qrre pot esser trovnf. De passada tira en 
cara als juhéus, de viure ells ab satisfacció y comoditat entre los cris- 
tians, dlsfrutant de tota manera de bens, monopolisaiit la medicina y 
la cirurgía y aprofitantse d'altres carrechs, qu'ells usurpaven a I'admi- 
nistració, per incuria de les autoritats Pro los advertia, com en avant, 
posats d'acort lo Rey y el Papa, los obligaríen a esser esclaus y ja no 
més seiiyors Se  publicaria una ConstiftrciO per cambiarho tot, puix 
estimava contrari al divina1 servey, que'l poble cristib vingui tiranisat per 
los juhéus, y recurrintse a inesures extreiiies a f i  d'acabar ab los qui's 
mostriii rebelats. «Coiivertílise doiichs abans de que sobrevinguin al 
dstnuiit vostre, les calamitats que vos ainenacenx. 
Al final de dita sessió Salotiion Icaach, féci observar, que, les ense- 
nyances del 7almut se trovaven beii defeiisades preiientles en sentit 
flgurat, a igual que m6lts passatges de la Safita Escriptura. 
Prosseguiren los babtismes aquells dies y en los primers del niés de 
Octubre. A la conversió de cinch juhéus notables d'Alcanyic, s'hi afe- 
giren les de tots los hebreus de la inatexa aljania, los de les de Casp yde  
Maella, eo nombre de inés de c i k h  cetits. Corii també les de mólts altres 
de Lleyda, Taniarit de Litera, Fraga, Alcoletge, Barbastre y Daroca. 
Possiblement les ameoaces de repressions, produhiren efectes positius. 
A 28 de Setembre de 1414, tingué efecte a Sant Matheu la ses- 
si6 LXVI, y a 10 de Novembre la LXVII, donant coinpte de la comuni- 
cació de N'Astruch-ha-Levi dlAlcanyíc. Declarava aquest rabí, queja 
no tenía fe en lo 7almirt y ab les sues afirmacions hi assentíren los de- - 
més juhéus alli presents, exceptats los rabins Ferrer y JosephAlb6. 
Seguiren ara mólt depressa les dugues sessions finals deis coloquis, 
a 12 y 13 de Novembre, que foren les LXVIll y LXIX de la controversia. 
Voltaveii al Sant Pare, tots los cardenals y personatges de la cort ponti- 
ficia, presents a Sant Matheu. Los juhéus l i  presentaren un escrit rebut- 
jant lo Z~ lmu t  y Benet XIfl féu donar compte de la constitució Ef s i  
doctores Gentium, qu'esperava publicar conjuntament ab lo Rey de 
Arag6. Com en efecte aparegué més tart datada a Valencia a 11 de 
Mar$ de 1415. 
Encara que Benet Xltl porta a Saiit Matheu les derreres sessions de 
la controversia ab los juhéus, no sembla pas que motives aquest cambi 
discrepancies ab Tortosa. Aqtiesta Ciutat continua afavorint les predi- 
cacions y obsequiant als convertits itidigents qtie's batejaven (1). Tro- 
vantne, no solsament al Janer de 1415, si que també en Mar$ y Abril del 
propri any (2). Y en I'entremig, vehem que n'obtingueren almoynes 
dels Procuradors, algunsdels pobres que sempre seguien a Sant Vicents 
Ferrer d'una part a I'altra, y s'aprofitaven del resulta! de les sues exci- 
tacions a la caritat y a les bones obres (3). 
L'indicació de Benet XIll de tractar severament als juhéus, se porta 
a cumpliment al promulgar la butlla Ef s i  doctores Gentium. D'una 
part anava adrecada a la deria que tenia, lo Papa, d'evitar violencies en 
les conversions dels juhéus. Conegut lo document d'alguns erudits, 
queds sentada la sua existencia en los arxius, ahont hi restava inedita. 
Al diligent tortosi lo canonge Ramon O'Callaghan, s'ha degut la sua 
integra publicacib, segons I'original de la seu tortosina. Comenci do- 
( 1 )  14L4 (27 Juny). Dona ia Ciutat na 1 juiléu quis era batejat. e r e s  apprllat  
Miquel Cabater. per amor  d e  Déu, XI sousa; i z  Juliol: xcn ojuda de vestir dos 
juhdus. quis eren batejats a Xerta. e t  ereri fort  iniscrables e t  pobres. L !l. 11 sousw. 
, 4 1 5  (23 Janer) nan Aleyan julréu. qabaicr, quis valía batejsr, en ajuda d e  fer 
vna cota, sis florinsa; gen ajudn de fer hun mantel¡ a la muiler  del srgentcr apeilat 
Miquel hlercer. quis era batejada. 1 !l. Xlil sousw.-En Febrer d e  1415: «Linquanta 
cinch sous en ajuda de la cota, calces er capcró, que fou feta a Nichoiau Monacal, 
611 d e  Jacouet, quis era batejat nouellament»; «a i juhdu cabater, qui  cohia a b  en 
Lacuna. e t  feu cristii. en  ajuda de vna cota. 1 11. 11. 5.9 
(2) En  los comptes deis Clavaris coiisicn. e n  data de 15 de Mar? d e  i 4 r 5 ,  
haverse donat na vna julila ques volla fer crisriana per anior de Den, t r c s f l o r in s~ .  
Tambk xal nebot den Caxix. en  ajuda d e  les vesiidures a b  les quals se fhu crestia, 
1 Iliura. l i  sousu. La familia d'En Cañix figura bc pro" en los frts esdevinguts 
en  $39' com se diu en ia plana 81. 
,415 (24  Abril). Lo Clavari d e  Tortosa ndona an  Goillem Angli.'en ajuda d e  
vestir 1 juheu quis fLIu cristi&, quis  apella Johan Mercer, per amor d e  Den, gracio- 
sament, I Iiiura, 11 sousw. 
(3) $ 4 1 4  (24 Abril). Foren d o n a u  tres sous aa L hom pobre daquells  d e  Maes- 
{re Vicent. q u i e r a  de passadii* (Clavnriof. 1414, Arx. Municipal d e  Tortosa). 
nantlo a I'estarnpa en ilatí, ab sa traducció castellana, l'any 1888 ( l )  y 
més tart en 1890, torna a donarlo a la llum pUblica en llatisolsament (2). 
NO podem menys de reconexer quan acertat esta, lo canonge tortosí, 
al senyaiar com a gloria de Benet XIII, la hutlla de referencia. Totes 
ses ciausules niostren un gran pensament donant a coiiexer a un prelat 
zelós, qui, obrant coin a veritable Papa, defensa ab lo major interes, la 
causa de Déu y de 1'Esgiesia. Com a bon estadista conexedor de les 
necessitats d'aquella &pocei, usa de I'autoritat qu'exercia, sabent impo- 
sarse ab dignitat, y tractant d'atraure als jirhéus per la persuasió. 
Irnposa als hebrkus i'assistir cada aiiy a tres sermons, en lo segondiu- 
menge d'Advent, al segon dia de la Pasqua de Resurrecció y al diumenge 
a que correspoi~gués I'Evangeii que comenca Citm irppropinqiinssef 
Jesirs /erosoiynzis. videlis civitltten?, flesit super eom. Volia que hi 
assistissen tots los juhéus majors de 12 anys. Y als que no hi anessin, 
se'ls privés.per los Ordinaris, de tota cos~unicació ab los cristians. La 
materia del primer serrnó, era, demostrar la vinguda del Mesies Nostre 
Senyor, per móit temps esperat. Axb ho provaría aquel1 a quí li perto- 
qués, ab les rahons que consten en I'expedient iiistruit en la curia ponti- 
ficia, contra dels juhéus. Lo segon, s'encaminaria a manifestarloshi los 
errors a que los ha portat la sua ofuscasió, al no voler veure, ab los 1111s 
del enteniment, la viriguda deJesu Christ y presentant les absurditatsdel 
Tfflntiif, exposades per autors de mala fe. Lo tercer sermó, era per mos- 
trarlos la destrucció del Temple y ciutat de Jerusalem, corn anunciaren 
Jesuchrist y los sants profetes, y la perpetuitat del cautiveri dels juhéus. . 
AItra finalitat d'aquesta butlla, era, restablir les vetles practiques 
dictades sobre los juh6us y que no poques havien caygut en desús en 
mólts Ilochs de Catalunya; durant los primers anys del segle XV. Si 0 
haguessirn de judicar per aquesta butlla, gayre bé totes estaven perdu- 
des, puix les més importants hi  s6n preceptuades. Se  disposa que, los 
juhéus formessin cal1 separat; que no puguessin exercir cap mena d'auto- 
ritat jurisdiccional eil los cristians; que's coneguessin n~itjancant senyals 
exteriors; fer cremar tots los exemplars del T~ilrnrit que's pogues, qual 
lectura era prohibida a tots los feels; privar als juhéus de possehir lo Ili- 
bre dit Axicorbo, escrit' en teenyspreu de nostre Redemptor; castigar 
qualsevol insult dels juhéus a les coses concernents a la religió catblica; 
vedantios de fer, 6 reparar, creus, copes sagrades y altres objectes del 
culte, ni enquadernar ilibres dels cristians ahont estiguessin escrits los 
( t )  Ramo" O'Callaghan Aitales de 7ortosa. v. 111, pl. 76 y 269. (Tortosa. 1888). 
(2)  Rarnon O'Callaghan La Catedralde Tarlosa, p. 294. (Tortosa, 1890). 
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noms de Jesu Christ b de la Verge Saiitissiina; n i  cotistruir noves sina- 
gogues, ni iiiillorar les velles. S e  tnanaga als Ordinaris, que, dins lo 
tertnini de dos meses, disposessin lo tancament de les sinagogues millo- 
redes b embellides: prb que, ahont sols n'existis una, si no es preciosa, 
que no's tanqui y alli ahont ne tinguessen dugues b més, que sols dexas- 
sen oberta una de les més senzilles, Tatnpoch los aiitorish a exercir, 
entre los cristians, oficis b professions de metge, cirurgih, apotecari, 
adroguer, cambista, recaudador de rendes, criar itifants, concertar ma- 
triinonis, fer societats ab cristians, comunicarshi al bany b eit convits, 
rebre'ii serveys d'eticetidre'l foch, aparellar lo menjar del dissabte b de 
altre festa juhiva; ni  los cristians suministrarloshi pans acims, ni ali- 
ments destiiiats a la observanqa de llurs festivitats; ni los juhéus vendre 
als cristians, liurs carns refusades, qlie'li diuen fritfnnes. 
La butlla atacava l'usura prohibintla, per més que'n tiriguessin privi- 
legi dels sobirans. A fi d'evitaria, vedava contractar ab cristians, de 
manera, que, d'aquests, ne rebesseii diners b altres coses, anulant les 
transaccioiis usuraries existents. Donava prelació, en la successió dels 
bens dels juheus, als conversos; per últim proliibia que, per virtut de 
aquestes cotistitucions, ningú niolestas als juhéus, ni fossin ab injusticia 
perseguits, rnés per tothom, tractats dolca y mansament. 
Geroni de Santa Fe, recorregué lo reyalme d'Aragó, per donar la 
major autoritat possible a la butlla confrn /rrdeos y al ensemps, fer bona 
recullida d'exemplars del Tolrniit. 
Del Call de Tortosa, lo Clavari, feya co,istar en son llibre d'entrades 
y exides, qu'en data de 21 d'Agost de 1419, rebé tídels iuhéus de la 
dita Ciutat, per la imposició deguda per ells, de les clauiries dels honrats 
' 
en Pere Corder, et den P. Oliuer, cb es, cent sous per.quiscuna claueria, 
per tal com los juhéus eren, per gracia de Nostre Senyor Deus, molt 
deminuits et seren fets cristians, com de primer pagassen X Iliures; les 
q«als X lliures han pagades, Nastruc Choen, et en Deuslosal Boniach, 
X Iliures,). 
Diu Pastor y Lluis, que, lo Concell, en 2 de Mar$ de 1416, acordh, 
atenent «a les bones e sanies obres, que, lo honorable Mestre Geroni de 
Santa Fe, comissari del Senyor Rey, ha fetes en convertir mólts e los 
demés jiihéus e juhies del cal1 juhéu de la ciutat de Tortosa, e lo gran 
treball que ha sostingut, per só fonch provehit, que, dels bens de la uni- 
versitat, sien donats al dit Mestre Geroni, graciosament, Trenta florins 
per lo Clavari de la Ciutatn 
Aquell any de 1416, se converti encara al cristianisme, a Tortosa, 
Mestre Pau de Bona uqui era maestre en letra hebraica o  caldea^, do- 
nantli la Ciutat onze sous. 
SEGLE XV. RELAXACIO EN LES VELLES PRESCRIPCIONS 
SOBRE ALJAMES DE JUHÉUS 
Benet XllI en sa butlla contra los juhéus, dada en 1415, vé a indicar 
implicitame~it, la relaxacló que regnava enles practiques implantades de 
teinps dintre los calis juhichs y qu'ell tractava prou de restablir. 
, 
Nostre liutnil parer es, que tant les sues campanyes, com les de 
Mestre Geroiii de Santa Fe, no donaren lo resultat que n'era &esperar. 
Creykm, que, lo restabliment de dites disposicions no's porta aterme en 
tata sa iiitegritat y que prompte tornaren a decaure fins allí ahont se 
arribarieii a restaurar. 
Indubtablement, que, si algun lloch hi havia indicat per seguir les 
ordenacions de la biitlla de Benet XlIl, seria en la ciutat de Tortosa. 
Y ja maiiifestavem en la plana 50, com en I'any 1425, una juhiva tortosina 
exercia de metgesa ab tanta publicitat y tolerancia, que, fins a la Reyna 
Llochtinent arribaren llurs medicements. 
Axb,qiian sols feya deu anys que s'havia publicat la butlla Etsldoc- 
tores gentlum, 
Havíen sobrevingut les complicacions lnternacionals del regnat del 
rey Anfós, de les quals tant a maravella se'n sapiguéren aprofitar los 
juhéus, y sobre tot los convdrsos. 
Prb davant io transcurs de la tercera decada del segle XV, volkm 
pararnoshi breument, puix un fet hi trovkm a Tortosa, que podrk no te- 
nir cap importancia, pro qu'ofereix una casualitat tan remarcable, que no 
volkin dexarlo enlayre, ja que I'havem observat, en lo transcurs de les 
presents investigacions. 
Se tracta d'un fet tortosi que res te que veure ab los juhéus: es pura 
y exclusivament de cristians. 
- (  104) -  
En lo més de Juny de 1433, se trovareri residint a Tortosa, los tres 
gernians dei rey Anfós lo Afagndnin?, lo rey de Navarra, y los iiifants 
Enrich y Pere. 
Un cert treball iiterari, sortit tendenciosament en lo segle XV y co- 
negut per I'HLstoriaprivi~rin, suposava, que, junts los tres germans fills 
de Ferran d'Aritequera, al castell de Xativa, ahont estava presoner lo 
malaveiiturat comte Jaume d'Urgel1, al comencar lo Juny, hi havien estat 
y lo féren morir. 
En Gimenez Soler en 'son interessantíssim y dociimentat treball 
Don /aime de Arrtgón, úlfirno Conde de Urgel, (1) detnostra, que, lo 
primer de Juny de 1433, los tres germaiis estaven separats y per tant, 
no se'ls podia inculpar de dit delicte. Del infant Enrich deya, que, no's 
mogué de Valencia del Juny al Setembre del 1433. 
Ara'ns surten uns documents d'aquells dies, mostrant que, lo 30 de 
Maig de 1433, ios tres infants de la casa reyal d'Arag6, volien tenir apa- 
rellada la nau d'En Francesch Janer, per transportarlos a Sicilia, y que 
estaven cami de Tortosa, ahont ells tres hi devien fer posada al ensemps, 
a mitjans de Juny de 1433. 
Coincidencia rara resulta aquesta anada dels tres infants a Tortosa, 
en la matexa temporada de la mort del Comte d'Urgell. Del viatge 
d'ells tres ne parten les cartes següents. 
La reyiia llochtinent donya Maria, escrivia a En Francesch Janer 
a 30 de Maig de 1433, entre altres coses, lo qu'ara continukm: ucom los 
infants nostres cars frares vos han dit que volen la vostra nau per passar 
lurs gents e carriatge en Sicilia, e que los sperets fins sien spatxats. E 
axb mateix, com vos hauriets prestat sagrament e homenatge de tornar 
de present la on lo senyor Rey sera, a la qual vos responem, que, en les 
coses per lo senyor Rey manades e fetes, no tocariem en res; pero be 
crehem que si vos scriuits los dits Infants, lo dit seyor ho haura per 
acceptable, e nos aximateix ne serkm molt contenta». 
Y més tart, cb es, quinze dies després de la dita carta, la Reyna 
s'adrecava als Procuradors de Tortosa al batlle Berthomeu Domenech, y 
a un particular de la propia urb, qui devia ésser persona distingida, 
N'Orimany Pinyol, tractant ab ells, de I'anada dels tres infants a Tor- 
tosa y encomenantlos que los aposentessin dignament, coma la seva alta 
autoritat corresponia. Les tres lletres estaven datades a 15 de Juny 
de 1433. 
En la tramesa a N'Orimany Pinyol, venia a dirli uhaguem ordenat, 
que, lo dit infant Don Pedro haia posada en casa vostra perque us pre- 
( t )  Met»orias dela Real Acodeniia deBuenasLetras deBnrcelona,vol. VII, p. 127. 
gam affectuosament, per contemplació del Senyor Rey e nostra, vullats 
nietre a punt vostra casa axi de robes, com altres coses necessaries, car 
lo dit Don Pedro qiii ve axi cuytadament, no porta robes ni altres coses 
necessaries a son stat e seruey». 
Exa carta corrobora ies relacions personals que tenia la Reyna Lloch- 
tinent a Tortosa, com a conseqüencia de les sues llargues estadesendita 
Ciutat, segons mar~ifestavem en la plana 50. 
Tornant a aquests documents, per de prompte's vé a demostrar, que 
I'infant Enrich sorti de Valencia en lo més de Juny, puix qu'ab sos dos 
germans anava a Tortosa. Sembla com si en la primera quinzena de 
Juny marxessin junts tots tres. 
No volem dir, qu'ab aquest sol detall,quedi per terra l'excelentdocu- 
tnentació comprobatoria d'En Giménez soler, de que no pogué existir la 
perpetració del crim de Xativa. Solsament volem indicar, per lo que 
convinga, qu'ai voltant dels dies en que ocorregué la mort del comte 
Jaume lo D e s p c i a f ,  estiguéren junts los tres germans, a judicar dels 
documents del 15 de Juny de 1433, signats per la reyna Donya Maria de 
Castella. 
Y axb explicat per via de parbntesis, tornemnostra mirada a I'aljama 
tortosina. Retrotraent un poch i'esguart, nos convindra afegir alguna 
cosa més, sobre les arts curatives exercides a Tortosa per los juhéus, 
puix ha constituhit materia important en les relacions dels hebreus ab 
los cristians. 
Se'n ocupa ab algun deteniment En Pastor Lluis (1) y d'ell ne tras- 
lladarem importants noves, que sentiriem dexar escapar. 
En los documents y liibres dels arxius de Tortosa existexen contrac- 
tats hebreus, per I'assistencia medica dels vehins de la Ciutat, la qual 
s'anticipa a altres de Catalunya (vegis la p. 49). 
Segons apar, en 1346, arriba a Tortosa un juhéu foraster En Me- 
nahem de Codenson del qual n'era fama, que, fa grans cures. Dit 
juhéu tenia la pretensió de graduarse en mefge de físico, per lo qual l i  
era indispensable sufrir un examen, davant dels proboms deTortosa, 
.designats, e los mefges fisichs de la ciutat. Després de fet I'exhmen, 
asi sera atrobat per aquells, que el1 sia apte ni sofficient al dit offici, 
que puxa usar de son ofici en la dita ciutat; en altra manera que sia 
enterdit lo dit offisi de medicina en la dita ciutat, s6 es, que no us de 
offisi de medicina daqui avant en aquellaa (12 de Juny de 1346). 
( S )  F. Pastar y Lluis en Boleiin de la Sociedad Casiellonense de Cultura, vo- 
lum 11, plana 3 5 3  
Al poch temps a 13 d'octubre de 1,746, Bernat d'Eymerich tresorer 
de I'esgiesia de Toriosa, estabiia a cens a\ Eisich Menahem de Conden- 
son una casa propia d'ell, eii io cali juhich de dita Ciutat, la qual tenia 
per u n  ceris menor, lo juhéti lcat Albala. 
Meiiahem possibleuient sera u n  cert Mestre Meriafrkn~, que la Ciutat 
tenia assalariat en 1354, com a metge inunicipal. juntament ab Mestre 
Dols. 
uitem provehiren (los Procuradors) que, per salari lur &un any, sien 
dats deis bens de la universitat, a maestre Menafrem e a maestre Dois, 
fisichs juhéus de la ciutat, es a saber, al dit maestre Menafrkm C C  sous 
barceloneses, e al dit maestre Dols CL sous, aixi eniperó, que si fassa 
entre ells e la ciutat carta condicioiial, segons en tals casos es acos- 
tumatu. 
Depressa puja lo crkdit del metge Menahkin de Condenson, quan la 
municipalitat lo té al séu servey y l i  dona major salari qu'al aitre fisieh 
Dols. 
D'alguns metges tortosins hebrkus se té encara nova certa. 
En 29 de Jtiny de 1358, se faculta als Procuradors per assalariar 
per dos anys, a Mestre Itruch Bonsenyor, per trenta lliures anyals. 
En 30 de Joliol de 1367, se provehi, que, Mestre Jacob fisich juhéu, 
siga assalariat per la Ciutat, per termini de quatre anys, comptadors a 
partir del primer d'Agost, donantli 25 lliures anyals uaixi empero, que, 
lo dit maestre Jacob no 80s eixir fora lo ternie de la ciuiatn. 
Perque no's vinga a creure, que, tenir assalariats als metges juhéus, 
era cosa que la Ciutat sols realisa durant lo segle XIV, podem retreure 
encara al fisich hebreu lsaach Gracia, qui servi de metge municipal 
del 1444 al 1446, percibint de salari cinch lliures anyals. 
A les obres públiques de Tortosa, a meytats del segle XV, hi coiitri- 
buhíen los juhéus ab una bona part. lmportant obra, en 1441, fou la 
que la Ciutat tracta d'empendre construhint dugues cequies al delta del 
Ebre, les quals arrencant del a ~ t i t  de Tivenys, tornessin la riquesa a les 
hortes y camps, llavors castigiits per interminables sequedats. 
La Ciutat se posa d'acort ab lo Bisbat per construir tan important 
mlllora, procurant encloure en les profertes que's féren per dita obra, 
als juhéus de ['aljama (1). 
( 5 )  F. Pastor y Lluis. en son article Lo Juderio de Torlosa, d6na a conener lo 
document Originoldc les prqferies de les ceqiries del arniu municipal de Tortosa, 
ahont consten donatius y contractes per diics obres. tant dels pobies de Tivenys y 
Xeita. quan dels grelnis de la Ciutat. en prestacions de jornels y entregues en diner. 
AIli h i  ha tarnbe lo compromis fet per los juheus de contribuirhi. segons aqui s e  
consigna. 
. «Foren aiustats en lo cal1 de Tortosa dins la sinagoga, e feita la pro- 
posició a ells per lo honorable en Fraticesch Burgcies, com fosse~i pochs, 
so es, X o X1I entre tots, e lladonchs no fóssen en la ciutat tots, atura- 
sen se acort, e digueren, que, haut colloqui entre ells, farien proferta, 
que, la ciutat sen tendria per contenta, e en aprés en la jornada desús 
scrita, feren la proferta seguent: 
«Dimarts a XVIlIl de setembre any MiICCCCXXXXI, prometeren 
en Beticieiiist Luho (sic) adelantat de la juheria en Juseff Migeró conse- 
Iler, e inossen Saporta conceller, en nom de la aljama, e encara en noms 
Iliirs propiis, protneteren pagar deu lliures barceloneses a la fabricació 
de les cequies o cut, pagadors en tres terces dins un any, la primera 
dilis XV dies apres que la obra sera comensada e les altres demés dins 
lany, ohligant los bens de la aljama e llurs propiis insolntum, renunciant 
als beneficis. Testes Johan Bonarés notari, En Paschual Latzer laura- 
dor e en Jaffuda Coffen juhéun (1). 
La conversió d'un juhéu al cristianisme, produhia al séu entorn una 
serie de fets que li  soiien crear gréus inconvenients durant un temps 
major o menor, prb a vegades esglayadors. Ordinariament se trobava 
entregat a una lluyta de sentiments y afectes sovint iniciada al interior 
de la sua familia, y en les amistats de tota la vida. Quantes vegades 
succehia, que perseveraven en I'aljania continciant en sa religió judhica, 
los més propinchs parents, y tal vegada sos metexos pares; o per sa mu- 
iler venia a veures mirat ab mals ulls al abjurar de liur antigua religió. 
Per de prompte, tots los correligionaris qui no's convertissin al ensemps 
al cristianisme, ja no l i  perdonarien I'esser davant d'ells un renegat. 
La prudencia n~és  elemental, exigía, qu'aquell home no tornés en la 
vella morada y dexés d'iiabitar en la clausura del call. Per cb se dicta- 
ven algnnes disposicions adrecades a evitar, qu'eii aquesta clausura, lo 
nou cristih no Iii entrés per res, ne en ccistr de jrré~r, segoiis en 1319 ho 
manaven a Barcelotia. 
La necessitat d'evitar aytals relacionsse justifica abinfinitat d'exem- 
plars d'israelites, que despres de rebre lo babtisme, tornaven secreta- 
ment a practicar la lley de Moyses. A aquests qu'eren cristians en apa- 
riencia, continuant seguint en privat los ritnals hebrkichs, se'ls conexia, 
en los segles XIV y XV, ab lo nom de juhéissants. 
Eren sobradament justificats, los grans recels y suspicacies que pro- 
duhien les entrades y sortides dels novells cristians del interior deis calls 
( r )  Cumpliren l'obligació de satisfer les d&u lliures,segons apoca dadaal juheu 
Mossen Saparta. que li'n feu Francesch Oliver, sindich y procurador. autorisantla 
lo notari Joan Veiló. 
juhichs, en tant que sovintegen les disposicions posterior~ a la de Bareelo- 
na del 1319, calcades en identich esperit Los paers de Cervera, en 1401, 
procuraren privarlosde tota comunicació; y a Perpinyit en 1420, ho pren- 
gué per pretext I'lnquisidor general de Rosselló y Cerdanya, per immis- 
cuirse jurisdiccionalment en aquel1 call, ab forta protesta de la Corona. 
En la competencia llavors entaulada a Perpinyit, I'lnquisidor d'aqnells 
Comtats, amparantse en una disposició de Jaume 11 de Mallorca, 
del 1296, féu promulgar per la Batllia, certes crides (Agost de 1420) no 
permetent als conversos, d'entrar al call. La reyna llochtinent D.' Ma- 
ria de Castella, prohibi als lnquisidors hi intervinguessin, en res del call, 
privantlos d'imposar tributs als juhéus, puix solsament pertanyien a la 
jurisdicció reyal (10 Octubre 1420). 
Los Inquisidors cercaren irnmiseuirshi en forma indirecta. Se val- 
guéren del procediment de fer acusar d'apostasia als nebfits, per llurs 
antichs correligionaris. Pro lo rey N'Anfós lo ~Mngnanim, tatnpoch 
consentí aquest subterfugi, sortintlos al pas y privant als Inquisidors, 
d'una manera contundent, seguissen per estes vies. També lo papa 
Márti V (1417 a 1431), sabent que, gran nombre de juhéus, nebfits, 
s'havíen convertit sois les menaces de la jurisdicció inquisitorial, prohibi 
s'obligués a batejarse a la forca, a cap israelita, qualsevulla que sigués 
lo compromis previament contret (1). 
Los hebreus ab sa cultura superior, una vegada fets cristians, consti- 
tituhiren un perill formidable per aquella societat, puix trovitren manera 
d'immiscuirse per tot. De nebfits n'hi havia dintre les comunitats reli- 
gioses, entre los oficials de le cort del Rey, en los chrrechs públichs, en 
les corporacions gremials, etc. Tenien la porta oberta per ingressar en 
los majors estaments socials, ahoi~t los juhéus may s'hi havien pogtit 
introduhir per les lleys prohibitives. ja diguérem en lo capitol X, qu'uii 
convers Andréu Bertran, fou bisbe de Barcelona y de Gerona. 
Un fons d'injusticia se produhi per I'intervenció en I'administració 
pública, de mólts d'aquests conversos, que sols eren cristians d'aparien- 
cia. Puix mentres prodigaven obertament favors als antichs correligio- 
naris, se manifestaven severa y injustament contra dels cristians. 
Dexem de banda historiar als juhéissants, dels quals nétenim publi- 
cades algunes notes historiques (2). Empero no obmetren aqui un brc- 
vissim sumari d'algun dels aspectes de tan fonda qüestió. 
(1) Pere Vidal Les Juffs des anciens Comlds de Roussillon el de Cerdagne, p. 5 l .  
(París I 888): extret de la Reme des eludes iuives, vol. XV v XVI. 
( 2 )  F .  Carreras Y Candi Evolució histbricadelsjuh6us y juhdissanls barcelonins, 
publicat eii Estudis Uniuersitnris catainns. anys igoy y ~ g r o .  
Lo perili d e l ~  juhéissants sigué promptament conegut, y per cb, no's 
tarda en procurar corretgirlo ab disposicions emanades de totes les 
autoritats. Los hi tancaren les portes del sacerdoci y de mólts oficis y 
carreclis, vedantlos a Barcelona, en 1436, per reyal disposició, esser 
acceptats en I'art de la notaria; com també, per aquel1 temps, esser co- 
rredor~ d'orella, Aquesta prohibició los hi fou llevada en 1474 (1). 
L'influencia dels juhéissants en I'administració pública, oferi altes y 
baxes. Se  pot senyalar com una de llurs millors temporades, lo regnat 
de Joan 11 d'Aragó, singularment del 1460 al 1479. Elevats oficials de 
la sua Cort, eren juhéissants, justificaiitho alguns processaments incoats 
per los Inquisidors, en bona justicia, al que sembla. 
Un juhéissant, qual vida se presenta atzarosa y plena d'hipocresia y 
de traicions, sigué Micer Jaurne Taravau, regent la Reyal Cancilleria de 
Catalunya, qui al trastejar d'un cantó al altre del Principat, lo trovem 
actuant per Tortosa. Taravau y oficials de Joan 11, juhéissants, no's 
recaptaven gayre de mostrar aficions juhíves, fent vida comuna ab adhe- 
rits o professauts la religió israelita. Comencada la guerra contra 
Joan 11, Micer Taravau segui la cort de la reyna Joana. Mes siarribar 
I'estol de guerrers del Migdia de Franca ab lo Duch de Lorena, aparegué 
Taravau, a Gerona, trebailant per la rendició de dita Ciutat y comarca al 
Princep provencal. Axb li valgué introduhirse en lo conceli d'aquest 
Llochtiiient reyal y percibir una pensió de mil florins I'any. Mort lo 
Duch de Lorena y perduda la causa de Reyner d'Anjú, I'ex-juhéu torna 
a cambiar de postura, passantse a Joan 11. Un s6u parent refería, que 
Micer Jaume Taravau, als primers d'Agost de 1471, se trobava a Tortosa 
ah lo Mestre de Montesa, aparellant galeres per ocupar certs llochs de 
I'Emporda, que tenien convingut passarse a Joan 11. Lo ~ e y  d'Arag6, 
vinguda la pau, lo nomen& regent la reyal Cancilleria de Catalunya. 
Durant la  llarga temporada en la que los juhéissants exerciren tan 
directa intervenció en I'administració pública se produhi la conseqiiencia 
immediata, de minvar lo rigorisme contra los jtihéus. Ja veníen relaxades 
les velles prohibicions, y la feblesa de les autoritats locals, se comprova 
en la msjoría de les aljames catalanes del segle XV. 
A Cervera se venia disposant contra la vida conjunta que feyen los 
juhéus ab los cristians, en los anys 1420, 1430 y 1458, manifestantse 
com al carrer Major, ben bé podia dírseli cal1 deis juhéus. Y encara 
inés, dexhren de portar la rodella. Defensanise en 1471, d'unes dispo- 
sicions dels paers de Cervera, privantlos de llogar botigues als barris 
cristians y exigintselshi I'ús dels distintius del caperó y de la roda, 
( i )  Riibricn de Bruniquer. v. V. p. 216. (Barcelona, 1916). 
objectaven no perthnyer a la jurisdicció de la vila, sin6 a la reyal (l), no 
logrant los Paers esser obehits. 
Mentres que, per aquest cantó, pretenien los cerverins restablir les 
disposicions caygudes en desús, per altre, anaven a violar una colisuetut 
de la major importancia: la de que los juhéus no podien esser militars. 
En tenips de guerra pagaven ab diners aquesta obligació ciutadana. 
Donchs una disposició reyal del 28 d'Abril de 1477, imposava, als 
juheus del cal1 de Cervera, I'obligació de «dar cada nit e de contitiu, 
guaytes per la guarda del Castella, segons nque, en temps passat, en lo 
dit Castell, fet hauien acostumat)) (2). 
També a Gerona en 1482, se consignen trausgresions de lleys hebrhi- 
ques Y tres anys més tart, en 3 de Julio1 de 1486, feya coristar I'auto- 
ritat municipal, que, los hebrkus atan homes com dones, han abusat e 
avuy abusen de anar ab vestidures e habits no diferenciats dels cris- 
t ians~,  obligantlos a portar «mantos o granialles e capiró al cap, o 
rodellai) (3). 
Altre tant se nota a Barcelona, en 1477 ordenaiit los Concellers, als 
juhéus qu'estiguessin de trhnsit en la Ciutat y hi permanesquessin una 
temporada major de quinze jorns, duguessin la [(rodella vermella del 
ample del palmell de la m&, posada en los pitsw. 
Ja ho tenim dit: es aquesta I'epoca de la gran potencia del element 
juhéissant. Ab la particularitat de que semblava aparentment patroci- 
nada per disposicions d'ordre superior, que los amparaven: del sant pare 
Marti y del Rey d'Arag6. 
Venien a defensar als hebrkus y a justificar si's vol, aquestes toleran- 
cies abusives, una butlla del papa Marti autoritsantlos a residir y a co- 
merciar dintre dels barris cristians, en botigues y obradors qu'hi tin- 
guessin Ilogats. 
A la matexa finalitat obtinguéren de la Iloctitinent Donya Maria de 
Castella, altra autorisació seinblarit. 
Aytambé mostraven un privilegi del rey N'Anfbs, sobre la jurisdicció 
de les aljames, qui decreta que, solsament los oficials reyals eren com- 
petents per dictar disposicions sobre la manera de viure dels juhgus. 
Encara asseveraven, qu'existia cert privilegi de1 propri Monarca, 
preceptuant que, mentres duguessln la rodella als pits, no tenien d'obli- 
garlos a posarse gramalla y caperó (4). 
(I) A Duran y Sanpere Discursos.. p. 32. 
(a) Registre 3380.  f. 3 4  (A. C. A.) 
(3) Ciaudi Girbai Los judios en Gerona, p. 52 
(4) A. Duran y Ssnpere, Discur.;os ... p 32 .  
Certa ordinació ge~ieral proiiiulgada en 1489, per lo Veguer y Pro- 
curador~ de Tortosa, dictada per terme liinitat a vint  y cinch aiys, també 
aiiava dirigida a restaurar antigues practiques, qit'havien caygut en 
desús. 
Voiguéren, que, no's coiiiuniquessin ab los cristians prohibintlos lo 
habitar entre ells y permetetitloshi solsainent a Tortosa, obrir obradors 
als barris dels cristians. A més, se manava en 1489, que tingués un 
portal major únich, la juheria y la morería, cloent los aitres ab pedra y 
morter. Feren aparedar portes y finestres de les cases de l'aljama, que 
donaven al carrer iMajor, o en altres carrers deis cristians. 
A inés, prohibiren que, cap cristih, vage eii les festes dels juhéus a 
cferlos foch, ni aparelarlos de mengar, ni  ferlos faeiies negunesr, y uque 
no puxen nodrir, aletar, ni criar, fills, ni fillesw. 
Que tinguen de fer reverencia, al sveure venir lo Corpus de Nostre 
Redeiuptor Jesuchrist)), ~prostrarse en terra, o levarse lo barret*. Y 
altre tant, si's trobessiii ab la Santa Creu, portaiitla levada eclesibstichs, 
Que, los juhéiis o moros' no surtin de llurs aljames los diumenges o 
festes colents deis cristians, ans de mitjorn, y fins haverse acabat ios 
divinals oficis. 
Que, no puxen vendre uis cristians, les carns, ab llurs rituals 
degollades. 
Que, los juhéus torilessin a posarse la senyal de la uroda verinella, 
ample de un gran real, al muscle squerre manifestanient ... » <he les ju- 
dies com acostumenu. 
Que, no tinguessin obertes hotigues fbra I'aljama, en los dies de 
festa ( I ) ,  
Advertim que comencava a niiiivar eiitre los cristians lo rigorisme del 
treball en los dies de festa, a mitjans del segle XV, a judicar d'algunes 
disposicions de caricter social (2) 
La proinulgació d'ordinacioiis generals, ocuphntse de materies dife- 
rentes, iio soiien cumplirse en sa totalitat. Algun abús tal vegads que- 
dava reduhit a la tniiiima expressió; prb gayre bé tot prosseguia com 
abans. Ara, quan se tractava d'esmenar una sola infracció, lo resultat, 
de moineiit podía esdeveiiir de tnajor eficacia. 
En los derrers temps de I'aljama de Tortosa se volgué rsfablir dugues 
reformes, una d'elles en benefici dels jiihéus. Tractaren de modificar 
(i) Veges Apbndix,  document nombre X. 
( 1 )  Vegcs sobre axb, 0 8 %  article deis privilegis danats en 28 d'Agos1 de 1450. a 
la colifriria deis basters, avcoturers y lhostalers d e  Perpiiiya, imposant u n  tr ibu1 en 
esrnena d e  sa culpa, a q u i  llogui animals d e  basto de  sella en la festa. (Reg. 3 115,  
f. '73 .  A. C. A ) 
la quantia del jurament de les maledicions, segons tením manifestat en 
altre lloch, y també se proposaren no dexarlos obrir més botigues en 
los barris cristians. 
Los juhéissants perderen depressa la bonn situació en que s'havien 
posat, al regnar Ferran 11 lo Catblich. Lo colp de gracia, dit Monarca 
lo donh, introduhint en la Corona d'Arag6, I'inquisició castellana, tant 
temuda, per los procehiments qu'utilisava. Sa poch escrupulosa manera 
de procehir, se presenta per enter, en un cas, que sembla iiiverosimil, 
ocorregut en les famoses execucions de Tablada (Sevilla). Tingné en 
compte, lo tribunal, per senyalar la cuipabilitat d'alguna de les persones 
sentenciades a morir cremades, ((el testimonio que se recibió contra ella, 
de un difunto y enterrado hacia doce años, en San Juan de la Palma. 
Allí donde no llegaban las confesiones arrancadas a la tortura, ia tnqui- 
sición, que Sixto IV reprobó, tenia por valederos a los muertos». 
La lluyta contra I'implantament de la Inquisició castellana, a la Co- 
rona d'Arag6, fou energica, singularment a Barcelona. Tothom se li 
mostri contrari, tant eclesikstichs, com seglars. Prb res hi valgué, ella 
acaba implantantse arreu. Castigats severament, los juhéissants, desa- 
paregueren de per tot, expatriantse la major part de les persones que's 
creyen senyalades dels Inquisidors. Barcelona, que fou hont més trigi 
a ficarse aquesta odiada itistitució, hagué de veure instalarshi solemnial- 
ment, lo primer inquisidor castelli Mestre Aifoiis Spina, lo 9 de Jnliol 
de 1487. 
Fugits, b desapareguts, los juhéissants de Catalunya, reberen, los 
calls juhichs, una bona sotregada, atesa I'acció d'uns y altres y lo favori- 
tisme qu'havien obtingut de la gesti6 pública de tots aquells. 
En 1491, trovarem encara a Tortosa, una dispossició per dexar més 
separats als juhéus. La d'obligarlos a tancar les botigues llogades en 
los barris cristians y en les quals hi exercien llurs mercats, duran! los 
diumenges y dies de festa de precepte. Pnix abiisaven, obrintles abans 
los divinals oficis haguessin acabat, contra lo establert de temps prece- 
dént (1). 
Cinch anys feya, que, la Inquisició castellana actuava contra dels 
juhéissants, que semblaven inacabables, quan lo rey Ferran ani més 
enllh en la persecució de la heretgia: volgué treure a tots los juhéus dels 
séus reyalmes. Surgí lo decret d'expulsió del 31 de mar$ de 1492, ab 
carhcter general a Aragó y a Castella. 
L'expulsió dels juhéus d'Espanya ha sigut judicada ab mólt oposat 
criteri. Un autor d'idees mólf Iliberals, En Federich Schwartz, ha con- 
( 6 )  Vegis Ap6ndindocurnent nom XI.  
signat que, si eii condempnava dita disposició, evidentment ilegal y 
indigne d'un Sobira com Ferran I I  y que no devia adoptar sense repug- 
iiancia la reyna Isabel, aque, el espiritu de la época io exigia, que el 
pueblo, el clero y la nobleza, se hacian eco de las mil y mil acusaciones 
que sobre determinados hechos y crirnei.ies se lanzaban contra la grey 
israelita; que era, en fin, uno de los más firmes jaiones para el logro de 
la crnidad reL<qiosa, que los Reyes perseguian con tanto etnpeño como 
base de la unidad politica de nuestra patriar (-1). 
En la disposició dictada per lo rey Ferran, per Tortosa, al objecte 
de procehir a I'expulsió dels juhéus de la sisa aijama, se manava al Ve- 
guer y als Procuradors de la Ciutat, que, [(con toda tranquilidad y re- 
poso la dicha expulsióii de los judios s~irta su efecto y durante el tiempo 
que asignamos, dentro el cual, los dichos jiidios, deven salir de los Rey- 
nos y Señoríos nuestros, pongais guarda en la Judería dessa-ciudad, de 
tiianera, que, de dia ni de noche, daño alguno, en persona ni en bienes, 
no les pueda ser fecho. Ca durante ei diciio tiempo, como vereis por el 
dicho edicto, nos haveinos tomado a ellos y a sus bienes, s6 la seguridad 
y salvaguardia real nuestros. Dat en Granada a 31 de Marzo 1492.- 
Yo el Rey*. 
EII Pastor y Liuis, després de con~utiicarnos aqiiesta disposició real, 
expiica, qti'abans de cumplimentar io decret d'expuisió, se'ls hi dona lo 
temps necessari perque poguessen disposar la partida y realisar ilurs 
proprietats, encara que Cuna manera peremptoria y en condicions sovint 
onerosissimes (2). 
Mentres s'acostava la data de sortida, se'ls convocava per rebrer 
exhortacioiis a la conversió, prediciirtios a Tortosa, los religiosos, des- 
sota los pollanques de I'albareda, del arrabal de Sant Viceiits y en la 
Rambla. Aquestes prediques viiigueren a efectuarse lo 26 de Juliol y 
lo 8 d'Agost, després de les que, los uns prengueren lo cami dels Al- 
fachs y altres de Salou, per embarcarse y expatriarse. 
Pastor diu, que comencaren a abandonar a Tortosa lo 26 de Juiiol 
de 1492, diada de Santa Anna. 
Axis abandonaren la pobiació ahont per espay de iiarchs segles 
havieii compartit la sua existencia, unes vegades sots lo domini dels 
sarrahins y ~ i t r e s  baix lo gobern cristia dels sobiraiis de Catalunya, unes 
gents completament assirniiats a nosaltres, pro que'n materia religiosa, 
no havien volgut abandonar may la tradició dels séus progenitors. 
( S )  FederichSci iwartz ,  f4ga. Hislorin de iittatio cd/ebre.(Barcefoiia, i8gz), p.242.  
( 2 )  F .  Pastor y Lluis ,  La jiideria d e  í o r l o s a ,  publicat eii Boletin de fa Saciedad 
Cnstellonense de Cullura, v .  11, p. 357. 
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Lo llochtinent rdydi a Catalunya, I'itlfant Enrich d'Aragó, ~0nsuita l 
Monarca, lo cas especial del Duch de Cardona, qui pretenia aduhir cer- 
tes rahons, per conservar los calis juhiclis, dintre dels séus dominis. 
Pro lo Rey mana al Llochtinent, en 22 de Maig de 1492, que siga obser- 
vada la ordre d'expulsió, «sin excepción alguna, 1x0 solamente del duque 
de Cardona, mas ni de otro algunon. 
Aleshores vingueren a reprodnhirse noves inhnmanitats de les que'n 
foren victimes los malestrrichs hebreus. Als proscrits, als fugitius, als 
desventurats, tothom mirava d'expoliarlos de mil maneres. Dalmau de 
Queralt, senyor de Santa Coloma, los imposh certes quisties 6 tributs, 
per dificultarlos veudre llurs cases o patrimonis. 
A Tortosa també volguéren aprofitarse d'aquelles tristes circunstan- 
cies, exigint als juheus que transitaven ab naus per I'Ebre, los drets de 
leuda, passatge y alguns altres vestigals, contra la opinió y voluntat del 
Rey f ). 
Lo municipi s'incauta de la sinagoga, qual venta estava tramitant en 
profit de la Ciutat, lo7  d'octuhre de 1493 En Nicolau Querol, apote- 
cari, instava la sua venda y li'n fos liurat lo preu, en paga de lo que l i  
n'era degut, com especier del hospital. 
Acorda lo concell ufer dita venda al mes donaut e lo preu sia liurat 
en part de pagua e prorrata al dit Nicolau, del que la cititat l i  deu. ... e 
sien ubertes portes per lo comprador, si obrir les volra en la via de la 
plassa o replh que es al costat de la dita sinagoga)). 
Suposa En Pastor y Lluis, que la sinagoga estigué situada en I'edifici 
- que fou Hospital fundat per lo bisbe Fr. Joseph Fageda, en 1680 y en los 
primers anys de dit Pastor, aquartelament de Cavalleria Y presó. En 
aquest temps era proprietat de D. Joan Audi, y estava al extrem del 
carrer Major de Remolins. En ella, diu, s'hi podíen apreciar senyals 
d'haver sigutalberch d'institucions benefiques (2). 
Podriem investigar a Tortosa en quina forma se converti lo cal1 
juhich, en carrers de cristians. Pro no havem pogut arribar més enlla 
del qu'aqui tenim referit, ja que dels arxius no'ns ha sortit, per ara, res 
més digne de nota. 
Ha perdnrat a Espanya la tradicional enemiga contra dels hebreus, 
acomnlantloshi les acusacions, segons n'es mostra expresiva, I'obra de 
1728, del dominich Fr. Francisco de Torrejoncillo, tota ella escrita ab 
notori ensanyament. Estimula les tradicions d'odi contra dels juhéus, 
( 1 )  Apendix document nombre XII. 
( 2 )  F. Pastor y Lluis, Torlosn Iiislórica. La Juaeriu ysu Sinogogn, pubiicat en 
Boleftn de lo Sociedad Castellonense de cultura, Maig d e  rgzz (a. 11, p. ' 3 ' ) ~  
que's propagaven per Castella, y consigna la qu'encara es mantenia viva 
en lo Colegi de Santa Creu de Vailadolid, lo Divendres Sant. Que 
acabant de dinar, quedarit SOIS en lo refetori lo Rector y los dexebies, 
aquel1 los invitava a senyaiar la perfidia juhiga. « Y  comenzando luego 
a hablar por los más antiguos, cada tino tiene obligación a decir y refe- 
rir algún linage maculado y el lugar a donde se halla y que todos se 
guarden del>). (1)  Y aquesta costum de fer perseverar I'odi tradicional, 
que Torrejoncillo titula rliqnn de fo&r ponderoc;ón y ndverfencia, en 
altre lloch de la sua obra, indica pertocant a Catalunya, .que no se ha 
hallado en toda ella, algún Catalán o Catalana, que, aunque más pobre 
y.necesitado esté Y aya estado, que se aya sujetado jamds a casarse con 
persona maculada de Judiosa. Es de creure que, confondra a Cata- 
lunya ab Mallorca, ahont ha perseverat aquest apartament ab les fa- 
milies seuyalades com .nretes, $6 es,  procehint de juhéus conver- 
tits, costum qu'avuy esta prou atenuada, o tal vegada extingintse. Si 
per Catalunya també era viva en 1728, la costum, no'n tenim co- 
nexement. 
L'arxiu municipal de Tortosa, malgrat les grosses pkrdues de docu- 
mentacib experimentades, es encara hb de debb, y en mólta part respon 
al investigador, com s'haura pogut apreciar ab lo present treball espe- 
cialisat. Si un dia no Ilunya, en I'any 1909 trobantse en estat precari y 
fins en perill d'acabar de perdres totalment, arreconats los séus volums 
y papers en golfes poch avinentes, havia pogut fer dir, a un inteligent 
literat tortosi, qu'era «un  paller, un munt de papers sense ordre ni con- 
cert, a causa de la commoció del 1854, en la que les turbes revoluciona- 
ries, van llencar pel balcó lo sagrat historial de la Casa del Conceli» (2), 
avuy podem exclamar que tot no s'havia perdut y que, los anys tampoch 
han passat inútilinent per I'arxiu muiiicipal de Tortosa, tota vegada que 
un gran cambi s'hi ha en e11 operat. 
Gracies a temporades de major ordre y cultura, les coleccions de 
volums manuscrits qu'han quedat subsistents, pergamins y altres llibres 
y papers, que geyen totalment oblidats, (produhint la sensació, en aquest 
mateix segle XX, d'haverse tot perdut per I'estudi) han ressucitat y tor- 
nat a la vida. En I'actualitat teniln la ilusió de que Tortosa conserva 
un bon arxiu municipal, puix d'ell ne van sortint noves que cada dia 
poden estimarse en lo que valen. , 
(1)  Fr. Fraiicisco de Torrejoncilio. Cenfinein contra judios ylteslo en la torre 
de 14 iglesia de Dios (Madrid, ,728). plana 68. 
(z)  Francisco Mestre y Noe Notes forfasines. publicat e n  Primer Congr6s 
d'Historia de la Corona d'Arag6. v. I p. 427. 
Be podkm dir, sense por d'equivocartios y ab les inostres a la vista, 
que la gent estudiosa hi trovar& materia aparellada per donar algunes 
bones orientacions de fets ocorreguts en aquella frontera de terra cata- 
lana, frontera que presenta una faysó tant caracteristica. 
Ademés, que, per orientarse facilmeiit dintre qualsevol punt de vista 
local, hi trovar& en aquel1 arxiu, a una persona tan curosa del dipbsit 
sagrat de documents que té sots sa custodia, y tan conexedora de la 
historia tortosina, com es lo séu arxiuer N'Enrich Bayerri nostre cor- 
responent en dita Ciutat. Per el1 seran, al posar f i  al present estudi 
histbrich, les darreres paraules, filles del agrahiment y estimació, que'ns 
ha merescut per I'auxili que'n nostres investigacions nos ha donat. . 
APENDIX 
DOCUMENT 1 
1272- 1279-Expedient per obligar als juhéus a adobar la vía pú- 
blica en la placa del cal1 vell. (Arx. Municipal de Tortosa.) 
(Li'zlla lo coaiciicmnriil.) 
... o :ijs oi;~jjor i i i  iironor netiipriu que qunl~euol ho~n slrayn dc la dita Ciutat hi 
Iza. E si ;al molt nlt Seiiyor Rey foi ,la ... (maliqiioii tres paratiles), de la uitz 
Cnrrora ... 13 eiipriix qli? lhi~ii algunc moros ct alLrrr cii 1:c <iit.a carrera lo dit  Keriyor 
lley 110 aguara coi,seiitil. qiic In dit:i carta <Ic 1s siin Cort +os exida. Oom cn veritat 
In dita carrera njn stst et sia on les nffrontacioiis per io Boiiyor Comte de Bar. 
cliinoen doiindcs a 1s darnya~ia que li~doiicI1~ ei-ii (falten di i~e pnraules) ... nada 
Iial>it;tciú rdc LX eas;tls de juheus segons que oii 1% ci~rla per lo dit Senyor Comte 
daqiicti feyt;t inrgni>~cill os cutilengiit,. E per (hit,:& iiii:~ p:~rsiila) que la cazte sb 
clils sciiyoxs vcgner e l  bitle tr:iiiien;i (f:ilten tres ~ m r i i u l ~ ~ )  cc;iylladdn veritst. Coiii 
sin cosa ceit,;~ ct iiinniEcstn qiie la ditir c;rrrcra fri et es ooiifiiiwda cn les affroots- 
ciolis <is ln dila dnr;r~:iii:i se st,<:i>cri <iiitrú al Pl i i i i i  dc Ebre en les qiinls affroniaeia(ns 
los jiili<,us dr. Tortosa pnssnls e l  prcseiits h:rii liaut et han eii presciit a enpriu <la- 
~im, ct, slsr, pass:?r entro n clit flnin (Eaitn una pn?:~iila) at pils contiriuament que 
deguns sltrcs 1inbit;iiIors ni cstrayiia de la ditn Cil;iitat. I<: .'ti" saiatnent han, los 
dits juheris, lo dit  aonpriii oii 1s ditn onrrern, nnr eiicarn, drj~i* lii di& carrera 
(faltrii dues paraules) a iiiesura dc Tiirloss o 11"" 1168~1 g ran  e necesnari n enpriu en 
los :rffroiiii~cious dessus ditos. E segoos cosLiii~i:& 01. vb niitioh de ia dito Cintal., 
cascu c-. tcnguL a tenir eondrale la ffiont,era de son nibercli per qrralseuol rahú 
sia nffoyllada; hon per ? les rahons dessiis dites, e t  per altres si ops sera. en (fal- 
ten dues paraules) e t  en son temps proposadorw, lo procurador :de la dits aljama 
supradits, pregue et  requer, los dits sonyors veguer e t  tinent loch de batle, que, no 
contrastnot la dita rquisició, cessen'et deien cessar, que a la dita aljama no faoeo, 
ni fsccii fe?, deguna forpa ni destrei~yiment algú per fer la obra de la dita carre- 
Ta. En nquesta resposta, requer, lo dit Procurador, ésser inesn en forma publica per 
uiis senyer en U. gricraii notari do la  dita Ciutnt. , : 
Et  dioti Siiidici dixerunt et petierunt q~lliod propositn par aljama Sarr~cenarum, 
inseratur io proccsso vniuersitatis Dertuse. ut de ei'; habere fiilorn plenariam et  
tramsuptom. 
A. qiiibus dicte adenacati :zljame jiiileonriii, petiernnt eopiain eis dari quod 
fuit sibi coiicessn et dies eisdeni (fnlten trei paraules) sssignnta ild coriiparendum ct 
procedeodum super eis ut juzis e t  racionis fuerint ad diem mercurii proximalii io 
oesperis. 
In dicto dio mercnrii in uesperis quad fuit n nona- Madii snno predcito, caraln 
dictis virhario e t  tenente loeiim bajdi,  compamntur dicti Judici Ciuitntis ex pnrtc 
una, camparuntur enim dieti %denatati aljama judeoriitn ex altera, eompnrutwir 
etiiani dicti adenantati aljame Sarracenarum ex altera; et dicti adennritati aljnnio 
judenrum obtulemnt oeduia sequontcin: 
Neguen totes cases et  specials dites ot  praposndes por Aiimell Algunyci, qiiis 
diu procurador de la aljama deis Sarrayiis, en quan fan o son vistes fcr, contra In 
aljama dels juéus (falten dues parsules) eri Vidal Alier et on Jiiseff Xicntella, 
ndennntriia daquella, qriels Sarrayns son tenguis de reffer la dita placa, com sin 
axi a gxso soruici dels Sarrilyns e t  con? de iiegunes jens nns aqiiells specials se 
(falten dues paraules) la dita plnca, que altres no fnn, p3 os assabor, quoy (falta 
una paraula) lurs cuyrs et aqui rquellq nsaunen e t  adoben, et comuusmaut cri 
aqacll loch ha aytanis Sa r ra~ns  com altres jons, e t  fao allen maior passattge que 
altres jens; perque el dit loch ha placa, los dits sarrayns ham maior senpriu, ct 
sen seruexen, e t  sen siuden, perque en la  mnior partida, :la dita obra se deuria fe? 
a despeses del sarrsyns, axi com aquells qui mes sen seruexen. E si por los d i k  
sarrayns seran negades les dites coses; los di& adenantats oferisen aparellats de 
prouar aquelles et la specialitat del seruci quols sarrayns ieben en ln dita placa, 
mniorrnent, oom ja daltres vegades laljaina dels sarrsyns aien feyt lo dit adob, $6 
os; del cantó qui es aran de ln CarniceNa deis dits sarrayns, tro al posdor, qni 
es sobre la Claucgoera del cüyl, insiormeilt com la dita Cnrnicerin, ~ L I C  c ~ e n s \ I *  
d e l  dits sirrayns, 113 antradn per la dita placa: per que, reqriireii nquells esser 
forcate affer 1s dita obra, mniorriicirc eoin lo molt nlt Sorij-or Rag aqualls do corta 
soiencia. haia nieses en la Carta de la caiuissiá; e t  de certa sciencia uol, que, la 
dita lw sarrayns fhcen en partida a lurs missioiis, scgons que clar~inent, pcr la <li- 
ta comissió, pot esser "1st. 
De quibas tam sindici Ciuitatis quam procuratores aljaine sarracenorum pe- 
tierunt eopiain sibi dari quod fuit eis concesna et  dies eia et nliqua parte nssignata 
ad comparendum et proeedenduiir super predictia ut  juris et racionis foerit iid dierii 
Lone proxime in uesperis. 
Set dies ueneris in uesperis, qiiod fuit xr kslendas Junii rrnno predioto diiti 
vicharin~ et  tenens locum baiuli, mandhruot Jobanni de Pil. .. ssgioni cmie dicto 
Ciuitatis, quod citmet Raymuodum ... ros e t  Dominicum Psris nichil ? iiotiiter pro- 
curatorea constitutus in dictam eiiiitatem ncc non ctiam adensntatos :~ljasii? jii- 
deorum et  procuratoros aljame sarrzenorum ad campnrenduni corani (falta una 
parada) et procedendum in presenti negotio ad diem ¡une proximuoi in i,texcia1 
I n  qoam die lune in dieta ora, quod fuit m11 kalendl~s junii snno predicto, 
coram diotis vichario et tenente locum baiuli eomparuerunt dicti praciirstorrs 
Ciuitats eix parte una; Comparuerunt dieti adenantati judeorum ex altera coiti- 
paruit etiam dictas proeurator aljama sarraeenorum ex altera, et obtulit cedu- 
lam aeqoentem. 
6tap et perseneran en les coses pus prop dites e t  proposades, per part de 1s diba 
aljsms dels sarrayns, dien los dits adelanta&, que, salua honor dels praposans les 
coses pus prop posades per part de la  aijama deis juéus, la. hon fossen veres, ,@ 
que no son, ans aquelles, e t  a c u n a  daquelles, espressnmcnt naguen los adelantats 
de la  aljama deh dits sarraps ,  no nourien B ells, ni a. la djama dels diia sarrayns, 
segons que ja  damunt an dit, e t  segons eooarn que npar pez escrita ccstum de Tor- 
tosa, clarament, et pcr dret. 
I>e quibus Laln dicti procriralores CiuiLaLis, quain rliiti adelaiitnti aljaine ju- 
<leurii#o, petierunt copiam sibi dari, quod fuit aiu couceass, et dies assigoata eis, 
uL &Itct.i parti, ;lil ioiiiparendiim ot procedei,duiii super predictiu iit juris et  racio- 
uis fuerit ad crastiiiaui diem quod crit die.3 inartis in uesperis. 
Iii quaiu die, iii dicts hor& ueslierorurn, quod fuit vrr kalenda juuii auno prcdie- 
lo, coraui rlicLis vieharius e t  tenente locum baiiili, comparuerunt sindici eiuitatis 
rs parti U ~ > I L ~  (y los adelnntats dels juhéua y procurador dels sariahins). 
B t  dicti ndenaiitati aljariio judeoruiii Dcrtuso. perseuoraruot iri rebus per ipsos 
:allcgatis, quas rolunt hia per repetitis haberi: et diountiir, quod, consuetudo nlle- 
gata IoquiLui. in viis geni.inlibus soii vicinalibuc, e l  noii in piatois unde cuin locus 
<lo cuiuv reparatione agitur sit platea publica e t  generalis, prout. in consueludi- 
~ i c i i ,  coi~Lili<,tur, et. est de Sex plateis dicti Ciuilatis sciiicet secunda phtea, prout 
ioiitioeLiir i i l  C toten lea places et la aegana plaga ~ u b  Rubrica del ordenauient de 
iil Ciutal; quorum ex quo platea wt, ut probatur in dicta consuetuduie, est repa- 
ialrdü. per iilos qui recipiunt seruiciiiio e t  ut,ilit,&tem dictc piatee; et cuin sarraeeni 
Iiiibeant adciiipriuiulii in dicta iilaiea, m a ~ i s  suam nlisuis seilicet a~erando  ibi 
. u .  
voi.ia; e t  sbtaildc ct jsequando? qila fronte dicunt nori teueri a6 reparatiooem eerte 
ilieci-o  ron debent. Ideo, dicti adelantati requirunt uos venerabilis dominos judices, 
iit dictos szliracenos cogatis nd facioi~tum dictum opus, protit uobis per serenissimum 
<liiiuinuri8 Itegoni extitil. mendntum. 
(Le8 paits demaiion copies de tot y se'ls seilyalii iwyt dies per comparerer en 
iiri dimecrea a la vcsprada.) 
I n  quam die in dict,n hora ueperorum, qrrud fuit V inouas Juiiii aniio predicto, 
eordri; 3fntlieo de Monte rilbo tenente laium dicti riciinrii, et P. dc Nfi~nso tenente 
Ioourii bsiuli. Coinpiruorunt, dicti ciridici 0iuital:is ex pnrtc vna; Oomparuernnt, 
clieti adeii~ribsti sljaiiie jurleoruiii ex altor.?; o1 obtulerurit ceduiam sequentem. 
Dmiilil iiosaikes, S O ~ Y O Z S  ezl Mathe~i de l\loiitbliiriclr lochtinent de veguer, 
et C i i  P. dei Mas lochtinent de bntie, dieii e t  proposan eii D. Paris e t  en R. Pa- 
llarés siii<liclis el procuradors dc ln viiiucrsitat de Tortosa, que, <:«m lo molt d t  re- 
uyor eu R. Bercnguor de boiin inesioris $a onuern coiiiptr de Bnrchioona, donas, 
Ct fes donació, a tots los juéus de Tortosa, e t  s liirs auecessors e t  hereus en propria 
Iieret:it, del eayl vejl, qni la<ioriaIis cm &r:qans, nh inur et S V l l  t o r r e  ,qui cntorn 
del Uit iliuu son cl lsdonelis darapiis. E axi los dits jui i is, o lurs suecessors e t  lie- 
rcui, 81s quals £0 foytn doli~ciú del di1 C;~yl, sien tciigiits repai;tr, e t  adobar, e t  
tenir eu condrol, los siliiri <:t torrei del dit c;~yl, et encara, s o p n s  co3tum ct  dret, 
sien teilguts, los dits juhéue o IUES SUcCeS801'3, do reifer reparar e t  Leoir en con- 
dret, ln csrxcrn piiblica que passa entre 10 dit cayl et lo fium debre, en aytant al  
inenys, coui es la frontera del dit  cayl, segaiis qiie oascd, do eoatoui et de dret 
eamu, es terigiit do reparar; rcffer, et teuir en coiidret, l i ~  carrera publica que passa 
iiauüiit lo scu ilherch o heretut. almenys aytant cooi es ia froiitera del seu alberch 
iio hereta(, e scgorib. que per eiiideiicia de la cosa se inostrc la carrera pubiioa que 
p a s a  dauarit lo ilit cayl sin de tot en tot destruyda, en tiliit, que los viandmts so: 
l~od<izi passar per In dita carrera i;ccis gran pcrill et reguart, per ngb demanen et  
rcquiren, los dits en De Piiris, a t  eii R. Pallarés, en nom de la vniuersitat (16 
'l'oiiosn, quels dits juhéus el nljilinn de aqiiells, sieii Eorpts el  destrets de reffer, re- 
parar, ot adobar, la ditn carrera qiiz Iiassii. <liiui~nt. l<i dil  eayl, en ayti~nt almenj-a 
i.om os 1s froiitrsra do1 di1 cayi, oii 131 iiinuera, que13 a:ii&iite el  vinens pureii pas- 
sar oquen sens regua~t  e t  porill de si e: de Liirs beos. 
(Los adelantats deis juhéus denimaren copia d'aii y per rospondro, se'la se- 
oyslk lo dijous a la uesprnda.) 
Iii qusm die jonis in dicta hora "esperoruin, quod ffuil quarto. uouas juilii 
:iliiio predicto roralil dictis teneiip lacuw vicharii e t  P. de Msuao tenente locani 
Uainli. Oomparuer>iiiL dioli sindici oiuitatia ex parto una, oomparuerunt etúim, 
dicti adenantati aljarne judecrum, ex altera. Couiparoit otiaui, Lluceff-abib sube- 
t.il,itus a dicto procixrator n1j;t~iio snt.r;icciioiiiiil, prout nlcnydus da dicta substitu- 
cionc Ieeit fidem, ex altera; c t  obtulit eedulam soqoeiitem. 
Els dit.s rrdeiiaiiints ncgan les coses prri)-iiinilierit,, di<~iis por laltra p u t  nykrnL 
com faceu ho fer puglron coi~t ra  eyls ot l i ~  di& aljama, e t  aproban et  ratiffienii 
$O que ~Vaqnellia faca ho fer pnga pcr eyls c t  IU ditn aIj;imn pemcuerco cu 06 qiic 
dessós Iian dit. 
E t  irieoi,tuieiiti dioti adennixtati aljsiiic judeorum, obtuieiiiul. ce<lul;tlii su- 
qrientem. 
Els di* ade,isntats dicir iluc c ver quoi cayl fo  dotiat. als ju6iis c t  1 Iitis siic!- 
cwsors, e t  daquell son en poise.;sib: iieguou oiiiperú qiie 1:' nijaiii:~ rielx j i i i u i  siti 
louguda. ne obligad& de roffer, ni Leilir on eandict, los Inura' ni los torrci daqiicl 
eayl e t  pose sens pioiudici iuns iio ;iLorgnt ilur sia lii dita aljama toitgiidn d e  reEfer 
e t  tenir p n  cor~iiret los dits ri~i>vx ct torres, la qlli~l cosa nep'nen: la 110ik J ICOURL I:US, 
no aourib ;A ditn nljaina coiii pii,unl que sien teiiguts a i.aCFcr ol. tc!iir <:ri col,- 
<Ir& los iiiui-i et  los torres; iia per <:o* acguiria que foascri l<:ngitts 8 reffcr 1;i. <lilir 
plaia, l;r qual, los procuradora de lit Ciiitnt apryle i~  carrera, e i ~ i n  m i  veritsl d<! 
que cs concesasalun honor dcls diens lo contniri, no es cnrrern, alis es placa pil- 
blica, e t  a comu us de tots los habitants do Tortosa, segoils costurii de Tort,osit 
sois lo ti. «del  orde do la  Ciutat>>-C. «Lotes les plilcesr-C. r<ln sogonn plnp.;rn; 
et axi si ben la dita costiiiii fos esguarilada, no npellnren lo ilit loch onrrcrn, sns 
aquel1 aprllaren plaga; e t  segons Is dita costiim. es la segaiin plsfe do les VI  pl;i- 
cw  que la Ciutat de Tortosa ha, publiqiles e t  comunes. et 8 rs eomu d c b  Uabi- 
t,nnts cn 1% Ciritat; e t  el dre t  o Iu. costum que diu quc caseiio as tongut de tcnir 
en candret lo cami de sn front<brn, es etitks dels csi»i!a, ab no dc los places. 
niaiofmeiit coiri lo canni veyi ot antieh por lo qiinl tot,es les jeos van, ea per ln 
porta del f ~ r r e ,  passan diiuniit. i n  porta, siibir&rri del cayl, et. n proiiar qiiel ilit. 
laeli de que os la. contensio sia piapn c t  iio cnrrcra los dits  sdennntatr doneii <:ti 
prouoiia di t  Capitol damunt allegnt tro a l  11. qiii coinenp.1 « la  t e r p  p I i ~ $ a ~  seg<>n% 
ques segneix aTotes les places son a coii~uiinl rr dc la Sciijiorin et dels Oiiitail~iis, 
et,'dolc llabit,adors, en s r i  que podci~ nqui posar lu rs  fnatci; e t  inales, o t  ?Coi Iaynr 
e l  altrt-i coscx, cii tal manera, oluc aqai no piisen for c;iscs. iii alhri: ediffici, pcr 
que aqueli coo>iiiial vs son puxo eixib:~rg;rr:> 
La: plscos damunt dites uii ttijiiestcs: primeinai<!iii ;& \ ~ i i i l ~ ~ c ~ « i  ;ixi cciin dc- 
parteir del iiiril (mur) de Iü Ciut:rl at  dc 1;i c.hrron oii *iis quo P;% i~ 13iteni. tro 
s l  oxt den Erguyl, oL al  fiuin D::hi.<,: 1 ; ~  -i:;gi>iiz~ jiii~qi~ r.3 <l<: 1:~ porti6 dc 111 C O C ~ .  
tra al miir de In Cinta1 que es dctin!>i ¡es c:isos ileii G. ilc Veritet, e t  dcl miir do 
la Ciutnt e t  dc! Cnl-juhic, t ro  ILI flum Debre e t  onoarn eii los pi~rota e t  iiiiirs dcl 
Cal-juhie; e t  Se,> Niciiolau, e t  del mur do In Ciutnt, piixeii posar fusta e t  canirs, 
cn axi que aqrris soffir i  fustii de Cnsp, ho daltre;  perrjiie spnr irqilell loch cssci 
placa; no cami; ni carrera; et  i:k p l a p  qur e3 s comiiri irs d e  cots los iiabitndors 
de Tortosa, coin pot e%sor deinariat qiic soiaii~eiit sia reparada ot  adobadn por laljn- 
rna Uels juóus, coin aalua honor diiqizells que demsneii no es niordabie rnhb, iii 
consoirant, que $o quo es comii e t  assarui d e  tots, per aleune siugulars sia adobnb; 
ans las di& adelantats dieo, que, la diti, plq",  dku ésscr adobada comunnment, se- 
gons que cascún mes seruiu no rep. 
(Lm Sindichs de la  Ciutiit detiiaii:ircii copia d'ax6 y so'ls seiiyiili diveuilrcs 
s la vesprada.) 
In quam in dicta die e t  hora quod fuit  tortia nonas Juilii anna predicto, coraiii 
dictis tenente locum vicbarii e t  I'etro de Manso tenento locuin baiuli, campsruiiDlr 
etiam, dicti adenantsti aljame judeovciin; ex altera compsruit etiam dictus substi- 
tuton a procurator dicte aljame ssrraienorum; ex  a l te rs  e t  dicti Sindioi 0iuitat.is 
obtuferunt inscriptis quod sequntiir. 
Caiitradiccndo propositis ex ndunoo iii quatiLrim faciant contra vniuersitntuni 
Ciuitatis Dertuse, diount et proponoot, replicando, D. Paris e t  R,  Psllares sindici 
et  procuratores dicte viiiuersitatis e t  iioiiiine ipsiiis viiinrrsitztis, quod judeus Dor- 
luso, vol oorurii successores vcl delentores dicti calli voteris, t,rnentur a d  roparu- 
rirnem turrium e? iii~iroruiii d i d i  Caili, lizcl i p i  judcos Iioe neguorc sntnguant 
(s'sforcen) quod ost eis valde verc<:iilidum cuin iieynre in t:LnLum id quod notoriein 
e;t, cuiii sepe. e t  seliius, e t  preiipuc, i io i~ ost iliu fueriiit jiiste coinpulsi pez baiu- 
los Cinilatis Dertuse. e t  aliorum. jiidicio procerani repirare partcm dietorqm 
ri,iirorurn ct  t<irriuui que minnbaiitur ru)-nml, e t  rioii sit eerta debuiasent obliuio- 
iii traiiidisse, sed non est nounni ir, jurleis, pninin, negiiare voritatom. E t  quarnuis 
circn prcmissn nitniitur iicgnre rei.itatem, ciim eoruin eoiifcssio xeLdit cos manifcstc 
coiiuictos quod pnti; (sic) ex eo; nilln conffiteiltur primo in Ceduia vitimo per cos 
oblnla, quod, do dicto cnilo fuit eis facta douiicio, s i  g* dictum callum eorum vol 
eoriiin successorum, propciutn ost per dictnm doiiscioiicm, conciutitur do racione 
naturaii jiiris e t  ooiisuetudiiiis, quod, ipsi qiioruin ve1 eoruni socccssoriim, pro- 
priiim esL leuentui nd ~.eparaoioiiein tiirrium et, muroriim eiusdern, quad iiutem 
premissi col~citisio sic srq,i!blui. d o  cousiliitodiile et juro, hor dicunl consuetudi- 
iiw e t  infinita jura ilicil eiiiiii; priiuo consiietiido, qiiud, si psries ospioii alicujiis 
rnin:btiir ruytiam se" indigeat rap:rrncioncrn, quod dictas hoapicii compeileodo est 
nd roparandum eius quod ininstur ruyiiam, in tantum, quod s i t  compolsus qusin 
jriswiii sibi reparncioneiii iio iiridiuiteliir appellnris c t  Iioc dicunt idem non so- 
luni, se* ecism ad hac siiiit t,il.uli e t  rubrice jiirium specialis sicut su t  rubrice, 
et t,itiili, e t  jura, in eis posits, tnin digestorurn, qiiain codicis videlicat d e  noui 
operis iiunciaeione, et de danipno iiifeelo, gu luce clnriiis coiicli~riitor ex istis quam 
e s  ~ U O  dictuin calluili c.1 proprium par dict,nm doiiacioriem <?t Iioc ipri conffiten- 
tur manifcqte se ret,di~nl cor>iiicto. quod tenontur nd rep:iintioiio dictariini tur- 
iiiini e t  inurorum. Ex quo go ipsi tcneiit.ur ad repnrncioiiem dictarurn turrium e t  
iiiiirariiin, socondiim tenorein 1it.orc dorniiii Hcgis ipsi judei compcllendi sunt ad 
roparhcioucm uie destructe, qun itiir ct venitur publico iritor calluiu predictum e t  
Lluiiien Iberi, e t  hac saltam in qu:~ritiini fraotorin. dicti calli se cxtendit, in quan- 
l.iim sa_lt~ni OIJUS est n<l r i a i~ i  puhlicam: itein e t  queiiiuis secun<liiiii teiiorem dicte 
' litterc, ipsi judei, teiiuiitur n(1 repnracionem dicto vie rn<:ioiio juris e t  colwuetu- 
dinis maniffest,a ot  spiii'ta viucit eos rauioiiibns iii coiiuiiitibilibus, quod ipsi ju- 
dei tencnt,ur ad roparaciaiiem dicte vie. Roe eiiim dicunt iustitiitn, jura, e t  in eis 
cnuetur, quod, si via pub1ic:t il>dige~%t, repaiiiciono speciililer in urbanis, quod dic- 
l.is hopici tenetur ad  repnrncionern vie, in quantiim saitciri froiiteria sui hocpi- 
cii se oxtendit; e t  dicuiit hoc jsrn per hec verbn: 0oilstfii:rt suteni vias pot>Uoas 
viimquisquo sccundum proprinni doiniirn etc. riec ostnt quod dicitiir, qunm locus 
illud, d e  cuius roparaciono contenditur, est ph t ea ;  ciini ad preseas non c o n t q -  
dntur d e  jurc platee, sed conteiidituv de z.~pa~:%cione illios iii! publice, qunrn itur ot 
trnnsitur publico jiilta dicto111 cslliiin; iioc cst in coiiuciiiena quod pcr platenm 
transirot vin publica, rjiiod sic vi<li:ii>iis in oiiiiiibus plnteis Dert,~sc i o  quibus pu- 
hlice i tur  e t  transitur sickit psr  vitliii piil>li<:iiii~; vuile quiiiiiiiqizo affrontet cum 
dictis plateis, teiieiitur ad rcpariitioilciii, ili rluniituin esscl. opus :id viani publi- 
eam e t  hoc ad  presens petit dicta BiiilIcrsil~s, qiiod dicti jiidei conipcllantiir xd 
rcpareciauem vie non nuteiii peLil ad preAens qiiud ~oinj~cliniitiir od repnracio- 
sicni tocius plntee, sed cius pcitis quod siifiii:%l: ad vi;!iii j,iil~lic:im tnliter qiiari 
otiiit~s c t  t r a ~ ~ s ~ ~ n t e ~  possiiit iiide lil>err tunrisirc, riec tlicti iiidci clobeiit csso me- 
lioris condicionis quam crist,i:ini; eum <juilibiit cristiniiua <le Ciiiit;ite compsllere 
tur ILd ropaiacionem vic, iii quantuln frohteria siii ospicii se cxtendent, si contin- 
gcret iiisam vie reparacioiie indigcret. E i  sic fnctni~i  fiiit piririci in Ciuitptem in 
simili casi,; et  quod dicit pars aduersa qood locus ille non ost via publica, uideli- 
cet tamen dicere contra legeiii exprcssulii dice;jteui vism publicain esse dicirnus 
cilias soium publica est, e t  per quam licet ire, ot agere, e t  ret ire,  siout sxpedit  
pez dictum lacam ut  hoc omnibus manifertum ost. Ex quibua concluditur rnani- 
feste, quod judei quibus faota fuit  donacio dicti eali, ve1 eortim socoessores, te- 

DOCUMENT 11 
1316 - Manifest o catastre del «seenb> y del «moble» ordenat 
a Tortosa. (Arx. Municipal de Tortosa.) 
Almo dominice Iocarnationis Millesimo Trescentesimo Sexta decimo. 
En b n  damunt dit ,  per la vniuersitat de la  Ciutat d e  Tortosa fou ardeni~t  qoe 
Comii fos leuat eii 1% ilitn Ciutat, e t  per $ó que piis iiiacosa,ineut paguós &ser haut 
lo d i t  Cornú. foil ordenni quoa 1eiij.s scts la forma ques seguein dsuayi, s. 1s qunl or- 
dinnci6 fnedora, foren elets en Bernat Caridell, en Domingo Bferranda, eo Bernat 
Deiigtiiii, eii G. dc Clrirniniint c t  cn Uernat d e  Tamsrit, L a  formn en la qual lo d i t  
Comú so deii Isimr, es nquestj. en 1% di t s  Oiutat e t  en soci termcs. 
Prinierniiicrit qiio sia psgat por Coutennr de llazmudines d e  Seent, 11 diners. 
E per Cerit,eii:ir de Muzmudines de Moble, 111 diners. 
E per enscun nlbeicli do la d i t s  Oiutst ot do1 termo, 11 diners. 
E es ord<?ii;it qiic totlioin dejr~ aiier pagilt $0 quc li portsnyerj. pagtgar del noble  
que aurA, $0 es ssabcr, lo Comii do tot  1 snyn, que son L I I  digmenges, da$i sl en- 
deink dc in iiostn de tats Snrits. 
I<: qne tot  hom deja niler p n p t  $0 que li pertanycri pagar del Seti que aurá, 
co es nsnber, lo Cornii de tot  1 aoyn, quc son LIT digmenjes, la ineytat do$¡ a la 
fcstn {lels Iiitiocriis. el la1tr:i iiicytnt cnt,ró nl priiner din de &larir primer vinent. 
B qnc les iiites pngnes fnedoies sotz In ditii forma, ax i  da1 seti, com del mo- 
ble, cicjci~ esscr l,og;xrle.; per u a c i  e pagades per csseii on los tariiiens damunt dits, 
oii ln .... quc pcr nqiir i t ;~ ralló sera ordenada. Sotz pana de la dobla del Comú que 
]':qar deiirQ; 1:~ qti;ii diibln sin de l a  Oiiltat: e t  ger aquella dobla axi c o n  per lo 
coin6, piisclin esse7 poiiit. 
En 1:~ ordiniici6 dttmunt d i k ,  volgueren que fosscu enteses tots aquells qui 
nur81i ori Seti. o on Moble, C Xnzinutinos o do C M.zzinutiiies n easús, entre se- 
t.i e t  moblo. 
Aquells einperó qiii niiráii nicyns de C Mazmiitines u' ordanat que dejen pagar 
per Cnscun <iigineiije. nsi  del Seti, com di1 Moble, segaus que aurán e t  segons que 
per csseun digmeniije ec aoi>st.uinnt de pngnr n. que11 o aqiiells qui a l  d i t  Coroú, da- 
qucsts pus prop dits, ser&, ordenas  de leuar. 
E~icirrn es ordennt, qiio, tothom qui haja en Seti, o en Moble, d c  LXXV Maz- 
inrrlinos s onsúr oiitro a C Marlnutines que deja pasar nytant coin aquel1 qui aará 
C APizmut,ines; segons la  tzxació domunt ditn. 
li: que tota dbiia qiie aja (Le C Mesmutines dauayl, deja pagar per son albereli 
1 diner. 
Les qunls Cosa,  sxi eoln damtint es d i t  e t  escrit, ordenades foren elets 8 es- 
crium Oüscun do la  Ciulnt e l  del terme, de @ quo nurá dc Soti de ;lIoble e t  & reebrr 
sagrament de a s c ú  mbre $6 quo aesmarS qó del se" del Moble, qó es asszbor en 0. 
de Clarnmunt, e t  en Uernat do Tainsrit. Los quals, segous lo poder a eyls donat, fe- 
ren escriure eascú en aquest libre, segons ques seguia. 
D E  LA PARROQUIA DEL ALFFANDECH VES LO RECH 
frimommont deu pagar lalberch den P. de Tayá MXXXVI mazmutines d e  scti 
que fan on L I I  dicmenges ab 11 diners per alberch a X X I I I  diiiners per dicmenge, 


Item la dona na Eluira, flequcra, XL maz. de seti.-Item de moble L maz. 
Item en G. Cirer OC maz, de seti que fan XXVI sol.-Item de moble C maz. 
que fan X I I I  sol. 
l tem en Bu. Serra XL maz. de seti. 
Ttom la don* muller den Bng. Osplana Caenrera XLII  maz. de seti.-Item do 
moblqdir que non auiri. 
Item eu Bn. de Fexes X maz. de moble. 
Item en Guerau Johan, cabater. 
I tem eii Vicent Larguet. 
I tem en P. Oastanyer. 
I tem en Johan Plana. 
Item en Domingo Calderó per les cases e t  per la vinya XX mas. d e  seti. 
Item na Monja. 
Item la mullcr den Andreu Cslderó. 
Item Nesteua h'ferrer. 
Item en Bn. Paliar&. 
Item en Domingo Moraeh.-ltem per les cases X mas. de seti. 
I tem en Bng. Lombxrt. 
I tem en Bertholomeu Griiu. XX maz. de seti. 
I tem A. de Uilanoiia X L  mas. de seti.-Item do mohle X maz. 
Item na Marieta dc Fraga. 
Item en Bng. Nota. 
Item en P"~uouylui1 CLX mas. de moble que fan XXI sol. VI11 drs.-Itm 
de seti XX mas. per les csse3 que fan X sol, X drs. 
I tem Arnau gafont 111 maz. de seti.-Item de moble XX maz. 
Item en Brtho. afslonda XX mnz. de seti.-Item de moble no riá. 
Item eri P.  Joiian Odrcr XX maz. de moble. 
Item la dona na Ffranqiiits L maz. de seti. 
Item en Bng. Xodoló MCO mes. de seti.-Itcm pez les cases que oompni den 
P. de Vinyols, CLXXX mao.-Itom per go que comprh dcn Bn. de Uilalbi, ,zb 
so que a m& en obra, OC rnae. de seti qiic fan CXLVTI sol. 1111 drs.-Item iEe 
moble CC maz., ot juri; que fnn XXVI sol. 
Item on Bn. Castelló XVI nzaz. de seti.-Item de moble XX mas.-Item per 
lalberob cien Regués C maz. de seti que fnn VI11 sol. VI11 drs. 
Item en G. Caragoca C mas. de scti que fan XVII sol. 1111 drs.-Item de mo- ' 
ble O maz. que fan X I I I  sol. 
Item en Michel M¿. CC m.?.. de seti, que fan XXVI sol.-Item de moble XX 
maz. q w  fan 11 sol. 111 drs. 
Iteui ea Johnn do Morelló Y8 maz. de seti.-Item d&u pgar por lalbercii den 
J o h n  Poriz Vigorós, en que esti  CL rnae. de Seti, que fan X I I I  sol. 
I tem en P. de Paneres XXX mai. de seti. 
Item la dona muller que fo  den R. Bf. XX mau. de seti. 
I tem en Bn. Sont Marti, sastre. 
. Item en G. Ballester XX maz. de seti.-Itcm de moble X mal. 
Item eri P. de Piuós, fir .  XX inaz. de seti. 
I tem Ariisu de Curgi fuster XXX mas. de seti. 
I tem eu Bonaniit Macip, ab $0 que a m& en obra en les cases que foren den 
Talsrn, CCCXL maz. de seti.-Item deu pagar pez p qoe a prQs en exouar ab sa 
muller per COOXXXI maz. de seti, qoe fan LXXIIX sol. Vi11 are.-Item de mo- 
ble O mas. qne fan X I I I  sol. 
Item en Balaguer de Rius LXVI m%. de seti, qoe fan XV sol. 11 dm.-Item 
de moble L X  mas. que fan V I i i  sol. VI11 drs. 
Item en P. Guerenu, ffr., XXII I I  maz. c t  abaten VI pez 1 sort que uené an P. 
&e ffuanechs per L X  wl. 

Item Nandreu Cuila CXC maz. de  scti, que fan XXVI sol.-Item de mohlo 
XX maz. que fan 11 sol, 11 drs. 
I tem eii Jaeldo Siuraiia DXYI mnz. de  seti, que fan 1,1111 sol. 11  <Irs.-- 
I tem de moble DC maz. que f ae  1,XXVIII sol. 
I tem en Mascharús Cnlaff corredor S L  mas. do aeti.-Item de mohle X itini. 
Iteni en P. Girona CCLVIS. maz .do seti, que fan  XXXII  sol. V I  ilrs.-Iteiii 
de rnoble L X X  mas. que fan Y111 sol. VI11 drs. 
Ilein en P. Itamon, texidor C C S I I l  uiaa. de  seti, que fao XXVIII  sol. 11 drs. 
-1teni de mohle jurá que non auiu. 
Iteili en G .  de  Miralles DC maz. de seLi, que fan L X  sol. VI11 drs. 
I tem en Nicholau Daguilar, iuster LXXX mnz. de  seti, per lea cases que coiri- 
pra les cases que ja ha=e veiie.-Deis blsnehs ea. 
Iteni eii Fferrandillo Periz, fuster 1, maz. de seti (1). 
Iteni eu 30. Ffr. XL mas. de seti.-Itom do noble X nini;. 
Itein en R. Ffr. XC niaz. de seti.-Itoin d¿%u pagar per son frare per XXX milz. 
de mohle. 
Iteiii la muller qni fo.den Jacme Pastor XXV mas. do seti. 
Iteili en C. Bellarnena, ffr. no n res. 
Item eii P. Muher,  ffr., L inaz. de  seti.-Itcm de  moble V maz.' 
Iteni en Bertho. Lorenq C ni;iz. de seti que fan XVII  sol. 1111 drs.-Item do 
moble XX maz., que fan 11 sol. 11 drs. 
Itein cri P. dez Castell L mze. de seti. 
Iteiii ea G. Bazber COCCXXXVIIT im. d e  seti que fan  XLYII  sol. 
VI11 drs.-Item de  mobio CL maú. que fan XIX sal. V I  drs. 
I tem en P. de  Tous notnri, L maz. de  seti.-Itom de mohle XX maz. 
Iteiii en Roig corredor. 
Ilenl la niullor que fo den Bu. Galotxer LXV mas. do scti. 
I tem en Bn. Martorell CCOXLV mas. de  seti que fan XXXIX sol.-Item de 
moble C rn&z. que fan  XTlI sol.-Item deu pagar per lo  fill den D. do Minilles 
CXII  maz. de seti, que fan  X sol. X drs, 
Iteni eti P. Falcet ballesta CLV rnaz. de seti, que fan XXII I  sol. X drs.-Itoiii 
de moble XX maz. que fan 111 sol. 11 drs. 
ILerii ori Dertbolonieii Ualeni~a SS inm. de mohle. 
Iteni en Bn. Alegre CCI maz. de seti, que fan XXVI 801.-Item de  moble OX 
maz. que fan XV 801. 11 drs, 
Itcni en Michel Guanyo, corredor. 
Iteni en Ramon P roenp l  C I I I I  m e .  de  seti, que fan XIX sol. V I  drs. 
I tem on Thomas de Bages, fuster. 
Item la miiller que fo  den A. de Miralies XX mas. de moble. 
Item; eii Ramoii de i  Brull MNUCXLVIII maz. d e  seti, ahatudes XL m%. per 
lo solar qlie nene an P. Saytú, que fao CXCV sol.-Item de  moble CCC maz. que 
fa" XXXIX sol.-Item per la f i l ls  den Do Meesegue~ DXXX msz. de seti que 
fan XL\'II sol. VI11 &s.-Itern de  moble L maz. que fan VI  sol. V I  drs. 
Iteiii. en P .  Costa ah qo que comprú den Arili ct den Ffebrer et  ab co que s 
millorat el sonsal et  el faedor MMCCCC nias. de  seti, que Pan CCVIII sol. . 
Iteni en Domingo Narhonhs XX mar. üc seti que fao X sol. 11 drs.-Item de  
inohlo 'C mnz. que fan X I I I  sol. 
I tem en P. Esteue no a soti.-ltem de mohle OL m z .  que fan ab 11 drs. per nl- 
berch, XXVIII  sol. 11 drs. 
I tem en Brunet Blanco OL mz. de  mohle, que fan  XXVIII sol. 11 dre. 
, 
( S )  Aqurst ve tot borra1 ab ratlles transversals. 
ltein o11 Bci.ttiolonie~i Uioent per la sort que pri!s ah s s  mullcr et  per laliuar que 
compri de ns Ricrrauda CXX innz. de  seti, que fnn XIX sol. Y1 drs.-Item de 
iiii>i,lc XL iiiaa. que f s n  VI sol. VI  &s. 
Itcm el; Pero Terré CCCLXXXirIII msz. de  seti.-Item pei 1 sort qiie comprA 
:i Tir:iinr~scbor XX iuca. de seti que fsn XLV sol. V drs.-Iteni dc moble D. maz.. 
qn': En81 1,SY sol.-Item Sic inoblo If mas. qiie fnn LXY sol.-Itcin dcu pagar per Lo 
fii! cicti A. ~ i .  Me$;r LXXX mnz. de seti que fan VI11 sol. VI11 &s. (1). 
1Lem cii BE>. R:ipita CCLXX mez. de seti que f i ~ n  XXXII S>¡. VI  drs.-Itein 
tic nioble CCCC iiiiiz. que faii LIS sol. 
l tem eii G. Vsil«i?ga ab les cases que compré dcn Bn. Botsrell CXI I I I  rnaz. d é  
scli: qrio fiin XIX sol. VI  &s.-Item de  moble jura que non zuie. 
lt,em en Po Leonnrt XXX maz. de seti. 
Item en R. dc Plaga, L ini~z. de seti.-Iteiii dc noble X inaz. 
I tem en Mariin C~TPI.«. no a res. 
J.tein oii Nichoiait .?guilar S L  iniir. de seti.-Item de  moble X maz. 
IIein en Bertiioli Sliau XXIX i<inz. da seti abatot la sort que uen4 an P. Mar- 
t i  fuiter. 
Itcin eii Ffrancesch Cur$ fuster, I)CXL maa. quo faii IiXV sol.-1leni de mo- 
¡>le 1, iiigra. que fan  VI  sol. VI dxs.-Item deti pasar pcr lo seatal de  Sent Bcnct 
per DCCC maz. de  seti, que iau LXIX sol. 1111 drs. 
Item, in dona inuller quo fó den G. Pallares MLX iuns. de seti que fan C I  sol. 
I drs.--Itcni de mablo CCC maz. qiie fan XXXIX 801. 
I tem en G. PnIler& S S X  inri. do seti per los obrador8 den Caste1l.-Itein pez 
luliani quc conipri den DoiiiOiiecli per L ninz. de soti, qiie fan VI11 sol VCII drs. 
- 1 t e m  de inoble O iline. jui6 ~ U B  vio unlio piii, XIIT sal. 
I tem 21. Cca~ol, O müz. de  i~ioble, qiie fnii X I I I  sal. 
iteiir: ln dona i~!iilloi rluc €o den Pasohual Ffotrando abatut Iniiusr que uonó 
aii  Uertho. Uicent CCL mez. de aoti, quc Pan XXX sol. 1111 dr8.-Iteni de ma- 
l>lo CCC i i i:~z.  qiio fan XXXIX sol. 
Iteiii en (T. de  Clmnniunt DCC maz. do scti, que fan LXIX sol. 1111 drs.-Item 
clcii pngar per les cases den Do Argeiiyó L S X  mar. de seti, que fao VI  sol. V I  drs. 
-1tem dbu pagar per lo fill den Bii. Estorneil, pcr CCLXXX iiiaz. de  seti, que 
faii XXVI sol. 
I tem en Domiiigo R;iinori CCC rnaz. do seti.-Itein per les cases que compri 
qiio foreii <le ua Pola, XL iii:iz. de seti.-Itom per la sort que comprd den Bn. dei. 
I'ont T'XXX niaz. de seti. que idn XI,VII sol. VITI drs.-item de moble, no d. 
1tem cii Bereiiguei. Dillmeunr DC mni. de seti que fsil 12X sol. 7111 drs.- 
I L e m  de iiioble TIX insz. que fsn VI11 sol. VITI drs. 
Iteui on P. de Uili~rivau, eaualler, per lo sensal que ha eii Tortosa DO maz. de  
scti, que Paii L I I  sol. 
Itclii cri Rriiorl, coireiior, V mas. dc scti. 
Itoiil en Raiiioci Qcsplugu6s iio hn seti; CC maz. do mobic ijuu fan sb TI drs. 
1'0' albcrcli XXXIIIL sol. VI11 drs. 
lloiii 1 ;~  dona un (iiuern. LXXII  mnz. du soti. 
Ilslii tia Graoella. 
Ilciii en h i i iunet  Uertliubineu. 
lteiii iia Pülaua XXV iniie. de seti. 
I t e u  en Masciiarós Lorenc. 
I tem Naruau Dezpont O míre. de seti que fan 7111 sol. Y111 drs.-Item CC 
inaz. de mablo que fun XXVI sol. 
I tcm en Raiiiori de Uilalbi. 
( 1 1  Aro d'En M a ~ a  fou borrat y posar a son Iloch: Jaupofud on A .  Mogasonporc. 
ILoñx Nnudreii de Prirdes C mas, de moble, qiie fnll, ab  T I  dru. per slberch 
XXI sol. VI11 drs. 
ltoin en Goiiibail de  Ifirallw CC mnz. do scti que firi XVII sol. 1111 drs. 
I tem en Bn. Kaíarboiiés DCLXX inars. de  seti abatiides les cases quo do& n soii 
fiU, que fsn  LXVI l  sol. 11 &s.-Iteiii de  moble C maz. jiirá que Eau X I I  sol. 
VI  *s. 
I tem en Michel Eseriuá XX mas. de seti. 
I tem en Michel Oatalá. 
I tem na Castella. 
I tem en Bng. Agulló X I I  iuaz. de seti.-Iteni de mobie XXX maz. 
I tem en Jahan Sobrer. 
l t e m  Naxnau Figueroln CLXX maz. de soti quo fan X X I I I  sol. X drs.- 
I tem de  moble O maz. oue Ezn X I I I  sol. 
I tem en P. Tagá. 
I tem en Bnz. de Jouell XXVL m:&. dc 8eti.-Itom de noble no nrr gens 
Item Nandreu Monge DCCIIII  mas. de seti, que fan LXXl  sol. VI drs.- 
l tem de moble L m=., que fan VI  sol. VI  drs. 
I tem en Bn. PaladeUa L X  inaz. de seti, que fan XY sol. 11 &s.-lteni de mo- 
ble XL maa. que fan V I  sol. VI  drs.-(le= lo l i  la  Ciutat eo iquest  com 3 met- 
#e). (9. 
I tem en Bn. Frexenot 1, miz. de soti, quo fan  SI11 sol.-Iteiii de mobie C 
maa. que fan X I I I  sols. 
I tem en G. Zsteue LXXII  maz. de  seti quc f sn  XV sol. TI dm-Item de ino- 
ble per X L  maz. que fan V I  sol. VI  drs. 
I tem en P. Oasteli maestro daza L X  maz. de  seti. 
I tem 1% dona na Cescalla CXXX mas. de  seti que luo X l I  sol. VI11 h . - I t en i  
3e moble L X  maz. que fan  Y111 sol. Vi11 drs. 
l t em eu Doiiiingo Forés CCXC mai. de scti que f i n  XXX~III  sol. VI11 dr8.- 
I tem do mohle, iio rés. 
I tcm en G. Paschual CLX mas. de seti que fnn X X I I I  sois. X drs.-ltein de 
moble L m%. que fan VI sol. VI  drs. 
I tem Alarti b. Pastor qui as t i  ab el1 O innz. de mohie, que fan X I I I  sol. 
I tem en I<'fiai>cesch fuster XXX iuüs. de seti. 
Itom en hIichc1 Forrando CCCXXV maz. <le seti.-Item per Li viuya que 11 . 
lesti en Domingo Ferrando CC maz. de  rcti, que fan L l I I I  sol. 11 drs. 
l tom 18 doii:i inuller quo fo den P. fuster XX mas. de  seti. 
Item en Jaciiie Despills XL maz. de seti.-Itcm de moble X maz. 
Itein en Nicholau Deogar~i XL innz. de seti.-Item de  moble XX miiz. 
l t e m  na Vidala muiler den Vidal gestfet XX maí. de seti. 
I tem na Vidals XXX mnz. de  srti. 
I tem en GQ Orinayn de seti L mas. 
Iteio Nanthoni Balleiter L nins. do soti.-Item de moble X mni. 
Itcili en Rairion Ilerthoiomeit CI  iniz. do seti, que f m  XVII s:>l. 11'11 &S'-ltem 
de mobla X maz. que fan 11 sal. TI drs. 
I tem la dona, muller que fo den D. Cerdá XXV m z .  de seti. 
Iterii en Johao Adrouer. 
I tem la dona malle? que fo  deo O. Casca11 XO maa. de  seti. 
I tem en Bu. de  Molines, fuster, V mse. de  moble. 
I tem en Bn. Pon$ XXXITI mas. de seti.-Ifcm de moble no m. 
Item en Johan fuster C maz. d e  seti que fan XVII  801. 1111 drs.-Item de 
moble L maz. que fan VI 801. VI &s. 
( r )  Axd anaraescrit al margs, en lietra escrita posteriormcnr 
Item na Moret.~,  ~iiuller qiic fó dcn CerdA Torrefreyta I X X V  inaz. de seti, que 
f:in S V  sol. 11 drs: -1tcrii do iiioblr LXXV iuaz. que f s n  X so!. dr3. 
I tem cn i3nrtlroloiiieu Sorós. 
Itein na Ra~iionets custurern R in:iz. dc moble. ' . 
I tem cli G. &e Rojals. 
I tem na Matiieua. 
I tem ou Gilet. 
1tern.cn Bn. de  Pérue~ te.ridor V inas. de seti. 
Iteni h. Suses V mas. de seti. 
I tem ns T e r s a  X maz. de seti. 
item eii Niohoim Ue7A L X X F  inaz. de  seti. 
I t r m  en G. Paliar& XX maz. de seti. 
Itrixi cii Bn. do Sentil Liiiia. 
Itcin,en Pedro10 do Xen. 
I tem na Saurins. 
Itein la iiiilller clr Nandroiz do nordell qni está. a Campos X X I I I I  maz. de se- 
1i.-Iteiii de iiioblc XX mi(~.-Iiein per son filastre per 1, mas. de  moble. 
Item la ilonn rnulier qiie fó dcri Gocet. 
Il.ern.In riiuller den FE. Dsrisl., X maz. de  seti. 
Ilem os  Elii in.  
Itom en Itninoii do Bagcs X C S  maa. do seti, que fan OVI sol. 11 &s.-Item de 
moble 12 inia. juii. que fnn VI sol. VI  drs. 
Itein per lo fill ledrsiiie den DO Doii OCCCXX mae. de set,i, que fan XXXVI 
sol. S rlrs. 
Itcm on Gu Don CCC inaz, do seti, que fan XXVI sol. 
I tem un Gelose. 
Iteiii en (3. Csnuah XLVI inm. de  seti. 
Ileiii cn Bii. dc M:iiloi.qiiw XXV m z .  rle seti. 
Item en Ta1aiiei.a XSX maz. de seti. 
It,eni en (4. Oriiisyii LXX il iní .  dr seti. 
It,eiii eii P. Uii>joies I.SSII rnnz. de seti: que fnn XV sol. 11 drs.-Item de 
nroble CIiX in;>a. qiie fa,> XXVl sol. VI11 dis. 
Itcin Xcscoli D~i i ipos t i~  LXXIJ  rnse. de seti. 
Iteiri cn P. Tviiyols V mmaa. de seti. 
Iteni en Micliel Ccrd& V iiias. de  seti. 
Nurn: No os possibir publicar totalmeiit nqiicst interessarit llihre, per ésser 
innssa voluriiinós. 8ins nqiii eitsii copints 10s vint y ciiic!? primers fulls. 
Va cai,tiniiant nqiicst inateix districte d partida de  la Ciuti~t  altres vint y si8 
fuli- m&s ab noms (le i.cliii~s y liiirs imiicriciom catastrals, t.al com són aqnerteu. 
De torit eii tant, alguna plana iio s'ompla tota y se pasra n comentar a 1s par t  
superior de la scgüent los nriotscions, y llavors 1s lletra inicial es de  majors dimen- 
sioils, eoin si as(> volguW significar algiina casa. 
Les a8iotacioiis de vchius cousig~iade? eii las vint y sis folis segiients, que d e x h  
de copiar, són cii nombre de tres centes sessnta tres. 
Ara ennibin dc barri lo llibre, ni nrrihni al full, que, si portés numeració, seria 
lo ciiiqii;i~iln dos, par titularse i l ln  del o l b e r ~ h  qwi fa del Teinplc. 
ILLA DEL ALBERO11 QUI RO DEL TEMPLE 
I tem Nandreu JJsl$amora. 
I tem en O. Oabra, de scti XXX msz. que fan X I I I  sols.-Item de mobie O0 
maz. que faii XXVI sols. 
Item en Johan Ferrer. 
Item m Casealla. 
Item eu Jaorno Castelió LX maz. de seti. 
Item en Rnmon Casqll  S uiaz. de sehi. 
Itcm ou Bertho. de Geliida CCCLX ma7.. de seti que fa,, XLI  sol. 11 Urs.- 
Item de moble M mas. que fan CXXX sol. 
I tem eii Domingo Fferrer XX maz. de seti. 
Item en P.  Ballester. 
Item en P. de D. seti XXV rnaz.-Item de moble XXX msz. 
Item en Domingo Constanti LXXX mas. de seti. 
I tem en Bn. Salaner X maz. 
Item en Domingo Crexell XXY mam. de seti.-Itom de moble X maz. 
Item en P. Lornliart XLII  m-, de seti. 
I tem en Johan de la Orta C mas. dc moble que fnn ab 11 d r ~ .  dnibcrch, XXI 
sol. VI11 drs. 
Item en Doiniugo Bferrer XX inaz. de seti. 
Item en G. Messeguer. 
Item ria Gaualdsns X mní. de seti. 
Item eii Bug. Juneda XI I  maz. et miga de seti. 
Item en Micbel Sebriá. 
l tem en Ffranocsch Maleserbes. 
Item en Jouan Narboiih. 
I¿em en P. Paschual. 
Item en Godet. 
Item Narnau Roig. 
Item m Ginera, 
Item en Bertho. Cordá. 
Item eu G. dc Mirnlles CCV m z .  de seti, que fa! XXVIIT sol. 11 di.s.- 
Aqucst seti fon departit entro eii G. de Mirayles e t  en M,zsclii~rús Braudiz preuero et  
en Bu. Borras, hereus de nn Dorninga. muyler del dit Bii G. de Mirayles. E t  deu 
pagar eii O. de Mirayles por LXXX mií.  et nco e8 de la herstat de Vina1op.- 
Item deuen pagar eoo Mmcharós Iirnriiiiz e t  en Bn. Borrae per CXXV m=. et 390 
ea en Vinalop, X I  sols. menys 11 drs. 
Item en Jacme Xiprans. 
Item Nsrnau Bstene X mas. de seti. 
I tem eii P. Viar XXI mas. de seti. 
I tem in muller que fo  den Bng. h. X I I  maz. d e  seti. 
Item en Bng. A. 
Item en Bertran Uguet. 
Item en Domingo Paschual. 
Item en Bn. OasteliCCCC inaz. de soti que ' fan XLII I  sol. 1111 &s.- 
Item de moble DO maz. que fan LXXVlII sol. 
Item en Bertholorneu tapiador. 
Item en Johan de los Eres. 
Item en Domingo Ballcster V niaz. de seti. 
Item en Bn. Batea, V maz. de seti. 
Item en Bn. Rf. da Maldá X mas. de seti. 
I tam na Eiominga custmera. 
Item en Casteiló. 
Item en Bartholi Pallark. 
Item en Ramon Cospi XXXII maz. de seti. 
I tam en Bertholomeu Daaom. 
Item na Guinmons. 

I t e n  eii 31:meal.o~ Unllscen, nh:itiid~.q les cmes D iniis. de  seti que fnu ab 11 di-i. 
dalbarch, L I I  sois.--1tern de ~i>obic CCC iii.rz. qiio hii S X X i X  sol. 
Iteln eii P .  ,Ll:rs CCCJ: iiitin. do seli, que i ~ i i i  S S S I X  sn1.-Ilem de iooble C 
m%. quc P;in X I I I  sal.-Itent ia  tii,?ller pei  lo sciiar den Cases XX,maz. do soli que 
f a  11 sol. 11 drs. 
I tem en Micbel Febrer. 
Itcui eii Rn. Alegre CCLXSILT i n e r  de soti nbatut lalberch que "en6 ari R. Pu- 
euglull qiie fan XXVl sol.-Ite~ii dcu pa,oai pcr lnlberch den Antlioni Pelegri, en 
que está, per L X  iuaz. dc  seti, q u i  f.ru VI sol. VI  dri. 
Iteiii Nnrniiu Dauiu CCCC inaz. dc rnohio, que fnn : ~ h  11 dri. per alberoh, 
L X  sol. VI11 *s. 
/ Iteni N a t o r  saslre V ioaz. de scti pez 1 sort. 
I t e n  In 7nullcr daz (1) P. Sriiiyol de  seti V mnz. 
I tem en Ffredcricli. 
Itein h dona iiiiiilei- quo fa  P. da R . q n  XXX msz. de seti, qiie fnn X sol. 
X &s.-Item dc inoble C m:ii. que fnn X I I I  sol. 
I tem Nnnthoni Celom. 
Item on Bus. Lop perpunter Ti riraz. de noble. 
I tem la dona nuller quc Fo den Ff. Zstornoll C X S  !m&. de  seti, que fan 
XIX sol. VI  drs.-Itcni de  iriobic S X X  inns. qiic EJn IITI sol. Tlll drs. 
I tem en J o b u  Cilnsera DCCCCLX in:iz. dr srt i  qoe f;sii XCIII  sol. II drs. 
-1tem do moblc O maz. que f i n  XTII sol. 
Iteiu an Gn Sent Niehoinu XL nini dr seti, 
I tem Nsriiaii Dagrern~int CCVI ni:=. de seli, que fui  SXVITI sol. 11 drs. 
I tem dbu mear Der en iacnir  Daiireinunt, de seli DCCCSXV maz. ooe fan 
LXXI sal. VI dr, . 
Item la. rnriller qiie fo den DQ Uoiiailnl. CL irinz. de  seti que fsn  XXI sol. VITI 
drs.-lleiri de moble 1.X maz. qiic f w  VIL1 sol. VI11 &s. 
Item en Bonnilrit Pnllaris S L  iliaz. de soti.-Item dc noble XX mai. 
I lem en Jncrnr Llorenf peliicer C mnz. de scti, que Ean XVtI  sol. 1111 ara.- 
I tem de  moble L X  inriz. que inn VI11 sol. VI11 drs. 
I tem d&a pagar per la fi i ls  dcn Porrniis prr  SXXV maa. de  seii per 1 s0rt.- 
I tem de moble X iiisz. 
Item en Jaanlc de Benasclt 1,SY nme. do seti.-Item de moble XL iune. 
Item en Jacine Lopiz CCTi maí. de sati, qiie fnii XXX sol. 1111 dr6.-Iten d i  
moble C niaú. que fan X I I I  sol. 
I tem ea Johan Uailrnoll CCCCX iuaz. <le seti qixe PIE XLV sol. VI  drs.-Itqii 
dc moble CCCC maz. que fnn iiII sol. 
I tem cn Bn. Gasal XXV mam. de soii. 
I tem eii Marti Mexer OXCVI iusr.. de  seti q'ic fan XXVI sol.-Ilotu do moble 
C mas. qiio fan X I I I  sol. 
I tem e nDoiningo Siurana LXX mas. de  seti que Ean XV sol. 11 drs.-TLom dc 
noble CCXX maz. que. fan XXVIII sol. TI &s. 
Item en P. Calcoter de  scti LXXV i i iaa.  que fnn XV sol. LI dcs.-Itcm de ma- 
ble 1, maz. qui? fan VI  sol. V I  drs. 
Itern en Domiogo I'iquor DCC man. di? seti, que fau LXIX sol. 1111 drs. 
I tem en Ramou dcz Pnig DCC nazi  110 seti, qua fan LXIX sol. 1111 &s. 
I tem en Bn. dez Puig CCOCL mae. de  seti ab  ~ó que sgué d e n  Mntheu Berart, 
que fan, XLVII  sol. VI11 &s.-Item de  moble OCCCL mar. et  jurá, que fan 
L V I I I  sol. VI11 drs.-Item den pilgar per los fiils dan R. Carbó per DCCCCI, m=. 
iic scti, qiio faii, LXXXII I  sol. 1111 &s.-Item pez lo fill den Carbonell per XV 
niaz. dc aeli niie fnn 11 sol. 11 drs. 
I tem m Moutrajs. 
I tem M %I%scliaras Sosos L X  mne. de seLi por 1;llberch que prhs ~b se. muilcr.- 
- .  
I t en idn  moblc L m=. 
Ilern, la  dona inuller'que fa den P .Gerona. 
I tom ln muller que fo den P .Orpi. 
Iteili cll .Jnhan Maschnrás DCCC msz, ab lo so1:ir do nl h1.nciponn que com- 
[ I ~ L  quu firu LXXX sal. 11 drs.--1tem rie inolile C maz. que Pan XI1I  ,sol. 
l tom eri Jacnie Terrei O C S S  iiiwz. de seti que fno XXX sol. 1111 d ~ . - I t q m  
<ic nioblo por 1, moz. que ddu ;L son jciidre, que fa" VI  sol. V I  drs. 
Iteiii la don:% iiiuller que fa  den P. Juucosa OCXXXVI runa. de seti, qiie fan 
XXX sol. 1111 drs.-Itoui de i~roúlc XL rnni. oue fan V1 sol. VI  &J. 
I tem en Uooanxt Fiistcr L X  mes. de soti. 
Item eii Bn. Vidal XD<:CCLXXVl m s i .  de seti, que E.LU CLXXIII  sol 
1111 drs.-Item do rnabli! CCCLS innz. que Es".-Iteni deu pagar per Anthoni Dan- 
' iici iiebot seu XCII mas. de soti-ltem p r r  la  filln que fo den Da de Bitcm LXX 
tii:ta. do soti. 
1 te~11 sri Xfiirrer .Jiiiieos;i OLSXXV uinr. dc seti.--1teiii per lo sensal quc fa 
ile son pare XV mai.-ILeiii lleu pagar 1s sua dona Iier ioiiunr que eomprá den Ni- 
rlioliii iiiclgc XX mah. de szi.i.-Ilom deu pagar eii FE. .Juiicosa pcr $0 que a 
brmt iie aoii gerrná per XL maz. que fnn eiitre botes XXXII  sol. VI  drs.-Item 
do nioble 1, rnai... 
Iterii eii Jacnio U a h g u a  per laibereh que c0iiipr.i doii Ciuorau d e  Oanet per 
C C S S  i i ini .  iic deti que fttii XXIrIII  sol. V I  drs.-Item Uc iiioblc CLX m. et  
juri~.-lLstii per sor, irsire en NIielicl C inaz. d e  inable que ian entre ab 11, 
SXXIV sol. VI11 drs. 
I lem pcr en 1'. Saingucr do seti LXSV1 nlaí. 
I lem c i ~  Jneiiie <le Mon$ó, ssig. 
,It.eiri eii Bii. Tziy.6, pellicer XX maz. de seti. 
l t em  en hCnrti <lo Tnrnsona. XX muz. de moble. 
I tem la dona uiuiier que fa den Brg. Paris XXXV iuae. de srti. 
lterii en Perico sartro fill seu C niiii. di? noble que fan ah 11 drs .  dalberch. 
Ttom n:r Agnds que ha 1 filla den Michcl Sibriá. 
I tem na Uercngueia. 
ltein iin Bliischa. 
ILcm eii FGancescú Dolesa. 
lterrr eii Bcrenguer Blaoch. 
1Leni ria CatnLioa mullex den Ge P.  
l t em un Mar¿% Iloja. 
I tem iia Ramona amiga den Bu. Lorerls 
I tem nn Xluira. 
l t em  en P~lschuul de TeCha. 
l t e m  en Balero. 
Ttcm Garcis el Bono. 
I t em en Bn. Oliuer. 
l t cm  en P. Mioip. 
I t em en C. d e  la  Lena. 
I t em na Tspiners. 
I t em en Sanxo Sant  J w t .  
I t em eo C. do Ciuimerá, seirador. 
I t em Arnau Borreli. 
I t em en  Ramon Car6s. 
I tem en P. Dagailar. 

ILei~i cii Ouicni Dontiiiyeiin. 
Itelii Aiiisu Gaya. 
Ilciii eii Umniriga ,süig. 
lteni eii 1'. Snlainó qui mtaiis ab eii Bii. Resl 1, mae. de seti. 
ltaiii eo T,orenq daz Torient CCC maU. do seli que fuo X X S l I l I  sol. VI11 &s. 
Item eii dacinc Siinyol C inaz. do scli quc fail XVII sol. 1111 eres.-Item de  
iiroblc XXX irini. qne fan 1111 sol. 1111 drs. 
lteiii en 1'. Yebrer MDCCCLXXXII niai. do seti nb lo facdur que fan CLXXXII 
'ii1.-ltenr deu pagar rief las fills den Born por CC maz. de seti, que fan XYII  sol. 
T I T I  *s. 
Ileiii 1:i dona don Guori~u do Caiict CCXXX maz. de  moble, XXXIX sol. 
Iteiu en Bestholo,iioii Agiiiló qui e3ti s Emposta LXXV mni. de 8et.i. 
Item oii Bn. Sunyol CXV niaz. do seti, que fari XIX sol. VI drs.-Item de  
inioblo 'C. mae. que fnn Y1 sol. VI. &s. 
Itoili en Gil.-Iteiii por laliieccli doii ~lranyoln on ostá, L X  innz. de seti. 
Ilciii Napiirici Dnrses CCXLVI niar. de  set,i que fan XXX sol. 1111 dxs.- 
Itein per sa cti i ipda T'XSXV intvs. de soti. 
Iteiii eii G. Agiiiiii de  seti CI, I I I ; , ~ .  d í  sol¡ que fdn XXI sol. VI11 &s.-Itcm per 
l o i i~~or  qne coinpri qui f o  do soii s o g a  LXXX inci. de seti, 
l t en i  oii Domingo doi Brrill DCCCLXSVIII n i u .  -dc seti que fan LXXXVI 
501. VI11 drs. 
lloiii  eii Pnschiial dc Sobir;~ts XL mas. de seti par les cases. 
Iteiii eii .Joii:~ri de Linnrs CXLV iriaz. <le scti qae fsri XXi  sol. VI11 ¿irs.- 
It.oni <le iiiublc C ii>;ls. que faii X I I I  sol. 
Ileiii cii i)oir>iiigo S s n p  pellicrr C iiina. de set,i cliic fan XVlI  sol. 1111 drs.- 
l t e n i  <?e  noble XX i ima.  qiic fzn 11 sol. T I  drs. 
ltciii la doiin ,imili:r que i o  dc!i l ln .  Jiiró IiSV iii:ui. de seti. 
iteiii eii 1381. li<issci. son jezidue. 
l to i i i  eii <:. iIc t+eiiooa, ;trgciilrr. 
Item e i i  C. Roig, coiredor ,de s e ~ i  1, mnz. 
1tei.i la iiiiiller qrir fo ileii Riig. Uo~iiili LXXX iii:ir. de seti. 
Iiciii eii lIi<:lii4 Xcbot DC rrinz. dc seri. que iari 1 2  sol. \'Ir1 'Irs. 
llriii la dijiin i8iiiiier <jric fo  deii (i. Ceiinll CC mn6. di? %l.¡, que fan XXVI sol. 
iiciii la <lo!in ~iiiiller que fo den Bn. i\la.vniir. por vrils c i s e i  S X  inaz. de sol¡. 
Tteiii 1s dona iiiiillcr qae fo doii ti. S;tbi.i;i CCCX Iiina. dc seti; que fnri XXXVI 
sal. X drs.--1Iciii de iiiol>le C C C L L ~ ; ~ ~ .  qiic fan XXIX sol. 
Tfern eii I>owingu paliniiin. 
Iloni ln doiin ii*iilleu cieii Ilri. Oliuei LX maa. do scti. 
llelu eii G. Uali.ii<:;~ DI, iiiaiz. dc seti, que fa,, LV111 sul. VI drs.-Iteui de  
iiioble Ci, iii:~~. qilo fnn SIS sol. VI drs. 
It.em 21, C. Nrl>ol DL iiitra. de seli, qiio faii T'VI so¡. ILII  drs.-ILeiu do mo- 
uic c: msz. qoc f;,o X l l l  sol. 
Il.om en Burrrll fi:inxo CCCCXSi inar. dc aoti que C;tii XIi\'lI sol. VI11 drs. 
Iteln perlas fills ileii i\i.iil ( ILSS  iii:iz. de s;:li qilc Iaii X\r sol. 11,dl.s.--1tcru de 
moblc CCCC innz. quo faii L I I  sol--1teiii dcii ~>a:.:~r por Iü. fil1.i d2n ü. Ui<d . 
CC mar.. de moiile, que fnii XXV1 sol. 
Itein e» Galccreii Borrcl! CC iu;le. dc soti, que fílu S i l 1  S J I .  E 1 1 1  dra. 
I tem eu B. A l a  CCCL msz. de seti que fa!, XXXIX sil. 
I tem en Giner dez Caldors CUXL mne. de seti que firii XXX aiil. 1111 dr3. 
Item en Bonet, de seti X inaü. per viies cases.-Itoni pez alti- quen eomprii 
XV muz. de seti. 
Item la muller que fo den Jo. T;tll;igriu. 
I tem en Domingo Barquer lo joue COXXX maz. de seti que fan X X X  sol. 
1111 *s.-lteui de moblc C uiaz. qua fasi X J I I  sol. 

I tem ln doiin .dan En. Metge X mas. de seti. 
l tein en P.  rlr Vii CCCLXXV maz. de seti que fan X l l I  sol. 11 &s.-item d e  
ii~oble CCCCLX m=. qiie faii LX sol. VITI drs, 
ltern en GQ Seria. 
Iteui en P .  Nadal XXX maz. de seti. 
I tem eu P .Uedall XX mar, d e  seti. 
I t em la  dona niuller que f o  den P .Domingo. 
I tom la  dmia na Pwisa CXX niaz. d e  seti, que f a n X I X  ssl. V I  drs. 
Itein la dona iin Pnrisn. iiiliiler que fo  den Loreo$ Alsx CCCCLXXV maz. d e  
seti qtie fsii XLIX sol. X <ira.-Itom de nioblo XII maz. que fan  VI  sol. VI  drs.- 
Iteiii per son fill eii Do XXV irni. d e  seti, que fan  11 sol. 11 dri. 
I tem la dona ria Piquera niuller que fo den R. do Uilulbi, d e  seti CCXXX mas. 
que fan XXX sol. 1111 drs. 
I tem co Johnn. 
Ilalii eii 1'. Xari  LXX m:=. d e  seti. 
Iterii 113 Catalnna. 
I tom eu G @  Morat. 
Itein la rnuller quo fo den O* Gil. 
Hern oii G. Bnllrster XXXV maz. de seti. 
Iteni la inullor que fo  don P. Sent 3EarLi XXV mí. d c  seti. 
I tem en Go del Roci. 
I tem en Merret. 
I tem en  Bu. Guaseh. 
Ilein en P.  Gerona earbóner XX m e .  d e  seti, 
Itein on GQ Mates. 
Ilciii en P .  Gallaeh. 
Itenl na 3lnria miiller que fa  den Apicrn. 
I tem Nesl.cuc Cuitcll: 
Iteiii en Xicliolau hlarti XX msz. d e  seti;.-Item per les cases den Buster qoo 
1.c a cells XX iiiaz. d e  seti. 
Iteui N:n>dreu Peiiella. 
I tem i i ~  dona iiiiiller que fo den ~ n .  Mulet C L X I I I I  maz. de seti, que fan 
XXXIII  sol. X drs. 
Itoiii en 1. Michci, de Mnlloraues. 
Ilein en P. Scgarra. 
I tem nn Ii'folquera. 
ftein en Peyró. 
I tsln il:L' Bereiigucrn muller que f6 den Climent. 
Ilein iin Amndn. 
Itein cii Nadal Giiurdia. 
Itein en P. Castollj. D i m ú .  d e  scLi, que fan L I I  sol. 
I tem eii U. dc I~inars  X I I  inaz. de 3et.i.-Item de mable XX maz. 
Iteiu la  iiiiiller qiie fo  den Ros XX mas. d e  seti per lo c a q  e t  per la sort. 
I tom na María Dolocm. 
I tem la ieuller den Roig Guimeri XL maz. de seti. 
Itein 1s dida que fo de lifaestre Bii. 
I tem su  Ba. Amat O mas. d e  seti, que f sn  XVI I  sal. 1111 drs. 
I tem en Johan Franch. 
I tem Narnau de Torres. 
I tem en P. Dareyns. 
I tem eo Bn. de Sol-de-uila. 
I t em en Bn. Cslbet. 
I tem en Domingo Marti Adell. 
I t em la  muller que fó den Bn. Ciergoe. 
I tem na Domeogn. 
It,ern en G. I~endr i .  
I t em en Bxrtholooieu Uaqoor. 
I tem en Bcrtholomeu Lo$& 1, maa. d e  moble. 
l t em  oa I$&ymans. 
I tem na Tmrega. 
I tem en Jo. d e  Molinas. 
I t em en Saluador Real. 
I t em en R. Cauell&. 
I tem Nescolá. 
I tem en Jo. d e  Oamporrelis. 
I t em en P. Cabra. 
Itcni en Jaciiic Leydn. 
I tem iia 3I. deri Jo. d e  Illora. 
I t em ní Boneta. 
I t em ur~ Lobeta den Ergull S X V I I  mas. de seti. 
I l em en Douiingo Roineii. 
I tem 1% dona na Calca MTIXSX mne. d e  seti que f8.n 01111 801.-Item de ino- 
ble jiirj. que iioa nuia. 
Iteni la iiluller que fo den G. Ii'iister XXVLI inaz. de seti. 
licin la dou ainuller qus fo  den B. Uiuc; XXXII  inaz. de seti.-Item per les ca- 
ses que cornpri den Ergull XVI i~inz.-Iteiii de inoblc V ma'. 
I tem Xnntolí son jendre X S  niaa. de inol>le. 
I tem en G. Macot. 
Iteni nn Domiriga Laiiaiiern. 
Itein en G. Botet. 
I tcm eri O&sci>. 
(Oirssnvació: Vnii copiati Eius nqui. 2 2  iolis de la  rhbrion del Alfandech ilc 
Synta Clarsi. Coiitiiiiien alties 21 ColiS nb iioiiis coiii aquests nproximsdameilt, fin8 
arribar a1 cepitol que trnctn dols harts (lo 13 Rambla.) 
Priiiicrament sn Ja ime  I"luuiá CCLXll I I  maz. de seti, XXXII  sol. VI  drs.- 
I tem do inoble XX mes. qtic fan 11 sol. 11 dcs. 
I tem en I'elegri de Pinyari:~ X:iS inrri.. de soti. 
I tein Naiidieri de Rarbastre. CCVII oinr. de seti, que ten, XXVIIT sol. 11 drs. 
-1tem de moble L mni. qiir fau V i 1  sola. V I  i1i.s.-Ai priiner comii <Iciien esser 
lruadw :&l dit Andreu del dit seti CXXY iiira. per les cases e t  psr  111 sorts <,u<: 
:igné sa fillastra ,axi com a hereu de la  rnuller daquel. 
Itciii en Rainon dcz Forn X inaa. de seti. 
Iteiii en Jo. Periz qui te  lort de Seitt Lar X mas. de seti per 1 sort.. 
I tom en I'nlau X niaz. de seti. 
Ilein eri Bii. PullarAs. 
LIBRE DE IiA PhnBOQUl.4 DE JEN'OUA 
Primerament en G. Jornet  CC man. do seti que fan XXVIII  sol. 11'drs.-1tem 
de moble L mnz., e t  jurá, que fan VI  sol. VI  &s.-Item per  la sort qoe comprá 
den Torrcs XXV maz. de seti.-Item per 1s filla den Virlal Xmnet XV mas. d e  seti 
que fati 11 sol. iI dts. 
I tcm cn Bu. Cningi>~;i SS111 niiLi. de seti.-1lrni do moble XX mae. 
ltein oii 1'. Bi. dc Giirp CL m:iz. <Ic mohle qiie fan XXYIII  sol. 11 drs. 
It.oin cli Bortlioli Eyiiierich XXB Iiiez. de seti ab la uinya qtia coiiiprá deis fills 
<lcii i,«~a.-itein dc liiable S X  ni:ir. 
l lom eii .Jo. Pc i i i  de Noiiels CC inaz. de seti que fan XXVI sol. 
Il.cii: en Michel Raeollnt, X jorns nnals d e  Mnig, j u d  que ualia son moble 
S S X  mar. 
I tem en Johtii Coriler V mas. dc scti.-Item do moblc X mnz. 
Iteiii cii Berengiior gabat,er X S I I  iiia%. de seti.-Item de inobir XVI mas. 
I lem eii NicUo1:iu Brn~idiz XXX ina6. de seti.-Item dc uioble XX m u .  
Ilcin ii:i Marista miiller qrie £o don Jaenic. Palonier X mas. de seti. 
1lr.m ci, Biig. Senl. Nicholnii S X  riiaa. de scii.-Item de inoblc X mne. 
, Itein cii Simon Darrira S iiiaz. de acti.-Ibom dn rnoble LV m-. 
Ilcni en Bng. Rincrin V irinz. de soti.-ltem dc inol>lr XXXV mas. 
Ilein cii P.  <lc Toui CCSVl i l  innz, iic seti qiie fa" XXVIII  sol. 11 &s.-- 
ILciii de mohle L inaz. qiic fan  V I  sol. V I  drs. 
Itciii cai D" FuIK 1 ,SVlI l  iiinz. de soti oue fnn XV sol. 11 &s.-Itom de ino- 
¡>le CU ~ n i z .  qiic €sir XSVI  sol. 
Iteni ei? JIasclia~.ós Corloy C'CCCLVI'I rnoz. dc seti, XLIX sol. X drs, 
Ilciii cir J1ici>el 8ibi.i.i CCCXL inaa. dc seli que fa" XXXIX sol.-Itcm de mo- 
hlc 11 aiaa. qiir fan CSXX $01.-Iteiil per los hrriris den G. S ibr i i  LXXX mas. 
fic iiioblc que faii SSIiI sol. 
Ileiti eii Gil Cristoiiol MCC innz. di. seti que fno C X l I  sol. VI11 dm.-Item dc 
iiioblc CCCi, iiiaa. i l i~c fnn XXSV 801. VI d i ~ .  
Iteni eii G. Terr¿ :lb VI11 inna. ciinsals que compizi don Ceret MXX mas. d c  
.cti qno F;iii XC\'I[ sol. V I  <irs.--ltei>i do iiioble .\[M maz. quc fati CCLX sol. 
Itciu eii (1. Gci i c i  1, i i i : ie. dc iiioble. 
llciii oii Bii. lfirii p::r lc? c;i$ns qiie corriprh de la doun dcn Pedrolo Escnsso 
SSSIII rzina. ili? seli. 41- i i i  de iriol>lr X iiinz. 
Tleiii iiii O. dc Or;ii>i XL in:ie. (le seti. 
i lcni  eii Bil. Ipevt,o ClITI iiina. do soti. niic fan XI:X sol. VI  drs.-Iteii~ de ino- 
blc .i,~r;i que non ;ruia. 
I io i i~  la dona iiiulles i l i l o  f o  dcn G .PP. de Uilaiioua CCLX inaz. d e  seti que 
faii S S X l I  sol. VI  drs. 
lieiii 13 donn nn Be?-:& 1fCXSX iirna. do seti qiie faa CVIII  sol. 1111 drs.- 
Iteiri iiiii y ;qar  per qo quo ilbu ni, Bn. Uidal por CX mas. dc moble que fnn 
S V  sol. ll drs. 
ILoin eii Bii. X:tr<!iii<:r CCI,SXTI inns. de soti qzie tan XXXII  sol. VI  drs.- 
1t.olii <Ir. iiiohle Cí: iiioi.. q i i c  tiii SS111 sol.-Itein dem pagar par en G. Astor ct sos 
Er;$r<+s bII1 iii;iz. <Ir srti. q i ~ !  fnii CXXX sol.-Itcm dhu p q i r  per la  filin que fo 
rlcti 3l;>s<:!i;ii.os 1'eii:i CCCCXV inaz. dc seti, qiic fati X X X I I l l  sol. VI11 &s.- 
Itoin dEki pagar per eii 1'. de IJiiinte;~ pei MhlCCCCI, (') mhi. de seti, que fa11 
C1,XXIII so!. I l i l  drs. -Aqiiei;t,os CCOCl, soii les CCCC dsunyl escrites, segons 
10 libre vej-1 (9.---Ttem dhn pagar pci eii Rfrnricnch do Uii~ntez por lo censal que 
cornpri ileii G. ilc %Iineiles pu. UCCC, iuac. do scli, qile inn S X X I I I I  sol. VI11 dra. 
-1lein per lalbercii <leti Catnla per C<:CC: iixia. de soti pzr p que en G. Aster hi 
s quo Eaii XVII  sol. 1111 cks. 
l t e m  la  doria na Vidala sogro don Estromer, XXV inni. de seti, que fan, ab 
11 drs. dalharch, S sol. X drs.-Item do inoble O mas. que fan XIIII sol. 
( r )  Les nifres CCCCL csrdn rarrades: i'equivaleneia en sous'y'diners esrolsdelrs MM mar. 
(2) Aqui sur i  un  iiibrc precedeni de minifeirs, demoricanr quaqvest no es donchs lo 
primcr qu'ha ringur Taitosa. 

Sleiii eri Jneine pintor V inaz. d e  setl. 
Itein Naxiisii Roig X I I I  inaz. dc seti.-Iteni d e  moble X ñ X  maz. 
I tam oii Yoleeri fuste?. - 
I tem A. Doliaria. 
It,cin ialberch den R. ü ~ ú c h  MCLXVI maz. de seti que faii O1 zol. X drs. 
l tem en P. B:itli: CCCCL maz. de seti Que fan 'XLVII sol. 111 drs.-Itcm dc 
iiioblc D iiiaz. que f i i i i  Diciiienge 11 dies anan de la fesla d c  Seo$ Thomas, 11ei 
moitr proharnotis ijuatats en iapitol, fo feyta gracia a l  d i t  en P. Bntle, que no 
pagis en lo present caiiiil por lo d i t  moble ('). 
Itom 'na Cuca dcu Ledó. 
Stem eii 6. de hlontroig. 
Ilein cn P .  Pnllarbs abal.ridn la sort que doná a sa  f i l ls  XXVI maz. de seti 
qiic f:in X sol. X drs.-iterii dc nioble C:LX inai. que fan XXI  sol. V I I I  drs. 
l t em  en Bn. Colailiei. X iuas. de seti. 
Itcm en P.  Soisons, 
lleiii eii Daliiiau ilw, J i ~ r d i  Ll&IMCCXII mnz. de seti,qrie fao  ab 11 drs. 
d:~lliorch CCLXXXITTII sol. il drs. 
llciri cii IXieliulau Gnigailo S Í r I  rniia. de aeti.-Ttem d e  moblo X m%. 
Sterri eii 1%. A. I X  Iiinz. de seti. 
Iteni on Gil CrisLaiiol el. eii Ffr;tnce$eh do Berig pcr lo sensal que €0 d e l  fiU 
iieii Sniich c t  ileu ne p;i,onr en Bng. @era CCL mai. de seti que Pan XXI  sol. 
Í'III drs. 
i teni  eii Jaciiie Pn1lsri:s CLXXX\rI inaí. d e  soti que Pan XXVI sol.-Item 
de moble CCC niar. qne Iari S X X I X  sol. 
Ilcui la doiiri iriullei qtie fo ileii Alcair:is MD niuz. de seti, q<rc fan CXXXVIII 
sol. VI11 &?S. 
Itein eii Bn. A. XXXVIII  inaa. de seti. 
I tem en Luqiiel. Esteleyla LV maz. de seti.-Item d e  uioble V maz. . 
Itom nn Pierona. XX ninz. de  seti- l lem do moble XXX iiiaz. 
Iteni Nesemono dc Unliobn~. 31IMlIC maz. de seti que fan, ab 11 drs. dal- . 
i>eleil, CCLXXVII sol. V I I I  drs. 
ltoni en P. I<istcur X niaz. de seti,-ILem d e  inoble XX maz. 
Itein cn Mntlieu Cabalba. 
I tcm mil Pmcliutil Siffrc \IhID<:LXS irinz. do 8eti que ian CCXL sol. VI  drs, 
- - l t e m  de inoble MDCCCC iii;iz. quc faii CCXLVII sol.-TLei~i por laiberih d e  
son geriiii qui es dnuant Seni: Xicholau per L inm. d e  seti que fan 1111 sol. 
1LII drs. ('): vencli a la dona ne EscrioauU e t  pagá já oo eamú. 
Stem on Li. Bardin:~ S V  iiins. de seti. 
Itein la  casa <lo Sciitn TrinitnL UCCC iunz. de seti que fan LXSX sol. 1111 dra 
Item 1.z doiia dcii It. Crssrt DCLSXX maz. d s  seti qile fari LXIX sol. 1111 drs. 
S t e m ' d a  iiioble CLXXX mnz. quc b n  XXVI sol. 
l t em  la  dbiia iriuller que f o  den Johsil de Mora, MCXXVS in:iz.de sati que fan, 
a b  11 drs. dalberch CVI sol. 11 drs: 
Iloio ln dbnn rniiller qric fo den P.  de Muntanynnn XXX maz. d e  seti.-Itrm de 
i>~oble X rnaz. 
l t em  en Biig. (;apera, $nbr~ter. 
lLem eo Nicllolau Maryol. 
l t em  en G V .  XL mnz. d e  seti. 
lLem en Yng. Cama DCCCC inaz. d e  seti que fa" a b  11 drs, per alberoh, 
LXXXVI sol. VI11 drs. 
i i )  ~ q u e s i a  nota es de Lletra posterior 
Itcin on Hii. dc P i n o ~  CSX mn.. do irioblcl qiic fali ah 11 drs. per nlbercii 
XXI I I  sol. X drs. 
Itciii 1;i doma iiiuller qiic E* dcn G. Jofro CCXXI iiuvz. dc soti, que fan nb 1 1  
drs. ]>e' albercli, XSVI.11 sol. 11 drs. 
Iteiu la dani  m l l o r  oue Cu ilcn Bit. Ciiiin OCXXS ni:tz, de seli uiie Ean :lb 
11 drs. dalberch XXX sol. 111 1 drs. 
Item en Po dc  Uiialbi CCCCLXVl iiI;ii. do ieli .~-Itcm per l i ~  vinya quo Lo 
den Bertho. Roig CCXL inaa. dc seti que fan  entre tot, ab 11 drj .  da mes, L X S I  
sol. VI  *s. 
Item en R. P o r t e ~ s l  CLOSCVI inse. de soli que fno X L I I I  sol. 1111 &s.- 
~ t e i i i  '10 mobla cc iiiai. que fati XXVI soi. 
Ilein Naiidreu Ohiua CCCCXI. mas. de seli nlintiit lo cnmp de Vilaiojzi, que  iaiii 
XLVII .soi. VITI drs. 
Iteiii oii R. de Grnnoilers J l X X S I I I I  i i i : i í .  do seti que fnu XCIX soi. V111 &s. 
-1tem de moble di" que no ii:~.-Itein voz sa ueliod;~ per CXL maz. do soti qu<: 
fan X I I I  sol. 
Ilein ro a. dc  Soisoria nb;xtut iu seiiaal quo doui  a son jen<Ue X U L S  miz. de 
seli que ian ab 11 drs. da1bcr.cti CXL\' sol. 11 &a. 
Itciii cn Bn. Gariilell M%lDXLYI iriwi. de seli quo fao CC1,XVIiI s:>i. X dcs. 
-1teni deu pagar per lo iii:i-. deii dibann per TJXXV iiinz. de seti que fnn VI  
sol. V I  *S< 
Item en P. Garideil DCCC iiiuz. de scti que fan ab II drs. por slberch; 
LXXVIII  sol. 
I tcm ea J ~ c u i c  Morige V  mili:^ iiiaü. de soti que füu ab 11 dis. d i ~ i b j r ~ h  
CCCOX1,II sols.-Item dc nioble no nn.-ltern per $0 qne ha ha"t de i i :~  Doiarc l i~  
XXIIIL mnz. de ieii (l). 
Iteui eii P. <>areal CCCXI, iiiaz. de soti qilo fnn XXXIX sols. -1tei~i de  mable 
cc mnz. que i n i i  XXVI sol. 
Itein 1ü dbii:i na G. rnuller que fo den h. Cata1:i pei co que ha cn Tortosa 
CCCCV niaz. de seii qiie fan XXXVI sol. X drs. 
Iteiri en G. I.op X maz. de iiioble. 
Itein eri P. 3lnrtiiiez MAICCCXX iiiuz. dc seti qiic f ~ u  CCX soi. 11 drs. 
Ilem ns Qiieroln. 
Iteni iia >fi>-chnros ;fiincos;~ <la scti CSXV itiaz. abatades lo? caics, que f;ui, 
ab 11 i1i.s. do més, XIX sol. VI drs. 
Itein na I'raiiquiue XL niaz. (1,: s<:!,i.-1tcm de  inoble L inuú. 
Ilem ne Vaqiiorona L X X S  iiin6. dc aoii. 
Itciii eo Bcrtiialomeu Giiier. 
Itcm 113 Geralda, 
Item nn Domirign dida deu P. M;irtiiiei. 
I t e i~ i  en P. Castellnou. 
Itoiii iia Oiroiia CCLXXX iiua. da scti que fnu XXXIILL sol. VL11 drs. 
Itein la doriü iia Costau-i~ rniiiler quc f6 den P. .Iordzí X X I l í I  iuez. de  scli. 
-1teiii per les cases que coiilpri de  na AILa*ioiia CIAXXX nini.. de  scl,i que fün 
XXVILI sol. X drs.-Itom dc  iiiohlc nCCC 1li;iB. que E:&" 01111 sol. 
I tcsi  cii ilIat,heri Rihn CXLIII  iiisz. ile se!.i.-ltein par 1:b Iiei.olnt dcl Puig 
""e coiii1"i CCC: rilaa. do scti.-Ileiii jicr los X I I  sol. cons~ls que. ciiiiij>rá den Vi- 
da1 Joriiet Y maz. que fa" XLVIL s<il. V I I I  drs.-1tem de uioble O mnz. que 
fan X I I I  sol. 
Iteiii en Rn. de NIuntanynou CCCCXXXI insí. de  seti que fan X1,VII sol. 
VI11 drs.-Item de moble OC mas. que fan XXVI sal. 
/ i! An6 esta tainal y lo que rtguein esta esirit posieriorment 
Item e" G. Rncdar LXX mnz. de  seti. 
Itom en Piquoro, sastre L X  maz. de seti. 
I tem en Natheu dc  Leú CXL mí. de seti quc fari XXI I I  sol. X drs. 
Item en J o  de  Mur, fustcr XX maz. de  seti.-Item dz moblo 1, maz. 
I tem en P. de Uilaibi MOCCCLXX msz. de seti que fau CXXXVI sol. VI  
r1rs.-Itoin Uc i~ioiilo CCC maz. et jura que fan XXSIX sol. 
Itciii eii Bn. Biister. 
Iteni en Bn. aoller X m=. de  seti.-Item dc mobie X msz. 
Item en Monpshó. 
Ilciii les cases quc foreii den Fuster ot douoe pagai en Casourcs Brandiz XXX 
m:La. de scti. 
I tem en Bn. Dorta preiiere licr les cgises que compra den Fuster capell& 
L mas. de seti. 
I tem na  Toda. 
I tem en Bn. Desci~inps LXXX mar. de  inoble. 
I tem en Bng. de  Bas. 
l t em la mullcr dcu Jo. de  Bas. 
I tem en Bn. @era rector D o r t ~  / ]x r  les cases que corriprb den Naesdro Ferran- 
do  XV mas. de seti] (').-Item per !o sensa! que eoinpri dc la filfa den Lobregat 
UCCL iris. de seti. quc f : ~ o  entre lot XXX sol. IIII drs.-Item per Ies cssw que 
conipr:? dcn Bn. de  Lrigostera per CIiXXIIII  mna. de seti, que fnn XV sol. 11 drs. 
ILeiii eii Berthoii Dodena LVI tti:ia. Uc seti.-Itein per lo camp que eomprá den 
Andreii Oiaina CTiX iiiaz. de seti; qiio fa11 XXVIII  sol. X drs. 
Itom cii G. di! PinOs MMDCCCI, iii;is. de scLi que f a  CCLV sol. VITI drs. 
I tem deurti p%gar eii G. do Piii6a y eii Miciiel Blarllrr iiiarincssois den A. rle 
Lagostertt per lo scnsnl que eoiiil,rarcir ou Areiies pcr CXC iiizi. que fnii XVII  
sol. 1111 drs. 
It.eu> iis Sanxn. 
I tcm nn Burrulla. 
l t cm oo ü. Ripoil. 
Itcin o11 P. Hufen preuare CULXXIII L T ~ L Z .  de  seti qtio fao X X I I I  801: X drs. 
Itein on Bu. de Piiiós CCCXVII inw. et  irii~a quo fan XXXVI sol. X drs.- 
Item de  moble LXXX maz. quc fnii X I I I  sol. 
I tem iia Agnh. 
Iteiu na Joiiiri:~. 
Iteni en Doiiiiogo Boieii. 
Item eii C .  Sograna. 
I teni ns Durbana. 
I tem na Jardana. 
I tem en C. de Biteiii per lo seu et  per go que fo do son sogre en Bn. Fuater 
UCXXX mas. de seti ,que fan XXX sol. 1111 drs. 
I tem la muller que fo  den Po Ola i~a .  
I tem en Bng. der. Puig. 
I tem en G. Conill XX mae. de seti. 
I tem na Astriiga. 
I tem na Doiga. 
I tem en Bn. Marti. 
I tcm en R. Arriifat. 
I tcm Naparici Micliel. 
I tem en Guorau p Riba. 
I tcm 1s mulier den Pf. de Palau X mas. da seti. 
(z) Aquesies paraulcs van borrades y s'hi posa mes tan nno paguen en comtix. 
La 
Item un Guillameta. 
Iloni en Ga Romeii. 
Iteui en Jacme Oliileres. 
Iteni la nruller que fo den D. de Roda. 
Itcrn na Maria de Barbastre. 
Item en G. de Cambrils. 
Item en P. Anglb. 
Item en Johsn Panistrcr. 
Itom en P. Nicholan. 
Itcm cn P. Canül. 
Item na Melia. 
Itcm en Bertholomeu Carós. 
Item en R. dez Gua. 
Item na Argenca. 
Itom en D .Arquer C mas. da ceti que fan XVII sol. 1111 dxs. 
Item en Jorba preuerc CCCCLX mas .de seti c t  deuen hi pagar 1 maz. Ics 
menoretes per XX sal. quen preneu, qua fnn XIJ. sol. 11 drs. 
Item en Bng. Penanera X mas. de seti. 
I tcm en P. Riba LXXX mnz. de seti que Fan XVII sols. 1111 h. - I t em 
do moble XX mae. que fan 11 sol. 11 drs: 
Item na Exemena XL mae. de seti. 
I tem na Marquess. 
Itcm na Matena den Botarell. 
Item en Bn. Sabastiá. 
I tem na Juliana. 
Item na Gracia. 
Item na G. deis Infants. 
I tem en Rferrando de Pina. 
Item en P. Bontoua. 
Item na Catalina. 
Item na Marieta. 
Iteni Ermwsen. 
Item en R. Doménech. 
Item en P. Duran. 
Item 1s muiler den Bonfiil. 
Item la £iUa. den Casserres. 
Item en G. Pantiner. 
Item na Mongona. 
Item Po de Coll. 
Itqm en Domingo Jo. 
Item en B. Daloouer. 
Item la dida den Marcho. 
Item na Dominea muller den Marti. - 
Item ns  Comeilea. 
Item en Bertrsn Despilfs U mas. de seti que fan XVII sol. 1111 dre.-Item de 
mable XL maz. qne fs i  VI  sol. VI  h . - f t em de" pagar al  altre comG per I 
vinya que comprá den Macip per XXII I I  mas. 
Item na Elioseu. 
Item na Escolrrna. 
Item na Bng. 
Item na, Costanqa. 
Item en G. Ssluadox. 
Item na Merqers. 
I tem na Sanpta .  
Item en R. de  Rius. 
I tem on Go Sans. 
I h m  en Domingo Tamarit.. 
I tcm en Bng. Deupills. 
I tem en Bn. Marti. 
I tem en Calauera XL inaz .da seli 
I tem en P. de  na Estraoyn. 
Iteni na Bartholomeua. 
I tem en G. Torner. 
Item na Asnk .  
* 
Item en G. Rita. 
ILolii cii P Deusajuda XV maz. dc soti LXXXII  sol. VI drs 
LIBRE DE LA PAlLROQUIh DE SENT JACME 
i'riineiament en P. Saóoh C maz. de  inoble que fan s b  11 drs. dalberch, XXI 
sol. VI11 drs. 
l t e m  en Jo. Pellioer XX mas. da seti que fan X soi. X drs.-Item de  no -  
ble CT, maz  que fan XIX sol. VI  drs. 
Itoiii en Bn. Ff .  de  Uilanoua OCCCI,XX miz. de  seti que fsn  XLIX sol. X drs. 
I tem en Borras X mas. de  soti. 
I lem ci> G. @:anaull Y mse. de scti por lcs cases que comprj  den G. Goy.-Ikm 
do moble L X  inat. 
Itein en Bng. Siursna COXC mriz. de seLi qrro fnii XXXII I I  sol. VI11 &s.- 
I tcm dc,moblc L maL. que h o  VI sol. VI drs. 
I tem en P. Dalforcs MC maz. de seti nb qa <IW ii es uengut de sz miLre mi10 
fnii entro tot nb 11 drs. per zlberch, CII11 sola. 
I tem en G. Pinyoi X I I  milis CII maa. do seti que fan ab 11 drs. per dberoú, 
MTJXI sol. VI11 dis. 
Iteul Biidreii Lorciic prcuere per ia c:ipelianis doti Bereiiguer Piiiyol que 
c«nt,e CCCLXX maz. de  seli que fan XXXII  sol. VI  drs. 
I teui en 1 L  .Dalwmiz CC mas. de seti quo fan  XXVI sol.-Itein de  m b l e  U 
nini. quo fa" LXV sol. 
Itein en G. den Alen DXXX innz. de sati, nbatiita los oliuars, que fan  LVI  
sol. 1111 dis. 
Iteni en 1'. do Moublaneú ab  lostal que n cobra1 clan Beinal Miklicl ~ C C C L X  
maz. dc soti que frzu CXXVII soi. X drs.-Iteiir deu png;ir per on Mathcuo de 
Montblnnch per MCCCC mal. de  seti que fan, CSXT sol. 1111 drs. 
I tem en Rnmon Partidor CLXXIX maz. de  seti que faii s b  11 drs. dal- 
berch, XXVI sol. 
I tem na Bns. del PineU XX maa. de  moúle. 
" 
Iteln A. Pinyol jura que no aaia moble. 
I tem en B ~ E .  Rranqiiet DLXXX ~iiaz. do seti que fan 1.X sol. VI11 drs. 
I tem la dona mulle; den Guerau Esteuc MXX mar. de seti.-Ilem per $0 que 
os ~ornhs n sos fills de la mulior dcii Xarp< per CLXX man. de seti que fati entre 
tu% ab  11 drs. dalberch, CXII  sol. VI11 drs. 
l t em la dona muller que fo  den A. Ballestor XL rnaz. de soti par la sort. 
I lem en Jaiicme Destalella COX mas. de seli que fa" XXVlI I  sol. 11 drs.-Itcm 
de moble jurh que non ha. 
I tem eii 1'. Bellsolá, barber. 
Item en M q o t  Gener MOCL maz. de ssti que fan CXVII so¡.-Item da mo- 
ble CC maz. que fan XXVI sol.---Itorii deii pegar pcz los fills den Andreu &e Ros- 
selló per MDC mas. de seti, que fau CXXXVIII sol. m11 drs. 
I t rm la dona den R. de Ta!-;i. ;ib;i(ut 1:~Iborih qiic ueu6 &IlIXDXLVII uiaz. de 
scti, <:C'CSL\'III aiil. X di$.-limu pcr lalbcrcli que earnprá doir G. de Ccrel' 
CCCLS iiinz. d e s c t i  (') que fan entre tot s b  11 drs. dalbcreli CCCXLVIIT sol. 
X drs. 
Iteni ia doiia nn 1Earch.t COXXX mar. di: seti que Cdn nb II drs. dülberch, 
XXX sol. 1111 Urs. 
I tem en Moiret Esl:clclls ilc luoblo C i~vi .  ouc iau iib 11 drs. d;~lbcreli, XXI rol. 
V I I I  drs: 
Item on Xarcho ~ e r u < e l i  NXSXi'II iiiai. dc soii que f;io CI sol. 11 &s.- 
Iteili de  i~ioble CC niaí. et jurB que fasi S.\-\'l sol. 
Itom doii pagar per loa fiiis ~lcii  D. Cnb:iter pcr l a  quarta part  Dadtilarinm 
O mas. de seti, qiie fan VI11 so!. VII l  drs. 
I tem en Bnrtlioloinen Broiidiit per $0 da aa 8nuIler quc s s Xcrt i  XL uai. 
de seti. 
Itexn cri Pf. do B;ii JICCSX inas. <lp s i i i i  que f;i,i C S I I I I  sol. X b s .  abntut lo 
im dc Crlnpois qtic iierik nn .iii<licu Oltziiin, CXIIIT sal. X drs. 
I tem den pagar. eli Ff.  de Bas per los fills don G. de Lobrogat LXXX mne. 
de seti quc fati VI11 scil, V I I I  drs.--1tcui ilc ~aioblo X mas. que fsii CXXX sol. 
I tem en P. de  Tiirior DCU iiiai.. de seti qiie ]:&si LXIX sol. 111 drs. 
Item en Bn. PallarCs gabater. 
Iiom na Arnaldona. 
Itoiii iii n~uller qiic fo don Cnualler. 
Iteiii eu Jaeinr. Doderia CSXX mas. dc soLi que faii X S I  s«l. VI11 *s.- 
I tem de moble L X X S  mas. ouc Eaii X I I I  sol 
I tem A. l'íaldá. 
Iteni en P. &Iunh;ilier DI.!CXIiVIII m ú .  dc  seti abatudes XXVIII inuz. pcr 
la sort que uené 1~ la dona deii Stci ic,  q i c  f . i i i  1,XXIIS sol. V I I I  &s.--1tem <ice 
pagar per Gn di. Bojals pcr CCXXX mas. de soti que f sn  XXT sol. VI11 &s.- 
Item de iiiobleLXXX maú. que faii X I I I  sol. 
I tem eii P. d<:z Camps CSL iiiui. de  scti que f i n  X I I I  sol.-Iteiri do rnoblc, 
L X  mal .  qiio fati VI11 sol, VI11 drs. 
Ilciii i ; ~  dunn uiuller que i o  dcn 1%. clc 3Ic.ri;~ta CCCII runz. do ai?Li ¡,u0 fnn 
XXXIX sol.-Itciri dc  iiiohie CCCCI, xni:ir. L V l l I  sol. VI  drs. 
Itein oi Doiiiiiigo Dciiet XX in:iz. <lo soii qiio fati X sol. X drs.-ILcm de  mo- 
bis LXXX inaz. quc fnn X I I I  sol. 
Itein en Po Btoue. 
I t c m e n  D. Ugilot LXXS iiiiz. {lo scti. 
I tcm en G. Dors. 
I tem en Mioiiel Guiot. 
Itcm en G. Cabaz. 
Itcrn cri Mssclinrus Gi1ridcil ab Ics c:~ius clou Natb  I X  iiiiiiib XXV riinz. do 
scli qtie fan  ab 11 drs. pcr scti daibarcli, DCCXC sol. X drs.-Item deu pngar per 
lo ruas den Bozrugnt que coiirpr:~ dols hercus deu Agach Auinacara per D muz. 
XLIIS sal. 1111 &s. 
Iteiu deu pngar per ses iiobodes DO0 iuaz. de  soti que fao L X  sol. VI11 drs. 
It,em eii P .Reig pei. les cnses qiie coiilprá den G. Xallengn XXXII  maz. de seti. 
Ilcin en Bn. Arquer L i i i ~ z .  do seli.-itcin de moble XL nliz. 
Item on D. Steiio corredor. 
I tem les fiiles den P. Darigelars. 
(1, Item ialberch de maestre P. Colorn ed&u ne pagar cn Bn. Eslremer, etc 
Es al 2 9  foli de la parroquia de Jenova del llibiede Manifeslsdel i3 i6 .  
I tem en O.  Gil CI,X ilinz. d e  seti qiic fnn XXIIT sol. X drs.-Item de moble 
XC mar. que faii X I I I  sol. 
Itexii ln iniillor den G. Arquei. XX m:u. da soti. 
Itein cii GQ d c  Bitciii C L X I I I I  mnz. di! seti qiie fao X X I I I  sol. X drs. 
Item oii D. Poblador LiXXXVIIL inne. d e  seti qiie fiin XVI I  nol. iI11 drs. 
Itein en O .  Joriial CCI, maz. d e  soti que fa" XXX sol. I I I Id r s .  
Itein en A. Uallmoyl XX inai. dc seti. 
Itciii la dona den Jo. IZacriui ab Inlberch que coinprá den Paschual Sifri! 
BCCXC mas. de seti que fati 1,SXVIII sol.-Item d e  mohle CC mas. que faii 
XXVT rnl 
- . -- . - - -. .
I tem eii Jo. de Tnvá CCLXXX imz. d e  seti aiie fnn XXXII I I  sal. V I I I  &S, 
I tem ln doiin rnirllor qne fa den iVini.heii de Biteiii C L S  ~iiaz. de scti que fan  
XXI I I  so!. X i1l.z. 
ILoiii cii Xichol de Bitelii CXX mna. d e  seti qiie fan XIX sal. VI  drs. 
Iteiii 1 0  Cdpclii de Sont Nicho1;iii CC mnz. dc seti qne fa" XVII  sol. 1111 drs. . 
liciii oir Xichel Tagi  I,V1 ui:>z. iit scii.-lt,eni pev ln Eilln ~Icir Rn. Uguot OXXV 
nitia. dc so1.i que fan X sol. X drs. 
Iieiii en G. Lull, 
I tem e11 G. Sudh. 
IIeiu nn Mathma. 
Itoiii nn Geritlda. 
Itein en D. de Bot. 
Itorn iin I¿osnn&s. 
Iteiil la inolieu den Bnllfagntii L innz. d e  seti, 
Ileln eii nclliier. 
ILciir rii Riig. (Io1iiici.i.s LX Iiinz. de mohle. 
Iicni cli 1"' Ils!iorniidcii S X V  rnsz. de seti. 
l l . en  oii Bii. Aiiorgc DCXX in;,a. dc  .scti.-lteiti por loliiisr que comprá d c  sos 
ciiu).nts XL mnz., LX\'II sol. 11 drs.-Iloili d e  moble L maz., VI sol. VI  drs.- 
I tem deii p:ar pcr son ,oerm.i DCCC mas. de seti que fnn L X t X  sol. 1111 &s.- 
I tom Uc ,noble CCC niaz. que fnii XXXTX sol. 
Iteiii eii .Jncino Baelió OOSXX mni. de seti que f : ~ n  XXVI sol. 
Iteiii iin Csideri LXX i~ias. do seti. 
Ilelu la doiin don 1i. Sases CCCI'V mai. de seti que fau Xl,I sol. 11 drs.-Item 
dc iiioblo CC maz. que faii XXVI sol. 
(Coiiliiiiiari ;ir:, riiit y sis folia m6s ali iioiiis similnrs, to1.s #:questa matcxa pnr- 
ruqt~i;i, firis n nri,iu:ii als b<:i?s qoc coiisloi dcls juheus, :rb !<>S qtitils ncnba lo preseut 
llibro de Nirt,ifrst.) 
AQUESTS SON LOS JULIBUS QUI DEUEY PAGAR E N  COMC 
Priinerniucnt las hereus deii Apcl i  Auiiizoari quntrtl iiiilin innz. de soti ..... 
alrntut lo mas quo uenereu nn XascUaroii Garidell per Y iniii:~ soris, que fao .... 
Carnprh eii Pssquni Cifré Ttininrit per I I  iiiilin C('i:C s. 
I tom on Vidal Boiisonyor pcr go ijirc q i i l  do son sogre DCCIII I  maz. abatuts 
L X  milia sois. aensals que nene a n  R. Pucuylull per X X I I I  Iliurcs. 
I tein en Uidal Aioiel por ?o que agué d e  son sggre COCL maz. de seti que 
fnn .... X U l i a  DCCC sous. Coinprait e l  iuotcs per Y milia sous. 
I t em en Dalc Alfahucl per $0 que l i  porueuch d e  son sogre 000 mas. de seti. 
Abntudes L mar. par XL sal. scuiials que ucoe an Ja ime  Mangc. 
Itom en  Juseff Algrencri per co que aeh d e  son nui COL maz. d c  seti que 
fnn 111 milis COOC 80"s. 
Itern en Mosse Algreneri per qo que li peruanch de son aui en Jucef Aiiioncsra 
CCL maz. de seti; abatut lo soiissl qui uenc nii .Jaenie Moo,"c. Soli aiar ? que 
uené an Fflaiidina de Xerta 1 soti.--1teiu .... por go que li peruench de son aui CCC 
mar.. de seti, XXVI sous. 
Itern ...... Aainacara per $0 que li peroench de son sogre per ...... d e  seti. 
I tem en Vida1 Xicatella, per les dues parts del rnns CCXL maz. de sc@i, 
X X i  sol. VI11 drs. 
I tem en Juceff Xicatells son fiU per is t e r p  part  del dit ...... CXX mas. 
de seti que fan X 801. X &s. 
...... lespital dela juheus CXL maz. de seti, que fan X I I I  sols. 
...... sa, muller den Salarni> Aqui~ia L mar,. de seti. 
...... sa muller den Alezar, per L maz. de seti. 
DOCUMENT 111 
1348 (3 Junyf - Pere lo «CerimoniÓs» mana als eclesias- 
tichs del Bisbat de Barcelona, que'ls predicadors cuidin de no 
pronunciar paraules que promoguin commocions contra dels 
jithdus. (Registre 653, f .  83, (Arx. de la Corona d'Arag6). (1). 
Petxus eto. venerabilibus e t  dilectis vicariis in spiritualihris et ternparnlibus vo- 
norabilis Barchinone Episcopi, necnon Cnpitulum Sedes eivsrtem Sniiiteiii etc. Es 
tenore euiwdain litere pcr dilectos et fidcles uostros Consilisrios e l  probos hoinines 
CiuiLatis Barehinoiie nobis niisse nobis innocuit qiiod crin1 hiis dicbui COI- 
pus criisdnrii doffiincti quod . . . . . . . r~ullav per p1ato:iiii saricti dacobi deffe- 
retur et n parte (milli) jiidnici dicta Ciuitntis qii0d:~in nrilnda Lmodico? oeci- 
dieset illi qiii j,dieli? defferebrrit deffauctiiin dimisso corporc nritedicto e t  j..res 
alii populiini cancitarido lettieinrie nwtrc correccioiiis nciiiro? . . . . iieclocto, dictuin 
Cnlluiii juilsie!iiii inunsoriitit ct, ~ionriiillos ipsius Cnlli judeos glndio oa:idewnt. 
Ciilnque tios, ut  preecpiuior laiiqiinm anostri hoooris ucl ? eoiiiodi Loeiatorcs? pros- 
pecto dictas judeas fore Rep l i a  nosbr~ et rein sub nostri canstitutos specinli pro- 
teücionc, giiidatieo, e t  comanda, in qiinaitiiili ¿por? vobis fiiit proliisionis fecaritis 
qriihus medianlibiis judci dicti C:illi m1 indebitis oppresionibiis . . . . . . Idoirco 
jcomendantes? ~ncriLo "ostro boiie uoloiltatis zelurn quem eirca piedictain geritis 
e t  gessistis, vos requirenius et, fogaiuua qiiatems taiiter nostri lioooris intuitu proui- 
dere eiirotis quad uesba proiorenda por predicstores et alios iu eccicdis dicte 
'iuitatis ab quas forte dietis judeis possent scsndalu, seu periculn, euenire, totali- 
ter conqoiescant, et in quaiiturn in uobis fuerit ut profertur '1 judei predicti ab  illi- 
citis oppresioiiihizs quorunieiiiiiyiie snlui imrnanoaiit et defcnsi. IIoc iiernpo grn- 
Luin nohi. addmodum adueniel e t  congraciabimus . . . . . uohi8.-Datum Valeneie 
111 nonas Junii Anuo doinini Millosima OCC Quadragesirno Octauo. 
( i )  Aquest doeument que 16 molt interes per los fets qu'historiem. estaen deplorable esta: 
dc Eonservacl6. 
DOCUMENT IV 
1353 -- Indieacions del Manifest del useentn o del usitin y 
del umoblen fet a Tortosa. (Arxiu Municipal de Tortosa). 
Aqiiesta es la ordenncih stnirg:id;i. por los prohoinens dniiali scr ik  clets ot ns- 
signsts pcr Capitol cclehrnt ot  tengiit cri lsny preserit en la snln do la C i u b t  por 10s 
prolioineris e t  consellers daquella, en ordenar Comú en aqiiella e t  Ier  talla noua en la  
riiL? Ciutat e t  termo daquella, ea lnng de MCCCLIII. 
Primerainont, que totn persona sia tongnds d e  pagm pez 80% e t  per Iliura, en 
lo Uit Comú, de qo que aje, segons ques seguein: 
I tem que tothom pnch per Centenar d e  Mnzmiitines do siti, tots digmenges a 
eusciin digmcnge, 11 dincrs. 
Stem per Centenar d e  Maamutiiios d e  inoble, pcr oaseun digmonge, tres dinors 
e t  que sin tengut per san sagrainent cascú que dirhii qilant ,noble sur&. 
Axi meteix eiiqieró, qiir en lo d i t  moble tia sia entes robes, ne apsre i i sment~  de 
lits, rio nrmcs, iio resti<lures, iie nltres hostilei di: ceiw, rsceptsts  vcxclla de ui; nc 
<le gent qixe hoil, tsnga coiilinua,>iciit per R soii propri va  de iiio,ijar, ae dc betiro; 
lie cncarn iii'y sii '  l.niés bccticm do cnuelcnr, qur nlrii Leliga pcr :l aon cauillcar eon- 
t,iniiniiiei~t, e t  no per a ler fnbencs. 
I tcm qilc si alcú dour6 doiile o deul.es, qiiels piiaa nbntie del mobie, e uo del 
siti. 
ILom que tot lioin deja pagar per foch 11 diners per caseuii dicinenge. 
I tem ilone.? per íach 1 diner pcr cascun digrnenge. 
E s i  dels presents Capitols o eii aitra maiiern, alciin dupte o duptes daqiien esi- 
rnil que aquells dejen e sien entrsportnts et declnmta per los prohomeus dniiali 
scrits o per In niajor partido. daqilells. 
Primcrnnient jura et, nianifesla la  Uoiin iiiullor quc fo den D. Mart,í: dix que ha 
I nlbercli cl pont d e  la fusta, lo qunl f n  i,X sol. <lo sciis e t  fon extiiiiat 'ralcr 
XT+ maiiiiatiiies.-Itein XXIIS ious ceiisnls de reuses X nisiiiiiitiries.-IIeni per 
foili I dinor : 11 d. 
Itein I s  dona Nn Domiueiir~ mulier oiio fo aeii Ailfi>s Borrac. di" alzo no ha 
" a. 
res; paga per foch I d. 
I tem Mnestre P.  <lo U e r ~ 6 r  i n r i  e t  din que iio h s  giti, ni inoblo, c t  nxi pagu.c 
. . 
pcr Iocli 11 d. 
I tem oii Po1 Dnlguayre jura e l  d is ,  que ha 1 slbsrch ei pont d e  la  fusta qne ?fa 
X s. de seiis, C ma8rnutiiies.-Stem 1 oliutir ni Coy d e  uaques franch e t  quiti, que 
ual X marmutines.-Item 11 sorts el plii eu 1s parcilada dei Templc, Ic3 quals 
extima uaier XX mazmutines.-Tte~ii de moble LX ii>nzinutines.-Item per foch 
11 diners: V I  d. UI. (1). 
I tem en Simon de Frereas, jurá, diu que ha 1 alberch RI poot d e  la  fusta quc 
f a  XYI sous de sens, lo quril eatima valor XL ~~~nzrnutiiies.-1tem ,noble XX maz. 
-1tem pez foch 11 d.: 111 d.  M. 
Itein oii P. do Den jurá iit di" quo ha 1 alboreh cu que s tá  que estima ualer 
XL maz.-Itain vna, ~ i q y s  arenes, XI, inri.-ltoui uiiible, uiciii1.-Itciii pcr foell 
11 diners : 1111 d. 
Item en P. de Sont Jenis jlrri et dix que no ha res de siti ni moble; s a g a  
per fach, 11 d. 
I tem en Pugrert jurá diu que hs  1 albereh sl costat den P. de Deu, que ox- 
tima ualer LX iiias.-Item vnn rinya a . . . . . do na lebra XX inaz.-Itetii ii>oblr 
Nichil: 111 malles. 
Item en Johan de Qanoselles jiirá e$ dix que hs 1 alberch al carrcr den Ber- 
thomeu del pont, dix que li cost.5 LXVIII msa.-Itein inobie d u  que non ha.- 
Item rues cases al carrer dc Mii!irii:ida les ouais extitue valer XX m.-Ibeni Per 
fach 11 d = 1111 dra 
(Aqurst Mni!lfest, encara gue menv-: antich que'] de 1316, te valor, per esser 
. . 
sumanicrit minilei6s g donar noms de carrers 7 de psrtides rncals. De manera, que, 
passiblement, hi uiudrán n consignarse lotes les del terme de Tortosa. Los vehins 
s'hi posen rigrupats per los Uochs qu'haltiten en la Ciutut. Los primera inaerits, no 
iii aparexeli nb cap indieació locnl. A continuació, solsament eonsignnrhm los opi- 
grafs sots los quals, los vehins, ili at.stbn nnotats en lo Manifest.) 
Lo fnedor den Costa. 
E l  carrer de Muncheds a1 fnodor den Costa. 
La. pobls de Manchada. 
E l  carrer de na Muleta. 
E l  carrer de Muochadrt. 
En la p l a p  den Salguerar. 
En la placa den Pans Curcia. 
La illa den Berengiier de Bellmrint. 
La illn den GQ Garro. 
Ln illn den Bn. Bsdia. 
El carrer de na Pasce Rates. 
Costa casa den Soroll. 
E l  Cariouer. 
E1 cail de Gont Johan. 
Ací comerica 1s parroquia del Alfaildech vrh lo Reoh. 
A la placa de les Cols. 
La illa en que esta en G. Caealm. 
La illa d d  fom den Vii~.  
LR iila davant lo pou den Caldezn. 
La illa del Temple. 
La illa del8 bang.8. 
La lila del Temple (Segona vegada). 
(Seguexen aqui dugucs planes en blanch, com si uingués a acabarse una part  
del Uibre.) 
Lo libra del comú de la parroquia de Sanota adaria e t  de Bant Jacme. 
E l  carrer de les Taules velles. 
En lo cvrrer de la Quda. 
En lo cnrrer dels Asaunadars. 
Lo carrer dels Oandeiis. 
E n  la costa da tianeta Maria. 
E l  carrer dela Garidells (Begona vegada). 
En la costa de Sent Jaeme. 
En lo oarrer de Sent Jscme. 
A la porta del ferre. 
Detras caso de na Pocnllniia. 
ai s d  den Vila. 
1391 - Procés instruit contra lo ~Jutg lar~ ,  carceller re- 
ya], per promoure commocions en ta Ciutat. (Arxiu Municipal de 
Tortosa). 
Poo <lciiiiitisL n i~ns<liial de 1:r B i r t  (n) Jutgiar  per lo jiitge de la  cause i s i  lo d i t  
dia i i c  riiginciigc ( 1 . i  -4gosI.) cli confcssant sabia qiie juhies fossen deiinllades dcl 
iiit Cartel1 a cnsn de inicer Reriinl Trnnxcr, per bntcjnrso r:t conuerlir eii alti'a 
i!i:liier;i a 1s fe  xptiaiiü, S E ~ O L I S  qtic &alties jilhii~? sen eren Ueunllats per batcjar- 
ir .  331 dix que zin sabia ell. coiifi:cq?nt, si tren deunl1:de.s pec br~tcjarse o no. 
«EL dix el1 coiiicss:iiit domnnzit, qiie, lo dit dia do digmeogo per lo msti  Micer 
neriwt Tr:irixrr nb eii 1,. Mnrch couuors, e$ Gocalbo Tranxer conucrs, e t  1 altre con- 
iicrs do Vnlencia, soii pujarair a l  d i t  Castell et tochareo s la. porta d e  la mullor 
del rlit P. Merch. 1 ;~  qual latiors era juhia, dient. lo d i t  P. Mnrch aquestes pnrau- 
les o seinblnuts: si is  leiia yue mal j o i x  serú, hi~y; e t  1s dila, iirdonchs juhia, leuh 
Btai,ior<lida del lii., e l  obri les partes do In aun casi. EL lo d i t  P. Niiirch pmlat  a b  
si iiiiillor, deuallslasen ab si e t  n;i Caxixn, la  inare e t  mtiller c t  infauts del d i t  
(3<isxlbu, qtic ladonclis eren jiilicus, e t  jiiliies, vi> ci, lcs iuiillors cL lo3 inffaots, cor 
allr ja ereii sptinns. EL coni lo ilit hIicer Rarii:~t Traiixor xb los r~ltres dessus diti 
nsi conuersos, eoiii jiilieus. 01. jiiliiii%, grao% e l  pctitr, seii deuall;i-; i;t ditn Cnxixz, 
eoiii foil s In dcwera porln del Oi~stell, d i s  aqueatcs paratiles a l  d i t  Micer Bernat 
Trniiaer: i:ejnts ~Ilioer B o i m t ,  <rw. rjua vos m e  t inyats dnei, vos me promctrets en 
la vostra f e .  qze? fota ve<jade T1LB jo iiulZa t o ~ m r  api en lo Cc,stell #os mi tornereu, 
o n ~ i  jnijuivetr tor8,ar. E t  lo dit '.ficer Boriinl: d i s  que li plahin, que gó, que li Iiauia 
p ~ o m t s  l i  atciigeri;~; e l  lwors  tots los dessúe dits, hiqueren del d i t  Castell, e t  
nniren ne nb lo dit M i c o  Beriint Trnnxor, no sabeiit o11 coi~iesaaiit, hont los amc- 
neiis; e t  ap&s do les dite.3 .sose$, n cap d e  Y I I ~ Z  p e p ,  V C I I C ~  N:& Mazi-i~ confita d e  
lcs dcsslts dices jnhies: e t  tochá a la porta del diL Castell, ot  011 coniessant, obrili: 
e t  vhii qilo In d i h  Maria pi>rtsua oii la n>6 1 poli; e t  cll confeisaot dir-li: a igue 
opoitnzi lo poll, o t  ln ditn Mari;& dis,  que, per fer dcgollnr lo dit  p021 por tal 
qtce fos jzhici~;  e l  aquel1 dcgollnt Loriinlsen la d i B  D5;~i.i~ cuiitita. E t  dix a cil 
confcssnnt, la dit,a Maria, que n:% Csxixa sen volio toru;ir ;&1 C;%stoll, si haiiia ab 
q~xi. E t  el1 eaiifossniit dixii: et i7Ilcsr B e m t  Trc~nrer Tuir6 hn promé~ i c o m  ?!o 
ln?ich tornn/  Xt d i s  que la diLn M:iria no rcspos nls, o t  anasaen. E t  la  difa Mari& 
partida, la  <lita. Cnxixa trames 1 iiiissatgr. a el1 confessniit. dieut l i  squwtes paraii- 
les o seinlila$its: &u m C m i z a ,  que druiillett leiris 66 sn lllare do la d i t a  Cnsirn, 
et pujar lan iierr, com lo diable loy cay<la pmidre; et el1 io,ifcss:rni. stant >~qui ,  uench 
ln m3se de la dita Cnxira e t  pre,gá a el1 confessaiil, que, per amor de Deu, deuallis 
ab ella por pujar sen la  dita Caxisn f i l l ~  sus.» 
Exl~licn la anada a casa de nlicer Tranxer a cercar les juliics: a E t  dix a la  dita 
Caxixa: na Cnzizo, miaaatlje me hnaeu tra,anss; et  ella respós hoc, ot leuás del 
baircli hon sehia, edrrech abracar s el1 confessant, dicntli aquestes paranies: par 
amo? de Deu puja= mez eom lo dinble me ha cuydada pendre stant apf. E t  dites 
aquestes psrnules, el1 canfwsant, girii la  esquema, e t  hisqué defors, e t  1s dita Ca- 
rira seguint lo a b  sa mare, prehent eomiat les dites jiihies d e  la  muller del d i t  
micoi Bernat; e t  pertint delli, pajá lw san al  Castell el1 confossant.~ 
«Demanat puque el1 confmaant ha  dit, que l o d i t  Pere March dix a aa rnuller 
les paranles deuúi: dites, p cs, l e m  qac mn2 d i ~  será huy. Et  d i ~  el1 confessant, 
que entcn queti volii dk, per los peiions que hnuien posats en la p l a p  de les cok 
lo dit din de digmenge per lo mati» . . . . ,<si81 fou pregnt per altros juheus, ui 
xptians, que deualiás en la Ciutat per prijnrseii la dita Csxira. E t  dix que, lioc, 
yo es, per lo marit de 1s dita C,axixa, eb lo fill den Dolp, lo qual li prestá la ser1 
broquer, et Ni$icli AlkaIB, et ilaltrw jiiheus qui eren alii, los noins deis quals no 
li aeordcnn . . . . . rell confesssnt, deiinlli en lu Ciutat a hora de uespres, E t  dir  
que hoc; et demanat a quey deuallj; E t  dix que, per coniprar peix sn Boiljuhá Mi- 
geró, Clauari de la sljsmn doh dits juheus. Deiiianat si pasiá lo dit dia de dig- 
menge per la Oroeta ,ab armes o seas arme4 ofensibles o defensibles; Et  dix que, 
hoc, ab .rna Cota de malla. d e j k  1 lendeil negre, et spasa, et broquer, ot ceruc- 
Ilera» . . . . «com el1 fou en la dti i  Croem, lo dit Miccr Bernat Trsnxer ucncli 
enuers eil confcssailt, el1 pres ab rna ma els pits et lnltra inn tenis a la dngn del 
dit Micer Bcrnal Traiirer, qui din, a el1 confessnnt, aqneste"? paraules o sern- 
blants: guiw ve ha m m d n  plljar tia CniLza de casn.  me^. Iilt el1 confwsant, vcu 
que1 dit Mica Beriiat veneh ab gran niultitqd de gents, eri vides nombre de CCC 
poch mes o menys, com la Croera era plena do gent ques arredoláren enloru del1 
confessant, et del dit Micer Bernat. Respos que cii, confessant ,la se" kauia puja- 
da, per $6, com, ne hauia feyt sngrament et liomenstge, scgons dessus hs diti> . . . . 
«el1 confessant %en anaua enuers 1s poscateria, e com foii, el1 confessnlit, dsusiit 1ü 
Cort de la dita Ciutat, haga4 praposit de tornar a la Casa de 1s Ciutat, per dir et 
explicar als dits procuradors, les coses que1 dit Micer Bermt li hauia ditou ct fey- 
tes. E t  eom fati al mig de la Croora. en dret casa den Aueliá, los dits pror:uradors 
meteren lo en la casa de la Ciutat, per saber c o a  erori stadcs los parnula dessús 
dites, ne qtieii hauin feyt; et alli fereii lo pendre al veguer.-Demnnnt si el1 con- 
fessant, estaiit dilis Casa de la Ciritat, eatant ligat les ni~tis, eridzun, ni iii>cifernu:i, 
en tal milera que lo poble qui era defora en la carrera, lo'pogués holiir. E t  dix, 
que, el1 confossai~t, no cridaun pez aquel1 acto de coinoure lo poble, irins por <o 
com li hauien ligades les mansa . . . . ~Demanat apre4 que1 dit veguer dix a ell, 
confessant, segiliz me a la pveró, el1 confossant se 1aiicá en terra digu6 "wy hirá 
si nom ariienou rocegmt, E t  dix, que, el1 eonfosssnt, so nssegué en terra, per 
tal que li desligassen les mans eam no era bare, ni traydor.-Deinanat si el1 con- 
feisant, eridanl et vocifferant altameiit, dins la C ~ F R  de 1s Ciutat, fou pregat per 
diuemes hoinens et prohoinens, de bona fauia et oondicio, ot repulacid, qiis callas, 
et no volgués oridar, com lo puble sen romouis contra los rcgidors de la terrn, 
qui ja eren cn sospita per lo poble, per mantenir et deffendre los juhcus et aljama 
del Senyor Key; dels qunls regidors era estat ja. mal parlat eu 1- dies passnts per 
diuorses pnrts de la Ciutst .ot per rnolts el diuerses linmons do diiierses condi- 
cions. Et  dix que hoc, que callá, que el1 no cridaue sin6 eom li ligaren les mam» 
. . . . rDemanat si,oll confessant, enten, ne creu, que en ~gue l l  cas hont tanta 
gent se ajusts a el1 confessant, et al dit Micci Bernat Tranrer, si ~ U Ó S  respost 
que eU, confessant, ho hagnés feyt, $0 a, treta In dita Casixa, sogons que dessús es 
stat 'dit, per manaiiient dels dits pracuradors, si lo poble, que alli era js Gomogut 
contra los dits procuradors, et regidors de la terra, cncorregueren, en perili de 
mort'per lo dit poble. E t  dix que no.-Demanat si el1 confessant, en los die3 ppassats, 
hauia hohit dir que lo poble se deuia leuar en lo dit dia de digmenge, contra las 
dits juheus, majorment coin ell, confessarit, sabia. que en lo dit dia de diginenge, 
per lo mati, fon trobat 1 penó al cap de dues barres ab senyal de creu et ab 
Intres, en 1s plaqa de les cols, lo qual nc fon leuat per lo dit veguer. E t  dix que 
non sabia res. %S que es ver que hahi dir, en la dit dia de digmenge, pez l o  
mati ain conuases qui pujanen ai Castell que, lo dit penó haoico poaat en la dita 
placa, e t  hi era stat trabat el leuat pez lo dit veguer.-Demanat si eli, confes- 
sant ,a  instancia et prechs dels ndelantats de la dita aljama o daltres juheus, haja 
retcnguts juheus o juhies, en lo dit Custell, loa quale ne volien exir per batejar ae. 
IGt dia que no, que nns li era stat dit, que. nquells <luis volguessen an+r batejar, 
r~uclls loxss srinr.-Deii>niial pez qui li foil dit quells lexás anar. E t  dix, que, per 
lo bntlc eL <!ti Urilcer.zn Currú ot pei 103 adoI&ntnti.» 
Lo diinecres 80 d'Agost, se prajcntaren per lo jutge coinissari de la causa, los 
cspitols por auoiiguar las fots, initjancant t&$Limonis. Era lo jutge, E n  Bertrali 
do Robió veguer y lo primer upi tol  diu, quc, crsent Eri Jutglitr eearceller de les 
prcsons comunes, asignat per lo Seiiyor Rey, fou elegit pez guardiá per Narnau 
Torrelies hntle, per el1 aceeptat, per guardar la primera porta del Castell. de Ir 
Ciiilnt dc Tortosn, et scó depiiys que Las juhius se son recollita en lo dit Cns- 
tell, en la mcs passat. 
Iteiii. qne del giiardar que lo dit Juglar feya de la primera parta pujaut a l  
dil. CILS~II ,  cva bcn papat ot sstisfot dcls adelnot~ts et juhew que eren dins lo 
dit Ossr*ill.' 
Itern, qiio In dita guardia ala juhéus fets per lo dit Juglar, los presos de l n  
pros6 eorniina, que ereii e t  son al d is  present molts en nombre, deis quals lo dit 
eii Jt~glar,  era. en custodia nssignnt per lo Scnyor Rey, soti stats ot son, moltes et 
<Iiiicrses uegades, darnpnifieate en lurs persones, et on nltros coses. 
Item, entre les sltres vegades que Micer Bcrnnt Tranxer es pujat al  dit Ons- 
teli, en lo mes prwent, per visitar !os juhhus ct juhies, que allí eren, per seruirlos 
de nlgunes coses, si hi pujzí digmengo rnati a X I I I  de 'Agost del'any present, ab al- 
~ t i i ~ s  conuerses qrio visitaren liirs rnizlleru e l  fiis, qr<s encara eran juheus, induhint 
:iqiiells qiies fesseri splirrns, e t  altrcs bones pnraules. 
Itcm, que, ab lo Uit Miccr Boriist ct ab los dits conuersos, lo dit dia de digmen- 
gc Iwr lo innti, sen deiinllaren sponlnneaiiient, 1st ii>iillrr den Perc March, e t  az Ca- 
xis;i2 et  la ninre eL rnuller c t  inifants den Crooalbo Tranxer, qcii ora j s  conuers, et 
S:> iiinre, et iiiullei., et inffiiits, creii eii aqiir:ll cars juhcxts, loa qunls hauieu proposit 
cl, voler de bnlej;irse, eL per n<iiiells intenciú dou~llnrcn Uci dit Cmtell, per snar a 
cnsn de1 dit Micer Bernat. 
Item, diu qoc tots las dessus dits eii lo proxiiii Cnpitol, partint del dit Cas- 
tell; sen snnren s easii del dit Micer Bcrriat Tranxer, on los dite canuerses retor- 
iiauon, et hnbitauen; e t  era fama per In dita Ciutat, que, totes les juhies dessw di- 
Les, se dauien batejar, ct fer se xptiancs; e t  per nquesta ralió eren deualladas del 
Castell et anades a casa del dit Xicor Beriiat, segons que sltrm hauien foyt. 
Item, que, coui la Uits Gnnixa fou deunllnda del dit Cnslcll sb  sa propria volen- 
Lnt, nh les slties desin8 dibex, lo dit Juglar ion prcg.grat nflecliiosanicnt pez la mare 
c l  pnro do In dita Cadxn, qiie, ni, tot san poder, desuinuen et torbauen, que, la 
dil.;~ Cdxixa Yilia sun, rios toinás xptiniin e t  per los ndolnntnt*i de 18 aljama, que 
douallás a casa do1 dit Micer Reriiat, et quen trngués In diLs Caxixa, ot si sq6 f e p  
pcr amor Bells, quo li dsrien dc prosciit que fos ou lo dit  Castoll la di t :~  Cnxisa. 
tornada, algunn quaiititnt dc diners et segons ulgiins VI florin?. 
Item, que, per les pregziries quo 1s mnre e t  pare de 1s diLa Oaxixa, e t  adelnri- 
tatu, e t  d s l t r ~ ~  ~ U ~ O L I S ,  fe re^  et por ~ó que proirieteieii al  di1 .Juglar, al1 ani n 
casa do1 dit Micer Bernat Trnnrer, e t  sens als a Uix, entni a cnss-del dit iiiic?~ 'Ber- 
. onl, e t  prks 1s diLa Cnnixa per la iiiá, et  pujá las sen s l  di1 Caslell, sens yolentat 
del dit inicoi. Rernat ct de sa iouller, coln en aquel1 ears lo dit 'micer Bernat, era 
ahsent de casa sua. 
Item, que, coni la dita Cñxixn fau al dit Cnsteli mesa <!t toroada; fon donst, 
realment e t  de fet, al dit Joglnr, có que li  fou promós pez la dita mare de 1s 
dita Caxixa, e t  adelantats, e t  altres juheus. 
Itom, que lo dit Juglar, en lo dit dia do digmcnge 'aprcs dinar, ques comptava. 
a XII I  de agost en lany ot mes presents, aen deualld del dit Castell, sena volentat 
do1 dit Arnau Torrelles, leiant la guardia del dit Castell et ,de la  p r e d  comuna, a 
la qual era tengut speoialment e t  principal de guardar e t  tenir aprop, be e t  diligent- 
, ment, segons que tot carceller den fer, et es obliget, majormcnt com de XI o mes 
prems, l a d i t a  presó ara ocupad:~ e t  Eos miLi giiardndore per In presciicia del ilit 
Juglar, qiie pez la abscncia. 
I tem, rlue, passant lo dit Juglar mi 1.0 d i t  d ia-de  di~inengc: aprev ciinar, pcr la  
Oroera, que en aquel1 cars era plena de gant comuna, i a u  euterrogat per ~ Igunes  
persones alli stnnts, perque seu h ~ u i r i  pujada s i  Oastell na Oaxira, e t  violentmellt 
t reta d e  casa del dit inicer Beriiat Traiiser, con aquella, acgons coiiiuzi:i oxtiiii,zciÚ, 
se deguEs fez xptiana; e t  lo d i t  Juglar respói, qiicu, hauin fet  per inannmeut e t  
valentat dels procurridors de la Cint,:itl que lsdonchs eren e l  ara son. 
Itcm, qrie, dites les dites psrnu!es dessus diles, per lo dit .Juglar. en preiencin 
de moltes c t  diuorses gents, en nombre de CCC enssui, foil rnolta gen1 del po- 
blc Fomoguda contra dels procurndors de ln Ciulst d e  Tortosn, qiio ara son pie- 
sents, en t,al manera que Eore~i eii :ictc do inourca contra los dits procuiiidors, si 
pnraulrs de b o n ~ s  persones, que nsu:iiii:,oeii lo polilo, qric era inolt ~oiiiii-iit,, i!L stntin 
presont en In dila Cyocrn, per Irs p;ir;iiiles per lo d i t  Juglar en prcreiicia deis dits, 
del8 qrisls ercn jn i.ii sosgiita. colitva ilels dits procuradors. 
Itorn, qiio. lo rlit Juglar sabia o s;iber ~>oilin, o deuis, ~liio eii los dias precc- 
dents, sera di: <:o~r~uiisri\eot eii ia Oiutal, que, oii lo diztnoiigo'que cll din les diles 
paraules, en presencia do tan? de pohle, qiic, oii nquell dia inorien, o deliieu inorir 
los j uheu  ct. tots los regidor8 que18 ui;iot.engiicsseii, segom que hauieo fe t  eir In ciu- 
t a t  de 3I.lnlloi.cbs, e t  Barehinona, c o n  n<juests jiiheiis no deuieli harier inillor aunii- 
tatge que aqoells do Mellorcha, ne que eh d e  Biichinonn. 
I tem, diii, que los dits procur;idors si eren encrepats, e t  mal8 parlata, c t  mens- 
cats, por diriorses psris  e l  gents do 1s  Ciutiit, qiie elii sostonien parcinlincnt, ct, 
mes que iio deuieil, los dits  julieus, e t  sino per lo lui. pnrlemeilt ot sustininient que 
feyen dels dits jiihciis: quo ja  forcn t.otc o iuiijor partida xptia~is tornati, iicrququc 
mal los en porin venir, les qu:rls pnrniile3 Enreki iiitoi CJiitrs los di18 proeiirndors, 
e t  coritrn altres regidorn, sns del dit di;, de digiiieiigo. 
Item, quo, les puaules an lo dit di:i dc digmciigc, :tpres dinsv, ditos per lo d i t  
Juglar, e t  ab lo pasament  u i : i j omnt  del peiiO que foil trobnt en In placa do Ics 
cols, en  lo d i t  din de digmenge de mati, lo qiial penó ora posst per comatira lo pa- 
ble contra los jiiheiu, qui creu ea lo diL Castell, s e p n s  se deyn per la Ciiitat, iorcq 
et  donaren eauss dr comoure lo poble <la la clita Ciutnt, contra ios dits  juhcus, et  
spocial contra las dits  prociii:idor.*; cl. a i i s  fora enscaiiit, sino fos stnla 1st p ~ c -  
sencia dels dits procuradors, <,"e Ur preient qiie les ditrs  paiaules foreii Uites per 
lo d i t  en Jiiglar, e t  a ells portniler a oreiies, digueren, e t  puhlicnren, eii presencin 
de tot  lo poble, que la d i t  Jughrr i ie iricntin nlmeut e t  falsn, el; quc Ir>$ prDs per 
pxouar les dites paraules, si pci. ells eren stzdes dites et priblicades. 
Item, que, los dits procuradors diguhrari lcs paraules proxiin diles, cligueren 
axi com aunns, que per olls al dit .Jiiglnr, no eran stsdes ilita? esser dites e t  per 
remonre los uolotants e i  mals propoiits que lo pele hauia contra los dits  pro- 
curadora, per sustoiitació dels dits juheus, e t  couscruació daquclls, axi cuan squells 
qui son do les regalies del Senyor Rey. 
Item, diu e t  posa, que, pcr les coses dessus dites, co os, pcr lo posament del 
penó en lo dit digmenge de mat,í, e t  yoinoiiiiiiant. ja  del poble precedent. los dits pro- 
cusdors ,  Iinguereii jiista causa, quc, lo d i t  pohle nos auslotis per les pnrnules ari 
pogetiues, e t  Comoucus, per lo Uit .Juglar dites, les quals no eran uercs, eontrs los 
dits  procuradors; per los qusls coses ot  paratiles, ix i  falsament dite5 per lo d i t  
Juglm, los ooucnch, por excusació iur, de dir, pcr ells, lm pnraules dessús dites, 
sx i  c o n  nqiielles que no eren veres, de f 6 ~  pendre lo d i t  J u g l a ~ ,  e t  de prcscut a f -  
frantar aquelles paraules, segons que de fe1 ho féren, en presencia del veguer 
ot del poble que alli era present. 
I tem, diu e t  posa, que, no conteat lo d i t  Juglar do les paraules dessús dites e t  
prannnciades contra los dits  procuradoe, con lo d i t  veguer li dix que pos& les sr- 
mes que tenia, po es, spasa, e t  ceruellera, e t  broquer, e t  cota d e  malla; e t  lo d i t  
Jiiglnr respos e t  d i ~ ,  que, non faria rik; perquc lo d i t  ocgiier, li hac manuslment 
R I C U ~  $1 lolre lcs ~ l i tcs  armes, em~~.~il.nL la cot,:~ d e  malla; e t  toltes les dites ariiirs, 
lo dit vcgrier, iuaid als snigs, que, li ligsuaoii lcs rnnuu; e l  iio permetin ala dits  
saigs que les li ligasseii. a& dix ques fassen eril&, sino el1 los b r i n  ta l  colp a b  lo 
peu als pils, qiieils soit ir i i  an l i  dc bachndens en +:erra. 
I tcm, que, por Is  eomccid que lo di t  Juglar foya de p s r s u l ~ ,  fentse ajusta? moi- 
li~ gol11 entolo, si lo d i t  vegilar fcu  iiietre aqucil en lii c a n  de 1% dita Oiutat, et asó 
pcr 1 i  inultitut de getil que si scostaus :L les sues uociieresiants, qiie donauen oc- 
cssiú ni dit lioblo <le $ornoiires eoiitia los juheus e t  procuradors. 
I tem, qiie, s l i n l  lo d i t  Juglar ea 13 diw. casa de i a  Ciiitat, ;ini eom spres cxi- 
dnrin al ta vuce. Iiies pez ,:oinoure la pohle, que on al tra mnilern boila ,et taot, que 
lo rlit vcaucr ne altres prohomeiis, digiiereii al  d i t  .Jti,oiar, que, csllás, que no vo- 
lin cnllni, aiis cridan;~ mesl eleiiniit la vcu por ontá e t  qoiiioiira lo poble contra los 
dils  juocii~.:idors, ct, julirus, que on aquel1 ears eren ou grBii pcrill. 
Ttcrn, que, com Ion ordena1 que auas n ia prcsd lo d i t  Juglar, sc lancá en t a r a  
ilc loiich, eucés, dient tala pninules: por lo enp dnri ,  per p?o<i<ir que 7rajats.  no 
hird n in  presó, a,a mi ?iren . i~ .d ,~  racsga~~t  per los p e w ,  yss jo izi aaja; et tant  
los proliomeris qui. nili eri:ii, progsueii lo dit Juglar que csIAs. e t  ques leuás d e  
tcrrn, per segiiir lo vegue? a la  presó, que no uolin callar, iic loti-~rse de terra;  e t  
ay6 feyn, per comoció del poble, coutrs los dits proiuradors e t  juheus. 
Ilcin, que, os ncost.umat lo dit Juglar, d e  no osiei obedicut s l  veguer et aitres 
officinis, com a l tm  ~ c g n d a ,  no volgue d w ,  benigiiaine~it, lcs arilics vedades que 
i>ori;ioix, nl Uit. \.egiler, nns &quelis ab f o r p  de saig, li Ii:rgiiccoii a tolre. , 
Itcm, q u e  <:S iiuiu nualoL~dor e t  qouioucdor daualoti, e t  scial,liints actcs dir  fer 
ah acabaiiirnt. 
Ileiii, que, per bils nu;~li,tn<lors eL coiieiliidors, l w  Ciutats e t  poblea d&qiislles, 
voiieii oL son veligndes, n valotamrti!., o t  coirioi~iriieirl, ciintrn jrrbcus, moros; ot 
q>tinns, scgons qiie mi Leyda, Bnrciiinone, c t  Valciicin, oL JCallorcha, ses enseguib 
do fet ,  on les ciutats son vcngudos, e t  veiieii, :L destrucció, c t  despopulneió. 
Ilcili, que, es Iio!ii tal el. d<: la1 vida, e t  coniicrssaeiii, qme, i>ot wser pujat ,z 
liir~uoirt, segolw quc le cosluiii va1 e t  permcl. 
-Ilooi, que, de totcs e t  seiigles cosos clessits dites, ost piibiic;a reu e t  fama en la  
Ciitl.at de Tortosa c l  so% Lcriiies.~ 
Ida doclaraci" feta pcr Xii Pere Paris, :L U ilo Seteirilirc dc 139.1. te alguo interés 
('m 80s Uclnlls (Foli 70). Explicava qiio las tortosiin crl.;iveii scuiog'uts eontrn los 
Proctrradors per lo «sosteiiin>eiit que f:iliicii nli d i t i  jllheris*. Afogin «que mnli~ 
ubrn ora, que los ilits Piocur~dars vedarseii qiiu los jiiiioiis nos toniiassen xptiaos., 
E l  qiio izirrcricii. los piociirndoi.~, c t  lots sqnolls qi~iii ve<i:isseii, o queu entras- 
lasswi, qiiells Intiyaiscn les inses ilcsriis. Fi; altres dchicii, qiie, inercrion que fos- 
son ~coltellcgttts, que pits oren qiie eretgw, qui coiitrastniiori quels juheus nos 
co,iuertissen R 1s nost.r>l €e .»  .... ivoiich lo veguer a cnusil qui iaualenua per 11 
Ciiiint aiiant, lier giinrdar los d i t i  juheiis ;por t,nl que, sunlot ni bregua nos magues, 
cti lo d i t  dia de dignieirgc; c t  pres lo ilit Jrilglnr, e t  inos lo oo la casa de la  
(Xutata .... «lo  diL ,J~~tglni.. iio volii~ (duiiar les srlnw <juo tenia, :lis saiga, per ma- 
namciit. dcl d i t  Veguer, qui ladoiiciis c;~u;~ic:~iin an 1 Ruci, dieiiL que no les volin 
<loniir; c t  lo d i t  vcgiiei. descnualcX del dit RoiÍ, ot  pronguoli et leuá 1- armes a l  
dii  dut,glar, exceptat la  cota do millln que vc8ti&i.» 
Doya l a  testimoni Ouiauió Casals, barber (f. 81) «que lo d i t  Jutglsr  hauia hauts 
S florins per tr;~iirc la  dita Casisa do casa del d i t  hlicor Bornat, el  pujarla al 
castolls; qual Micer Beriint Trnnsex incrapast al  Jutglar  li iieyo nvos en bnrdkzr. 
 LB hnt~ats treta do cosa min unn ocrtiana qu? forn, et  iiioltcs sciiiblniiLs. E t  lo d i t  
Jutglar, dix, que uau Litnia. feyt pas, ans iic uieiism tot hom per 1s barba, qui ho 
dehia. Et dient aytals pari~ules, el1 testim8w;staiia en mig de abdocas e t  fcune 
ctiiar a viiü piirt, lo d i t  Ju tgb r ,  $0 es, en vers la pout, e t  d e  1s a l t r ~  sea sd, 
lo dit micer Bernat,. E t  monnntsen, el1 testimoni, al dit .Tutglar en uers lo pont, el1 
testimoni li dehia aytals psriules: ?>ial<z test Esaat, 9 i~or i r  volr, valriat mes qrco . 
enZ2ases et pz'e tex anasses n t o s  Cnstell. Et lo dit Jutgiar respbs a ci! tcstiiironi, et 
cul d e  Deu, ber~ s a b a  los proe%rado,s, acó com 06; et el1 tostiinoni. dites los dites 
parados, j:iqui lo dit Jutgiar et tornnsseli enueii: la Oroera par mirar los Procurn- 
dore, ab los qiials hauin hahit dir, el1 testirnoni, qucu hsuia Iinut la dit Jutgllar. 
E t  gixnut m, el1 testirnoni, veu detrtras si lo dit .Jutglni, al qusl dix aykl i  parariles: 
bnonllar eecnrn est nci, valrdat  nea qi'e Jossas al Gastall. Et lo dit Juglar, no c~i-  
rant de les paraulzs del1 testimoni, fort ari.;iuatadament, nrinsseu ctiacrs los dits 
pxoearadors arrauatadament. E t  vhu, el1 testiuioni, que Los dits prociiradors et Jut- 
glar, sen entraren en la Casa de la Ciutat.. a 
La declaració d'En auilleiii d'Agrainunt riotari de Tortusa (25 Setoilibrc 1391) 
te de notable lo fragment que's segueir: (£di  88). 
« E t  dix irabar sobre quell,  ~ $ 6 :  que lo dit dia ,el1 testirnoni, atan1 eii  casa del 
dit mieer Berna*, ab en Pere Salor, et  a b  cn Pere Pachentes: e& daltros, los rioms 
del6 quals al present no li recorden, vea qoei dit Jutglar, stant en casa del dit 
rnieer Beriiilt, que ara nouiter couipr5. den Bernat Sifré, exint deuers les cam- 
bres, deuers lo vall, que ia diia Oasixa li rerich detras, seguint s l  dit Jutglnr, et 
1 juhis detras 2s di& Caxixi.'I;t coin fon pmsat lo forat o parsatge dels alberel~s 
del dit micer Berriat, lo dit en l'ere Soler dix a la innller del dit inicer Bsrnat: 
~iiadono ?,ola es lo Sen~op, ct ella dix et respos n lea ?nongs.f ex pi'jat ct  donchr, 
perque e» Juglav sen nend na Ccaiza, p w  el1 710 hir: es. Et la dits iuuller viel 
dit micer Bernat, resp0s: now ss caja on m1 gaimy pco totcs lea nltrca me torbn 
m C&ca. Et de fet lo dit en Jatgkar, exint par lo dit foiat ab 10s dit&ii juhi~s, 
sen anál sens als dk,  a la dits muiler del dit micer Bernat, ni a eU twtinioui, lii 
als altres qui d l i  eren. u 
La declaració del testirnoni Dorningo Perrei. fuvter (28 Sotembre 1391) id da 
particolar lo següent (foli 99) : 
<EL dix, que, noy sab r&, per $6 com aqueli dia de digrnoiige, no hisqii6 de1,Cnn- 
toll, saiuu empcró que ara digrnonge pus prop parrat, el1 twtinxoni, suallaua, hora 
de rniganit, del dit Casteii. ab voiontat, empero, del honrat Narnau Torrelles, 1 
juheu apellat Abraharn Paperri ,et ab sn iiiuller, et Sis iofafants del dit juheu, Los 
quals ne tmhia per ferlos fer xptinns. E t  coiri foron a la ports jurana, hon lo Uit 
l'aschual Juglar guardaas, hohí qne aquel1 Pachual ,dix als dits juheus, agxayn. 
quasi axi com los juhous parlen en luz leogustgo. E t  com lo dit dbrnham fou 
dofora la paria del dit Oastell, et hahi la dita paraulu, si sen volch tornar, sino 
que eii testirnoni ii dúr: o e ~  aunnt, no ages pahor. Et que per l a  dita ptrnnlir, 
sen fora tormt, si el1 testimooi no fos.» 
DOCUMENT VI 
1438 - Ordre de la Llochtinent ReyaI per a reintegrar en lo 
seu oflci de metge de Tortosa, a1 juhéu Mestre I~ach.  (Registre 
3132, f .  1 1  1 ,  Arx. de la Corona d1Arag6). 
Xarin, eto. Dilecto consiliario nos20 Jobanni de Corbaria militi Geranti vices 
gubermtori in Cathalanio principatu neonon vicario, baiuio, subvicario eb subbaiu- 
Lo, et procuratoribus cinitatis Dertuse salutem et dileetiouem. Ex qnibusdam vestris 
iibteris coniultoriifi necnori s$iplieaciairc aljnrno jiidooruni ciuitatir Dcrtuss magestati 
iiostrc sigtiific;rt,iiiii fuit reueqciiler. Quod licet Isscli jurious inagkter in inedicirin a 
iiiag~iis citrn leiiiporibus víus fuerit dicta arte, tain sptianis qosm aliis quibusuis 
l~ersunib indife~eiitcr fuerit qusre e t  si l  in possessiane pacifica rtondi dicta arte 
lx"u1 nliis niagistris licitum fuit  e t  cit, taiii ex bulla papali, qunrn ex regio pririi- 
lesios coiil~n nobis autcnlicr exhilitis e l  presentatis. Atsrnen auggestione nonnu- 
iioruin iiiil. a curia iiostra inpetriltil litt.era tonor e t  conliiioncis 8ubsequentis: 
b 1 : ~ r i ~  Dei grirtiii Regina Arngoois Sicilir etc. ffidelibns nost,ri vicario rubri- 
mrio baiiilo paoiariis (') ct  judicibus Dertuse, salutoin e t  graci:iiii. Expositurn est 
corain iiobis, pro pnrtc vencrabiiiu in Xpto. patria Othonis »niseracione diuioa Bpis- 
copi Dcrtusensis, Ex rptiani, cum jodeis, e t  sarracenis, medicor; io eorum cgretn- 
<linii>u, r t  obstetrices in mulieres partubus2 assumondo ,ct alias in periculum ani- 
iuinrurri ni i i~is corruorSeciorle caiuunicaiit. I<:t quia leuis quemris salabris moriicio 
vil au t  i~iodieuni ri hoc piodesl ndhiberi, scuerius r c m e d i m  poettileretur. Oondde- 
railtcs iEiI.iir. ouod. uoii sniii. sed eeri. niedici~. eeent oiiibtis de salrito anime ~ r i m o  
- , .  . " .  . -  . 
sunt adiiiouendi v t  abrasis nisritia sordibus felieius eorporalis uiedelil proficiat, 
qnod beiieficium cum non linbent infidelis noii düt ilno co!,lririum formidatur 
irrm incolumis aniuius cuiii infidcli periculo se coinuiiicat, qiisnto fort iw eger riulla 
<iiii~ii comunieniio inagis inficit, quam obsequiosa e t  domestica t;rlom ergo uitan- 
daiii snttctoruin patruin laudabiliter decrota saneaeruut. ideo vobis dicimus e t  man- 
damus de eorls scieiicin e t  expresa ,  ete. quatenus, quaridacum<lue pro parte dicti 
Capiiuli, sea eiw ~ i c ü r i i  generalis, au t  proiuratoris, requisili fueritis, quoscunique 
jiideoa e t  s;Lrraccuos s visitsirdo xptidiios vtriusque sexus a voc;~udo adhibendo, e t  
o,edeias zb cis recipieiido, per ii!iposieioiieiii pennruni e t  oxecucianom ooruiii, per- 
soriariliii upcianein, et, sliis grecoriis ot  rigidis reinediis cohiburc ciiretis. E t  v t  
I,uiusmo<li prohibicio t,ciiaeius obfieruetui. predical, yace preeonin, per uictam c id-  
t;ttem Dert~iaa e t  ciiis i o m ~  salita, fnciatis publiee nunciari. Dz~tuur Uarohinone, X I I I  
<tic nouembris Auno a nrttiultsto domini, Ulillessimo CCCC*XXXTII"De 01- 
Ligiis R. 
I n  rini cuiusquidern littere iderli magister Iseac fiiit indoi~ite spoliatlis dicto suo 
uffieio, c t  dicla aljama in suis priuilegiis e t  libeitatibm pe r jud i in t~ ,  nulla saltim 
jiisli~ c w s a  ~ircheui>te, imo indebile et ioiuste, cnm fuefit impetr:ita tanto do bulla 
) > ~ p s l i  c t Regio priuilogio ac posessione dicti Isach judei. QUZL pioptei fmit maics- 
in1.i nustrc, 11x0 parte dicte nijame huuiililer supliciituni, u t  docens supcr hoo 
piouiiuois iamcdiuii~ i ~ n p e r t k i  digoare~ntn.. Nosyuc ;ii>rioiiles i~uiusmodi slippli- 
e;icioiii Lanijri:irn justi e t  rationi consolle ae eciam respondootes "catre cousultorie 
iittoro, dicilniis e i  mnndamus robis expresse ot d e  corta scieucia, qiiatcnus, si uobis 
lsgitirnc eoiisliterit, qiiod dictas inagister Isach fuissct ante impetrationem dicte 
litterc iiostrr in possessione seii qoaci paoifica, vtendi arte prcdicts e t  quod eo non 
voeata sec audito iuerit prohibitus exerceri dicta arte, ipsum magistrum Isach in 
posseffiione dicti sui officii exwcendi, reducstis, ac  integriter restituatia, e t  li- 
cencietis, sicut priris litera preinserta ininiinc obsistentc eum sit doneoh plenius, pez 
nos, alias fuerit cogiiitum, pro couse~vatioue dictorurn priuilegiarum e t  possessio- 
riis predicto Fie~i  proniderinius, e t  velimus, justicia mediante. Datum Barchinono 
S V I l I I  mensio Jiiuii Ariiio a iietiuitnte doiliitii MnCCCC"XXVI1I'J-Do 01- 
1,igiis R. 
(1) ES freqiient en doeurncnls de la reyal cancillcria. veuic qu'air procuradors de'rortora 
sc'b nornenapoerscorn als de Cervera y de Lleyda. 
DOCUMENT VI1 
1440 - Reyal provisió sobre I'exercici de la jurisdicció en l'al- 
jama de Tortosa. (Registre 3136, f .  97, Arx. de la Corona d'Arag6). 
Msria rtc. ifidelibus riastris riesrio c t  subiiicnrio Ciuitoti.; Dortiisr. S;~lutciri 
e t  gratiam. Inforinnte suinus, quod li~rrtho!oiiieiis Domencch baiiilus Oi!iit;itis ipsius 
contra justicie debitum, inquisiiiil scu iiiqiiirero Lotis viribus nititrir niliiersus Tiicef- 
fium icEegiro jiideiltil dicto ciiiitdti.;, ob qiind ideiii judeus ad  nos por premissis re- 
eurrens in nostris posse et  mariibus liersooaiil.cr se posuit e t  i~nmissit su],plicaudo 
nastre maiestati de iuquisitij aiit inquireiidis coiltrn euln por tios eognosci e t  si 
inquisitum non est facei.8 p m  aliuii~ liastqiian~ per dictum bai~ilurn iuquiri d e  Uis 
quibus iiiquirere inieiidehat., e t  hoc ex caiisis pcr cuiii cornm nolris propositis. Xt 
prapterea supplieaeioni dicti j i~dei  nnnuentes proposuirous per vos, c isu  quod pm 
beiulnm sepedictiiin non sit iiiqoisitn!n, iiiquiri. irel si iilquisitiiin eiL dict,aiii iii- 
quisitioiiem ad nos c t  curinin iiostrnm ndduci. rlicimiis a l  rnanda~iius vos yuaiteriiis 
vestras ad marius e t  posse bniuii ~irecaiitenti; dictaiii inqiiisicioiirm, si ircel>tn cst 
habendo vcl si reeepts non est contra dictuin judetiiu siimma cura iuquorciidp 
qaociens eam habueritis ve1 si l  pm. vos receptnrn cnin procinus uobis e t  curic iios- 
txe ~ b i q u e  fueilnius trausinittere non casse6is adra vt visis e t  iu nostri corisilio me- 
ritis iniluisicionis preambulo remnriiis circe nbsolncionein ve! eoildeni~>niicionem 
dicti jizdei nidere possimas quid ngendutii Coinittonte;; super his .robis l i le~ar io  
vices Regias atque nostras. Por hibnc iera eaiidom iiijringimiis dicto biiiiilo quod 
dictam inquisicionein, si rocopta per euin eat, robis omni mora reiecta Lrndlt; s i  
rezo noii, vos inforinet de omuibus supor qiiibus oantra dictiirii judoiirn fuerit in- 
quirenduui nut erit delntus eibiquo inhibciiiii~ ilc de prornissia aliqiisiLciius se in- 
tramit,kit ininusque coiitril eiiii<le~ii judcuni pracodit ciclein faeieudi coritrsrio& ailfo- 
reutes omne, possc nc irrituni i:t inane decoiitiiioi~(w e t  non \,alere si por cum atten- 
t.atuin fiierit quoinorlolibet iu :~rIiiexsiim.-llatum Ilcrde Septima dio Junii l o n o  
n natiuitati domini iclillessinio CCCC'JS*L.,-De Ortigiis R. 
DOCUMENT VI11 
1443 - Ordinarnents de bon govern de Tortosa, ahont se con- 
signen tres clAusu1es sobre juhéus. (Arx. Municipal de Tortosa). 
De no cenüre nl  cal1 jzlhioh, fLi en la moreria, frzytes, ni 1cn~ja.-Item, han iit:i- 
blit e ordenat, que, diotro les portes del cal1 juhioh, ni  do lamorer ía ,  null  hoiu, 
n i  nulin fembra xptiana, e n c a p  que= hajs  d e  la  sua heretat, N maro, ni inora, 
juéu, ni juhia, no gbs tenir vendería de rahims, de agrsc, N de oulla a l t r a  fray%, 
ni de lenya. E qui eootrafsr8, wpia que pagará per casciroa ~ e g s d a  eincb sous, e 
perdrá la fruyta que aqui haiirá aporta&& par vendre. E si los dits cinoh saus pa- 
gar no porá, o no voldrá, stará presa cinch jorns eo la prwó jús elau. E en 
aquella pena sia encorregut lo juheu, o juhia, moro o idora, e tota altra persona, 
qui do la dita. fruyta o Lenya, dins lo cnyll o moreria, conlprar&; c que tot hom le 
totn dona que" veja, ho puja amasar; et aqilell accusodor, oe sia cregut per son 
sagrameot. 
De les carns dels juhel~~ a n~oroa.-Item, com no sia casa justa ni rahoaable, 
que, les F r n s  lexades per los jneus o moros, les qwsls rlls apillen trufanes, sicn ve- 
nudes, ni aportades a les oarniceries dels xptians, per k l  que aquelles sien aqui ve- 
iiudes als xptians, segons ques diu 3s ses fet per slgunr, aolament err gran menys- 
priu dels xptians, e aytals coses sien de mal eximple; e si de aqui aaaot se fará, 
no d&u passnr sens gran pena. Rusperamor diicó los dita ban (butlle) e promons han 
stablit e ordenat, que, neguua persona de quslseirol eondició, no goi aportar en al- 
gunn carnicefia dels xptiaris, a vondra, ni fcr veudre, de les ditw carns trufnnea, 
ni romases, ni jaquides per los jueus, o per loa moros, ha que sien stades en 13. car- 
niceria. de aquella. E qiii contra fará, pagará de pena, pez cascuna. vegado, cent 
sous. E vltra la dita pena, aqueil, qui les dites ooses fará, s i e s  carnicer, sia priuat 
pez tuts temps del offici, a r i  que pez null temps de aquel1 vsar no puxa, en lq 
ditn ciutat, ni en lo terme. 
Dels jr~héw, gire no degollen e x  In carnicerln del8 icptin?rs.-Encara han stablit 
c ordenat, quc, negun juheu, ni moro, no g¿h degollar, ni seorxar neg- oarn a 
la scorxeris o earnicories dels xptinns ni en casa de xptiá, E qiii cootra fará pa- 
gará de pena, aquel1 qui la dita degollar fará, per cascuun uegrrdn, e lo xpt i i  qui en 
les dites carniceries o scorcheris de xptians, o en se eass soferrá lo úit degollament 
o scorchamenl, cent sous cascú. 
DOCUMENT VI11 BIS 
1465 (4 Novembre) - Lo Municipi seuyala la tasa de la usura 
practicada per los juhkus, encara que eontradigui lo qu'esta- 
tuhien les aCostums». (Arx. Municipal de Tortosa). 
QUE LOS JUHEUS PODEN PIIESTAIE 21 QUATRE DINEIIS PER LLIURA, 
LO ME.8 
Ara hojat,s (jiicus f:~ hom assaber per iiianrmeut de 1s Scnyui i~ o do16 prouiens 
de la ciulai do Tortose: lo honorable en Guillciii Bonet regent In bstlia per lo Iio- 
norshlr en Johait Bqnet bntle iic 1s d i t ;~  CiutaL els prohorncns rlossus dits. Conside- 
rants esser cosa justa e xnhonnbie que lo gunny que las julióus dc i a , ú i b  Ciutat fn- 
rán, e por& fer, de lurs peceunies e prestechs de ;rquelles, sia pojat sots certs e 
eangruent tnl,xs e limitnció, perque sien rahonablaiiiei~t sostengrit:, c sia esquiuat o 
rcpellit tot desmoderat interot;, que, de les dites peccunies pcr iqirells fahedor. Per 
Lant, los dits honorables batle e prornens, volens aco posar ea dcguda eguaitat, han 
ostablit o ordenat, que, los juhéus de Iri dita ciutat, axi hornenu; com dones, puxan 
de lurs peocunies que prestnr&n, hnoer, rebre, e exigir, per cascun mes, quatre 
diners per litira de diners, de guany e interhs, e no en altr5 mes o major quantitat, 
ni negún altre do o scruey; e del dit gusey o interhs a 1s dila rihó de quatre di- 
ners per liura tan solament, per cascun m*!, los sia e puxa esser ffeta justicia en 
In cort de Tortosa, no cbstant qunlseuol iostunis lo cootrazi disponents, Irs quals, 
dnrant lo temps del present stablirnent, los dits honorables batle e promens, sas- 
penan e volen hauer per sospeses, e los 'deutors al8 quak les dites peccunies pres- 
tades serán, a$ lo dit  guany e interks a f a  rsbó dessús dita, sien tengutr pagar e 
trestitiihir aquelles e lo dit gunnj, de qoatz'e diuers per liure, per més, 19 mis, e ap- 
prouats los contractes, que,. per la dits rab8, par los dits juhéus, serio fets, ab los 
qui oontxastarán ab aquells; volents que aquelis sien válits e ferms, e sien e n -  
gots e t  perocats a 1s ditn tasa  o rahU tan solarneot. segons dit  es; lo qual stubli- 
ment, los dits batle e t  promenn, volen sia dursdor per temps de dhu anys dei dia 
de 1s. publicació de aquells duredcc;. 
1471 (4 Janer) -Controversia entre los sastres juhéus y cris- 
tians, tractada en Conceli de la Ciutat. (Arx. Municipal de Tortosa). 
rE mes fanch prcuehit e t  delliberat que la ciutst faca cara als sa r t~es  xptialis 
de 1s dita Ciutat, e por part de aquella se supliqiie la magestat real, Iw differen- 
cies que son entre los dits sartres xptians et jubus, vulla remctre s la dita ciutat, 
la qnal se interpose entre aquells eis ooncorde si fer se pot. E no rcsmooys, fasa 
tancar '31s juéus les portes que nouament ha entraduides, les qlials passen de la 
juerin al8 carrers dels aptiaiis, com sien scaiidriloses et donen nuinentenscs de fcr 
algunes roindats, com se digila que per apellos portes, eutren c ixan Iiaiiieus c do- 
nes xptiíines, o se ha sospita, los jiióus, no cansenten et donen locb, que ~quollos 
faccn coses indepdes. 
DOCUMENT IX 
1473 (21 de Janer) - Pregó ordonat per la municipalitat de 
Tortosa sobre reducció de la quantia del jurament especial dels 
juhéus. (Arx. Municipal de Tortosa). 
Ara hoints quem fa ham assaber per rnaiiurnent de la Senyoria c dels probo- 
mens de la ciutat de Tortoi;s et honorable Batlc de la dita Ciutat e los proliarnem 
desaus dits. Attenents, qoe, per costums de la dita Oiutat, es &post e t  ordc- 
m t  sobre ln forme et  s6lempgitat ques dhu tenir e seruar en lo soondiment et jurn- 
ment fahedor en juhi, per los juheus, co cs, de Cinch sols, o de aquí en jús, sobre 
los d8u manaments dc la Ley de Moysés, de Oinch sols en sús sobre les melediceious, 
la  qual forma et  solempnitat de jursment sobre les mnlcdicciom, quasi les demée 


DOCUMENT XI 
1491 (29 d'oetubre) - Pregó per privar als juheus obrir los 
estabiimeuts als diumenges. (Arx. Municipal de Tortosa). 
Ara haiats queus fan n saber pcr rnanoii,ent de la senyoria c dels proliurnens de 
la Ciutat. Com 10% Magniiichs en Johan Tmrt donr.el Regent k¿ batlilin pcc lo no- 
ble Mosson de Rebolledo batle, e los probornens dessús dits, Per lo scruey, honor, 
gloria, e lahor de Nqstre Sonyor Déu e dels fels xptians, e per exal$smeat de 1% 
fe xptiana, Considerat lo gran abús que los juhius de aquesta Ciutst f a  en los 
diumenges e festes solernpnes e iiiaiiades per Sancta M a e  Sglesis, tenir e seruar 
als fe15 xptians sesguardea, e los dits juheus, los diumeages de boa rnati, e festes, 
no sestan de venir a les botigues que teden loguades dels xptiaoe, o obrir aque- 
lles, contractant, e venent l u e  robes e mercaderies que tcnen en dites bot,igues, ab 
los xptisns, e apó redunda grannient en ofrnsa de la Magrstnt Diuina, c en de- 
nigraeió, mcriyspreu, e deconor UeLi xptiane; de hont dits juhius donen causa do 
peccal. 81s xptiaa9, en no ser%%r la Ley diuioa, e coufwsió, error, e nial excrnplo, 
e denigració de la ley xptiana, contra los dhu manamcnts; Han stablit e ordenat, 
que, de nci auant, per stirpar o forngitar, a no donar loch c perrnis, que, dits juhéus, 
en dits dies de diumenge e festes manades als xptians, no vinguen en dites bati- 
gues, de mati, per obrir dites botigues 'de xptians, qui n loguer teoen, finr e tró 
tant, la misa maior de la sOu, e lo aficii d i u i d ,  sia camplit. E hoo cars fos qua 
por necessitat, dits julióus, aprós dit oficii, haguessen a venir pez traurc alguuea ro-' 
bes de la botigua de aquclls, hagen a traure de eontinsnt, e tornar a tancar dita 
botigua, e no etar dins dites botigua, ni comeroiar en aquellos. Acó sots pena de 
LX 80US quiseuna veguada que contra farhn al preaont stabliment; e nols puixa 
esser remessa dita pena per dits batle e pcohoineos, auaus seruesqtieo, dits diners 
e penes, nls pobres malaltn del npit,al, a en altres persones miserables e pobres, n 
coneguda dcls dits batlle c prohornens; la qual execucib hagen de fer, lo veguer, 
ho sots ueguer; e de dita pena sien pagsts de sos trebals e los misatges rahona- 
blement, a oonegadida deis dessús dits prohornem. 
Itsm. etc. que, los presentn stabliments hagen de durar del dia de La publicmió 
en vint anys segnents. 
DOCUMENT XI1 
1492 (28 de Setembre)-Abús comes a Tortosa,d'exigir drets, 
als juhéus quan transitaven per allí, al expulsarlos Ferran $1. 
(Registre 3527, f. 24, Arx. de la Corona d'Arag6). 
El Rey-Iilustre Infante nuestro muy caro y muy amado primo y lugarteniente 
general. Con nuestra opportuna provisión y letras, entre las otrns cosas embiamos a 
mandar y mandamos a mossen Ju:m Icart lugarteniente de baylc y Jayme Gra- 
no11 veguer de Tortosa comissarias que fueron por nos assignados para la expul- 
sión dc los judios, que, por justos respectos, causas y consideraciones, como ya 
sabeys y es publico y notorio, hauemos mandado fazer de todos nuestros Reynos e 
ticrras que no fiziossen pagar o diesseo lugar, ni coosentiessen que paguassen eua- 
lesquiere jwlios passaurio por aquella Ciudad de Tortosa, drecho de cabewge por 
sus pezsoni*., ni drecho de lsuda por sus bienes, ni mns d~echo alguno, sino lo 
que acostumbran de pagar los cristianos que passan por la dicha Ciodat. E assi obe- 
deciendo y eompliendo la dicha nuestra prouision y letras no permetieron que el 
arrendador de los dichos dreehos de los jiidios que por la dicha Ciudat pasearon. 
Empero por fallecer en la. dicha nuestra. prouision e1 vidit de nuestro general the- 
sorero y por algunas protestsciones que los dichos arrendadores fizieron a los dichos 
comissnrios y par algun empacho que en wto se derria, diz que los dichos comis- 
earios acordaron de fw'er coger y se cogieron los dichos drechos por tercera per- 
sona affiii y effccto que si nuestra voluntad era qiie los dichos drechos no se exi- 
gissen ui leuassen de los dichos judios se ombaracrrran diz que les plugo y con 
acto publica otorgaron que si ellos no houiesseu de paguar los dichos drechos de toda 
la qunntidat de aquellos, como dicho es exigida dellos y puesta en poder del di- 
cho tercero, nos kkian y fiaieron seruicia y donntiuo y esto no embargante des- 
pues de ser ydos los dichos judios a supplicaci6n del dicho nxrendador pretendiendo 
quc en lo susodicho los dichas comissarios lo han preiudicado y agrauiado por vnr 
han se hida sobre ellos citadas y se procee y enanta. contra ellos o en la dicha 
causa, molestnndolos por lo que no tienen oulpa alguna pues lo fizieron por la dicha 
nueatra prouision y maridniniato. E coino nos ya stemos do partida para esse nues- 
tro principado y plaaiendo a Dios muy presto seremos allá y entendamos de fazer 
deiiida prouision sobre esto Es nuestra voluntad y vos rogamos y encargamos quan 
affectuosaniente podemos que mns no proceays, ni fagays proceor o deys lugar 
que sea procehido par cualesquiere reladores o otros jueees acerca lo susodicho con- 
tra los dichos mossen Ieart y Gratiell, comissarios ya dichos, o en sus bienes o 
eii la dicha causa, pues como dicho es, ellos lo iieieron por virtut de la dicha 
nuestra prouision y mandamiento y aqucllos compliendo coma ora de razon y deuian 
fazazer en semejante negocio y caso y pues nos pliisiaodo S Dios tan presto como 
clicho es, seremos allá y faremos en ello deuida prouision, no ae faga en a lgqm 
manera, ni se de lugar a1 oontrario, ea allende que a vuestro de~iido satisfareys, 
niuclio en ella nos complazereys. Y se& Infante nitertro muy caro y muy amad? 
primo y lugartc~>ientc geucrnl 14 Snncta l'riuidat uuestre eouti>iua proteetion. Da- 
da en Caragoca a XXVIII de Setieinbre del anyo Xil CCCCLXXXX11.-Yo e laey .  
OBRES CONSULTADES 
1lnl;iguer (hndrou): Noticia delr Jneus conver8os puol8 bem foren robala en 
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Molin, 146. 
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Pino3 (P. de), 126. 
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Riba (P.), 146. 
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Riba (Mascarós), 126. 
Iliba (Matheu). 144. 
Rigalt' (Pons de), 26. 
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Ripoll (G. de). 146. 
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Ilobió, 82, 83. 
Hobió (Beltran de), 166. 
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Raoi (G.), 139, 167 
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Roig (Guimerh), 137, 139. 
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Rojais (R. de), 142. 
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Itos, 139. 
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